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EL «FLANDRE" 
Como habíamos anticipado, el va-
por -Flandre" llegó ayer a este puer-
to procedente de Saint Nazaire, San-
tander y Corana. 
Trajo este vapor carga general y 
664 pasajeros para la Habana y 62 de 
tránsito para Méjico. 
Ninguna novedad ocurrió } duran.c 
lá travesía del "Flandre." 
EL >ÜEV0 COMANDAJÍTE DEL 
« ALFONSO XIII" 
Entre los pasajeros de cámara del 
"Flandre" figuraba el capitán de na-
vio de la Armada española don José 
González Bellon, quien viene a tomar 
posesión del cargo de comandante del 
acorazado "Alfonso XII?' por haber 
sido ascendido el comandante don 
Honorio Cornejo a Contralmirante. 
El nuevo comandante del ''Alfon-
so XIII" ha sido hasta hace poco 
tiempo y durante un período de dos 
aos, Director de la Academia Naval 
de San Fernando, en cuyo puesto lo 
.sustituirá el señor José González y 
González, capitán de fragata. 
Le reiteramos nuestro afectuoso 
salodo. 
El teniente Corrales, en nombre 
del Capitán del Puerto, atendió- al se-
ñor González Bellón. 
OTROS PASAJEROS 
Llegaron además en el "Flandre" 
los señores José Sobrino administra-
dor de nuestro colega "El Día"; Jac-
ques Asseo y familia, José Aldaytu-
rriaga, María Corral c hija, M. T. 
Maya y familia, M. A. Fernández, G. 
Graciano y otros. 
UNOS CUADROS 
El señor Sobrino ha traído para 
el senador Osuna dos cuadros al óleo, 
xinodel pintor Sorolla que representa 
un "Desnudo de mujer" y otro del se-
ñor Moreno Carbonero que represen-
ta 'Una escena del Quijote." 
CINCO POLIZONES 
En el "Flandre" llegaron como po-
lizones cinco individuos nombrados 
Salomón L-evy, José Alonso Calvo, 
Francisco Bermúdez, Daniel Bahamon 
íe y Ramón González. 
SIN NOVEDAD 
La travesía del "Flandre" se real>/ 
eó sin novedad. ! 
POLIZONES DEVUELTOS | 
La Policía del Puerto recibió ayer 
tárde un aerograma del capitán del 
vapor americano Lake Danaga soli-
citando su presencia para detener a 
tres polizones que se encontraban a 
bordo y que fueron descubiertos a las 
cinco horas fie haber zarpado.de núes 
tro puerto con dirección a Filadel-
fia. 
Comisionados los vigilantes Busto 
y López .salieron en la ballenera dé 
DE LOS JUEGOS OLIMPICOS 
los prácticos hasta la boca del puer-
to, lugar donde se hallaba estaciona-
do el Lake Daraga, en espera del au-
¡xilio pedido. Una vez hecha entrega 
i de los acusados, el capitán hizo pre-
j senté que no solicitaba nada contra 
i dichos individuos. 
Estos sor. dos de la raza de color, 
i de nacionalidad inglesa, y el tercero 
de nacionalidad española, nombrado 
Francisco Martínez. 
leta americana Albert W. Robinson, 
han recibido noticias de que dicha 
embarcación ha naufragado en las 
costas de la Florida, perdiéndose to-
talmente . 
La Albert W. Robinson salió para 
nuestro puerto el díf 14 del pasado 
mes, desde Charleston, llevando un 
cargamento de carbón mineral. Cin-
co días más tarde encalló en las refe-
ridas costas, siendo inútiles los es-
fuerzos realizados para rescatarla. 
La tripulación logró salvarse. ENTRADAS 
Durante el día de ayer entraron los 
vapores Cerosco, de Filadelfia, con 
carbón mineral; Lake Farlim, de Gal-
veston, con carga general; Muneric, 
de Cárdenas, con azúcar en tránsito; 
remolcador B. Simson, de Key West, 
en lastre, y Galveston. 
ENTREGA DE UN DIPLOMA 
Una numerosa comisión de la Ju-
ventud Española visit óayer tarde el 
acorazado "Alfonso XIII", haciendo 
entrega a su comandante don Hono-
rio Cornejo, de un título de Presi-
! dente de Honor de dicha Asociación. 
La entrega fué realizada por dos se-
ñoritas que ostentaban una banda 
co los colores nacionales de Cuba y 
España, leyéndose por una de ellas 
un breve discurso, sue ter -ünó con 
i vivas a ambos países. 
El ilustre Contralmirante, visible-
mente emocionado, agradeció aquella 
nueva muestra de deferencia y en 
sentidas frases dió las gracias a los 
visitantes que además le obsequiaron 
con una bandera española. 
UN ENFERNO 
AI hospital Las Animas fué remi-
tido José Bouza, pasajero del vapor 
'Slandre", por padecer de varicelas. 
NAUFRAGIO DE UNA GOLETA 
Los señores Pelleyá y Hermano, 
consignatarios en esta pla/a de la go-
L a s e r e n a t a 
a l D r . Z a v a s 
Anoche se celebró la serenata con 
que sus amigos y admiradores obse-
quiaron al doctor Alfredo Zayas, co-
mo víspera de su onomástico. 
Del Círculo Liberal, de Zulueta 28 
partió a las ocho y media la mani-
festación y que fué numerosa, están 
do representados, los barrios de la 
Ciudad; los manifestantes que porta-
ban estandartes y luces de bengalas, 
e iban acompañados de una orquesta 
se dirigieron al domicilio del festeja-
do, ovacionando a éste. 
El señor I. M. Fernández diri-
gió la palabra al público expronien-
do la sirfnificaCTón de aque acto. 
Fué muy aplaudido , 
El doctor Zayas desde una venta-
na, le habló al pueblo, dándose las 
gracias por aquella demostración de 
cariño y de aprecio siendo ovaciona-
do al terminar, , 
Un incidente casual hizo apagar lá 
luz eléctrica quedándose a obscuras 
toda la calle de Morro, parte del Pra-
do y Cárcel, durando la tini«bla me-
día; hora lo que contribuyó a que 
gran parte del público se retirase. 
La manifestación se disolvió con 
orden y entusiasmo. 
SAN JOSE, PATRONO DE \ 
LA IGLESIA UNIVERSAL' 
ENCICLICA D E L PANA 
BENEDICTO X V 
ROMA, julio 31. 
En una cncíclic.i del Papa Bene-
dicto XV, que se ha publicado hoy, 
se hace un resumen de la? calamida-
des a que tiene que hacer frente el 
mundo en esta época. 
El propósito de esta encíylica es 
proclamar en todo el mundo el quin-
cuagésimo aniversario del decreto que 
nombraba a San José Patrono de la 
Iglesia Universal. 
El Sumo Pontífice recomienda en 
esta encíclica al mundo católico que 
celebre durante todo un año desde 
el «mes de diciembre próximo fun-
ciones en honor del Santo. 
"Cuando llegó el fin de la guerra, 
dice la encíclica, los nimos extra-
viados por las pasiones militaristas 
se sintieron exasperados por la larga 
duración y la saña del conflicto, agra-
vado esto por el hambre, de una par-
te, y las riquezas acumuladas en ma-
nos de unos pocos, por otra parte. 
L a guerra produjo dos calamidades 
más: la disminución de los víínculos 
conyugales y la falta de respeto a la 
autoridad constituida. A esto siguió el 
relajamiento de las costumbres, hasta 
en las jóvenes, y surgió la doctrina 
fatal del comunismo, con la absoluta 
destrucción de las debidas relaciones 
internacionales y entre padres e hi-
jos, y ya se han palpado las terri-
bles consecuencias de tan calamitosa 
situación". 
L a encíclica continua dando ejem-
plos de la eficacia del patronato de 
San José y agrega que la humanidad 
tiene su más sólido cimiento en la 
familia y que todo lo que tienda a ro-
bustecer la organización cristiana de 
los hogares también robustece a la 
' sociedad. 
P a n c h o V i l l a p i d e d i n e r o p a r a p r o m o v e r 
l a i n s t r u c c i ó n p ú b l i c a 
U n t e l e g r a m a d e C a n t ú a H u e r t a 
PANCHO T I L L A EDUCADOR 
CIUDAD DE MEJICO, Agosto lo. 
Mas de un millón de pesos costará 
Ja nación mejicana el pago a los se-
cuaces de Pancho Vlla, a quienes se 
ha prometido los haberes de un año, 
cuando se desmovilicen. 
Así lo dijo en una entrevista un fun-
cionario de Hacienda en esta capital. 
Villa ha escrito al Presidente Pro-
visional una carta exponiendo sus pía 
nes par establecer escuelas y pidiendo" 
libros, lápices, tiza y otros enuipos es 
colares. 
L o s c o i p i s i o n a d o s 
a m e r i c a n o s 
El señor Ernesto L Bogart, Presi-
dente de la Comisión americana que 
tratará sobre la solución del proble-
ma de la congestión de los piuelles, 
se hospeda, al igual que los demás 
compañeros de comercio, en el ho-
tel "Sevilla". 
Mr. Bogart es el constiltor comer-
cial de la eecretaría de Estado. 
Todo de los Estados Unidos., 
A propósito de su viaje a Cuba, ha 
hecho declaraciones en la prensa en 
el sentido de que su misión no tie-
ne carácter político alguno y mu-
cho menos re intervención pues es 
puramente cormercial. tendiendo a 
cooperar con el gobierno de Cuba, al-
restablecimiento de la normalidad, en 
los muelles 
Ua Cimisión —ha dicho Mr. Eogaort 
—no dará nn sólo paso sin ponerse 
de acuerdo con las Autoridades Cu-
banas. , 
Cinciden estas manifestaciones de j 
Mr. Bogart con los informes envía-1 
'dos a la Secretaría de Estado por el i 
señor Carlos Manuel de Céspedes 1 
mi estro Ministro en Washington. j 
La comisión visitará hoy la Lega- j 
ción americana, \ . „ 
Declara Villa que cualquier dlnera 
que se le envíe lo dedicará a promo-
ver la instrucción pública. 
U« SLEGRAMA DE CANTÜ A 
HUERTA 
CIUDAD DE MEJICO, Agosto lo. 
Esteban Cantú, gobernador de la Ba 
ja California ha telegrafiado al Presi 
dente Provisional advirtiendo que no 
asumirá la responsabilidad de lo que 
pueda ocurrir si se envían tropas con-
tra él. 
Dice que es probable que surjan di-
ficultades internacionales como conse-
cuencia de este acto a caus:. del gran 
número de extranjeros que residen en 
esa part de Méjico. 
Desmiéntese la noticia de que el go-
bierno mejicano ha pedido doscientos 
mil rifles-a Alemania. 
El señor Miguel Robles Secretario 
Particular del gobierno provisional ha 
declarado que este país no puede com 
parar ese armamento. 
BURLANGA EN LIBERTAD 
CIUDAD DE MEJICO Julio 31. 
Manuel A. Gutiérrez Berlanga, Mi-
nistro de la Gobernación en el Ga-
binete del difunto Carranza qu fué 
detenido con motivo de cierta desapa 
rición de fondos nacionales ha obte-
nido la libertad mediante un man-
damiento de babeas corpus, porgue 
se alega que todavía goza de inmuni 
dad en virtud de su cargo oficial. 
TREN TIROTEADO EN MEJICO 
CIUDAD DE MEJICO, Agosto lo. 
Dícese que veinte pasajeros resul 
taron heridos alV.{?er tiroteado un 
tren por individuos no identificados 
entre Atapaneo y la Goleta. Estado 
de Michoacan ayer, según noticias re 
cibidas por el Secretario de la Go. 
U N C U B A N O C O N D E C O R A D O P O R E L 
BEVERLOO Agosto 1. 
Los rifles americanos agregaron 
dos puntos más a su total en los 
juegos olímpicos de hoy, con una ano-
tación de 281. 
E l C o n s e j o d e ! a 
H a b a n a 
L i g a d e l a s N a c i o n e s . - L o s R e y e s v i e r o n l a p e l í c u l a d e l a l l e g a d a a l a 
d e l a c o r a z a d o - U n a e m b o s c a d a e n M a r r u e c o s . - O t r a s n o t i c i a s 
EL PRESUPUESTO FRANCES 
PARIS, Agosto 1. 
El Senado aceptó la última modi-
ficacióli propuesta por la Cámara en 
presupuesto. De esta manera so ha 
conjurado una verdadera crisis, ñor 
nue era absolutamente necesario que 
rlicho presupuesto se aprobase hoy 
siendo así que no se había provis-
to dinero alguno para el mê  de 
Agosto. 
La desavenencia nv̂e demoró ?a 
aprobación del presum-esto no ern 
de carácter serio; La Cámara h.-seaba 
fiue se cerrarse la casa de juê o d-j' 
Casino de Enga-en en las afueras 
d< París mnnfas ti Sanado se mos-
traba dispuesto a permitir qno si-
guiese funcionando dicho estableci-
miento por las contribuciones que pa-
ĝ- La alta Cámara trató de prolor-
par la vida del Casin » h?í:<i el m̂ s 
fte Octubre; pen la de Diputados se 
'•mpeñó en cer-.ir la cásá de jueger 
MADRID, Julio \1 . 
El Rey Don Alfonso ha conferido 
lá Cruz de Isabel la Católica al se-
ñor Ricardo Herrera, encargado de 
asuntos diplocáticos de Cuba en Es-
tocolmo, en reconocimiento de susi 
esfuerzos para robustecer las relacio-
nes entre Cuba y España. 
PELICULA DEL ALFONSO XIII 
SANTANDER, Julio 31. 
En un teatro de esta ciudad se ex-
hibió una película que representa la 
llegada del acorzado "Alfonso XIII" 
a la Habana., 
A esta exhibición concurrieron el 
Rey Don Alfonso y la Reina Doña 
Victoria. 
El teatro estaba engalanado con 
banderas españolas y cubanas entre-
lazadas , 
EL CONSEJO DE LA LTGA DE 
NACIONES 
SAN SEBASTIAN, Agosto 1. 
El Consejo de la Liga de las Na-
ciones tomó hoy en consideración la 
repatriación de los doscientos mil 
prisioneros de guerra que todavía es-
tán detenidos en Rusia y de ciento 
sesenta mil rusos que están presos en 
Alemania. 
Una carta del doctor Freidgt, de 
Nansen, recientemente nombrado pa-
ra concertar el traslado de estos pri-
sioneros, dice que las negociaciones 
han sido obstaculizadas por los so-1 
viets. 
Se han formulado planes para él I 
transporte de los rusos en barcos 
'hasta Vladivostock, y en esos barcos 
S a n g r i e n t a r i ñ a e n t r e 
d o s j a r d i n e r o s 
se proopne que sean transportados 
los europeos, incluso cescos y hún-
garos, que serían desembarcados en 
Trieste. Este plan, sin embargo, no 
ha podido llevarse a la práctica por-
que el soviet se ha negado a garanti-
zar el permiso a los rusos para diri-
girse, desde Vladivostok, hasta sus 
hogares. 
El Consejo continuó discutiendo 
hoy su programa privadamente, a re-
serva de anunciar su decisión des-
pués de la sesión pública que se ce-
lebrar áel martes próximo. 
Mr. Balfour, de la Gran Bretaña, 
presentó un informe de las relaciones 
entre el Consejo y la Asamblea de la 
Liga, el cual servirá de base para el 
dictamen que se presentará a la Asam 
blea en la sesión que se ha de cele-
brar en Ginebra en el mes de Noviem-
bre próximo. 
La cuestión del bloqueo económico 
para imponer las decisionc; de la Li-
ga se discutirá en la próxima sesión. 
El doctor Gustav A. Cunha, repre-
sentante brasileño, presentará el lu-
nes un informe relativo a un perma-
nente programa sanitario. Espérase 
que mientras tanto llegue el Rey Don 
Alfonso, quien dará la bienvenida a 
los miembros del Consejo en el Pa-
lacio de Miramar. 
EMIGRACION ALARMANTE 
MADRID, Agosto 1. 
Los agricultores de todo el Norte 
de España están organizando una li-
ga para combatir la creciente tenden-
cia, por parte de los labriegos, a 
emigrar a la América del Norte y a 
la del Sur. 
Todas las semanas salen muchos de 
estos trabajadores para países, ex-
tranjeros. 
confirmó hoy la noticia de la embos-
cada que se le puso a un destacamen-
to de soldados españoles, cerca de 
Tetuán, Marruecos, por los rebeldes. 
Por diferencias en la descarga de 
una carretada de abono. Un 
herido grave. El agresor fué 
detenido y enviado al Vivac. 
Con motivo de la descarga de una 
carretada de abono, tuvieron un dis-
gusto en la mañana de ayer, los em-
pleados del jardin El Jazmín del Ca-
bo, sito en el Vedado, nombrados Fé-
lix Fondesvila, natural de España, de 
18 años de edad y Antonio Luaces 
Kodríguez, también español y de 60 
anos de edad. Ambos compañeros no 
se reconciliaron y al encontrarse por 
la noche en un solar yermo que existe 
junto a una bodega, en la esquina de 
A y Zapata, sostuvieron una riña, de 
a que el primero resultó gravemente 
'herido. 
El anciano Luaces con una cabilla 
acometió a su rival, ocasionándole 
^uatro heridas, una en la región costo 
jatcral izquierda, otra en el maxilar 
inferior, que se entiende hasta la re-
K'on cervical, otra en el antebrazo iz-
quierdo y otra en el dorso de la mis-
ma extremidad. 
Luaces resultó también herido en 
el dedo anular izquierdo, producida 
la lesión por el arma que empleó pa-
ra atacar a su enemigo. 
Los heridos fueron llevados al Hos 
pita! Municipal General Freyre de 
Andrade, donde fueron asistidos de 
primera intención, quedando el Félix 
Fondesvila allí para su asistencia e 
irgresardo el agresor en el Vivac por 
tíisposicióón del juez de guardia, doc 
tor Gómez de la Maza, que se cons-, 
tituyó allí con el secretario señe i T a - , 
rnavo. 
EL CRIMEN DEL BAUL 
DETROIT, Agosto 1. 
Tlegramâ  derigidos a Saltillo, Mé-
jico pidiendo el arresto de Oscar J 
Fernández no han sido contestados' 
por las autoridades de esa ciudad, 
según dijo hoy Eduardo H. Fox, jefe 
de la policía secreta de Detroit 
Una fotografía de Fernández fué 
identificada ayer por el policía Leo 
Trumbull como retrato de Eugenio 
Le Roy. marido de la mujer victima 
dei crimen del baúl 
PROBABLES REFORMAS EN LA 
TRIBUTACION 
MADRID, Julio 31. 
Parece probable que cuando se rea-
nude nías sesiones de Cortes se modi-
fique lal ey sobre la nueva tributa-
ción española, a causa de las quejas 
y vigorosas gestiones emprendidas 
por las empresas comerciales e in-
dustriales extranjeras. 
La contríbulión de diez pesetas por 
mil, impuesta a los rapitales extran-
jeros que tienen sucursales en esta 
c iudad, ha sido causa de que muchas 
casas importantes se retiren de Espa-
ña y de que otras se estén preparan-
do para imitar el ejemplo. 
Los bancos extranjeros pagan una 
peseta por mil del capital en el país 
de origen y dos pesetas sobre el capi-
tal de las sucursales españolas. Es-
to ha motivado grandes quejas, sin-
tiéndose vejados los hombres de ne-
gocios extranjeros, lo mismo que los 
bancos, cuyas sucursales aquí esta-
blecidas son de poca importancia, y 
se sienten abrumados por esta eror-
bitante tributación. 
Se han emprendido gestiones para 
revisar la ley. Algunos personajes 
políticos ya han manifestado que es-
tán de acuerdo con los capitalistas 
que protestan. 
UNA EMBOSCADA EJV MARRUECOS 
MADRID, Agosto 1. 
El jefe del Gobierno, señor Dato. 
Bajo la lluvia y sin viento, rega-
tearon los yachts por le copa 
"Conoreso" 
La "Copa Congreso" consiste en un 
premio instituido por la ley de 1918 
destinado a Tas regatas de yachts de 
vela que cada año, desde su fundación 
viene discutiéndose en la playa de 
Marianao bajo la acertada dirección 
del "Habana Yacht Club" con todos 
sus valiosos elementos. 
Concurren a la lucha por tan valio-
so trofeo, embarcaciones pertenecien-
tes a esa sociedad y al "Vedado Ten-
nis Club" y "Fortuna Sport Club." 
Este año se inscribieron los "son-
der-klasses" Ellen y Harpoon, por el 
"Vedado Tennis Club'̂ ; O'Keia y Zo-
rri-Chiki, por el "Fortuna Sport 
Club; Spri,g, Quibú, 'Lobato, Invenci-
ble, Robin y Marianao, por el "Haba-
na Yacht Club, t 
Para los "handícaps'' y derechos de 
ruta, reglas y condiciones generales, 
se adoptaron, en las pruebas náuticas 
que tuvieron efecto ayer, las del "Ha-
bana Yacht Club." 
A pesar de la lluvia que cayó to-
rrencialmente en esos momentos, dió-
se la señal de salida a las once de 
la mañana a los yachts preparados y 
en franquía minutos antes, presen-
ciada por distinguida concurrencia 
reunida parte en el muelle y parte 
en el edificio social, que con motivo 
de la fiesta náutica se hallaba ador-
nado con atributos del mejor gusto y 
las banderas de los clubs litigantes. 
He aquí las condiciones de la prue-
ba por la "Copa Congreso." 
Distancia a recorrer: doce ^üllas. 
Tres vueltas a un triángula frente 
al "Habana Yacht Club''. Partiendo 
desde la línea de salida hasta una bo-
ya frente al horno de cal, dejándola 
por estribor, continuando ' asta la 
boya situada frente a "Las Lavande-
ras", dejándola por babor, regresar a 
una boya frente al muelle del "Haba-
na Yacht Club", continuando hacia la 
boya de barlovento para rendir la se-
gunda vuelta en la misma forma. La 
tercera vuelta será dada de la misma 
manera pero se terminará cruzando 
la línea de llegada. 
La salida como de costumbre fué 
volante y la tomaron a las once, con 
pequeños intervalos, los "racers": 
"Marianao", del señor F. Garrigó. 
"Ellen", del señor Enrique Lave-
dán. 
Diez y seis de los asaltantes fueron 
muertos y varios resultaron heridos, 
i El destacamento, al mando del te-
niente Miranda, se dirigía de una ma-
nera algo imprudente por ese territo-
rio, cuando los moros repentinamente 
dispararon a mansalva. Los soldados, 
sin embargo, no tardaron en hacerles 
emprender la fuga, obligándolos a de-
jar seis muertos detrás. 
Más tarde se contaron diez cadá-
veres más. 
EMIGRACION OBRERA 
j HUELVA, Agosto 1. 
Más de tres mil de los mejores ope-
rarios y otros trabajadores de las 
! minas de Ríotinto, situadas cerca de 
' esta ciudad, han salido de España 
¡ desde que se declaró la huelga en 
; aquella cuenca minera. 
G-ran número de ellos se han diri-
gido a Cantón, Ohio, Estados Unidos. 
La situación ha empeorado hasta 
tal punto que loa municipios y las 
sociedades están distribuyendo a las 
familias de los huelguistas. 
! EL PROBLEMA FERROVIARIO EN 
j ESPAñA 
! MADRID, Agosto 1. 
Los periódicos de todos los matices 
j comentan amargamente el pésimo 
í servicio de ferrocarjiles de España, 
¡ y recomiendan que el Estado inter-
• venga ''para poner fin a lo que califi-
can de escandalosa ineficacia tanto 
del servicio de pasajeros como del 
I de carga. 
! Durate los últimos meses cuando el 
i tráfico de pasajeros se hallaba en su 
; apogeo a causa de la temporada festi-
va y se necesitaban más carros de 
carga para el transporte de los pro-
ductos agrícolas de una parte de Es-
paña a otra, las compañfa? suprimie-
ron muchos trenes ordinarios causan 
do grandes molestias al púlTico. 
"El Sol" dice en su edición de hoy 
que las compañías están conducién-
dose de esta manera deliberadamente 
con el propósito de dar su .consenti-
miento para que se aumente la, tfirifa 
en un cincuenta por ciento, aunque 
iría a parar a manos de los accionis-
tas. El periódico arguye que si el au-
mento no se concede, las grandes 
¡ compañías no darán un solo paso pa-
ra mejorar el servicio, alegando que 
i el viejo eqiupo está tan diíapidado. 
1 que será imposible repararlo, con la 
agravante de que ni España ni los 
países extranjeros podrán suminis-
trar nuevo material. 
El periódico termina diciendo que 
, la única posible solución es la nació. 
. nalización de los ferrocarriles. 
i 
I queja clamorosamente de la mala ca-
¡ lidad del pan, que cada día se £a-Í 
brica en peores endíciones. 
LOS TOROS EN LA CORUÑA j 
CORUÑA, Agosto 1 
j Las corridas de toros que se han j 
' dado aquí fueron un triunfo para j 
i Sánchez Mejías y Chicuelo, Gaona | 
i también triunfó, aunque en menor es , 
cala. Mejías también trabaáó a pe- j 
sar de la muerte re su padre ocurrí- i 
da hace pocos días y realizó una brí- ¡ 
liante faena por todos conceptos li-
diando toros de la ganadería de Mar-
tínez. En dos ocasiones se le adjudi-
caron orejas y rabos y sus admira-
dores lo sacaron de la plaza en hom-| 
bros. 
Chicuelo también trabajó de mane-' 
ra muy hábil pero, Gaona quedó obs- I 
curecido por sus compañeros. En 
otras circunstancias sin embargo; su; 
faena hubiera sido aplaudida con en- i 
tusiasmo Los críticos declaran que 1 
estas corridas de toros han sido las 
má'c brillantes qae se han dado en j 
la Coruña. 
bernación de Rafael Alvares, gober-
nador de Michoacan. 
LA RUPTURA ENTRE HUERTA T 
CANTU 
La ruptura entre el gobierno cen-
tral de facto mejicano, tal como sa 
halla ahora constituido y el gobierno 
del distrito septentrional de la Ba-
ja Californoa no tiene remedio según 
ha declarado José M. Aguilera, Se-
certario del gobernador Esteban Can 
tú. 
El señor Aguilera hizo esta decla-
ración con motivo de lo • publicado 
acerca de que el gobernador Cantú 
había enviado otro mensaje al señor 
Adolfo de la Huerta presidente pro-
visional esforzándose para impedir 
la proyectada ocupación del distrito 
por las fuerzas federales, 
i El gobernador Cantú confía en qu© 
a la larga ha de triunfar dijo «1 8©. 
cretarío Aguilera y se está preparan 
do para combatir hasta el fin, 
I Duamte algún tiempo anoche Me-
| xicali olvidé la situación actual y 
: se entregó a las costumbradas orgias 
| de los sábados. Sin embargo, hoy ha 
sido el primer día en muchos meses 
en que no se ha dado una corrida de 
Toros. En todas las esquinas so 
veían grupos excitados que discutían 
sobre la perspectiva sebre las inmi 
nentes hostilidades. 
MUERTE DEL EX-MINISTRO ME, 
j JICANO EN SOLIVIA 
! CIUDAD DE MEJICO, Agosto lo-
i 
| Carlos Félix Díaz exministro meji 
\ cano en Bolivia fué hallado mori-
bundo de resultas de un balazo «lúe 
recibió hoy en un hotel de esta ciu-
! dad. 
' El administrador del hotel cuando 
oyó el tiro, entró en la habita< >n del 
i señor Díaz, en donde según dijo pos. 
I teriormente la policía encontró a 
! Díaz y a una mujer luchando para 
1 apoderarse de una pistola. Díaz ya 
I había recbdo un herida en el pecho, 
j El! adminintrador del hotel les 
• arrebató la pistola y recibió una he-
rida causándole otra leve a la mu-
jer en medio de la lucha. 
La mujer fué conducida a un hos-
pital donde declaró que Díaz se ha-
bía suicidado. Antes de expirar, sit* 
embargo, Díaz acusó a la mujer de 
haberle disparado un tiro. 
LAS ELECCIONES PARCIALES ME 
JICANAS 
CIUDAD DE MEJICO, Agosto lo-
Se están celebrando en toda la re-
pública las elecciones para el Con. 
greso. ) 
Los partidos contendientes son el 
liberal constltucionalista, el coope-
rativo nacional el partido obrero ;me 
jicano y el republicano nacional. 
EL TRUST HISPANOITALIANO ¡ 
MADRID Agosto 1. 
Se ha abierto una suscripción pa-1 
ra reunir un fondo de cincuenta mi- I 
llones de liras con el objeto de for- ' 
mar un trust Hispano-Italíano con el 
propósito de comprar dinero italiano ¡ 
que hoy se encuentra en manos es- ¡ 
pañolas acciones y obligaciones de 
empresas Italianas con la idea de 
traer después a España las utilida-
des que de otro modo se perderían 
con la depreciación del cambio. 
PRESENTU'ION DE DOS CABECI-
LLAS MEJICANOS 
CIUDAD DE MEJICO. Agosto 1. 
El general Manuel Larraga y León 
Martínez cabecillas rebeldes se han 
presentado íncídícionalmeiite, según 
noticias recibidas del general Al-
foirso de la Huerta, jefe de operacio-
nes en San Luís íe Potosí. 
fREMEÑD0~CH00UE EN^LOS 
ESTADOSJJNIDOS 
DENNISON, Ohio, Agosto 1. 
J. Pranlc Hanley, el gobernador 
de Irland'i y candidato presidencial 
prohibicionista en el año de 1906 y 
el doctor C. M. Baker y su esposa 
perecieron a seis millas de esta ciu-
dad en las primeras horas del día de 
hoy al chocar un tren del ferrocarril 
de Pencylvania con el automóvil en 
que se dirigían a Kilgore. Todos ie-
cibíeroi* golpes que le fracturaron 
el cráneo y ninguno recuperó el co-
nocimiento después de ser conduci-
dos a un hospital de la ciudad. 
Mr. Hanley murió a las nuev©; 
Mrs Baker a las tres y su esposo a 
las once y media de la noche. 
P o r l o s h é r o e s d e C a v i -
t e y S a n t i a g o 
(continúa en la diez columna cuatro) 
D I E Z M I L T U R C O S OTÉRÑADOS 
E N B U L G A R I A 
BERNA SUIZA, Julio 31. 
Noticias de fueites búlgaras deci-
bidas aquí declaran que 10.000 sol-
dados turcos que se retiraron ante 
los griegos que avanzan han cruza-
do la frontera búlgaray han sido des-
armados e internados. 
AUMENTARAN EL PREftO DEL 
PAN 
MADRID Agosto 1. 
Los panaderos de Madrid anuncian 
que se verán obligados a aumentar 
el precio del pan a 86 céntimos por 
kilógramo, si el gobiernoinsiste en 
aumentar el precio Va fijado para la 
harina, de lo cualparece haber in-
dicios según un real decreto recien-
temente promulgado. El público se 
El Presidente del Casino Español 
de Sagua ha dirigido a todas las So-
ciedades, Clubs y Casinos Españoles 
de la República, la siguiente circular 
que no dudamos obtenga la más fran-
ca acogida dado el laudable fin que 
¡ se persigue: 
"Sr. Presidente de 
Señor: 
¡ En sesión extraordinaria celebrada 
el día 24 del mes en curso por la 
Junta Directiva que tengo a grande 
I honor presidir, se ha tomado por 
unanimidad y con patriótico entu-
siasmo, el acuerdo de acoger y patro-
I cinar la hermosa proposición elevada 
¡ a este Casino Español por un grupo 
I de compatriotas, en número de cin-
1 cuenta, al objeto de iniciar y sostener, 
' entre los elementos de la colonia es-
pañola, una suscripción cuyo importe 
vaya a engrosar la que en España se 
viene sosteniendo, con notable éxito, 
para erigir un monumento nacional a 
los héroes que en Cavite y Santiago 
de Cuba han aureolado de gloria el 
nombre de la Patria. 
Como supongo a usted enterado por 
la prensa diaria de la instancia en 
que se solicitó de este Casino Espa-
ñol esa iniciativa, me eximo de recor-
darle las razones que imponen a 
nuestra colonia el ineludible deber 
de aportar un valioso concurso a ese 
patriótico moviruiento, iniciado en 
España, bajo la dirección del ilustre 
don Rafael Altamira, y sostenido con 
calor y éxito en la Patria y las colo-
nias hermanas. 
Por eso, señor Presidente, me limi-
to a informar a usted de que en dicha 
sesión de esta Directiva se acordó 
también, como uno de los medios más 
eficaces para alcanzar una cifra dig-
na de esta colonia, acudir en solici-
tud de apoyo y cooperación a las so-
i ciedades españolas de la isla, seguros 
de que todas han de prestarnos su 
concurso, y de que, al fin, si la colo-
nia española de Cuba no fué de las 
primeras en acudir a ese patriótico 
movimiento, cual parecía lo indicado, 
será indudablemente la que aporte 
mayor cifra. 
No dudando alcanzar una buena 
acogida de esa patriótica sociedad, 
que üste ddignamente preside, y a la 
que usted dignamente preside, y a la 
las gracias en nombre de esta Direc-
tiva y en el mío. 
De usted atentamente, 
José Alvarez García? 
Presidente p. s. r-
Sagua la Grande, Julio, 26 de 1930." 
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E l s u c e s o d e a n o c h e 
f r e n t e a l c i n e C T f e l i a 
AGRESION A LA POLICIA. VARIOS 
DISPAROS DE REVOLVER. 
DOS HERIDOS GRAVES Y UN 
DETENIDO, SE HA ORDENA-
DO UNA AMPLIA INVESTIGA-
CION SOBRE EL HECHO. 
< ( 
Frente al cinematógrafo Ofelia, ins 
talado en terrenos del íardin L a Día-
mela, en la csqxrina de Tejas, kobo 
anoche un grave suceso, en el que la 
policíía usó del tctóIvct para repeler 
la agresión de que había sido objeto 
por parte de un individuo que se efió 
a la fuga. 
liste suceso, que no está suficien-
temente esclarecido aún, ocurrió sobre 
Has nueve y media de la noche. A esa 
fiiora hallábase en el interior del tea-
tro, presBnciando el espectácuJo, R a -
fael Aedo j Valdes, natural de la Ha-
bana, de 22 años de edad y vecino 
de Máximo Gómez 338. 
Según cuenta el vigilante especia] 
<de dicho cine, marcado con el núme-
ro 79, Francisco Pérez Rodríguez, a l . 
que Rafael Aedo rayaba un fós- j 
fforo con el propósito de encender un 
ccigarrillo, lo requirió. A ese requeri-
aniento hizo caso omiso Aedo, por lo 
que el policía hubo de llamar a los 
vigilantes 1487, Alejandro Herrera y 
1586. M. Garrido, de la Policía Na-
cional, para que procedieran al arres-
to del desobediente. 
Cuando ya habían salido del cine— 
continuó la policía—Aedo ofreció { 
gran resistencia y le dió una bofetada í 
al vigilante Garrido, en cuyos momen 
tos otro sujeto desconocido, que se 
dió a la fuga, hizo cinco disparos con-
tra los guardias. En vista de la agre-
sión, el vigilante Garrido hizo dos dis-
paros al aire para amedrentar al agre-
sor, que no fué detenido. 
Terminado el escándalo del primer 
— r j : ; t , n ^ r a t t í : | L o s r e p r e s e n t a n p o l a c o s c r u z a r o n l a s 
que estaba herido, lo llevó al hospital j 
municipal. General Freyre de Andra-
de. donde al ser colocado sobre la 
mesa de operaciones, los médicos le 
apreciaron una herida de bala que. 
por su situación, es de suma grave-
dad. Se nombra el herido José Ma-
ría Peraza, natrral de la Habana, de 
20^años de edad y vecino de Cerro, 
537. Preseitaba tambiéo simóos de 
shock tradmático. 
Pocos momentos després, llegó al 
hospital en rn automóvil el 
RauJ Pórtela y Rodríguez, de la Ha-
bana, de 17 años de edad y vecino 
de San Jacinto 1, solicitando el auxi 
lío médico, pues estaba herido. Los 
medicos, al reconocerlo, le aprecia-
ron una herida de bala, de carácter 
grave, en la pierna derecha, lesión 
que, según dice, recibió al transitar 
por el lugar del suceso. 
El acusado Aedo se abstuvo de 
prestar declaración. Ingresó en el V i -
vac, 
u L O S E S T A D O S U N I D O S " 
A R T I C U L O S P A R A C A B A L L E R O S 
E g i d o y C o r r a l e s 
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Rodrígruez que en Buenos Aire* 
uno do los fundadores de la "5t|x-fuí 
ción protectora do la Academia 
llega. También cshivo en La r 5* 
marchando luego a Orense el ri0rî a 
merciantc do la Argentina don p* Co-
lio García Yañcz, que donó mil 8e' 
setas para la Academia Gallera Pe' 
—En la Academia Gallega se h 
recibido las cajas que contienen i 
libros regalados a dicha corporal!-
por el inolvidable conterráneo 
José Fontenla. Pasan de qulnient 
Y entre ellos figuran ejemplares/* 
los "cancioneiros Galléeos" rio o., Qo Coloc. 
C «78 84-
l í n e a s s o v i e t s 
L o s b o l c h e v i k i a 7 5 m i l l a s d e V a r s o v i a 
E L PASO D E LOS R E F R E S E > T 
T E S POLACOS POR L A S L I N E A S 
SOVIETS 
VARSOVIA, Agosto lo. (4:10 p. tn.) 
(Por la Prensa Asociada) 
No se ha sabido nada hasta esta ho 
ra de los encargados ide negociar el 
joven armisticio polaco desde que se per-
dieron en la obscuridad entre las 11 
neas soviets la noche del viernes a 
las nueve mientras se dirigían a en. 
trevistarse con los enviados soviets. 
Se había concertado que cruzasen, 
•la tierra de nadie a las ocho y diez 
-minutos del a noche. Hubo una de-
mora de sesenta mlnltos debida a 
nina mala inteligencia de las señale-
y a la diferencia de hora entre uno 
NOTICIAS COK'tRADICTORIAS 
BERLIN, Agosto 1. 
Oriental 
los combates librados cerca del puen 
te, los cuales según todas las proba, 
milldades fueron ayudados por la bri 
sa durante la noche. 
NUEVOS D E T A L L E S S O B R E LOS 
POLACOS INTERNADOS EN 
ALEMANIA 
C r ó n i c a s d e l a V i d a G a l l e g a 
Para el DIARIO I>E LA MARDíA 
LOS PERIOMSl^ QUIEREN (JES í B E R L I N , julio 31 TAR PRESE VI CUANDO SE 
FIRME EL ARMISTICIO 
VARSOVIA, Julio 31. 
Un mensaje inalámbrico trasmití-
do por los corresponsales de los pe-
! riódicos a los bolshevíkís pidiendo 
permso para acompañar a la comlti-
L a caballería bolsheviki rusa ha 
perseguido a los dos mil soldados po-
lacos que con cuarenta oficiales cru-
zaron la frontera álemana en la Pru-
sia oriental ayer, según noticias que 
aquí se han recibido. Los rusos ame-
nazan con perseguir todavia más a 
La Coruña, 10 de Julio de 1920. 
El ferrocarril de la Co/ta 
| Al fin todo parece indicar que el 
! ferrocarril de la Costa va a ser un 
I hecho. En Ferrol, Ortigueira y Gijón, 
¡ hubo, al saberse la noticia de que el 
mini«terío de Fomento autorizaba 
i aquellas de acuerdo con loe técnicos, 
i un grande .iúbílo. También la alegría 
' se exteriorizó en los demás pueblos 
j del trayecto. 
Dichas obras se iniciarán en dos 
j puntos distintos y equidistantes; en 
I ambas cabezas de la futura línea: 
! de Ferrol a Mera y de Gijón a San 
de la Maza, con el escribano señor 
Tamayo, se constituyó en el Hospital 
para tomarle declaración a los heri-
dos y a] detenido. 
A pesar de todas las diligencias lle-
vadas a cabo por el juzgado durante 
más de dos horas, no se ha podido 
esclarecer el suceso, así como tam-
poco por quién fueron disparados los 
proyectiles que hirieron a Valdés Pe-
raza y a Pórtela. 
Se han librado órdenes a la policía 
para que practique una amplia inves-
tigación para depurar los hechos. 
la cesación de las 
el frente ruso-pola-
Despachos de la rPusia 
El juez de guardia, doctor Gómez contienen noticias contradictorias
con referencia ~ 
hostilidades en 
co. 
XJOS polacos, al ser derrotados, di-
cen estos despachos ni siquiera tu-
vieron tiempo par volar el importan-
te fuertede Grodño, permitiendo de 
va del periódico polaco no ha sido 
contestado. Como consecuencia de es : ]os p0lacos aI través de la frontera I Rafael 
to los corresponsales han Permanecí rtac¡oial; 8c han abstenido ¿ J Ahora bien: ¿cuál es la cantidad 
cldo en Varsovia. W^rlr. ^„^„A^ i «tue el ministerio de Fomento dedica a 
— | hace'10 cuando ^ autoridades alema- ^ trabajof.? ¿IjOS ülez millones de 
ALEMANIA PERFANECERA XEU- ¡ desarmaron a ios fugitivos. La po- pesetas que hay consignados en pre-
TRAL i i hcía cuando se le informó que debían | supuesto para ferrocarriles secunda-
POR APORTAR EN LOS 
DE B A S E B A L L JUEGOS 
NBW YOFas, Agosto lo. 
En los terrenos del Polo se efec-
tuaron seis arrestos hoy. Loá deteni 
dos fueron acusados de haber apos-
tado en el juego entro el Cincinatti y 
el New York, Hermán Dellman, Jo. 
sepb Kosklo y Sidney Stroelley, se 
condujeron do' mala manera según 
dice la policía. Los tres fueron lie 
vados a una estación de policía don 
ed Koskie posteriormente* fué pues 
to en libertad bajo fianza. 
esta manera a la caballería rusa que 
avanzase para flaquear a los polacos 
en s uextrema alo izquierdo. 
Los críticos milifores creen que 
los rusos están tratando de llegar 
PARIS, Aogsto lo. 
La Estación inalambrUca alema-
na de Ñauen, envió el día treinta de 
julio un mensaje a las autoridades so 
víets de Moscou anunciándole que el 
Presidente Ebert había proclamado 
la neutralidad en la guerra entre Po 
lonia y los soviets. Así lo dice hoy 
Le Temps. i 
INSTRUCCIONES A LOS D E L E G A -
DOS D E PAZ POLACOS 
VARSOVIA, julio 31. 
Los emisarios que representan a 
Polonia en la conferencia sobre el ar 
su-
ín-
desarmarse arrojaron sus rifles y 
bieron a un tren que los llevó al 
terior del territorio alemán. , 
Las patrullas bolshevikis montadas 
Dato en Galicia 
Dentro de breves días llegará a La 
Coruña una misión científica con ob-
jeto de hacer estudios de oceanogra-
fía en los alrededores de la capital de 
Galicia, por espacio de dos nvíse». 
La misión pertenece al Museo de 
ciencias naturales de Madrid. 
Junto con catedráticos eminentes 
vendrán alumnos distinguidos de la 
Facultad de ciencias y de la Escuela 
superior del Magisterio. 
También en breve se espera al se-
ñor Dato, Jefe del Gobierno, en su 
pueblo natal, La Coruña, de paso pa-
ra Ferrol adonde va con objeto de vi-
sitar la factoría naval de dicha cku 
dad. 
Al infante don Fernando, que eñ re-
presentación de los Reyes viene a 
Santiago a hacer la tradicional ofren. 
da al Apóstol, se le prepara allí un 
cortés recibimiento. 
a Ostrolenka importante entronque ¡ misticio en Baranovitch han recibido 
ferroviario, lo cual les permitiría do- ! Instrucciones de no transigir -- nin 
minar el ferrocarril de Bioliston a j g>ún punto que pongan en peligro la 
Varsovia , , hindependencia de Polonia según una 
y otro ejército, y los polacos estaban i entrevista con ei viceprtmer minstro 
evidentemente muy exltados por la. Desznyski que publican hoy los perió 
espera que se les había impuesto an- | (jjcos> i 
tes de que se les permitiese saltar 
desde el frente polaco a las líneas so 
vits. I 
Cruzaron en sector muy tranquilos 
de Kobrin. Los carros que conducían 
la delegación llevaban bandera blan-
ca. El vehículo en que iba el ge-
Las instrucciones dadas a los de. 
legados polacos, también se oponen a 
cualquiera clausura para el desarme 
de Polonia. I 
Respecto a la frontera nacional 
tieenn los delegados instrucciones de 
no dar su asentimiento a ninguna con neral Romer, jefe de la delegación i d.clón ^ altei.e los Umites marca. 
cruzó la línea antes que ningún otro ! dos por U o y á Qeorge. En cuanto a 
seguido de cerca por los demás ca la Galitzia oriental. la frontera se de 
rros, según manifiesta un oueial terminará según la línea que ocupen 
las tropas cuando se ponga en vigor 
el armisticio. ! 
D E OPOSICION A L A S ORDENES 
L O S J E F E S RUSOS 
BERLIN, Agosto 1. 
Ha surgido una fuerte oposición a 
las órdenes reí gobierno de Moscou 
entre las filas del ej'rcito ruso que 
se hallan en el freme polaco, según 
declara en despacho al Tíí̂ eblatt 
transmitidos desde Koenisburg. Indí-
case que el , ejército soviet está diri-
srido hasta un punto considerable por 
antiguos oficiales del ejército impe-
rial. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
americano lúe presenció el acto y 
que regresó hoy a Varsovia. El ofi-
cial dijo que después que el carro 
del geenral Romer y los otros tres 
que seguían inmediatamente hubie-
ron travesado el puente que se ex. 
tiende desde un frente hasta el otro, 
1 puente se Incendió. Los tres carros 
que quedaban y en donde iban los 
auxiliares y secretarlos, con sus do-
cumentos ,«*tuvieron demorados du. 
rante algún tiempo pero eventualmen 
te alcanzaron al carro del general i ho yde Berlín. 
Romer tomando otro camino. El despacho dice que la noticia 
Las autoridades militares y de po.' eniana del Este de Alemania, y decla-
llcía no dan significación ninguna al , que la fortaleza ha sido tomada 
incendio del puente porque no había' los bolshevikis después de una 
bolshevikis a la eazón en esas inrae I ^«ra resistencia por parte de los po-
diaclones. Dijeron que probablemen. 
La muerte del pobre Ramón Arma 
da Teijeiro, tan buen compañero y 
Notas Sociales 
—A los tranviarios de La Coruña, 
les concedió la Empresa cincuenta 
céntimos de aumento en los jornales 
frutando. 
suscrita en La Co. 
nueva emisión de obli-
gaciones del Tesoro ha sido de 3 mi-
llones 600,000 pesetas. Entre los ma-
yores imponentes figuran los sobri-
nos de J. Pastor, (Echevarría, Banco 
Hispano Americano e Hijos de A. Nú, 
fiez. 
—A la vecina de Puerto del Son, 
Baltasara Pan Rodríguez, le sustraje-
tan excelente amigo, nos llenó de pe- ^ á f fu domicilio 650 pesetas Tam 
ríos? Toda esta cantidad no llega ape 
ñas para nada inicial. Y si aun esa 
cantidad íntegra no se emplea en la 
línea costera, como es de temer..-
Por otra paite, todavía antes de 
se ven frecuentemente a lo largo de la' (lue PrinciPien ^ âbajos hay que frnr.f«r, . i j ' d • ?, , I sacar estos a subasta, que puede re-
Irontera oriental de Prusia. Un dcs-| suitarnos desierta... Y para que las! de venía^ disfrutando, 
pacho de Cralow dice que se han pro' complicaciones sean mayores, aguar- j ~ a cantlda<1 
clamado una república soviet en Kav daremos luego a que los ingenieros | runa, para lâ m 
no y dcc,ar|. las , lituanas! S " r S J - r r ^ e : L e 7 n ^ K í 
se han sublevado apoyadas por las I dio condicionadas, 
tropas soviets que allí se encuentran. I 
I N̂uestra condolencia 
DOS CONDICIONES PARA LA PAZ! 
CON RUSIA 
LONDRES, Agosto 1. 
Dos puntos cardinales que deben in-
cluirse en la paz que se concierte en-
,tre la Rusia soviet y Polonia, son la 
independencia del Estado polaco y el 
derecho a la libred eterminación de 
los Estados que separa na Rusia de 
Polonia por el Este, según un des-
pacho de Varsovia al Times de Lon-
dres . 
El mensaje que cita los términos 
de paz esbozados por el Viceprimer 
ministro Daszynski, en el periódico 
que se publica en lengua francesa en 
Varsovia, dice que las demandas in-
cluyen la nO; intervención jor los 
bolshevikis en los asuntos interiores 
de Polonia, que no haya desarme, y 
c Ireconocimiento de la frontera po-
laca según ha sido trazada por el pri-
mer ministro Dloyd George de la 
Gran Bretaña, 
j Las legaciones americanas « in-
glesas de Varsovia han aconsejado a 
todos sus nacionales que salgan de la 
ciudad acto que ha producido una 
gran depreciasión entre los pola-
cos . 
Agrega el mensaje Que al recibir 
la autorización de París la 
LA FORTALEZA DE BRESTLTTOSK 
EN MANOS DE LOS SOVIETS 
LONDRE, Agosto 1. 
La fortaleza de Brest-Litovsk, ba-
luarte situado a ciento diez millas al 
Este de Varsovia en la frontera de 
Polonia propiamente dicha, se dice 
que ha caído en manos de los rusos, ^ 
según despacho inalámbrico recibido | si5n militar francesa de Varsovia se 
disposo tomar partí actfiva en la 
dirección de los ejércitos polacos. 
A 75 M I L L A S 
te el incendio se debió a los recoldos 
lúe habían quedado allí después de 
A c u e d u c t o d e M a r í a n a o 
.——. 
P l u m a s d e A g u a 
TERCER TRIM ESTRE DE 1920, 
La Compañía Nacional de Fomento urbano, concesionaria de este 
Acueducto, participa a los propietarios de fincas situadas en el T'rmi-
no Municipal de Maríanao, que durante todo el presente mes de AGOSTO 
pueden acudir a sus oficinas situadas en Marianao, calle de San José, 
número 6, barrio de Coco-Solo, a satisfacer sin recargo, las cuotas por 
suministro de agua correspondientes al TERCER TRIMESTRE de 1920, 
todos los días hábiles de 8 a 11 a m. y de 1 a 4 p. m. y los sábados de 8 
a 11 a. ra. 
Los que no pagaren en el mes de AGOSTO incurrirán en el 
go de diez por ciento. 
Maríanao lo. de Agosto de 1920. 
MANUEL OETIZ. Administrador. 
3d.-
LOS B O L S H E T I R I S 
D E TARSOTIA 
lacos y qu'e las fuerzas soviets Con-! p^Rls!Ag:°sto lo-
tinúan avanzando hacia Varsovia y El ejercito soviet ruso se encuen. 
Len>berg. ] 'tra â ora a ^ uaillas de Varsovia. 
La caballería bolsheviki en la fron- I Ha tomado a Lomza, a la misma dis 
tera del Este de Alemania, agreda el 
mensaje, ha sido retirada y t i salido j laca y las poblaciones de Kolno 
en la dirección de Varsovia. j Szczucyn cerca de la frontera alema 
A pesar de estos y otros éxitos de | na Gn ]a región de Lomza. i 
los bolshevikis, los peritos militares ¡ 
¡ de la misión anglo-france: . en Polo-
nia, se dice que se muestran optimis-
tas al ver cómo se va robusteciendo 
la resistencia del ejército polaco del 
' Norte al mando del general H?llcr. 
i Lo que más jreocupa a lô  expertos 
es la posición del cuarto ejército po-
laco, que defiende a Brest-Litovsk; 
pero las noticias de origen polaco de-
claran que la presión sopre ese ejér-
cito disminuirá en breve, gracias a 
la contraofensiva polaca que se diri-
ge hacia el Nordeste, desde la región 
de Brody al Nordeste de Lemberg. 
Gran número de barcos lle.gan dia-
riamente a Danzig de puertoí, fran-
ceses e ingleses con municiones que 
se descargan rápidamente y se llevan 
na a cuantos aquí en su amada tierra 
vivimos y le conocíamos. 
La noticia primera que del falleci-
miento hubo en La Coruña, recibióla 
el distinguido polígrafo y académico 
don Francisco Tettamancy quien in-
mediatamente la ha trasmitido a los 
diarios locales. Todos estos, enton-
ces, dedicaron sentidas líneas necroló-
gicas al notable orador, escritor y 
periodista. 
Armada Teijeiro contaba en Galicia 
—como en Cuba—con numerosas sim-
patías y con muchos admiradores. El 
recuerdo de sus dotefe de caballerosl. 
dad y de sus condiciones de talento, 
perdurará en el ánimo de ci.antos tu-
vimos el placer de tratarlo, con ca-
racteres insenescentes. 
Nosotros en el gran diarlo cienfue. 
güero "La Correspondencia,'' hace 
días que le hemos consagrado una de 
las crónicas que allí escribimos coti-
dianamente desde hace siete u ocho 
años. 
Nos apenó hondamente la muerte 
del querido colega, que en la Habana 
representaba de modo digno la Inte-
lectualidad gallega. 
Y en estas horas de dolor para los 
deudos del pobre Armada Teijeiro, 
nosotros les hacemos presente el tes-
timonio sentido de nuestra profunda 
amargura. 
Un concejal nacionalista 
En las últimas elecciones munici-
pales, los nacionalistas de La Coruña 
hatoían presentado a la lucha dos can-
tancia al Noroeste de la capital po- ' didatos, el que suscribe estas cróni-
laca v las poblaciones de l  1 cas ^ Luls :pena Novo- ôsotrOB sah-
mos derrotados aunque honrosamen-
te. Pena Novo saliera triunfante. Pe-
j ro luego la Diputación provincial de 
i acuerdo con algunos elementos pseu-
j do-republicanos, emitió dictamen anu-
lando la elección de êna Novo. El 
atropello no podía ser má.s evidente. 
Todos los partidos políticos coruñe-
ses se frotaban las manos de guéto. 
Mas los nacionalistas trabajaron en 
secreto para hacer triunfar la justi-
cia. Y al fin, consiguieron que el go-
bierno diera como válida la elección 
del señor Pena Novo. s 
mi-
C a r b a l l a l U n o s . 
Imix»rtadores de Joyas y muebles 
Depaitamento de joyas: San 
Rafael 133-135. Teléfono M-1744. 
Departamento de muebles: San 
Rafael 136-188. Teléf A-4658. 
Gran exhihiolón de Joyas finas 
Muebles, LámParas; Mimbres y 
objetos do arte que detallamos a 
PLAZOS Y AL rOXTADft 
Exposición de pintora 
bién fué asaltada la vivienda del cu 
ra párroco de Parada, en Oza de los 
Ríos, don Manuel Ares Coto. Solo pu-
dieron robarle cien pesos y un buen 
número de alhajas. 
—Comenzaron los trabajos de la 
carretera que, desde La Coruña ira 
a los baños de Arteljo. Una obra de 
verdadera necesidad. 
—Se encuentra en Galicia, adonde 
viene a descansar una breve témpora., 
da el bravo mugardés Andrés Balsa, 
atleta de fama universal. 
—Fué aprobado por el ministerio 
de la Gobernación el proyecto para 
la construcción de un nuevo cemente-
rio en Santiago. 
—Don Francisco Ponte y Blanco, 
acaba de ser agraciado con investidu-
ra de comendador de la Orden civil de 
Alfonso XIT. 
—Por jubilación del señor Vila, f u é 
nombrado ingeniero director de Obras 
del Puerto de La Coruña, don Emilio 
Pan de Soraluce. 
-—Falleció el médico de Carral don 
Manuel Otero López. 
—La sociedad agraria "La Honra-
dez," de Ordenes, se ha disuelto y 
con sus fondos sobrantes se adquirie-
ron diez bancos de paseo para la 
Alameda de dicha villa. 
—La conducción de la correspon-
dencia en automóvil desde Monforte 
a Castro Cuídelas comenzará en pri-
mero de agosto. 
—En Monforte descargó la víspera 
de San Pedro una tormenta, como no 
se recuerda otra igual. Anegáronse 
muchas casas. No hubo desgracias 
personales. 
—Salieron de La Coruña para Sa-
da, las colonias escolares que presi-
de doña Eva Zacarías de Rodríguez 
Pastor. 
—La notable actriz Rosario Pino, 
que se halla de paso en La Corulla 
con su compañía, ha dado dos funcio-
nes en la capitíul de Galicia. Repre-
sentó en ambas, el poema dramático 
de los hermanos Quintero "La flor de 
la vida." 
—Fué nombrado alcalde del Ferrol 
don Antonio Sánchez Calvifio. Un in-
geniero electricista, don Francisco de 
Asís Barea, le comunicó al alcalde 
de La Coruña que en un folleto de 
que es autor ha demostrado la cua' 
dratura del círculo 
ci Brancuti y de la Vaticana, La \p 
demla adquirió además por su cuenf" 
más de 400 volúmenes que con i 
que ya tenía pasan de 6,000 tomos 03 
—Contrajo matrimonio en Madrid 
con la señorita María Rivas, Alfr/J 
Nan de Allarlz. eao 
—Como ya saben nuestros lectores 
a fines del mes de agosto proponed 
la Academia Gallega celebrar dos se 
siones solemnes en Mondariz. üin Un," 
de ellas será recibido el académico 
electo Antonio Rey Soto cuyo discur 
so de recepción contestará don Mar 
celo Macías. En otra leerá su dis' 
curso de recepción el gran poeta Ca-
banillas, contestándole el obispo de 
Tuy, don Manuel Lago González. 
—En la parroquia de fEijo (Santia 
fio) falleció el anciano don José NV 
tya. Cepeda. En Santiago también fa 
lleció el sacerdote y experiodísta don 
Vicente Camota. 
—En Oreflise se otorgó la escritura 
de entrega de la cantidad de 146,son 
pesetas a la Junta de Beneficencia 
para sostenimiento de dos escuelas! 
una de niñas y otra de niños, en el 
pueblo de Pungln. Instituyó ésta fun. 
dación don Benigno Quiroga, hijo de 
Pungin que murió en Chile. 
—En Tuy se va a construir un 
cuartel para tropas de Infantería. 
—En una Exposición de encajes es. 
pañoles que se piensa hacer en Bue' 
nos Aires, se les dedicará una sala a 
los de Camariñas y Mugía. 
—El ''Centro Gallego'' de Barcelo-
na se encargó de la Delegación para 
Galicia del Comité organizador de i?, 
Feria Oficial de Muestras que habrí 
de celebrarse en la capital de Catalu. 
ña a últimos de Octubre de este año. 
Notas trágicas 
El tren mixto de La Coruña atrope-
lió en La Gaiteira a un joven peó$ do 
albañil llamado Juan Canillas Gómez, 
destrozándolo horriblemente. 
—En la parroquia de San Vicente 
de Vigo, del distrito de Cambre, i|: 
carro que guiaba Luis Camba Dam 
atrepelló a la niña p3lvira Aguiaí 
Lens, que falleció a consecuencia de 
las heridas recibidas y a los niñô  
Antonio Aguiar Lens y José Aguiai 
Queijelro que se hallan lesionados ' 
consideración. 
—Una chispa eléctrica caída du 
rante fuerte tormenta, causó la muer, 
te de los carabineros del puesto d< 
Calvos de Randin. en Orense, Enrique 
Fernández y Tedro Pérez. 
—El fabricante de Orense don Ma-
nuel Malingre, que guiaba un auto-
móvil de su propiedad, al hacer un vi 
raje pronunciadísimo fué despedido 
fiel vehículo, sufriendo la fractura de! 
peroné. 
—Varios mozos-que regresaban ñt 
madrugada de un baile, insultaron a! 
pasar al vecino de Ledoño, en Culle-
redo, Crescendo Parcero Seoane. an' 
ciano de setenta años que sé hallabs 
en su casa. Y no contentos con esto 
lo apedrearon. El anciano echó mane 
de una escopeta y disparándola hirií 
de gravefixd en la cabeza al mozo Ra-
món Añón Naya. 
—Próximo al Alto de Garabolos. e 
Lug», José Julio Arlas, vecino de Sat 
tiago de Meilán, que trabajaba en lafi 
obras del nuevo Hospital fué muertcf 
de una puñalada que le dieron no s< 
sabe aun si Juan da Petisca o Angê  
Paradela, por cuestión de una dispu-
ta. 
—El vecino de Sedes, en Naron 
Manuel Blanco Ares, intentó suici 
darse infiriéndose un corte con la na 
vaja en el pecho. Se le halló en grav» 
estado. Declaró que se privaba de h 
vida por no ir al servicio militar 
en calidad de prófugo, a los treinta 3 
ocho años. 
—En Oseiro, del distrito de Arteijo 
el niño de tres años Luís Vázqué: 
Díaz, fué atropellado por un carro 
perdiendo la vida. 
—En las obras del salto que en e 
río Tambre, cerca de Noya, constru 
ye don Wenceslao Garra, un peñasce 
de SOO metros cúbicos se desplomó 
matando al obrero Jesús Villaverdí 
e hiriendo a los hermanos José ; 
Francisco Doval Alvarez. 
—El jefe de la estación telegráficí 
de Carril, don Amador Blanco, hizc 
varios disparos de revólver contra e. 
anciano don Manuel Barros, el cuâ  
por milagro solo resultó herido cu m 
brazo. 
—La casa vivienda del labrado) 
Manuel Alvela Fernández, de Santí 
Cruz, en Vedra, fué destruida total 
mente por un incendio. 
—En As Carboelras, municipio d» 
Boberas en Orense, pereció ahogado 
en el AAia, Ramón Iglesias. 
A. Ydllar PONTE. 
l i b r o s Nuevos en ' l a 
Moderna P o e s í a " 
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al frente polaco. r»A í- J f J t 
Se ha organizado un servicio efl- SO DÍflí! OS'lC f̂lO? 
caz de descarga por los expertos alia-
dos y para llevar a cabo esta descar-
ga los franceses, Ingleses y polacos 
trabajan armoniosamente. 
Suscríbale al DIARIO DE L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DF, 
L A MARINA 
—En Castro Caldelas (Orense) fa. La Junta directiva de la Sociedad "] lleció la joven María Alvarez Mosque. Liceo Recreativo de Betanzos, acordó i ra. 
hacer una Exposición de pintura ga-1 —En Pontevedra hubo una corrida llega coincidiendo con las fiestas tra- \ de toros en la que resultó herido "Do. dicionales de San Roque. Encargado j minguin.'' 
-Con motivo del primer aniversa 
No digiere bien? 
D e l e L e c h e K E L 
de organizaría es el pintor don José 
Seijo Rub¡o. 
Durante la Exposición, quiere la 
Junta del "Liiceo'' organizar un cur-
sillo de conferencias a cargo de no-
tables oradores regionales. 
Será, según se nos dice, una se-
mana artística muy interesante. 
Con tal motivo se hará también en 
el "Liceo" un gran baile de gala. 
rio del fallecimiento del inolvidable 
pedagogo y benemérito gallego don 
Vicente Fralz Andón se celebraron so-
lemnes funerales en el templo fran-
ciscano de Santiago. Los restos del se-
ñor Fralz serán llevados a Silleda. 
—Estuvo en La Coruña, y ahora se 
encuentra en Orense el distinguido) 
escritor hijo de Galicia, don Bernardo * rra 
Antonio Cots : Ortografía, práctico. Quinta edición: $--00 ra .Tos.'> Paluzie: Manual de Ajedrez uso de los principiantes. $7-.V>. pa, Vicente Lecnna: Simó». Bolívar, peles de Bolívar; 55-00. u •rss1 Joŝ  Espasa: Knciei','>«rlla ,ií1•lmol',' ilustrada Putopeo. Americana, '̂.̂ tf1' Jifas Sancristo. Hebreo Grleco. ia3. Arabe, Pen>ruas Indígenas americ-• 0, etc.; versiones de la mayoría Ia-Alt-ees en Francas. Italiano. Incî s, ^q, uián, ortugiiés, Catalán. Esperante, mo sexto; S7-0O. -cncicl0: Salvat: Diccionario Salvat. p̂ dic,7 popul.-r ilustrade invciy d» saber bumauo. comprer.re al]e ¿r .i* todos los vocablos que re hallan - • m última edición del nicclonano 4̂3. Peal Academia Española: 10 *orn, !lSeri' G. Oncken . Tíustoria oniversai, ta especialmente por Profesores ¡,̂ 11' cialistas. bajo la direccl'in del ^ (te hlstoriócrrnfo. Tomo -juinto; '.' "Tie' Elíseo Reclus: E1 Hovibre T 'a 
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D a r d e b e b e r a l s e d i e n t o 
f VA Legación Americana ha pedi-
iHo ya a la Secretaría de Sanidad ex-
iplicaciones por la mala y poca agua 
ipue se bebe en la capital de la Re-
¡ípública. 
b Tenía que ser. Quisimos sin duda 
^ue así fuera, ya que desde hace años 
Ifss viene señalando este resultado. Y 
ípi el optimismo nos había cerrado los 
i ojos a la evidencia, el primer pal-
¡jnetazo por cuestiones electorales y 
liel segundo por la congestión en los 
j-muelles debieron habérnoslos abierto. 
¿Pero pareció sin duda conveniente re-
cibir el tercero, sin que nos arredre 
Ja superstición popular que da por 
Ijvencidas todas las gestiones en terce-
|_jra instancia. 
¡ i E l primer paso de la ingerencia 
|«xtraña en este conflicto propio re-
suelve una duda: la que principal-
lamente tenía atascada la solución por 
l̂ io saberse a ciencia cierta dónde es-
[taba la responsabilidad del daño y a 
^quiénes correspondía remediarlo. Nor-
í te América le pide explicaciones a Sa-
biidad y Sanidad tomará de esta beli-
Lgerancia la energía suficiente para 
[¡actuar por su cuenta en el asunto, 
j Porque en el conflicto del agua 
ffiay. como originarias, dos causas a 
ga vista. En el fondo existen muchas 
¡y muy sucias; tan sucias como el 
?agua misma. L a primera, la escasez 
lídel líquido, ya que los manantiales 
^captados por Albear tienen que sur-
(*ir hoy a una población de doble nó-
igmero de habitantes que la existente 
^entonces. L a segunda, la cuestión de 
L competencia. Obras Públicas, Sani-
ídad y el Ayuntamiento habanero, se 
atribuían el derecho a intervenir en 
îcl asunto, o se lo sacudían, que en 
I este río revuelto, donde tantas res-
• ponsabilidades habría que ventilar. 
1 nunca se supo si se trataba de inge-
jxencias u omisiones, 
i De estos cargos justo es que saque-
[anos incólume el prestigio del actual 
^Secretario de Sanidad. En varías oca-
siones pidió para su departamento las 
facultades todas en el proyectar y el 
«jecutar. Y hasta sus últimas actua-
ciones en el pleito fueron para hacer 
valer los derechos de la legislación 
sanitaria, a fin de incautarse de los 
filtros que purifican el agua del río 
Almendares y ponerlos en manos de 
funcionarios de su departamento, ya 
que los empleados de Obras Públicas, 
por ineptos o descuidados, no los 
atendían debidamente. 
Y a la Legación Americana ha re-
suelto la cuestión de competencia con 
su pregunta a Sanidad y ya el doctor 
Méndez Capote tomó posiciones auto-
ritarias en la cuestión con su respues-
ta. Ahora que no se quede el cuestio-
nario en una simple lección del mé-
todo de Ollendorff.—¿Tiene usted el 
agua pura de Vento?—No, señor; pe-
ro tengo los gusarapos del río Almen-
dares . 
Entre una epidemia tífica y una so-
lución extraña preferible es lo se-
gundo. Pero, ¿no se podría pasar sin 
ambas cosas? Doctores tiene la admi-
nistración pública que pudieran resol-
ver el conflicto. Proyectos no faltan: 
capacidades tampoco; mucho más 
cuando no se trata de maravillosos 
problemas hidráulicos. L a ciudad es-
tá enclavada en una zona rica en ma-
nantiales de excelentes aguas. Del 
río Almendares puede tomarse y pu-
rificarse cuanta se necesite con toda 
facilidad. Dinero para ejecutar las 
obras abunda en igual proporción que 
escasea el líquido. A poco que se ce-
rrase el grifo de la generosidad del 
tesoro público, abierto a chorro lim-
pio a satisfacción de toda, sed de am-
biciones, se embalsaría agua suficien-
te para calmar la sed fisiológica de 
los habitantes de la Habana, para re-
gar las calles y para atender a tantas 
necesidades como la higiene reclama. 
i A qué esperar la ingerencia ex-
traña, tan grata a los detractores del 
país, si a la postre el mal ha de so-
lucionarse con nuestro dinero y con 
nuestros hombres? De fuera, a la pos-
tre, no viene más que la orden conmi-
natoria. ¿No es más digno y más pa-
triótico obedecer la voz de la con-
ciencia? 
E l pueblo tiene sed, y es ley de Dios 
y ley de la República dar de beber al 
i sediento. 
E l C o n s o l a d o d e G u a -
t e m a l a 
i EJl señor J. I. Laragnino nos co-
jtounlca que con fecha 14 del pasado 
lines le fué concedido por el señor 
presidente de la República, el Exe-
quátur correspondiente como Cónsul 
General de Guatemala; quedando es-
tablecida la oficina del Consulado en 
pía Manzana de Gómez, 345. 
r- Agradecemos la atención y le de-
seamos al señor Laragnino el mayor 
¡acierto en el desempeño de diebo 
!.carso. -*i 
tas sociales por Minime, Sociedades 
Españolas por Dobal, la Sección Re. 
creativa por K. Ballero, Farandulería 
por Francisco Ichaso, Cartas Abier-
tas y la Comedia Femenina por León 
Ichaso. | 
Cubre la primera página una inten 
,clonada caricatura de Mario Caballero 
"sobre el ciclón político. 
E l D e b a t e 
; Este semanario cada vez mas leído y 
êstimado viene en su último número 
faleno de sana doctrina y de amena y 
garlada actualidad. 
j La ilustre pluma de Apático (R, P. 
•Francisco Fabrega) distingue en ge. 
ftaiales "Vibraciones" el optimismo de 
íbobos el optimismo regordete y mo. 
iíletuto" del verdadero optimismo, "es. 
iperanza firme de llegar a la cima de 
Aína alta empinada aguda sierra." 
"Oriental" aporta valiosos y concien 
finidos datos en su tercera página so-
ihre la Inquisición protestante ¿ 
f H. García Feito critica atinadamen. 
[te en su artículo Futileza la obra de 
pos Quinteros "El mundo es un pa. 
¡Jfiuelo. i 
[ Elias José Entralgo (hijo) estudia 
puminosamenté el origen y el desarro. 
Mío de la Décima. 
Llenan una página dos bellos y cas. 
ftizos sonetos de Manuel Reguera Ga. 
[llego y dan mayor variedad y amenidad 
i al númerd una correspondencia de 
Santiago de Cuba de A. S., el muy 
gracioso articulo de Calimete "La po. 
¿ítica del revólver, una interesante eró 
mica de Manuel Reyes sobre las fies, 
tas civico-rellglosas de Cojimar, No. 
SOLO HA\ UJi «BROMO QUIÑI. 
f ^ K ^ s f* i ^ A J I V O BROMO 
QUININA, La firma de E. W. GROVE 
«e halla en cada cajita. Se usa por 
todo el mundo para curar resfriados 
¡en un día. 
C o m o v i e n e 
ISI ELLAS SUPIERAN! 
Y el bullicio que hizo de la Haba-
na comercial una Habana puramente 
gitana de fiestas y de bailes, ha ce-
sado. Todo vuelve de nuevo al si-
lencio, al trabajo. Por los balcones 
engalanados antes de banderas espa-
ñolas y cubanas, existen ahora las 
grúas conque han de cargarse y des-
cargarse Infinidad de camiones y ca-
rros. 
Sobre el corazón del español do 
! antes, hace unos días existía una ale-
gría Incomparable ahora vuelve la 
melancolía propia de quien tiene a 
sus seres queridos lejos, muy lejos, 
donde no llegan los "ayes" de do-
lor que sus corazones exhalan. Todo 
vuelve a la realidad. Ese fantástico 
sueño de bailes y excursiones, par. 
tidos de balompié y demás juegos que 
hemos observáTdo codeándonos con 
los gallardos marinos, ha desapa-
recido. Hemos despertado y lo hemos 
[ hecho como antes entre papeles y 11-
j bros, entre asuntos y disgustos. 
, Las condiciones de nuestro trabajo 
( son idénticas a las de antes. Los co-
¡merciantes que integraban el comité 
; de festejos vuelven al rudo trabajo. 
; Y mientras tanto en la Habana, y 
! por el Gobierno de la Isla se apro-
baba el aumento de sueldos de los 
Empleados del Estado Aumento con-
siderable teniendo en cuenta el que 
se efectúa en los haberes de infini-
dad de individuos que también com-
ponemos la clase media clase (jue 
también pudiéramos llamar yendo p̂a 
ralelos al poeta: "Carne de hospital 
escoria de asilo". 
Los empleados del Estado han da-
do a su semblante una alegría, que 
antes la preocupación el abandono 
en que se encontraban trocó en do-
lor. Sobre sus caras sonrientes hoy 
frarof +eŜ ParecÍ(ÍO en Parte aquellas irrefutables marcas de hastío y de aburrimiento. Muchísimos de él los 
U n i ó n O i l C o . 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente y v de h ^ h ^ a 
Artículo 23 de los nuevos Estatutos, se citt o COn > disPuesto en el 
para la Junta General Ordinaria que habrá tíii , seuores Accionistas 
presente mes de Agosto (Domingo) a la i.na ^ IarSe Gl d'a 22 ^ 
Segundo: Balance General. 
Tercero: Informe de la Comisión de Glosa 
Cuarto: Memoria Anual. ' 
. Quinto: Mociones que presenten a i. t„„* 
^ar y discutir. q presenten a U Junta y que ésta acuerde tra-
Sexto: Elección de siete Conseierr.» v in-^ , 1 
f3o dispuesto. Artículo 26. ^°nsW* y tres suplentes de acuerdo con 
Los señores Accionistas pueden na<?nr i ^ * 
fjla, todos los días hábiles hasta el dL aY deVt ?rretaría ^ la Compa-
rara exhibir sus acciones, contramarcarlas v r t ^ - a- c- y de 1 a 4 p. m., 
S ^ W ^ ^ r a J t a ^ t a j t a ^ S Í ^ ^ Hevar ̂ us tLfoí""0^0 ^ 
El Secretario, 
rfiooR BERNAKDINO FPEIRE. 
Capital autorizado: $ 10.000,000-0 
Capital pagado: $ 5.000,000-OV 
Criticar la obra ajena, es fácil; pero lo 
difícil para los censores es igualar 
los hechos victoriosos de las enti-
dades o personas que censuran. 
Del Banco Internacional y de sus siste-
mas de trabajo, se ha murmurado 
lo .más despectivamente por aque-
llos elementos que envidiaban el 
inaudito incremento de una nueva 
Institución de crédito. 
f sin embargo, este Banco consolidó en 
. dos años y medio la victoria ban-
caria más brillante que recuerda la 
historia del mundo; y nuestros sis-
temas-tildados antes de estériles-, 
están siendo ahora copiados en su 
fondo y forma por nuestros gratui-
tos enemigos. 
Hablar con odio de este Banco, no es 
difícil: lo imposible es "igualarlo." 
CASA CENTRAL: 
MERCADERES Y 
TENIENTE R E Y 
100 SUCURSALES 
D O T A D A S 
A L A NACION 
C o r r e s p o n d e n c i a d e E s p a ñ a 1 
P a r a e l D I A R I O D E I ^ B . M A R I N A 
TIUTUDES BEL MUEBLO MABEILEÍÍO.—Eli BOMINIO BEL BUEN 
HUMOB Y BEL INGENIO.—LA RO TURA BEL CANAL BE ISABEL II 
Y EL ABASTECIMIEJíTO BE AGUA BE MABEIB.—LAS OBEAS BEL 
MARQUES BE SANTILLANA.—INFLUENCIA EJEBCEDA POR LAS 
(FUENTES EN EL BESARROLLO BE LA CAPITAL BE ESPAÑA.— 
LA CUESTION BE TANGER.—NE CESIBAB BE QUE AQUELLA PLA-
ZA SEA ESPAÑOLA*—INEXPLICABLES BECLARAdONES BEL 
CONDE BE ROMANONES.—LA BIYISION BE LOS SOCIALISTAS. 
Madrid, 2 de Julio de 1920. 
Alguna vez lie alabado en estas car-
tas el carácter del pueblo de Madrid, 
tan jovial y comunicativo en los días 
fautos como sereno y disciplinado en 
los adversos, cuando una calamidad 
pone a prueba sus virtudes colecti-
y anárquico pueden agravar el daño 
público. 
Buena prueba de sus virtudes ciu-
dadanas, que los profesionales de la 
revuelta llaman despecbadamentfl 
"incapacidad revolucionaria", ba da-
do recientemente el vecindario de Ma-
drid al despertarse una mañana con 
vas. Permanece casi indemne a los j iá noticia de que un grave desperfec* 
to en las obras del Canal de Isabel 
II dejaba a buena parte de la pobla-
ción, y desde luego a los serviciofl 
públicos sin gota de agua para laa 
necesidades más ineludibles. Dnró la 
interrupción de la corriente cerca de 
tres días; la escasez y las precaucio-
nes contra la probable impotabilidad 
de los primeros arribos del caudal, 
muy cerca de una semana. Hubo que 
suspender el riego público, babilitai 
las fuentes de los antiguos viajes y 
lanzarse el vecindario, pertrechado 
de los más variados recipientes, a 
surtirse del líquido precioso dondí 
pudo hallarlo, no sin tener que guar-
dar turno durante horas larguísimas 
en las colas, que por uno u otro mo-
tivo (el pan, el tabaco, los toros) 
constituyen uno de los espectáculos 
pintorescos .aunque lamentables, de 
la desorganlzacidn en que aqCT se 
estragos del alcoholismo, plaga visi-
ble en las grandes urbes europeas y 
americanas. No obstante las propa-
gandas subversivas, no arraiga en él 
la propensión feroz a los crímenes 
sociales que en otras ciudades multi-
plican de un modo alevoso las víc-
timas inocentes. No le señorea tam-
poco la pasión del juego, como, bajo 
la tolerancia de las autoridades, se 
alimenta principalmente de la gran 
población flotante que a Madrid lle-
ga ansiosa de despilfarro. Los deli-
tos que alguna vez salpican de san-
gre sus holgorios públicos dimanan 
de arrebatos pasionales encendidos 
por las gracias de una mujer o por 
hidalgos puntillos de honra personal; 
pocas veces acreditan premeditación 
o maldad. Una palabra del argot indí-
gena, la palabra bronca, expresa bien 
el carácter de estas momentáneas tre 
habrán comenzado a saldár los pa- para defender nuestras enseñas des-garés que majestuosos y ordenado-
res tienen sobre sus mesas de traba-
jo. Y con un "ay" dé satisfacción 
saldarán poco a poco sus justas deu-
das, deudas nacidas en el escaso ha-
ber que percibían. Todo en su casa 
es alegría, y entre besos de la ma-
dre, de la hija y de la hermana na-, 
ce bella y digna de otro cariño ma-
yor una segunda esperanza: ¡Quizá 
para el año que viene si las circuns-
tancias actuales continúan vuelvan 
a subir los süeldos! Todo ha salido 
a pedir de boca. Los empleados de 
correos con sus haberes aumentados. 
Los soldados los guardias, los carre-
toneros, estibadores y peones. Todo 
el mundp sació sus deseos y gracias 
a ese paso dado en firme, pueden ya 
infinidad de madres, mujeres buenas 
por excelencia llevar a sus labios 
al parecer nacidos para observar lá-
grimas un fresco pedazo de pan y 
un poco de caldo con que contrarres-
tar las fuerzas que pierden las po-
bres por cada disgusto de su hijo 
del alma--. 
En el hogar cubano, en ese ho-
gar que constituyen los hijos de Cu-
ba, la bella sonríe hoy una felicidad 
quizá pasajera, si tenemos en cuenta 
los engaños de la suerte pero sonríe 
hoy. Los haberes aumentados es al-
go así como el cielo ganado gracias 
a sacrificios y a humanos actos. Ga-
nado con el sudor de la frente de las 
cabezas de familias. Tal como Dios 
lo ordena desde sus sagrados man-
damientos. 
Pero por desgracia no está todo 
arreglado No son sólos los depen-
dientes del Estado los que tienen la 
desgracia de integrar la clase media. 
No, no son ellos sólos. Hay alguien 
más, que también tiene madre her-
manas e hijas que lloran la caren-
cia de un poco de pan fresco. ¿Quié-
nes? Los dependientes del comercio 
de la Habana, los empleados de ban-
ca los de oficina. He aquí la verda-
dera clase media, hela ahí, abando-
nada por sus propios familiares > 
compatriotas, extendiéndose sobre 
una esfera de éllos mismos levantan 
de miseria. He ahí a los dependien-
tes del Comercio en su mayoría" es-
pañoles que jamás levantaron la voz 
| para una amenaza aunque hayan le-
* vantado la mano para dar una 11-
, mosna al necesitado. Mirad a vuestro 
lado y encontraréis uno de éllos, em-
papado de sudor que derrama sin ob-
tener beneficio marcado, como el del 
empleado, del Estado como el del es-
tibador. 
aparecen aquí Su virilidad se troca 
en una débil conflexión. Y sufrimos 
este cambio no porque Cuba no sea 
saludable para nosotros, no, es por 
la falta de un cuidado maternal es 
por el abuso que cometen con nos-
otros los que nos mantienen. 
Pero estas tristes condiciones no 
se tienen en cuenta. Los empleados 
de oficinas ganan el que más 100 pe-
sos secos saquen la cuenta, sa-
quen la cuenta reduciendo gastos, 
sin contar gastos superfinos propios 
de nuestros años. Resuelvan el pro-
blema y notarán la imposibilidad de 
mantener a nuestras madres y a núes 
tros hermanos. ¿Y el que cumple los 
veintidós años en Cuba? El que acos-
tumbrado al trabajo ve pasar su» 
edades, murieron sus padres sin sus 
besos y necesita casarse porque es 
un hombre sólo que ansia cariño, 
no lo puede hacer. No cuenta con el 
apoyo de sus jefes Se casa exige más 
sueldo para sus hijos. Y no obtienen 
respuesta a su contestación. Decae 
la regeneración de nuevos seres. Ca-
sarse hoy es una locura. Y amar lo 
es también. Quedamos pues nos-
otros los empleados de oficinas y 
del comercio íán. cariño, sin padres 
sin pan, sin nada. ¡Que dolor! 
Los empleados de Correos amena-
zaron una huelga. Los estibadores lo 
mismo. Todos éllos llevando las rien-
das de su mano amenazaron y con 
una amenaza lograron sus fines. Nos-
otros no podemos hacerlo. Porque 
nos mandan, o son nuestros primos 
Una razón poderosa se yergue sobre 
nuestras cabezas. Los mismos que 
o son nuestros paisanos y hasta a 
veces nuestros hermanos. ¿Cómo opo 
nernos al desarrollo de sus negocios? 
¡No imposible! 
Pero estas consideraciones nues-
tras estos engaños que nosotros mis-
mos nos hacemos no son correspon-
didos por éllos, por los gerentes. 
Y cuando al leer las cartas de 
nuestras madres leemos el antiguo 
consejo de: modestia... lloramos, si 
lloramos, quieren modestia para con 
quien sólo nos da disgustos y des-
precios 
La prensa habanera abrió sus puer-
tas a esos empleados del Gobierno 
que estaban percibiendo risibles suel-
dos. Hizo una gran obra éllos no-
bles como nosotros lo agradecen. Yo 
espero que también nos la abrirán a 
nosotros Dependientes del Comercio 
explosión de mutuos denuestos acom-
pañados de mímica jactanciosa y al-
gún estacazo sin consecuencias, que 
se liquidan con iel correspondiente 
atestado en la Delegación de Poli-
cía. 
De una señora extranjera que en-
tre nosotros inició la Asociación Pro-
tectora de Animales y Plantas he te-
nido las referencias más encomiásti, 
cas sobre la nativa caballerosidad del 
vecindario matritense, y de un mo-
do singular de lo que antes despec-
j tivamente era llamado el "pueblo ba-
jo/' Esa dama, hablando malamente 
el español recorría sola las obras y 
¡ desmontes más frecuentados por la 
i carretería de Madrid. Cuando veía 
Abogado y Notario. maltratar un buey o una muía, avan-
— ^ r- i ' i C T i ' í C£. 1 zâ a impasible hacia el carretero, y 
burete: Lolon, \ J . lelerono D b . \ -mo Dios la daba a entender, repren. c i r*] ¡ díale el bárbaro castigo infligido al oanta Velara. > pô re animal al que era deudor de la 
»• " propia subsistencia. Si el aludido con-.Aprenda a hablar, leer y escribir in- | testaba con reniegos, insistía la da-
molinas, reducidas por lo común a una; vive. Para colmo de males, coincidid 
D r . P e d r o P é r e z R t i í z 
glfs en su propia casa en los momen tos de ocio, con los faiuoj-os, prácticos 
v fíiciles METODOS JNÍVERSaL. L,e garantizamos éxito seguro en el míis cMto tiempo posible. Cursos para prln-(ipiantes y también para estudiantes avanisados. Escriba ahora misino pi-diendo detallada información. Univer-sa'. Institute, Dep. 36, .Í35 W . 108 St.. New York. Tv'- X. C 5988 30d l4 }\. 
E x h i b i m o s 
J u e g o s d e M i n b r e s 
y d e F i b r a 
e n g r a n 
p r o f u s i ó n 
| . PASCUAl-BAlíWDL 
Oto» Mil-
ma en su amonestación más dulce-
mente. Por lo general era atendida 
desde el primer momento; en no po" 
cas ocasiones oía disculpas y recogía 
propósitos de enmienda. ""Ni una sola 
vez fué insultada ni desoída. Igual 
le ocurrió con toreros y mozos de mu-
las cuando a ellos quiso extender su 
misión protectora de los brutos úti-
les al hombre. 
• En la reación social un cierto es-
píritu de sana democracia hace que 
convivan en las barriadas populares 
próceres que allí tienen sus nobles 
mansiones hereditarias y la muche-
dumbre menestrala y trabajadora a 
la que la lujosa urbanización de la 
Villa va amontonando en los hedion-
dos chirivitiles de las zonas viejas. 
El odio de clase, tan activamente pre-
dicado y difundido, consiguió acaso 
entronizar en algunas mentes una 
utopía igualitaria y redentora; pero 
el corazón del gran pueblo no siente 
la comezón agresiva hacia el vecino 
privilegiado que por un azar de la 
suerte heredó sus millones tan natu-
ralmente como él su pobreza. Podrá 
este pueblo, cuando sus agregados so-
ciales se dislocan en organizaciones 
militantes, provocar una algarada, 
romper unos faroles, saquear una ex-
pendeduría de pan, o "abuchear" a 
unos guardias; pero el madrileño en-
tregado a sí mismo, atento a su ho-
gar, normalizado en sus quehaceres, 
es un buen ejemplar de ciudadano res 
petuoso con la autoridad, aunque la 
discuta, amante de trabajar en paz, 
con clara conciencia de sus obliga-
ciones de solidaridad cívica, cuando 
en momentos de peligro común, los 
desbordamientos del instinto egoísta 
y también se lo agradeceremos, y 
aún cuando no podamos declararnos 
en huelga por mil causas distintas. 
Cuando embarcaron en las playas, aunque no seamos como dicen nues-
españolas aquellas nuestras madres 1 tros gerentes: 'perniciosos , al me-
tan nobles que sostienen perennes los nos lloraremos »£ra que obtengan el 
recuerdos de la hidalguía de la mu-! beneficio de nuestras peticiones las 
jer hispana cuando ellas llorosas los 
despidieron con beso...! el último 
¡ quizá! abrieron sus labios para decir 
sed modestos no exijáis más de lo 
que os den. Decid que no tenéis pre-
tensiones y vuestro porvenir con es-
tas virtudes será seguro. 
Y sobre nuestros oídos suena aho-
ra aquella voz, pero no suena en 
aquella atmósfera de bondad, de ca-
riño sino en una muy distinta, sue-
na ahora en una atmósfera de osadía 
de ambición. 
Nosotros cumplimos con aquellos 
mandatos religiosos sagrados puesto 
que son de «na noble mujer, de núes 
tra madre. Pero éllos. esos que nos 
mandan no han cumplido con los pre 
ceptos que les Incumben no. Rotun-
damente no. 
Nnestras madres en cada carta im-
pregnada de amor y de cariño nos pi-
de algo Nos lo dice indirectamente, 
desconfía pedirnos dinero claramen-
te, pero nos lo pide, y mientras lee-
mos la carta notamos nuestro aban-
dono, observamos que nuestros habe-
res (los que percibíamos aquellos 
que llevamos en Cuba más de tres 
años) son los mismos que percibieron 
nuestros primos, hermanos o padres 
hace diez años, exactamerite igua-
les. El corriente el vulgar decir de: 
Sesenta pesos y comida. Todo está 
Va reducido. Sesenta pesos y comi-
da. Comida de fonda que nos mata 
que estropea nuestros viriles cuer-
pos qué tostó el sol de España y 
curtieron aquellos vientos impregna-
dos de hidalguía que nos azotaban 
en los anchos campos españoles don-
de un pecado es la muerte. Esos cuer-
pos qu© envidiamos en nuestros in-
victos soldados, esos brazos nacido» 
próximas gerencias de hidalgos jó-
venes españoles que lleguen aquí an-
siosos de trabajar para hacer fortu-
na y que como nosotros se estrella-
ron frente a sus propios hermanos 
que bajo el nombre de gerentes nos 
dicen muchas veces que no quieren 
responsabilidades. 
Y cuando recibimos la carta de ma-
má o de nuestro padre cuando en ella 
leemos las nobles palabras de modes-
tia y sobre todo nunca pretensiones 
pensando en nuestro triste abandono 
sólo podremos decir: 
¡Pobres si éllas supieran, si ellas 
supieran! 
28 de rulio 1920. 
ün "Dependiente del COMERCIO. 
U s a d a 1 í e n T o d o é l M u n d o ! 
^^Poiv^cualquier^parteTdelTmundo fquefusted 
viaje,^siempre | encontrará I en^ constante | uso > las 
•célebres Máquinas de Escribir 
¿ t o n 
^Esto^demucstra la'confianza que todos tienen 
fenjestas ^máquinas y lo popular que se han hecho 
íhastalfen los, lugaresT"' 
l más "remotos del uni-j ••V' ' verso/. 
la falta de agua con los prinjeros 
grandes calores que marcan el tér-
mino de la sazón en las mieses de 
la meseta de Castilla la Nueva, pues 
en la otra, allende el Guadarrama, 
más altas las planicies, más fresco 
el tempero, aún están los trigales en 
pleno verdor de ondulante lozanía. De 
modo que, retostada la ciudad por un 
sol implacable, secas las fuentes pri-
vadas y públicas, enjutas las alean, 
tarillas, polvorientas las calles, angus 
tiada la vegetación de parques y jar-
dines, pestilente el aire por las ema-
naciones de las atarjeas, sedientos 
los ganados e Inquieta la población, 
fué milagro que ni epidemia, ni mo-
tines vinieran a complicar una <3e las 
situaciones más graves que en la co. 
roñada villa se recuerdan. Dos fuer-
tes vientos predominantes ahora en 
estas llanuras levantaban en la ciu-
dad y en el campo pesadísimas tolva, 
ñeras de polvo ardientei cargado de 
impurezas. 
—¡Esto es peor que un día de siró* 
co en Melilla!—me decía un amigo 
con quien acerté a pasar la Plaza de 
la Cibeles cuando una ráfaga de aire 
levantaba del suelo calcinado polva-
reda que oscurecía el paisaje urba-
no de la espléndida avenida. 
A pesar de todo, en las cola¿ y co-
rros formados en derredor de las fuen 
tes surtidas, con independencia del 
canal averiado, el buen humor con 
frecuencia, la conformidad siempre, 
contribuyeron a que sin disgustos ni 
escándalos cada concurrente pudiese 
racionarse del agua indispensable pa. 
ra lo más estricto de la comodidad 
doméstica. No faltaban juramentos ni 
maldiciones contra las autoridades de 
todo linaje, desahogo mínimo que, 
para tanta molestia, autoriza bien el 
imprescriptible derecho del pataleo; 
mas era frecuente que predominasen 
las bromas y las ingeniosidades en-
tre los improvisados aguadores. 
"El dichete agudo—dice un cronis-
ta de estas jornadas—la frase pinto-
resca, la gracia, el donaire corrían 
y saltaban a través de la cola; todos 
están legres, todos parece que se ha-
llan satisfechos de la vida y que se 
han congregado junto a la improvisa-
da fuente para pasar un rato de jol-
gorio." Claro es que con sólo buen 
humor y paciencia no se hubiese re-
suelto el conflicto. Quitóle gravedad 
la circunstancia de haber hace tiem-
po terminado el Marqués de Santilla-
na aquella parte de su conducción 
de aguas del Manzanares que le ha 
permitido una burocracia dócil a las 
sugestiones de la mala pasión políti-
ca. 
(El plan del Marqués era mucho 
más vasto y aseguraba el fácil su-
ministro de las zonas altas de Madrid, 
adonde, por falta de presión natural, 
no llegan las aguas del Lozoya. No 
pudo desarrollar ese plan porque los 
profesionales de la política le jpusie-
ron obstáculos, insuperables aún pa-
ra la enérgica voluntad de tan alen-
tado prócer. Con todo y con eso con, 
siguió realizar buena parte de su gran 
pensamiento. Capta las aguas del 
Manzanares en los mismos neveros de 
la sierra en que nace el famoso río 
cortesano; las recoge en embalse que 
es ya un pequeño mar interior, donde 
holgadamente podría maniobrar una 
escuadra; regula el caudal del río 
de suerte que en invierno y en vera-
Continúa en la página SIETE 
En Cuba hay centé-
nareslde, Remlngton 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO DEL HOSFITAl. DE EMEB-gencias y del Hospital Número Uno. 
JNXECCIOÍíES DK NEOSALVAJiSAN. 
CONSULTAS: DB 10 A 12 A. M. Y DB 8 a 6 p. m- en la calla de Cuba, 681 250T9 31 Jl 
ESPECIALISTA EN VIAS URINARIAS y enfermedades venéreas. Ola toa co-pla, caterismo de los uréteres y examen del rlfifin por los Rayos X-
D r . S t i n c e r 
Cirujano del Hospital "Mercedes"'; 
Auxiliar-Cirujano- de la Quinta "Co-
vadonga."—Cirugía (especialidad de 
cuello) y vías urinarias.—De 2 a 4 
p. m. en Lealtad número 131. Consul-
ta especial de enfermedades venéreas 
de 7 a 9 de la noche, por pagos se-
manales. Teléfono A-6329. 
^cn^servicio Jactivo^ 
|todo8 los dias,|dando 
a f sus^dueños^exce-
[lentés "resnltadosTf 
^.Elf arranque:automáticof de que está provista 
fia REMINGTONfelimina | todo el tiempo inutilmen-
[te; empleado,? que ¿originan otras máquinas. i 
f J La REMINGTON|ha demostrado sus méritos á 
*OtrOS-̂ 'Por̂ -*:t1*̂ 1' w '̂l*«jcwiíitráivi«ilfka a ; VH .? > ' 
^• í H A B A N A 
D r . C l a d Í D F o r t ú a 
Tratamiento especial de las afeccio-nes de la sangre, venórRo.s. sífilos, ciru-grla, partos y enfermedades de señoras. Inyecciones intravenosa*, sueros, va-cunas, etc. Clín'.ca uara tombres 7 v media a 9 y media de la ñocha. Clíni-ca para mujeres: 7 y media a 9 y me-dia de la mañana. Consultas: do 1 a 4. Campanario, l*0 Tel. A-S998 23790 m in 
D r . Hernando S e g u í 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
Garganta, Nariz y Oídos 
Prado, 38; de 12 a 3. 
Doctora Amador . 
Especialista en las enfermedades 
del estómago. Trata por un proce-
dimiento especial las dispepsias, úl-
ceras del estómago y la enteritis cró-
nica, asegurando la cura. Consultas 
de-l a 3. Reina, 98. Teléfono A-&050. 
Gratis a los pobres. Lunes, Miér-
coles y Viernes. 
D r . J . V e r d u g o 
Tieuo el gusto de participar a s» 
distinguida clientela el tdaslado cié 
su consultorio a la calle de Refugio 
número 1 B, donde como siempre üa.' 
rá sus consulta?, de l'¿ a 3. 
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ü L A P R E N S A S ] j 
De "El Día:" 
—Son protegidos los inquilinos por 
nuestros tribunales de justicia, 
¿ Y nuestros propietarios 
En estos dias se ha hablado mucho 
Je billetes de banco... De billetes 
imericanos de un peso. 
Y escribe un diario:—" Billetes de 
Washington 1917 son buenos''. 
Cómo buenos? óptimos. , 
Y añade: "Hay dictada "una orden 
de detención contra los que se nie-
guen a recibirlos". 
Por nuestra parte ¡No nos opon-
dremos ni muchísimo menos! 
José Miguel Gómez sigue pŝ gíman 
do a los cuatro vientos su progra-
ma dé ecuanimidad, y d? olvido. 
Un colega de la mañana insertó 
•yer un artículo, precisamente, don-
de se delínea la fisonomía moral del 
general Gómez. ' ' •*•. • - ^ 
"a ios cubanos sin odios", se titu-
la este trabajo. 
Pero es el caso que como trata-
ron de tomar a José Miguel por ca-
beza de turco, "hale" seguido ese 
sambenito, que diría "El Triunfo". 
Y los conservadores ganados por 
el terror, exclaman: "eres turco y 
no te creo. 
—Vista hace fe, objeterá el Ge-
neral Gómez. 
Pero esta letra a la vista, o a no-
venta días le ha hecho muy poca 
graéia a algunos. 
Un telegrama dn Sagua, inserto' en 
Paraísos y 
Peinetas 
El Triunfo, nos ha hecho recordar 
una filosófica anédocta de Wifredo 
Fernández. 
El telegrama dice así: Sagua sa-
crificada pero digna. 
(Hay un subtítulo: Quemados de ¡ 
Güines: Sagua está pues quemada) 
Y la anédocta reza de este modo, 
Una muchachita pudorosa de po-
bres vestidos anémica, famélica, aoer 
cose al señor Wifredo Fernández en 
la Cámara. Hace de esto unos seis 
años. La niña quería obtener un des-
tino. 
Y en su defensa expuso:— "Por-
que yo soy pobre, pero honrada. 
Y respondióle Wifredo filosófica-
mente, y sonriendo con tristeza:—• 
;No te basta una desgracia y quie-
res dos! 
De los puntos de vista: "los leo-
nes están haciendo de las suyas. Ha-
ce pocas noches en el Vedado. En 
los Palacios otro rey del desierto. 
Nada menos inesperado. Ni nueva 
por ahí esta frase ¡ay si el león sa-
cude la melena! 
El derecho de los hombres de co-
lor. Así se titula el editorial de un 
colega gubernamental 
En los Estados Unidos tienen los 
de color que andar muy derechos, jus 
to por tanto su derecho • •. Reclaman 
por derecho propio. 
Y por eso, un cofrade anuncia con 
letras grandes: 
—Ha llegado Risquet a la provin-
cia, de Matanzas 
¡Ave César! 
Dice s i Heraldo que los comisio-
nados americanos recientemente ve-
nidos de Washington gastaron ayer 
durante una hora siete pesos en re-
frescos. 
Estamos frescos. .. 
"El Mundo", juzga la llegada de 
esa comisión como un varapalo pa-
ra el doctor Canelo. 
No lo creerá así per su puesto el 
General Menocal cuando el doctor 
Canelo sigue en su puesto. 
E N S U S DIAS 
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Paraísos l e o i t M a 50.011 
% Paraíso a . . . 22'50 
Negros y Amarillos 
é.OO 7.00 8.00 y 9 .00 
LEGITIMAS MANOLAS 
Pronto Grao surtido en 
Wisdias tinas tío tibra. 
C6S32 ld.-2 
Un colega dice: 
BODA DE LUJO —Esta dama, cu-
yo padre, Horace Dodge el fabrican-
te de automóviles es millonario, se 
casó recientemente- en Detroit, di-
ciéndose que los regalos de boda que 
recibió representan medio millón de 
pesos. El presente de más- importan-
cia fué el del padre: un collar de 
perlas de cien mil pesos y una pa-
lacial residencia en Filadelfia" 
"Aparece el retrato de la dama, el 
nombre de su padre, los automóviles 
los millones y el collar de perlas. El 
nombre del esposo ni en broma He 
ahí la ventana del coburgo. Adquie-
ren los esposos personalidad etérea. 
Como si fueran espíritus Indica Pa-
quito Sierra. 
Completamente incorpóreos. 
Pero hay momentos en que se ma-
terializan 
El Comercio comenta favorable-
mente la formación de una Diga Na-
•cional de Esgrima y sus fines. 
Nosotras la aplaudimos. 
Y quisiéramos echar, en ese pro-
pósito, nuestro cuarto a espadas en 
conexión con el problema del due-
lo... 
Esa Liga Nacional debiera asumir 
una soberanía moral Ser árbitro en 
cuestiones de honor, dictar leyes re-
glas y cánones. Convertirse en fin en 
un poder regular de la caballerosi-
dad. 
Toda otra cosa es pequeña. 
C o m p a ñ í a I n d u s t r i a l S o m b r e r e r a , S . í 
«OBLIGACIONES" 
JUPON NUMERO DOS. 
SECRETARIA 
Por este m̂ dio se pone en conocimiento de los poseedores de las 
OBLIGACIONES de esta Compañía, que el Cupón número Dos a,dherido a 
las mismas vence el día cinco del actual. 
El pago de esos Cupones se hará a partir del mencionado día cin-
co por el Banco Español de la Isla de Cuba, mediante la entrega de los 
mismos, todos l o ¿ días hábiles y en las horas de costumbre. 
Habana, 2 de Agosto de 1920 ! 
1 EL SECRETARIO. 
C6326 3d.-2 
Rifles y cartuchos] 
calibre 22 
De todas las armas para la caza el rifle calí-̂  
bre 22 es el que generalmente se usa más. 
Para la caza menor, excursiones al campo 
y concursos de tiro al blanco, este rifle de 
pequeño calibre no tiene,rival. Lds rifles Remington cali-
bre 22 son muy ezactosi fáciles de desarmar; fuertes y 
í durables» jirr̂  ;$-jáĵ ÉyWjgĝ  Y> 
y La Marca Preferida 
Con este rifle; para distandas hasta 200 yardas; recíw 
mendamos emplear los cartuchos calibre 22 largos. Pídase 
el impreso especial que trata del rifle y cartuchos calibre22— 
\ que te ha de interesar 
i —el que mandamos 
T H E R E M I N G T O N A R M S U M C C O M P A N Y 
233 Broadway Nueva York 
' j W • • • • Í W b b • h ' B « H • • b ' W b a b a • • -• 
G t a M p n í o n H o í e l 
S d f f d f o é a S p r i n t s K . Y 
La l?rimer& p á r a t e esx 
Cdtnino al Adtfondadks y^ldírorviera. Ca-iuadense. 
Duraaráe dos éeBercWJÍOiV€S,los Md-narviiales de 
Saraio&a y G-raud UníOB.'hdiv sido la Mecía- délos anumies 
alas Carreras de GabdílOS, díver/ íOnes soaiáles^y 
deportes a l aifel íbíe. 
Odhq cíentos^cuarfos t íen anujéblados y vervtüadog 
la inayOna coa baibs -prrvadoSjy cada uno ian. ¿rande 
como cualquier apartamento en Nev'S^rfe. 
C Q o i é n s e r á 
P r e s i d e n t e e n l a s 
p r ó x i m a s E l e c c i o n e s 
M que beba gaseosa "La Ha-
banera," refresco delicioso al al-
cance de todas las fortunas, 
B3 que tome ''Ohantecler,** néc-
tar de la fuerza y rey en soña-
dor inmortalizado por el poe-
ta Rostand. 
Bl que se desayune oon la aiu 
tlMliosa, "NarangiHíC* purifica, 
dora del est6ma$o y de la aan-
«re. 
Bl que se alimente con "Cham-
piña,'' la bebida maravillosa de 
propiedades nutritivas y estoma-
Cales, cantada por Martí, con é»-
te pensamiento patriótico: "El 
vino de piña es amargo, pero es 
nuestro." 
Ul que tenga en su mesa "Agua 
Electro-Fura", la más carbona-
tada, la más límpida, la más pura 
química y • bacteriológicamente,, 
C SSSA alt 7d.-ld. 
Dr. Joan Alvarez Goanaga 
Especialista en Sífilis y Enferme-
dades Venéreas. 
Consultas de 12 a 3 
N E P T U N O 1 1 4 , a l t o s . 
T e l é f o n o A - 6 7 8 2 . 
12245 -,* tOs* 
Vestidos y Sombreros 
Hemos recibido un grandioso 
surtido. 
Visítenos hoy mismo para que 
separe el suyo. 
LA CASA D E G U S T O 
Neptuno 74, antes Manrique 
y San Nicolás. Te l . M-2256. 
c 6318 2d-2 
^wnjdado- u r c a m d u m a » mocUfe 
c w A r u t o c u k a u o i c o n m h J k c u -
¿BEBE USTED AGUA 
MINERAL? 
S i e s a s í , u s e l a m a j o r : 
P O L A N D W A T E R 
A G U A 
P O L A N D 
Desde hace más de medio 
siglo la más apreciada de 
las aguas minerales medici-
nales en los Estados Unidos. 
Recetada por los más 
eminentes médicos 
del mundo 
De venta en las Droguería» y 
Almacenes y Tienda» de Víveres 
finos en general. 
Se usa en los principales hoteles. 
Para más informes y folletos 
ilustrados en Español y en Inglés 
dirigirse a la 
POLAND SPR1NG COMPANY 
1180 Broadway, New York City 
ü. S. A. 
A l o s p i e s d e u s t e d 
se pone t f ' A j & C J Z j y n c - , muy atentamente, para 
librarlo de la odiosa tiranía de los callos. Nô  
importa que sean extraordinarianente sensibles. 
y arraigados. No importa que hayan resistido 
a otros medicamentos. No importa que con el 
imprudente uso de la navaja o las tijeras se 
hayan endurecido o irritado, ffité&sjorrie 
posee todos los elementos necesarios para in-
sensibilizar instantáneamente y extirpar en 
pocas horas el callo más adolorido, duro y 
rebelde. 
Una gota y el dolor cesa; seis gotas y el callo 
desaparece: eso es lo que & X ¿ e J í & n & hace. 
Medio minuto durante tres días: eso es todo el 
tiempo que ' ¿ / v u í e j z j s r i e exige. Unos pocos 
centavos: eso es todo4o quec^tee^OTi^ cuesta. 
Ideal para las damas, porque extirpa los callos 
sin causar ni el más leve dolor, y deja la piel 
suave y teisa. Ideal para los hombres, por-
que no quita tiempo ni causa incomodidad al-
guna. Busque Ud. hoy mismo a tan útil ami-
go. Llévelo a su casa. Confíele el cuidado 
de sus pies y ya verá que todo callo o callosi-
dad que él toque con su varilla de cristal 
—que es una verdadera "varilla mágica"— 
desaparecerá como por encanto. 
D e l a S e c r e t a 
E'. cetective Monte arrestó a Gerar, 
do .̂íaro Irigoyen vteino de Santo 
Tomás 49, por encontrarse reclamado 
por estafa. Prestó fianza y quedó en 
libertad. 
Joaquín Loret d© Mola, de guacate 
3, acusó a L»uis de la Serra, domicilia-
ndo en Morro 58, de haberle estafado 
billetes de la Lótería por valor de 
26 pesos, 90 centavos. 
La Caribean Film Company, denun-
ció por escrito a la Secreta que del 
depósito de películas que tiene en la 
calle de Animas, le han sustraído dos 
rollos de películas que no eran de 
su propiedad. 
Milagros Pereda y Vivancos, domi 
ciliada en Antón Recio 17, dió cuen-
ta a la Secreta que su amante José 
Piñeiro Maseda se embarcó hace po? 
eos días para España, llevándose la 
suma de ciento diez pesoa, propiedad 
de la denunciante. 
ôr estar reclamao pir infracción 
de la ley de explosivos, fué detenido 
ayer por los detectives Ramos y Ca-
rrera, Jua nAyer García, domiciliado 
en Bélgica 135, altos. 
El empleado de los Ferrocarriles 
Unidos, Juan Manuel Delgado, que 
presta sus servicios en Colón, según 
denuncia del inspector de contabili-
dad Cayetano Maclas Barrios, no ha 
ingresado en la caja la suma de cin. 
cuenta pesos con veinte y ocho cen-
tavos. 
Valentín Martínez González, vecino 
de Santa Fe, en Guanabacoa, fué déte 
nido ayer por los deectives Ramos y 
Carreras, por haber sido sorprendido 
en compañía d© un sujeto de malos 
antecedentes conocido por "El Rey 
de España" ;y al registrarlo le ocupa-
ron un revólver. El detenido quedó 
en 'llbartad mediante fVanza (He 25 
pesos. 
M e s d e ( i d n t á s 
E N L O S 
A l m a c e n e s 
d e I N C L A N 
Teniente R e y 1 9 , e s q . a C u b a 
Batas, Vestidos de Señoras, 
Sayas, Blusas, Vestidos de 
Niñas, B-opa blanca. Sábanas y 
todo cuanto necesite en Ropa 
para 
S E Ñ O R A S , P A R A N I Ñ A S 
Y P A R A N I Ñ O S 
Todo el mundo lo dice: 
^ L O M E J O R P O R P O C O 
D I N E R O " 
ñ l m a G e n e s de i n c l á n 
Origftrtal vüwtído d© niña de fino tul 
tftanco edonnado con ruehes del mis-
mo punto. Baoda de cinta con flores 
a un lado. Pana niftas de 10, y 1-i 
afhos. Sftlc $ 1 0 . - 9 8 
TENIENTE REY 19 
ESQUINA A CUBA 
Todos los Tranvías pasan 
por las puerta de estos 
Almacenes 
1 Muchas felicitaciones hoy. 
Nuestra señora de los Angeles, San 
Alfonso y San Alfredo. 
Tiene Interino un saludo cortés pa-
ra estas damas: i 
María Chaple de Méndez Capote; 
María de los Angeles Iznaga de Al-
varez Cerice; Angelina Fraile de Pu. 
mariega; Angela Barreras, viuda de 
üosculluela; María de los Angeles Vá-
rela de Porto; Angélica Cosculluela 
de üoicochea y María de los Angeles 
Sirvén de Freyre. 
Angelita Lleó de Urrutia; María Eló 
segui de Paz y Angelina Castañeda de 
García. 
Angélica Pedro de Forcade; An-
gela Marrero de Rivero; María de los 
Angeles Arnaldo de Ayala; Angélica 
Rodríguez de Gómez de la Maza; An-
gelina Madrigal, viuda de García; An-
gélica Pórtela de Elcid; Angela San-
tos viuda ('e Bécker; A.ngélica Robleda 
de G. Queros; Angéla Cantord de 
Cbomat; Angelina Agrámente de Pri-
tmelles; Angélica Roig de Casas; Ma-
ría de los Angeles Lobato de Ruíz y 
Angélica Casuso de Muñoz Bustaman-
te., ! 
i L»a apreciable dama María de los 
Ángeles Mesa, esposa del doctor Ense-
bio Hernández. 
Angelina PerdOmo, viuda de Rodrí-
guez; Angela Parajón de Mañas, i 
La respetable dama Angelina Tovar, 
esposa del distinguido caballero doc-
tor Manuel Ecay y Rojas, alto füncio. 
nario de Hacienda. 
Angeles S'ilven de Esteva, ATagéíica 
Hernández viuda de Busquet; Angeles 
Henriluez de Méndez; Angélica Li-
ma de Díaz de Villegas; Angélica Gi-
raud de Alexander; Graciela Rodrí-
guez Cáceres de Sánchez Zayas y "Li-
to" Herrero de Ramos. 
Angela Castillo de Corujedo; An-
gélica Morales viuda de Estralgo; 
María de los Angeles Govin; Angeles 
Angueira de Hernández y la joven se-
ñora María de los Angeles Gómez de 
Cárdenas. I 
La señora Angela Gómez viuda í 
Urquizu y su nieta la linda señorit6 
Angelina Urquizu. 
Un grupo de señoritas; Angelé 
Echarte; Angelina Guilló; Augeiiaa 
Lanusa. | 
María de los Angeles, Méndez Hen 
riquez; Angélica León; Angélica o"' 
Farril; Angelina Rodríguez Feo; 
gélica Cabrera; Angélica Elcid y j¡[ 
blonda Angélica Bustamante. 
Una adorable jeunue filie. María de 
los Angeles Canosa, quien celebra así 
mismo una edad feliz, i 
Cumple los Quince años. 
Angela, Martínez; Angelita Alonso-
Angelina Galbis; Angélica del Barrio-
Angélica Benítez; Angelita Quintana-
Angela Hernández y Angelita Morales 
y Angelina Hidalgo. i. 
Los Alfredos | ' j 
. Un saludo al doctor Alfredo Zayas» 
Alfredo Betancourt Manduley; Alfre 
do Domínguez Roldán; Alfredo Man. 
j rara; Alfredo Martín Morales; doctor 
| Alfredo Jiménez Ansley; Alfrédito Cas 
| tellanos; Alfredo Alexander; Alfredo 
I Suárez. 
Alfredo Beale; Alfredo Diagó; Al, 
fredo Pérez Carrillo; AlCredii Del, 
gado• | 
Alfredo Benítez; Alfredo Cervantes; 
José Alfredo Bcrnal; Alfredo lacera; 
Angel Fernández; Alfredo Martínez; 
Alfredo Collazo; Alfredo Pérez; Al. 
fredo Sacerio; Alfredo G. Mujica; Al. 
fredo Moreno; Alfredo López; Alfre, 
do Laborde; Alfredo Pigueroa; Alfre-
do Sánchez; Alfredo Blanco; Alfredo 
de la Vega; el licenciado Alfredo Ugar 
te y Alfredo Deetjen y Alfredo Botetti. 
Saludaré, entre los Alfonsos al que. 
rido amigo Alfonso Martí; condueño 
de la acreditada casa de óptica Martí 
que estuvo durante algunos años con 
el doctor Santos Fernández. i 
Alfonso Lastra y Alfonso Ballana y\ 
Alfonso de la Presa. | 
Felicidades a todos. 
D i j o e l p o 
— J L a s a r r u s r a s s o n l a s c i c a t r i c e s d e l 
a m o r . 
- P e r o e l u s o d e l J a b ó n P I O r e s 
d e l C a m p o , c u r a e s a s c i c a t r i c e s — r e s -
p o n d i ó l a P e r f u m e r í a F l o r a l í a d e 
M a d r i d . 
Y abrió su 
e l i s i a de be 
Ueza. 
o r e s 
NO E X I S T E MEDICINA Q U E P U E D A 
E l 
No hay medicina alpuna. que pueda evitar la muerte cu indo al organismo le falta el debido alimento. Ningún â r viriente puede subsistir si se le pri-va de .tod.o. alimento. No t-s posible sos-enfer la vida y las fuerzas sino en la forma en iue la naturaleza lo hace. No existe oecreto alguna respecto del mo-do cftmo la naturaleza procede, y nin-gTin médico ha podido encontrar una. droga que substituye a' loa alimentos. | Tanto las mujeres como los hombres i nerviosos y faltas de fuerzas, deben es-1 tar convencidos de que 861o los alimen-tos—cuando -on debidamente asimilados —.pueden producir sangre, crear carnes, formar nuevos tejidos y alimentar el sis-tema nervloao. 
Los dolores de cabeza, la blliosidad, «1 estreñlmie-ito, la tez manchada o ama-i rlllenta. la nerviosidad y la acidez in-l testinal no ;on sino indicaciones de quej la naturaieaa. no está extrayendo subs-i tárelas nutritivas de los alimentos que! nsted toma. Su digestión es irregular. Bl estómago, «1 hígado, los rifiones y los Intestinos están obstruidos por la "bili% lo« residuos oe la digestión y las toxinas 
que la ferniuntación de éstos producen Las drogas, por activas que sean, jamá* podrán >3arle vitaliaad a í;ií organismo. Usted debe i,urificar, fortalecer y vigo-m-ar. sus órganos digestivos. La natu-raleza actuará, entonces como le corre* ponde y extrierá de los alimentos qu« ivsted tome tas preciosas substancias nu-tritivas que -u cuerp requiere. La san-j gre abundante y rica devolverá, el vlgon a sus nervios y las fuerzas a todo su oH ganismo. 
Principie vsted hoy mismo a to el Amargo Tónico de Murray y verá que, ísta preparación expulsa rápidamente la»| materias nocivas qu.s han alterado ««I digestión, hace desaparecer el decalmiert-j to físico y fortalece su cuerpo de acuerd», con las leyis de la Naturaleza. Poca»' horas deapuís -de empezar tal tratamien-to. TTsted í>odrá observar cAmo la natu-raleza responde a la acción purificanta y vigorizadora de esta excelente prepa-racióft. 
Bl Amargo Tónico de Murray cuest*! muy poco. Oompre hoy mismo en coal"j quier droguería un frasco grande. 
L i V G R A N F L O T A B L A N C A 
MAGNIFICOS TAPORlíS PAKA TASAJEEOS 
SALEIÍ DESDf LA HABANA 
Par» Jtoera Y o r k , para New Orleans, para Colón, para Boca» ctoi Toro» 
para l aerto Lhnóo. 
PASAJES MINIMOS BESPE LA HABANA 
INCLUSO LAS COMIDAS 
Ida. 
jrow Tork . „ $ 7<M1 
New Orleaa» ^ 88.0 
Colón * 63.0 
SALIDAS DJ'ADE SANTIAOO 
Para New Tork. 
Para Kingston, Puerto Barrio», Puerto Cortés, Tela y Belisa. 
PASAJES MINIMO» DESDE SANTIAGO 
Incluso <Ie comidas. 
Ida. 
Kew Tork... í 71-00 
Kingston _ " 17.00 
Pnerto Barrios * 71.00 
Puerto Cortés... »• 71.00 • • L a U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
SEBVICIO DP T4PORES 
Tfalter M. Daniel, A* a' 
Lonja del Comercáf 
Habana. 
Para lnfomB6; L. Abas cal y SM™* 
Santiago «o 
A * 0 LXXXVü* 
B l A i l i O OE LA. BTAftftEA Agosto Z de l d ' ¿ \ i . P A G I N A CINCO 
E N E L A L F O N S O X I I I 
Campo de Morales, Enriqueta González 
de alegría a 
Elvira Lastra de Fortún, Rosa Montal-
, La fiesta del sábado. a ' González Eanwicht de CTFarru, i^n 
^ l l Í carnaeian de Kita María . l i d de Solis 
espaüol cuya visita a Cuba ^ - Coffigny, María de los An-
tivado frecuentes actos de lucimienl . vo v ^ ^ ^ r,¿T.AaTina. Blanca Fin-
extraordinario. 
Quiso la oficialidad del buque, con 
el contralmirante Cornejo . la cabe-
za significar üe algún modo su reco-
nocimiento a la sociedad habanera^ 
celebrando una ifesta a bordo. ( 
Fué organizador principal, el re-
presentante de S. M . el Rey de Espa-| 
üa, señor Marlategui. | 
Dirigió las invitaciones. 
Se engalanó el Alfonso para esta 
recepción del sábado. 
Una iluminación preciosa, bordean- , 
do el acorazado dábale un fantástico 
aspecto. 
Hermoso panorama. 
Celebrábanlo así, desde los muelles,] 
-n^i s-bi 9psap íootiqnd sp sop^punui 1 
chas que iban ya t r t í i spor tando a los ) 
invitados; desde los botes y remolca-j 
dores fiue giraban en torno de él, con 1 
frases regocijadas y sentidas. | 
Un elogio franco para los direc-' 
tores de esta obra que completó "a | 
merveille", haciendo un brillante de-^ 
corado de plantas y flores el bimpátl, | 
co Jesús de la Fuente, que en el acre- 1 
ditado jardín de Magriñá, en ausen-
Liquidación gene 
V e s t i d o s , s a y a s y b l u s a s . 
Hasta ahora, en lo que va de 
Todas de un gran i n t e r é s . 
A precios í n f i m o s , que represen-
geles Gómez de Cárdenas, Blanca 
tó de Torrás , Laura Plá de Vendrell, 
Leonila Fina de Armand, Lolita Batet 
de Carricarte, Mercedes Valdés Cha-
cón de Calvo, Cuquita Campa de Rivon 
Herminia Dávlla de Menéndez, Cari-
dad Kemp de Gómez, Guadalupe Vi l la-
mil de Baños, Adelaida Falla Gutiérrez j asta ahora, en lo que 
Elvira Domínguez de la Riva, Faus a j ve rano , hemos hecho vanas hqui 
Fernández de Soliño, María Regla B r i - I daciones parciales, 
to de Menéndez, Josefina Blanch de 
S^to Teresa B . de Pantin, Edelmira 
Machado de Car re rá . 
Y Rita Maria Gómez de Fernandez, 
la esposa del conocido industrial se-
ñor Angel Fernández . 
De señori tas un selecto grupo. ' 
Imposible intentar una relación exac 
ta. 
Recuemo entre Ifcs mas distinguidas 
a Nena y Natalia Aróstegui, Silvia Orr, 
Lydia Cabrera, Bebita Jiménez, Maru-
1a f Margot Soliño, Beba Ortiz, Cu-
quita de Cárdenas y una adorable 
criatura: Matilde Gil del Real. 
Entre un grupo de muchachas, muy j ^ el 
celebradas todas recuerdo a Adolfina 
Ramírez, Emma 
general en la que i n c l u í m o s todas 
las cal idades: desde lo m á s bara to 
hasta lo de alta f a n t a s í a . 
De modo que l i qu idamos—a la 
m i t a d de p r e c i o — l a existencia en 
T A B L E T A S 
K ' M Ó I D S 
r P A R A 
E L E S T Ó M A G O 
r 
L& meva preparación de los 
I Laboratorios de la Emulsión de ScotL 
En frasqnitos de módico precio. 
P í d a l o s en las Bo t i ca s . 
del sábado una niña, que es un en-
canto, i 
Fruto primero de su unión. 
¡Felicidades! 
Heymann. 
El Rey del Carr i l . 
Este conocido caballero y su hijo 
Ricardo se encuentran ya de vuelta de 
rápido viaje a Nueva Yor1' 
¡Sean Hen venidos! 
E V I T E L A 
C U R A N D O S U C A T A R R O 
E N U N D I A 
TOME A TIEMPO. CUANTO ANTES 
E M E R I N 
rano. 
Vestidos, sayas, blusas. 
taban una considerable rebaja, ¡ tera de nuestra c o n f e c c i ó n de ve 
hemos vend ido una can t idad fa-
bulosa de vestidos. 
Pero a l mismo t i empo r e c i b í a -
mos, en suces ión in in t e r rumpida , 
grandes remesas, que nos obl iga-
b a n a renovar las l iquidaciones 
con una enorme r e d u c c i ó n en los 
precios. 
H o y iniciamos una l i q u i d a c i ó n 
virtuosa señori ta Nieve G. Martínez. 
¡Enhorabuena! , 
Un "chismecito" más 
En el faubonrg de la Víbora ha sido 
pedida la mano de una bella señor i ta 
cuyas iniciales son C. P. C. por un 
joven comerciante de la calle de Mu-
ral la cuyas iniciales sem Y O. 
Pronto se dará a conocer la incógni-
ta . 1 , 
Es un compromiso simpático. 
rSTERITsO. 
Zoila Betancourt, 
cía de este dirije las obras todas que María Teresa Falla Gutiérrez. Bertha 
se realizan, y que hace buena la fa. | y Grace Pantin, Raquel y Cristina Mes 
ma de que goza La Tropical. ' tre. Nena Saenz de Calahorra, Ursuhta 
Un cambio se hizo en la hora fijada | Saez Medina y la hermosa Candad Te-
para el comienzo de la fies-.ta. | resa Betancourt. 
Se dispuso que a ¡as seis de la tár- ^na camagueyana 
de, cuando se acordó después, con muy 
buen juicio-, que fuera a las ocho. 
Llenos de familias u la mencionada 
hora los maelles de Caballería, salían 
y tornaban las lanchas de la Marina y 
del iruerto, llevando a bordo a las per-
sonas invitadas. 
Ya, al llegar estas, la orquesta del 
profese:* Eugenio Moreno ejecutaba 
las mezas mas de moda. 
de los concurrentes. 
En una valiosa vi t r ina se veían las 
llaves de Gentilhombre de Cámara del 
Conde que es Grande de España, di-
versas condecoraciones y un gran nú-
mero de objetos de arte. 
La concurrencia que era muy nume-
de dulce mirar j rosa y distinguida, se entregó al baile 
por quien se hicieron muchos elogios] durante tres horas que pasan deli-
en la fiesta. 
Conchita Bouza, -siempre tan en-
cantadora. 
Completando el grupo. . . 
Josefina 'Coffigny, Aguedita Azcára-
te, Beba del Valle, Rita García Morales 
María Teresa Gil del Real, María A l -
varez Maruri, Angelita Soto, Elvira 
I Mari, Zoila Jorge, Tera, Consuelo y 
El señor Ministro de España, con el] Lolita Peláez, Margot Baños, Margot 
contralmirante Cornejo hacia los cum. \ Pérez Abreu. Graciella Luisa Figue-
piídos amablemente, saludando a los 1 roa, María Teresa Diego, Rosario Due-
ciosamente. 
• Se ejecutaron interesantes números . 
E l buffet fué espléndido. 
Los Condes de Villanueva colmaron 
de atenciones a los marinos y a los 
invitados a la recepción. 
Todos los concurrentes salieron sa-
tisfechos de la delicadeza y de la es-
plendidez de los señores de Ponce de 
León. 
Fué la que ofrecieron una fíesta aris 
tocrat íca en verdad. | 
Reciban mi enhorabuena. 
Petición de mano. 
Nuestro estimado amigo el joven Ru-
fino Huergo, del comercio de esta pla-
za, ha pedido la mano de la bella y 
Bautizo. ) 
En la Parroquia de Nuestra Señora ' 
de la Caridad ha sido bautizada una i 
niña de mis estimados amigos los dis-
tinguidos esposos Luisa Castane dei 
Francés y Demófilo F rancés . 
Se le dió el nombre de Al ic ia . 
Apadrinaron a la nueva cristiana la 
señora Teresa Pujol de Labrador y el 
señor Abelardo Labrador. 
L a C a s a de Hierro3 
Juegos de cubiertos en estuches, 
desde $ 5 0 hasta $ 1 . 0 0 0 . 
Vis i te nuestra e x p o s i c i ó n de me-
sas de caoba para t e l é f o n o . 
H I E R R O Y C O M P A Ñ I A , S. en C. 
OBISPO. 68. Y O 'RFJLLY. 5 1 . 
Fernando Rivero. 
Celebramos su restablecimiento. 
El bueno y muy querido Don Fernán 
do t-ué dado de alta el sábado en la 
quinta de salud del Centro Balear des-
pués de veintidós días de reclusión. 
Fué objeto por todos, y especialmen-
te del reputado doctor Ignacio Be-
nito Placensia, de una asistencia es-
merad ís ima. 
Salió muy complacido. 
'.Enhorabuena! 
: Un hogar feliz. 
Es el de los jóvenes y simpáticos 
esposos Alvaro Ragusa y Esther de la 
Moneda, donde sonrié desde la mañana 
E X T R A A R E B A J A 
de visitantes todos, con frases 
t.ia. V 
Cientos de sillas, colocadas en las 
partes laterales del acorazado dejaban 
un espacio grande para las parejas 
rué bailaban. 
Schotisch, fox, one steps, danzones y 
el alegre paso-doble en los carnets, 
impresos elegantemente con una ale-
goría del Alfonso. 
Reinó la animación más completa 
corte- \ ñas , Dulce María Urrechag-, Mr.ría An 
l tonia Uribarr i , Berta Gutiérrez Pilar 
y Juanita Menéndez, Beatriz Palacios, 
Josefina Mendizábal, Lolita y Emma 
Fernández Travieso, Lola y Regina de 
la Presa y Josefina Ardois. 
Se abrió el buffet. 
Espléndido este por todos conceptos, 
a su servicio prestaron su mayor aten 
En l o s VESTIDOS y SOMBREROS de v e r a n o e n c o n t r a r á n 
B«uZa, Mano i iu Medina, Ana Doioi nues t r a s ú m i ) , ú t g m l ® w l a casa ú t M o d a s m á s a c r e -
1 d i t a d a de l a I s l a , p o r las bondades de sus m e r c a n c í a s . 
MI I F n i M O I T e m k a r c a r á en e s t a q u i n c e n a h a c i a P a r í s 
m L L U u U m U n i , a p r e p a r a r l a s m o d a s de I n v i e r n o . 
en la fiesta espléndida cuya brillante ] ción los simpáticos oficiales, 
a todos espléndida . 
M L L E C U 
organización rssnondió al deseo de to- 3e obsequió 
d^s. mente. 
La concurrencia. La fiesta continuó después 
Muy numerosa, muy selecta. mas completa animación. 
Anotaré, ontre el grupo de damas a Se divirtieron todos.: 
Aurora Blasco de " rquez, Graziella El Contralmirante Cornejo recibió a ' 
Caín era de Ortíz,. Consuelo Sánchez una comisión, en mitad de la fiesta, 
viuda de Snead, María Teresa Saenz qae llevaba una misión muy simpática, 
de Saenz de Calahorra, Felicia Mendo- Formaban dicha comisión el doctor 
za de Aróstegui y Lolita Bonet.de Fa- Justin Franco, abogado (.el bufete del 
lia, Mañana Barraqué de Macíá, Nena doctor Dolz; y los señores Alfredo Sil-
de Cárdenas de Ortíz Caridad de la To- vio Arango y Antonio Roura del Cas-
rre de "Vélez y la interesante >'ena F i . t i l lo . 
ííueroa de Gutiérrez. j Se ¿ hizo entrega rle una gran placa 
¿Mar£a Triay de Gil del Real, Sarah i dc oro. recuerdo de la -visita del A l . 
Rodnguez de C r t W Encarnación i fonso X m , a la Rabana con su ins-
Rubio de Saez Medina, Julia Mar t ínez! cripción correspondiente, 
de Cano. _ , • . 
F l Contralmirante agradeció este 
Muy elegante, ostentando valiosas rasgo y dedicó frases sentida a los 
joyas la señora Nicolasa Zabaia de Lie 1 portadores del obsequio que represen 
randi. ^ . ^ , 1 
„ 1 I taban a españoles y cubanos. 
Evangelina de la Vega de Céspedes, ¡ Ya tarde, pasada la una de la ma-
a esposa de un confrére querido, Ju- drugada regresaban las lanchas a los 
lio de Céspedes. muelles. 
Asunción de la Torre de Sánchez To Llevaban en el ánimo la Impresión 
ledo; Beba Vinent de Maciá, María de una fíesta muy grata. 
Aróstegui de Vidal. Rosa Blanca del Fiesta que no ha de olvidarse. 
E N E L Y A C H T O L U B 
Regatas. 
alt. 2d.-2 
L a M o d e r e a P o e s í a 
Desde hoy, día primero de agosto, 
la notable revista española "La Es-
fera' se venderá al precio de 48 cen-
tavos el ejemplar. 
La suscripción sa ldrá 4.50 por tres j 
meses; $8.50 por seis y $17.00 por 
un a ñ o . 
La edición castellana de la revista 
norteamericana "Vogue' de modas, se 
venderá al precio de 40 centavos el 
ejemplar. 
0 0 D I S Q U E R O S ! ! 
IMPUESTO DEL 4 0|0 SOBEE 
UTILIDADES 
Lleve su contabilidad legal y cla-
ramente y evite el perjuicio de l i -
quidaciones caprichosas. Llevaré sus 
libros por muy corta paga. Experto 
y responsable. Informes: J. E. Apar-
tado 164. 
28744 2-3y4ag. 
c u r o 
Junio 15 de 1920. 
Dr. Arturo C. Bosque. 
Habana. 
Muy señor mío : 
Tengo el gusto de manifestarle que 
solo con cuatro frascos de su magní-
fico preparado "PEPSINA Y R U I -
BARBO" he logrado curarme de una 
terrible dispepsia que tuve padecien-
do por más de cinco años. 
Por lo que tengo el gusto de d i r i -
girle la presente, de la que podrá ha-
cer el uso que más le plazca. 
Quedo' de usted atento y s s.. 
Tíburcio Gola. 
S!c. Calle 7a, número 16, Santiago ds 
Cuba. 
ld.-2 
BARRA Y FARMACIAS 
C U R O L A S 
C O N V U L S I O N E S 
I Al decir que curo las Convulsiones 
no quiero decir qae mofamente 
Ima quito por cierto períod» y que 
luego vuelvan a aparecer, lo que 
quiere decir es que nuestra medi-
cina cura la emf ermedad por com 
plato. 
Damos Gratis un libnto que trata 
sobre la emferroedad, pídase y so 
enviara, al que lo nececite 
PROF. W. H, PEEKE 
4 Cedar St., Netv York, U. S. de A, 
De Venta en todas las Boticas. 
BABY W1LTSIIIRK 
PRODUCTO INGLES 
El alimento ideal para N I 
ÑOS, personas débiles y tu 
berculósos. 
Dq venta en todas las Far 
maclas y Droguerías 
C O M Í A anglo cubana 
Lamparilla, 69.A y 69-B. 
HABANA. 
E L R D E C O N F I A N Z A 
E n g o r d a r á n 
Ésas muchachas EIacn<'!ias que quieren 
sfr nermosas y lucir eiUbellecIUas por 
ias carnes, .leben tomnr Camosir.e, gran 
reconstit-tyente, mensajero de salud, 
i'iue contiena extracto puro d»5 carne, 
estrisniná y fósforo. Hace engoidar. da 
F-aínd, fortalece v vivifica 
Se vende en todas la?, boticas. Mu-
chacha que t orna ^'"arnosine. se háce ro-
sada, y sus carnes aumentan notable-
mente. 
alt. 4d-2 
A Y U D E SU DIGESTION. 
Y almuerzo y baile. 
De todo esto disfrutó ayer en el 
Tacht Club .un numeroso concurso de 
famiJiaB. 
La prueba náutica organizada por el 
Comité Nacional d3 Regatas era en 
opcÍLn a la Copa Congreso. 
Nueve yachts tomaron parte. 
¿Quién el vencedor? 
No se sabía aún a las cuatro de la 
tarde por las dificultades que presen, 
tó a los contendientes el estado gene 
ral del tiempo. 
El almuerzo dió comienzo a las dos 
de la tarde, quedando por ocupar, en 
distintas mesas, los puestos destinados 
a los tribupulantes a la^ delegaciones 
de los clubs y a los miembros del ju -
rado, i 
Eran trescientos los comensales. 
Cifra exacta. i 
En petltes tables tenían bu cubierto 
distinguidas damas del mundo haba-
nero, i 
Una mesa del doctor Carlos Miguel 
de Céspedes que era de parejltas hume 
rosas de muchachas y jóvenes . 
Otra mesa del Conde del Rivero. 
Y la mesa de gala, con el señor José 
René Morales, presidente del Comité 
de Regatas, en el sitio de honor. 
En las Habaneras de la edición s i . 
guíente aparecerá la reseña comple. 
ta de la fiesta. 
L»a da rá Fontanills. 
• U N A F I E S T A E S P L E N D I D A 
E n h o n o r d e l o s m a r i n o s e s p a ñ o l e s 
Recepción magnifica. , a ^. 
Sus hijos, Paquita, Mercedes, Cía-
risa Ignacio y Francisco les auxilia-
ban a la cortesana labor de atender a 
la selecta concurrencia. 
Asistió una brillante representación 
de la Marina, en escogido grupo de 
jefes y oficiales. 
En el salón se velan los retratos de 
los antepasados de la famllia y alter. 
uando con ellos adornos floral.s artls. 
ticamente combinados. 
Un gran espejo de hermosa luna V3-
neciana, con a ^ o marco, daba, por 
su magnitud la Ilusión de que era do-
La ofrecieron los Condes de VIHb. 
nueva a los jefes y oficiales del aco-
razado Alfonso X I I I . , 
En la señoria l residencia de -.la 
familia de Ponce de León del aristo-
crát ico faubourg del Cerro se celebró 
el acto. 
Admirable la decoración. 
De gusto exquisito el adorno, hecho 
con fragantes florea por el jardín El 
Fénix. 
E l Conde y la Condesa, hicieron los 
honores de la casa. 
V v, 
I G U A L P R E O I O . P E R O M E . O H C A L I D A D . 
ü F i 0 r d e T i t a , B ) : í y a r 3 7 . Te ' . A - 3 8 2 0 . 
S i n xm. bnen acumulador sn a n t o m ó v i l es de m n y poco va lor . 
Cor. só lo gasolina sns ruedas no se m o r e r á n , se eneesita una buena 
« h i s p a . Bs m u y desagradable encontrarse en una caj re tera por la 
noche, sin ^uces y con el motor descompuesto 
Procure que su a u t o m ó v i l e s t é equipado con u n acumulador 
E V E R E A D Y que a d e m á s de haber tomado la p r e c a u c i ó n necesaria 
o b t e n d r á a todas horas u n excelente servicio de acumuladores « n 
nuest ra E s t a c i ó n de Servicio. \ 
F B A N K R O B I N S C O -
H A B A N A 
Cuando hBy síntomas de malestar o 
ntrdez on el estómago, 'Oíne unas pocas 
dosis de las Tbl3tas JCi-móuls según 
las instrucciones que acompofla cada oa_ 
j i la y recibirá usted alivio inniediato. 
ivi-móldiH se disuelve enseguida, qvtti-
t..ndo la opresión, mal gusto, etc. Pu-
rifican rl 'llanto, suavizan q1 estóma-
mago. preparadas v>r los Laboratorios 
de la famosa najuisicn de Scott. No 
deje de poner a pruebu las Tabletas 
Ki-mólds para cuaiquire trastorno di-
gestivo. 
Suscríbase al DIARIO DE LA M-V 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO D3 
L A MARINA 
G R A N H O T E L 
" S A N L U I S " 
Abierto todo el año. D» Primera clase 
A prueba de fuego De nueva planta 
A 500 pies sobre el nírel del mar. 
MADRUGA 
Provincia de la Habana. 
Dirección cablegráfica y postal "Liiüsan.'" 
Billares, salones de Sports y de Jue-
gos lícitos, tennis, cinooiatógrafos, pó-
seos, etc. 
Ochenta iiabitaciones con baños y 
servicios con agua fría y caliente. 
Cocinas francesa, cubana,- española y 
americana. Servicio tele:<'»nico de 'arga 
distancia. 
A cuarenta millas de la Habana por 
carretera y "JO millas de Ma tamas. Fe-
rrocarril a tedas las poblaciones 'i-i la 
República. DJléctricoa de Güines 
Bailos frío.^ y calientas, agua'1, sulfu-
losas. cATcicas, alcalinas. ferraginosas. 
carbonatadas, magncsiaMiS. Numerosos 
manantiales. 
Indicada, con creciente éxito, en más 
ile cuarenta ¡'ños de constante experien-
cia, en las enfermedades del estómago, 
•nlesíinos, hícado. rifíores, vejiga, piel, 
ect. Maravillosas para el reurr-a. 
El eminentes doctor .fosé María Pardl-
has, Médico Director del P.alne.vio, re-
«omienda además y especialmente estas 
aguas en primer término, en la anemia, 
consignando que en esta (nformedad los 
i'-\-itos de las aguas de Madruga coristi-
tuyen mils de la cuarta parte del total 
ne las curaciones obtenidas. Desoués 
relata los constantes éxitos obtenidos en 
el artritismo. el coriza y asma artri t i-
cos. las metritis, escrofulismo, el irn-
l édigo, la eczema, la'. .ítalmfas, oto-
i reas, leucor'-eas, c-inuo/ia, paludismo, 
er nyalecencias. laringitis, bronquitis, 
cistitis, uretritls, espenuatorrea, neu-
la.lpias. histerismo, ner.rastenin, parAli-
Hs, nerif^rie.is. sobre to'7'i las a fritore, 
traumatismo accidentales y quirúrgicos, 
r-upuraciones prolongadns, retracciones 
nusmlareK, fístulas rebeldes, miseria or-
gftnlca. úlceras atónicas -íte E1 doctor 
Pardinas. procede con tan exquisita co-
rrección que cuando a. Madruga llega una 
persona a quien no le convienen sus 
rguas, en el acto le hri^e presente que 
re le nermitc el usarlas. 
C 5316 <?d- lo. 
A L P A R G A T A S 
TELF 
. C O N R E B O R D E 
I - U 3 7 
A O C J L L O -
¿ O 
S E E M B A R C A V K 
Le deseamos xm riaje lleno de 
satisfacciones y le ofrecemos el 
m á s completo surtido en artículos 
que usted puede necesitar; male-
tas, maletines y baúles de todas 
clases y tamaños a precios más 
bajos que en las mismas fábricas. 
Venga y se convencerá. 
G r a n P e l e t e r í a 
L A A C A C I A 
Are. de Bolírar , Reina, 16 j 18, 
esquina a Rayo. 
E N S E N A M O S 
Por correspondencia: TAQUIGRA-
FIA, MECANOGRAFIA, ORTOGRA-
FIA, ARITMETICA MERCANTIL. 
TENEDURIA DE LIBROS, INGLES. 
Conocimientos tan bien remunerados 
como cualquier carrera. Aprenda 
cualquiera de ellos si quiere t r iun-
far Escr íbanos y le enviaremos 
cuantos informes solicite. ACADE-
MIA "ROYAL", SAN MIGUEL, 86-88, 
Habana. 
C6234 7d-28 
G R A N F O T O G R A M A 
m u 
De Nazco y Pérez. 
Precios económicos. 
Felasccaín, 34, altos del Teatro Wi l -
son, esquina a San Rafael.—• 
Teléfono A-2711.—Habana. 
VIVES Y ALAMBiOUF S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
Para s e ñ o r a s c x c í t t s i v a n ü a t e . Enferanlades nerviosas y mentales. 
Ccana^acoa, calle Barreto Nj. 62. ínfor ines y co asaltas: Beraaza 3* 
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E S P E C T A C U L O S 
XACIOJÍAL 
Las dos funciones de ayer domingo 
esiuvieron muy concurridas. 
Las comedias E l Agua del Jordán 
y Leona obtuvieron una excelente in-
terpretación. 
L a función de esta noche es a be-
neficio de la señora viuda e hijos del 
aviador cubano Jaime González. 
L a compañía de Rodrigo pondrá en 
escena la comedia en tres actos, de 
los hermanos Quintero, E l Centena-
rio. 
• E l acto será amenizado por la Ban-
da del Cuartel General. 
ü ir ir 
PRUDENCIA G K I F E L L E S P A Í R E T 
La genial actriz española Prudencia 
Crifoll ofrecerá una breve temporada 
en Payret, desde el 4 hastr, el 12 del 
actual. 
Santos y Artigas aprovechan el in-
tervalo entre la temporada de Lleó y 
la próxima de Regino para ofrecer 
al público habanero una temporada 
de ai<64 exquisito. 
Prudencia Grifell, que cuenta en la 
Habana con bien ganadas simpatías, 
viene ai frente de una excelente com-
pañía. 
L a función inicial, el próximo miér-
coles, tendrá lugar con la preciosa 
epopeya L a Leona dé Castilla, del 
bardo español Francisco \lllaespesa. 
Función que será dedicada a los 
marinos del acorazado español A l -
fonso X I I I . 
Santos y Artigas combinan la tem-
porada de la Grifell con la exhibi-
ción de la magnífica película titulada 
Atados y amordazados, editada por la 
casa Pathé Freres. 
Los princápales personajes de la 
obra son desempeñados por los nota-
bles artistas George B . Seitz y Mar-
guerite Courtot. 
Los precios serán populares, a ba-
se de un peso luneta. * * * 
P A T R E T 
Con las funciones de ayer termino 
la temporada de la compañía del 
maestro Lleó. 
Para hoy y lunes y para mañana 
martes se anuncia exhibición de pe-
lículas en función corrida al precio 
de treinta centavos luneta, dos pesos 
los palcos con seis entradas y diez 
centavos tertulia. 
Se proyectarán la cinta dramática 
en siete actos titulada Las dos Ma-
rías, que tiene por protagonista a la 
célebre actriz María Malato y la cin-
ta cómica en un acto Dinero a tuti-
plén, además de la comedia L a reina 
de las muñecas, por Rayito de Sol. 
Mañana, variado programa. 
L A COMERIA "EGOISMOS" 
Así se titula una comedia en tres 
actos y en prosa, original de E l Brujo 
Bohemio, de la que se nos hacen en-
tusiásticos elogios. 
"Egoísmos.'' se estrenará mañana, 
martes, en el Nacional, por la compa-
ñía de Rodrigo. 
E l papel principal lo desempeñará 
Luisita Rodrigo. 
• • 
REGI>0 L O P E Z EN P A I R E T 
E l viernes 13 se inaugurará en el 
rojo coliseo la temporada de la com-
pañía de Regino López. 
Entre las obras que se estrenaran 
figuran E l Encanto de las Damas y 
L a alegría de vivir. 
L a temporada promete resultar es-
pléndida . 
* •¥• * 
MARTI 
E l programa de esta noch - ê . muy 
interesante. 
L a graciosa obra de Carlos ^ r m -
ches y Enrique García Alvarer, titu-
lada La Suerte Loca, ocupa la prime-
ra sección sencilla. 
E n segunda sección, doble, se anun-
cian E l Capricho de una Reina y Las 
aventuras de Colón. 
Mañana, martes, se celcbrr ", una 
función extraordinaria co:. variado 
programa. 
Artistas de la Comedia represen-
tarán la graciosa obra L a real gana; 
artistas de Alhambra, dirigidos por 
Pepe del Campo, interpretarán un 
apropósito titulado Se solicita- un 
rumbero y un diálogo d? actualidad 
a cargo de Eloísr. Trías y Mariano 
Fernández. 
L a compañía ce Telasco pondrá en 
Oporfunídad para Ir a ~ 
F R A N C I A . E S P A Ñ A 
E I N G L A T E R R A 
" M a l a . R e a l i n g l e s a " 
L í n e a d e l P a c i f i c o . 
Saldrá de l a Habana en la segunda 
quincena de agosto el Uermoso tra -
sat lánt ico de esta compañía 
DE. 18.000 toneladas 
Admitiendo pasaje para los puertos de 
V I G O C O R U Ñ A 
L a P a l i i c e L i v e r p o o l 
Para m á s informes dirigirse 
a sos agentes 
D u s s a q y C o . 
L o n j a d e l C o m e r c i o 4 0 9 
a S 4 1 3 . T e l . A - 6 5 4 0 
C. 6092 alt «d..3». 
escena E l Capricho de un- Reina y 
Las aventuras de Colón. 
Además, habrá bailes por Enrique-
ta Pereda, las Mari-Julia y J.ntonio 
Bilbao; canciones, etc. 
Para el próximo viernes se prepa-
ra el estreno de la obra de gran es-
pectáculo, de Pepe Elizoado, con mu-
sirá de los maestros Vigil y Robles, 
E l Tren de la Ilusión, que será pre-
sentada lujosamente. 
• • • 
COMEDIA 
L a compañiS, de Garrido por Irá tu 
escena esta noche la obra en tres ac-
tos L a Fuerza del Mal. 
ic i* ir 
CAMPO A MOR 
E n las tandas de preferencia se es-
trenará la magnífica, cintí. titulada 
E l precio de su compra, por la bella 
actriz Bessie Berriscale. 
Las demás películas que figuran 
en el programa son las tituladas So-
bre la solas y Los tramposos, el oc-
tavo episodio de la serie E l León de 
la Sierra, los dramas Por correo in-
dio y E l hombre trampa y Aconteci-
mientos universales número 48. 
Para el próximo jueves se anuncia 
el estreno de la cinta interpretada por 
el pugilista americano James J . Cor-
bett, titulada E l Príncipe de la Ave-
nida. 
De la cumbre al abismo o Esposos 
ciegos, por Francelia Bellinton y 
el Conde Eric Von Stroheim, se es-
trenará el día 9 del actual. 
Pronto, L a Virgen de Staml^ul y 
Los malhechores de laire, por Fran-
celia Bellinton y el aviado -̂ Capitán 
Locldear. 
& & & 
ALHAMBRA 
E n la China, Ponchinyurria en New 
York y E l anillo de pelo son las 
obras que se anuncian para L.s tan-
das de hoy. 
* * * 
FAUSTO 
En las tandas de las cinco y de las 
nueve y tres cuartos, el Primer Cir-
cuito —4 Exhibidores presentará la 
interesante cinta dramática en seis 
actos titulada L a coqueta irresistible, 
por la bella actriz Canstance Ta l -
madge. 
E n la tanda de las ocho y media, 
se proyectará la cinta de Paramount 
Artcraft en cinco actos titulada E l 
hijo del guarda, por Charles Ray. 
E l miércoles, estreno de una cinta 
interpretada por Tom Mix. Se titula 
E l Vencedor. 
• • • 
RIALTO 
E n las tandas de las tres, de las 
cinco y cuarto y de las nueve y tres 
cuartos, se proyectará la cinta titu-
lada Gloriosa aventura, por la nota-
ble actriz Mae Marsh. 
En las tandas de las dos, de las 
seis y media y de las ocho y media, 
se anuncia la interesante cinta L a Is-
la de la Conquista, por Norma Tal -
madge. 
E n las tandas de la una, de las 
cuatro y de las siete y media, la in-
teresante película L a senda torcida, 
por Tom Mix. 
Mañana, martes, estreno de la cin-
ta E l Volcán, por Leah Balrd. 
E l miércoles. L a coqueta irresisti-
ble, port Constance Talmadge. 
» * * 
ROTAL 
Para las tandas de hoy se ha com-
binado un espléndido programa en el 
que figuran cintas dramáticas y có-
micas de acreditadas marcas. 
• • • f * 
YEUDUN 
Cuatroli tandas sai anuncian para 
esta noche. 
Se proyectarán magníficas pelícu-
las. 
Pronto, L a ciudad perdida, serie en 
quince ejbisodios exclusiva de la Ci-
nema Films. * * 
LA K A 
En la) matinée/ y en la primera 
tanda de la función nocturna se exhi-
birán cintas cómicas. 
E n las demás tandas se exhibirán 
cintas de positivo mérito. 
MARGOT 
E n este concurrido teatrj actúan 
con brillante éxito los notables ar-
tistas Leonor Ortega y E l Príncipe de 
Cuba, que interpretan un variado y 
extenso repertorio de variedades. 
* * * 
OLIMPIO 
Lunes de moda. 
E n las tandas elegantes de las cln-
ocho menos cuarto se pasarán los epi-
sodios 7 y 8 de la serie L a moneda 
rota y cintas cómicas. 
B nías tandas elegantes de l&s cin-
co y cuarto y de las nueve y cuarto 
se proyectará la cinta de la Para-
mount titulada L a destructora de ho-
gares, por la bella actriz Dorothy 
Dálton. 
E l próximo jueves, estreno de la 
magnífica serie titulada E l peligro 
oculto, por Perico Metralla. 
E n breve, Los Miserables y Perlas 
escondidas. * » * 
FORNOS 
E n las tandas de la una, de las 
cuatro y de las siete se pasará el epi-
sodio final de la serie E l antifaz si-
niestro. 
E n las tandas de las dos, de las 
| cinco y de las ocho, la notable cinta 
\ Xo hay tal cosa', por Alice Brady. 
E n las tandas de las tres, de las 
seis y de las nueve. Un rayo de sol, 
en cinco actos, por Anna Pennigton. 
Mañana: L a rueda diabólica y E l 
caballero ladrón. 
• • • 
WULSON 
i E n las tandas 
fe KM " D o s L e o n e s 
L E G I T I M O 
G r a n e x i s t e n c i a p a r a e n t r e g a = ^ 
P A N T E O N E S de la una y de las i seis y tres cuartos se pasará la cinta j 
titulada L a honra de su apellido, por i d i s p u e s t o s p a r a e n t e r r a r de I 
sessue Hayakawa. | b ó v e d a y de 2 c o n monumentn 
En las tandas de las dos, de las cin- , •{ 
co y cuarto y de las nueve. Romance 
cU' S ' ir. por Gladys Leslie. 
Y en las tandas de las tres y cuar-
to, hiv.e y tres cuartos y diez y cuar-
to. Dna aventurera inocente, por Vi-
F . ESTEBAN, MARMOLISTA 
R a y o 122. T l f . M.9047 
" 20 jl. C(Ü57 Tnd. 
Caballero de Quebrada Azul 
vían Martin. • na Dan, por Tom Mix; Aln-as ViírT'5"0" 
* * * I t,™. T31™..-U„ O -r . ' 
[ÑOLATÜBBA 
Secciones de la una y de las seis y | derecho a mentir. 
pie, por Planche Swset; L a birrpr 
sangrienta, por Silvia Breamer: El 
F E R R E T E R I A M O N S E R R 
por GloriaJoy. 
.••.o..: ones de 
• Por Dooreá ; a*? 
\o quiero un mando, ; nelli; Cos.nópolis, por Alberto *j 
zzi; L a derrota de las furias por pT 
as dos, de las cinco j na Menichelli; L a virtuosa modal' 
y cuarto y de las nueve: E l rosal éter [por Dolores Casinelli; Cosas de Ca 
no. por la Nazimova. (los, por Warren Kerrigan; E l A B o 
Y secciones de las tres y cuarto, de ¡ del. Amor, por Mae Murray. 
Películas de serie: Las aventuran 
de Ruth, por Ruth Roland, en quince 
episodios; Trabajo, en siete jornadas 
por M. Mathot y H . Duflos; Yo acu-
so, en dos jornadas, por C . Dubray y 
Severin Mars; Muerto o vivo, por 
Jack Dempsey, en quince episodios-
O ' R e í l l y 1 2 T e l é f o n o 3 í 1 2 
las siete y tres cuartos y de las diez 
y cuarto: Los zarzales del camino, 
por Corina Griffith. 
* * • 
MAXIM 
E n la primera tanda se pasarán pe-
lícmlas cómicas. 
En segunda, estreno del sexto epi- j E l testigo oculto, por Warner Oland 
sodio do L a mujer gris. : en quince episodios; La Ruth de las 
TRIAISON terpretada por Anna Little y Jack i E n la tanda de las nueve y cuarto 
En tercera: L a Llama, por Dorothy 
Dalton. 
! las 16 y 17: Los funerales de Jo-
selito. 
Día 17: reprise de la serie Codicia. 
Pronto, E l León, por Aurelio Syd- \ 
Montañas, por Ruth Rolau , ©n quin-
ce episodios; L a sombra enemiga, por 
Juanita Hansen, en quince episodios" 
E l oro del pirata, por George B.' 
Seitz, en quince episodios. , 
• • • 
Los episodios cuarto y quinto de Ta Hoxie, serán proyectados en la tanda i se anuncia la cinta Papaíto piernas | ncy; Las joyas de la condesa; L a du- L A C O T A «CHRISTUS" 
serie titulada Corazón de León, in-! de las siete y tres cuartos. largas, por Mary Pickford. 
E P R E C I O S 
O P O R T Ü N I D R D 
S o m b r e r o s d e S e ñ o r a y N í ñ g , C o n f e c c i o n e s y 
T e l a s b l a n c a s d e h i l o y a l g o d ó n . 
L I S T A D E A L G U N O S P R E C I O S 
CREAS DE HILO 
Pieza,» de ciiea. de hl<l« a i frS, 4.6S, 
5.87, 6.30 y 7.SO. 
Piezas do orea de hilo superior a 
ll.*0, 14-80, 1-C.90 y 
Piezas de crea de hilo extra Sino 
awtl«nio a 21.40, 2a.90, 24.60, 27.10 
y 80 «KX 
MADAPOLANES 
Pfteaas de mada'poflá.n fran-cés a 
3.90, «.«0, 5.S0 y 6.58. 
TELAS RICAS 
Piezas de Tela Rica a 2.48, 2 90, 
*.€0, 8i.90, 4.'2'6, 4.-98 y 5.30. 
Piezas de Tela Novia a 6.90, S'/60 y 
9.50. 
Piezas de tela Egipcia a 8 60. 9.SO 
y 10.30. 
Ptezas de Grano de Oro a 4.&8, 
í.fO y 6 30. 
Piezas "da Níansut Francés a Z&Z 
*.6j5i, 5.90, 6.80, 7.90 y 11.40. 
Plezaj de Nansui Francé» sedoso 
fhiíslimo a 11.90. 
0LANES DE HILO 
Piezas Olé-n doble ancho Batista 
y Clarín a 6.90, 8.90, 10 60 y 12.40. 
Pie'zíais alAn dohle ancho flnlsdmo 
• 2'3v.50. 24.40 y 27 00. 
WARANDOLES 
'PPÍanando! para oarwasr cameras a 
5«.90>. 
"Warandol de hillo 1̂ |4 de ancho a 
8Í.60, 45.99 y 6«.80 pieza, 
Wia/randofl de hilo puro flnl«teu> 
ISfK de ancho a 105.70 pieza, 
ÍPlesoB'S de tela antiséptica andhe a 
B.«i8, 8.*8 y « « • 
SABANAS Y FUNDAS 
Sftfoana* grande» a 1.-88, oam«iras 
díase superior a 2.90, S-iG y 8 *S'. 
S&baaas de hffiv «jrbra a 3C*S y i.69 
Sft-banass dé hilo pumo para oamna 
de matnlmonJo a 6.80 y 7.'50. 
Fundas graotuaes buena clase, a 5S, 
68 y centavos. 
Fhi/rudas camiem» díase, extra a 
9«. 1j10 y 1.3í. 
Manteles de hUo puro a 2**, 2̂ 96 
y 8:48. 
Marnteleis grandes, casi para "Ban-
quetes", hilo pu/ro, e 4.50. 61.8O y 6 60 
Jû gros le manteliería. hilo puro, 
calados y bordados a mano, h«nmo-
wtsAmos, a 18.90, 2'8.:80 y 32.40. 
Serriliietas de hilo grandes a 3.40, 
3.60 y 4.20 docena.. 
Juegos da cama de hilo. bOTniad'OS 
a 18.40, 213.40 y 
TOALLAS 
Toaiaas de felpa a SO, 68, 8¡8 y 
98. 
Toalflas de felpa Inglesa, precio-
sas, a 1.25, 1 40, 1.68. 2..2!8 y 2.40. 
Sabanas de felpa para baño, gran-
dísimas a 2.43, 2.98, 8.60, 4.20, 6.50 
y 6.90 
Batas de baño preciosa* a 7.90, 
10.'2O y 12.50. 
Solbrecama ̂  de plQiué 3ng1pe«as a 
a,7fí, 4.'4.8, ó-OiS, 7.60 y 9 80. 
:Sobrecamas OJán clarín bordadas, 
•CKlma novedad a 29.80. 
CONFECCIONES 
Blusas de VOlle, Marqulset, Nan-
eut y Orgawlíto a l.fliS, 1.9i8, 2.48 y 
2 «í. 
Blusas Franoesas de Marqulsct 
con bordiado«s a mano, preoloslda'lea, 
a 4J90, 5.80, 6.«0, 7.90, 8.60 y 9 75. 
Blueaa de e»da en Burato, trepft 
de China y Oretp* Georgett^ a 8.90, 
«¿60. 8.40. H> 00, 11.90 y 18.40, 
Sayai» de CSabaa-dine a 1.23, S.98, 
» 60, 4.150 y 5 «0. 
' Sayas de Gabardina, tntfenos Mrtd-
lon. e 4,90, 6.10, 7.SO y 8.40. 
Saras de seda varias dltures, a 
€.90, 8.«0, 10JR0 y 11.90. 
Ownlaas de día y de noche, 0031-
faoalAR -francas», a 0.88, 1.12(7, 1.7*, 
1.9t8, 3 '&0 y 4.60 Be hilo bordado» 
a e.9!8 "y 7.80. 
Cubre corsés finos desde 60 cen-
tavos a 4.00. 
Pantalones, sayuelas, q-wtmoaauK. 
•casi regaladas. 
Vestidos de ñifla, de Naiasut, Mar-
•qiulset. Warandol, Muselina, Volilé a 
1.75, 2/80, -3.50, 4.20. 5.60, 6j80 y 7.«0 
¡Ropa de Niño, Interior, a SO, 40Í 
60 y 60 centavos pieza. Esto es exa-
gerado 
IHlusecltos de Niño en plquet, dril, 
•warandol y talm a 1.9)8, 2.48, 3.40, 
3.90, 4.60, 5.40 y 6.60 Batos flxnseci-
tos son modelos de última novedad 
y valen 7, 8, 10 y $1C. l e conviene 
veirlos. Son una ganga verdad. 
C0RSEST Y FAJAS 
OorsiSts, últimos estilos, a 1.98, 
®.90, 3.5». 4.60 y 5.90 
Fajas, Clase buena, a S.S-S, 8.4* y 
4.«0 
Ajustadores a 98, 1.60, 1.90, 3.'80, 
8.50 y 3.90. 
TVÍedlas de señora de nvwsellna, de 
hilo y seda, gran surtido desde 89 
ceratavos hasta $6.00 
Pañuelos Oían clarín, preciosida-
des a 88. 98, 1.38. 1.90, 2.40, 3.50 y 
4.50 docena. 
Pañuelos de olAn para oaballero, a 
4 9i8, 6.50, 8.90, 10.80, 11.20 y IS.'SO 
dócena. 
Cofias de seda a 1.60, 1 80. 2.60 y 
8.10 
Trajes de baño de punto íhgl&s 
ipara niño a 1.98. 
Trajes de baño de punto Inglés 
para señora a 2.90, 3.60, 5.90 y 6 80. 
Trajes de baño de satín, lana y 'se-
da estlloo preciosos a 6.90, 8.60 y 
10.Í0. 
Oorros de baño mniy bonitos, a 2>9, 
44, 64. 88 y 98 centavos. 
Tules de hilo para vestido a SS, 
6*9, 78 y 90 centavos vara 
Tules de hilo rosa y aziíl en cua-
tro ancho*, muy fino, a 1.48 vara, 
Crapñ Oeorgette, cías» buena, en 
todos cOlorae a S1.̂ . 
MhMeütea <»• M«da muy f ina a 1.98 
vara. 
S o m l i r e r o s d e S e ñ o r a y N i ñ a 
B n sombreros podemos « s e g u r a r que tenemos el mejor surtido de la Habana, lo mismo en mo-
delo de gran f a n t a s í a que en formas de p a j a de todas clases, eomo de luto, 
A d e m á s , a q u í h a l l a r á usted desde el más barato bás ta lo m á s exigente de la moda. A s í que 
renga Uisted a esta casa y no t e n d r á necesidad de pagar por un modelo 40, 50 o 60 pesos, A q u í lo 
h a l l a r á por 15, 16, 18 o 20 pesos. Desde 5 pesos tenemos modelos. Tenemos tt imbién de playa que 
saldamos a 60 y 90 centavos y $x.50. 
Velos de cara a 40, 50 y 60 centavos. 
Velos de sombrero a 98, 1.48, 1.96, 2.50, 3.00 y 3.90. 
Cintas, ñ o r e s , pajas de todas clases y f a n t a s í a s , y toda clase de adornos a mitad de precio. 
N I N F A S " 
N S P T U N O 59, E N T R E C A L I A N O Y A G U I L A , T E L S J O N O A-3888 
Y R A V E D R A Y H E R M A N O 
N O T A t Bogamos a ios dei interior remitan.importe flete, de lo eontrario no serviremos ninguna 
orden. Taftípoeo enviamos muestras. 
da; Pasa el ideal y Un ejemplo. I Los populares empresarios cubanos 
En breve-se e-hibirá la mejor pe-| Santos y Artigas han adquirido, por 
líenla de corrida de toros, en la que vma crecida cantidad, la magnífira 
Joselito mató siete toros. [cinta titulada "Ch/istus.'" 
* E n esta maravillosa creación del 
NIZA cinemaíógraí'o, se presenta la verda-
Función continua desde la una de | dera historia del Redentor del Muñ-
ía tarde hasta las once de la noche, j do. Cada escena ha sido impresionada 
La luneta con entrada cuesta diez | en el mismo lugar donde acontecie-
centavos. ! ron los hechos. L a Tierra Santa, Sí-
Para hoy se anuncian los episodios j ria, Galilea, la Palestina: todos estos 
octavo y noveno de E l Caso Cárter, el lugares fueron recorridos por los ar-
| Jlrama Un viejo verde, por Francis' tistas durante los dos años que duró 
j Pord, y las cintas cómicas L a modelo i la impresión de la cinta, y en muchos 
y Los millones ,de un campesino. j lugares los nativos son los protago-
j nistas de algunas escenas, 
L a prensa europea le ha dedicado 
a "Christus'' y al poema de Fausto 
celebrará en Martí el día 10 del ac- ! Salvatore, en que aquélla está basa, 
tual, se estrenará una obra del po-| ^ entusiásticos elogios, 
pular Sergio Acebal. ¡ He a^uí la opinión de varios Car 
"Correspondencia amorosa", que es I denales al cambiar sus impresiones, 
el título de dicha producción, será | clesPues de la Prueba de "Christus" 
interpretada por su autor el conocido ! en el Pontificio Instituto Bíblico: 
"negrito', Luz Gil, Blanca Escerra, j Cardenal Vmcenzo Vannutelli: ' 
Eloísa Trías, Alicia Rico, Gustavo Ro un espectáculo magnífico; s e ^ 
breño, del Campo y otros artistas de I cuadros maravillosos. ' 
ir ir ie 
ACEBAL EIV MAKTI 
E n la función extraordinaria que se 
la compañía de Regino López. 
También se pondrán en jscena en 
esa función, dos zarzuelas por la 
compañía de Velasco y se cantarán 
canciones cubanas y españolas por 
conocidos artistas. 
ir -k ir 
GLORIA 
E n este cine, situado en Vives y 
Belascoain, se exhiben películas de 
los populares empresarios Santos y 
Artigas. 
Tandas diarias, nocturnas, con va-
riado programa. Los domingos y días 
festivos, matinée. 
• • • 
un Cardenal Nicoló Marini: "Es espectáculo que hace bien al espíri-
tu." 
S. E . Merry del Val: "Muchas es-
cenas de gran sugestión transcurren 
tan rápidamente, que no es posible 
apreciar todo su valor y su gran 
atractivo." 
Cardenal Gasquet: "Como ésta no 
ee producirá ninguna otra. Como es-
pectáculo, es verdaderamente mara-
villoso." 
• • • 
P E L I C U L A S D E LA INTERNACION 
NAL CINEMATOGRAFICA 
L a acreditada Compañía Internación 
nal Cinematográfica, de los señoret V E R S A L L E S 
E n el Cine Versalles, de Santos y i Rivas y Compañía, anuncia los 
Artigas situado en la. Víbora, se ex- i guientes estrenos :\ 
hiben diariamente películas muy inte-
resantes. 
i( •k 
P E L I C U L A S DE SANTOS Y ARTI-
GAS 
Los populares empresarios cubanos 
Los dos crucifijos, por Italia Al-
mirante Mancini. 
Hijos lejanos, por la Hesperia. 
Aventuras de Lolita, por "María Ja-
cobini. 
E l beso de Dorina, por Lina Mille. 
Santos y Artigas estrenarán durante fleur. 
el mes de agosto las siguientes cintas L a Princesa Hedda, por la Manzini.: 
que los señores empresarios pueden ] Beatriz, por Emilia Sannom. 
anunciar en sus cines: ! Espiritismo, por Clara Kimball 
L a tenaza humana, por Mario Bo-jYoung. 
nard, en seis rollos; Las dos Marías, ¡ L a Princesita Isora, por Lidia Bo--
por María Melato, en siete rollos: j relli. 
Miedo de amar, por la Vergani y Se- i Padre e hijo, por Frank Keenan | 
rena, en seis rollos; Vicio y Educa-. Charles Ray. 
ción, por Alba de Primavera y Seré- 1 Estrella solitaria y E l Extranjero 
na, en cinco rollos; Georgina, por i pore el rival de Tom Mix. 
Clareta Rosaj, en ocho rollos; Her. ¡ E l terror del desierto, por Neal; 
manos separados, por Frank Keenan, j Hall . 
en cinco rollos; Lenguas viperinab. Los Expoliadores, en ocho rollos 
por Dolores Casinelli, en cinco ro- i por William Farnum. 
líos; Su segunda esposa, por Silvia' Romance de gloria, por Charl 
Breamer y R. Gordon, en seis rollos: .Ray . 
L a Condesa Sara, última creación de E l patriota. E l amanecer de la au 
la Bertini, en siete rollos, y la gran \ rora. E l hábito de la felicidad. E l sa 
serie en diez episodios, Atados y cerdote. E l bandido y E l perro a 
amordazados. i Alaska, por William S. Hart. 
I Además han recibido dichos seño 
res—y las ponen a disposición de los 
empresarios—m^ de doscientas pelí 
culas americanas y cuarenta y cuatro 
series de episodios, i 
-* * • 
Películas de Santos y Artigas que 
se estrenarán en breve. 
Dramas de cinco, sei-v sieíe y ocbo 
rollos: 
L a Décima Sinfonía, por Clarisse 
Dubray; L a Plebeya, por Fannie 
Ward; L a suerte de un hombre, por 
¡Warren Kerrigan; L a jira esposa de 
mi marido, por Silvia Breamer; E l 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A MA 
R I Ñ A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O DI 
L A M A R I N A 
C O N V O C A T O R I A 
Por acuerdo de la Junta Directi va de la Sociedad Anónima Centra 
Canarias Compañía Azucarera, en se sión de esta fecha; se convoca a lo» 
accionistas de dicha Compañía par a que concurran el día 20 de Agosto 
próximo venidero, a las 3 de la tard e, al local del bufete del doctor Lo-
renzo de Erbiti, en la calle de Cub a número 48 en esta Ciudad. con,? 
fin de celebrar la Junta General Ord inaria que debió tener lugar el tua 
30 de Junio último, y que no se cele bró por falta de concurrentes. 




S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T í - C A M A G ü F / 
A M P O A M O R 
L u n e s l ü e A g o s t o , e s t r e n o : 
E L P R E C I O D E S U H O N R A 
P o r B e s s i e B a r r í s c a l e 
C6379 Id.-2 
D i c e E S T R O H E I N . E l h o m b r e m á s o d i a d o d e l M u n d o 
L a e s p o s a d e m i h i s t o r i a a m a e n t r a ñ a b l e m e n t e a s u m a r i d o , y é l a s u v e z a n n a 
a e l l a . E l l a b u s c a c a r i ñ o , é l n o l a e n t i e n d e 3 o p r e t e x t o d e t r a b a j o , y e l l a e n ^ 
t o n c e s s i e n t e c o n e l d o l o r e n e l f o n d o d e s u a l m a l a a p a r e n t e y b r u s c a « n a 
f e r e n c i a d e s u m a r i d o y e n e l s u p r e m o e g o í s m o d e p o s e s i ó n o l v i d a Q 
d e b e a d e m á s d e e s p o s o s e r u n c u m p l i d o c a b a l l e r o . A l a m u j e r h a y q u e o a 
l e a m o r , y a q u e d e l a m o r s e a l i m e n t a , l a s j o y a s y l o s v e s t i d o s s o n e n e l l a c o s a 
t r a n s i t o r i a . Q u i e r e a m o r h a y q u e d á r s e l o . 
L o s m a r i d o s c i e g o s p o d r í a n e v i t a r s e t o d a s e s a s m o l e s t i a s s i e s c o g i e r a n c o 
m o e s p o s a a u n a m u j e r s i n a t r a t i v o s , p e r o c o m o p o r d e s g r a c i a e s c o g e n ^ 
j e r e s l l e n a s d e v i d a , y s e n t i m e n t a l i s m o , d a n p i e a q u e e l d e m o n i o e n t r e 
c a s a y s a l g a c o n l a s u y a . 
V e a D e l a C u m b r e a l A b i s m o y v e r á l a h i s t o -
r i a c o m p l e t a d e E s p o s o s C i e g o s 
A Ñ O L x x x v m 
D I A R I O D E L A MARINA Agosto 2 de 1920 . PAGINNA S I E T E 
C o r r e s p o n d e n c i a 
d e E s p a ñ a 
Viene de la página TERCERA 
10 discurra con igual corriente, y el 
•esto llega a Madrid con fuerza pa-
•a subir a las más altas casas cons-
xuídas sobre las vanas colmas en 
•ue se ba ido desenvolviendo la ca-
ntal de España, y con abundancia 
obrada para esparcir el bienestar de 
a bieiene y de la pulcritud .por to^ 
3as las moradas, aún las más bu-
^ N a d i e acer ta rá a explicarse por 
3ué pensamiento tan beneficioso co-
el concebido y realizado por-este 
aristócrata sin auxilio oficial, antes 
a S r a r i o , con multiplicados vejá-
menes y entorpecimientos admims-
"aSvos^ba sido y es combatido aun 
esto sinstantes en que las aguas 
de la conducción Santillana ban sal-
dado- a Madrid de los tormentos de 
la sed v de los peligros de la peste. 
Cuando se tuvo noticia del desplo-
me del túnel de Otero, que interrum-
nía la corriente del Canal de Igabel 
I I , faltóle tiempo al Marques para 
noner gratuitamente las aguas de su 
conducción a merced del vecindario. 
En su propio palacio del Paseo del 
Botánico improvisó fuentes, que ma-
naron perennes nocbe y día, y a dis-
posición del público estuvieron ía* 
de todos los edificios abastecidos del 
Manzanares. Borremos con la imagi-
nación todos los trabajos realizado» 
por el Marqués; , imaginemos al Ma-
drid actual con su millón aproxima-
do de babitantes reducido al agua de 
que disponía el Madrid de Carlos I I I 
y de Isabel I I ; acierta la fantasía a 
reproducir cuadro que se aproximase 
a la realidad que ofrecería la urbe 
populosísima entregada a la deses-
peración de la sed. Puede dar idea de 
lo que acontecería el becbo de baber 
sido rotas por los impacientes mu-
cbas bocas de riego, aún habiendo es. 
. tado la ciudad abastecida de agua, 
sin más limitaciones que las impues-
tas por la recogida, siempre deficien. 
te fuera del domicilio. 
Sucede, además, como alguna vea 
be explicado al tratar de parecido te-
ma, que Madrid no tiene emplazamien 
to adecuado para facilitar ti desatro. 
11o de una gran ciudad. Cualquiera 
otra capital de la Península le aven-
taja en situación. E l burgo bumílde 
que desmanteló Ramiro I I en el siglo 
X , el castillo famoso que definitiva-
mente tomó Alfonso V I en el siglo X I 
era un puesto militar de la frontera 
musulmana, vigilante de los pasos de 
la cordillera del Guadarrama, Somo-
sierra, Navacerrada y el León, para, 
prevenir los ataqaes sobre Toledo. 
S.'n la voluntad de Felipe I I , atento 
a emplazar la sede de su autoridad 
en el centro de sus vastos dominios, 
el burgo y la fortaleza del Manzana-
ros i- . iVfran llegado a nuestros días 
convertidos en poblacbón agricultor 
de categoría semejante a Mostoles, 
Arganda, Canillejas o Alcobendas. E l 
milagro de transformar la paramera 
matritense en capital y corte, con 
parques, jardines, bulevares y pala-
cios débese al agua; primero a las 
luentes famosas y popular í s in^s del 
Viejo Madrid: Mariblanca, Caño Gor-
do, Puente de la Teja, Puente del Be-
r ro y mucbas más ; después a las que 
alumbran y perfeccionan los ingenie-
ros y arquitectos de Carlos I I I ; más 
tarde a l C a n a l de Isabel I I , y por ú l - i 
timo a l a conducción recent ís ima de 
Santillana, que casi duplicó l a dispo-
nibilidades bidráulicas de l a Villa. 
Hoy puede decirse que no cae un 
copo de nieve ni una gota de agua en 
la sierra, ni burbujearen l a cumbre un 
manantial, sin que dejen de ser cap-
tados para rendir su efecto útil en los 
grifos de las fuentes madri leñas pr i -
vadas y públicas. Poco más de 272,000 
habitantes tenía Madrid a mediados 
del siglo X I X , 596,000 registraba el 
Censo al comenzar el siglo X X ; cerca 
de un millón tiene en la actualidad. 
Presumen los demógrafos, que se do-
b lará la cifra en lo que resta de cen-
turia. A l agua, aquí como en todas 
partes, se deben prodigios tales; con 
la particularidad de que el agua no 
ha sido entre nosotros servidora pró . 
xima y humilde de la voluntad de los 
hombres, sino fuerza rebelde, agente 
emancipado que hubo que buscar en 
soledades agrestes y someter a fuer-
za de genio, de energía y de constan-
cia. 
Si la política no llegase entre nos-
otros a las sordideces más avillana-
das, el hombre que consagró voluntad 
y fortuna a cooperar al bienestar co-
mún, no hubiese recogido en su la-
bor más que plácemes y alientos; 
porque además la obra privada no es 
incompatible con la oficial; por el 
contrario, la secunda y perfecciona. 
El Canal de Isabel I I opera sobre el 
Lozoya, nacido a la otra vertiente de 
las montañas que limitan el horizonte 
madr i leño; la hidráudica Santillana 
opera sobre el Manzanares, al pie 
mismo del Castillo que en el siglo 
X I V levantó el famoso Marqués poe-
ta de las serranillas y vaqueiras. Se 
trata, pues, de dos caudales distintos, 
de calidad excelente, que concurren 
a la prosperidad y belleza de la Cor-
te. ¿Qué incompatibilidad puede ha-
ber para que uno y otro cumplan en 
paz sus fines? ¡Ah! Pero es que entre 
el agua y el vecindario se interpone 
el funcionario explotador del bien co-
mún, más que servidor de él, una bu-
rocracia alcubillesca que no admite 
las iniciativas privadas más que fa-
jándolas a su antojo con el baldu-
que. Los mismos covachuelistas qu& 
no supieron vigilar el Canal nj pre.; 
venir un derrumbamiento cuya mag-
nitud pregona larga y sigilosa obra 
destructora, han encontrado cómodo 
estorbar el inmediato remedio que' 
hubiera tenido la avería con sólo rea-
lizar un empalme de cincuenta me-
tros entre una y otra conducción, fac^ 
tibie en cuatro horas. Claro es que 
será inúti l hablar de responsabilida-
des y de castigos: sería demasiado 
pedir ejemplaridades que remediaran 
desidias cuyas consecuencias pagó en 
molestias e intranquilidades la pobla-
ción. Contentémonos con celebrar la 
feliz solución del conflicto y pasemos 
a tratar otro de los asuntos de actua-
lidad palpitante: lasi idetelaraciones 
del Conde de Romanones sobre la 
cuestión de Tánger . 
Nadie ignora la importancia capi-
tal que para España supone el reco-
nocimiento de su derecho a aquella 
plaza, comprendida en nuestra zona 
en el tratado de 1904, sust ra ída des-
pués a nuestra influencia e . interna-
cionalizadas la ciudad y su alfoz por 
el convenio de 1905 y por el tratado 
bispano-francés de 1912. Han sido i n -
calculables los perjuicios causados} a 
España por esta torpeza o malaventu-
ra de los gestores de aquellas estipu-
laciones. Convertidos en foco de cons. 
piración para nuestra causa la ciudad 
y el coto tangerinos, se han mul t ip l i . 
cado las dificultades morales y ma. 
teriales de nuestra penetración en el 
R U T A D E L A F L O R I D A 
L a R u t a O f i c i a l d e l a C o r r e s p o n d e n c i a e n t r e 
l o s E s t a d o s U n i d o s y C u b a . 
$ 6 2 - 8 1 H a b a n a N u e v a Y o r k $ 6 2 - 8 1 
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Tbe Peninsular and Occidental Steamsí i ip Co. 
C a j a d e H h o r r o s ( f e l o s S o c i o s d e l 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a ™ 
S K C R E T A R I A 
R E P A R T O D E D I V I D E N D O 
tel S ^ T ? *COTáíld° la0Jullta G e n e ^ ^ Socios Suscriptores, celebrada 
el 18 del actnal, repartir el 3i/2 por ciento por cuenta de las utilidades del 
mismas o rearen la parte que les corresponda si así lo desean 
Habana. 24 de julio de 192' 
E . G o n z á l e z Bobes, 
C. 6205 9d.-25 Secretario. 
M A n T l E f l E S U e x c e l e u t e C A L I D A D 
&cwtRnJin<s A-9S38 
F A B R I C A D O P O R 
S h o e C b m p a n y 
a t . L o u i s . U . S . A 
V i t a l i 
p a 
E l M e j o r T ó n i c o 
M u n d o — T b i n e l t t s 
p o r S u S a l u d . 
N o / l c e p t c 
S u s t i t u t o s 
sal en punto ^an crítico como el en.i nestase semejante intrusión, 
cuentro del Mediterráneo y el Atlánti-1 pues cuando sobre esto, en España 
co. A la inversa: la aparición de otra; al menos, se había llegado a la pie" 
potencia en el gran puerto mar roqu í j nitud máxima de asentimientos, el 
sería novedad insólita que preocupa-1 concie de Romanones, sin obligación 
r í a a España y a las demás naciones. | conocida que le impulsara a ello, apa-
No habr ía t í tulo jurídico que cobo-' rece en la prensa de Par í s , en la 
resto de la zona incontestablemente 
sometida a nuestra influencia. Los sa-
criñeios de sangre y de dinero han 
superado y superarán en proporcio-
nes incalculables a lo que estricta-
mente nos correspondía soportar. 
Mientras subsista el vivero de perñ-
dias y maquinaciones dolosas que la 
internacionalización supone, nues t í á 
posición en la costa septentrional de 
Marruecos es comprometida y preca-
ria . 
Por ser ello tan evidente, se había 
conseguido hacer dfe la reivindicación 
de Tánger un ideal alentado por una. 
nimidades que lo consagraban -comcv 
aspiración patr iót ica tras de la cual 
el mundo entero podía ver a Espa-
ña erguida y dispuesta a obtener la 
consagración jurídica de su interés 
y de su derecho. No ya los partidos 
de Gobierno, también, los republica-
nos más avanzados, aquellos que en 
1909, cuando, por desmoronarse el im-
perio mogrebita, no por codicias de 
dominación, sonó la hora de iniciar 
el establecimiento de nuestra gran 
frontera africana, procuraron revolu-
cionariamente detener la realizacióiv 
del empeño, habían, por fin, com-
P I P E R A Z I N A 
L - L O P I S 
G U R A 
A R T R I T I S M O ' 
G O T A 
prendido sus deberes de patriotas y 
se sumaban entusiást icamente a la 
campaña pro Tánger . Es de esa mis-
ma semana el meetíng' celebrado con 
tal finalidad por las izquierdas con 
excepción de los socialistas, los cua-
les, lógicos con su ideario denegador 
de la ^atria, procuran su ruina den-
tro y su desprestigio fuera, atentos 
principalmente a sus conveniencias 
de secta. En ese meetng, el señor A l -
bornoz, republicano lerrouxista, tan 
amigo de Francia que, según propia 
declaración, la tiene por una segun-
da patria, vino a coincidir con lo que 
Maura tantas veces ha proclamado; 
es a saber: que Tánger en posesión 
de una gran potencia extranjera es 
un atentado contra la libertad de Es. 
paña, más aún, contra la libertad del 
mundo. 
La razón es clara y bien conocida: 
pero no está de más repetirla para 
que los distraídos la conozcan. Tán-
ger en poder de España ser ía como 
una terraza m á s que tuviéramos so-
bre el Estrecho gibral tareño, en cu- j 
yas orillas estamos aposentados de j 
siempre. Perfeccionaría nuestro dere-
cho, nuestra comodidad, nuestra in -
dependencia; pero no añadir ía nove-1 
dad alguna de trascendencia univer-1 
•r :—: : i 
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Tel. A-5171. 
Cable Lactede.—Tel. Styresnt 4231. 
H o t e l L a c l e d e 
102, 104, 106 E. 15th. S L 
N E W Y O R K C T T Y 
Excelente Hotel, situado en 
e l centro de l a d u d a d y a corta 
distancia de l a 5a. Avenida y 
Broadway. 
Completamente renovado por 
s u nueva A d m i n i s t r a c i ó n , adap-
t á n d o l o con todos los requisi-
tos del confort moderno para 
e l alojamiento de familias dej 
idioma castellano. 
M ú s i c a todas las tardes. 
Elegante S a l ó n do Tertul ia . Co-
cina E s p a ñ o l a y "oriolla." de 
primer orden. 
Table d^ote a l a Carte 
CARLOS MENDEZ. 
¡ ¡ A L E R T A Ü 
L a fama que por más de un cuarto de siglo h a sostenido y pues-
to a prueba honradamente el 
C O R D I A L C E R E B R I N A 
D E L D R . U L R I C E 
N E U R O - E S T R E N Z I N A 
ha sido comprobada por el apoyo que hoy le da el respetable cuerpo 
médico y el uso que, cada día m á s , hacen millares de pacientes con-
quistados por sus maravillosos resultados. DESPERTANDO L A A M -
BICION D E L LUCRO y haciendo que de día en día aparezcan nuevos 
preparados de inferior calidad con nombres parecidos o IMITANDO 
este producto. 
¡ ¡ C U I D A D O ! ! 
Si a l necesitar un TONICO GENERAL DEL CEREBRO Y NER-
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María Luiga me dice, para convencer-
me lo mismo que me decía doña Pa-
quita. Que no estoy bien "así," que ne-
< esito una compañera de mi edad y 
condición que me ayude a llevar la car-
S L . ? la y otras sensatas razo-
mttV- ^ í 6 3 comunes de la filosofía del 
nJV^??.1110 i a r a uso de solterones em-
pedernidos. Yo le contesto entre bromas 
cldo i6 veras' sin darme por conven-
t i * m r J ifn *stas Platicas devanamos el 
t l r m ^ J ? ^ <1"e 1,.a110 ocasión de me-
1%^Í mi estancia para desahogar a 
u l r f ™ ? 1 amare«ra. Llenos los ojos de 
m f r a n ^ ' i ^ r ^ f 0 enfrente del balcón 
pena en t:,r,'e t"ae- Pienso con 
51 J l ™ - 1 ?c*ao r eparab le de mi vi-
crepúsculo ardoroso y triste, en-
Jantes •La11S'ma? melancólicas, seme-
De níoñto á% eSlte so1 se pone... 
volvlr la 7v,raSl,ent0 pasos' y antes de 
lientes „nM ' llnas manos suaves y ca-
o T o ^ ^ r r ^ ^ o s ' r ^ ^ S ' ? l * Í ^ 
muy dulce me dice e s f a ^ ^ i a ^ a r i l ^ 
— . S i ^ 0 i e r t a s soy vo. 
tadora T r i í i í g0 embelesado—. ¡Éncan-
y ^ ^ ^ r ^ a 0J0S 
j ^ 6 s ? 3 S a n d o ' d.i.Ce'! MeaShasd^": 
No3 ^anOS de lagrimas! 0 
e s f ^ n d o ^ e epSor ^ r ^ ^ ^ e s p o n d o , 
sando r.f»n=o-r,,i„ "o111^^—; es que pen-
me llenaran 1«OŜ s mu* dulces, se nenaron de lágrimas los o1o«? — i Qué cosa más rarni los. vOJOS-• • venía ahora muv ^ w " • : Y yo que í a v o r ! . . . •V.egre a pedirte un 
v o ^ f o t o e í o 6 ar,ayo! ; A Pedirme un fa-
yo pTof r v v r ^ o « f . r haré 
n„7~ 6 «lucres, ¿verdad' í me quieres mucho?. a e r a d a . . . . ¿me 
t e ^ u í a ^ o n ^ f tfl bien--- ¡Con qué 
Al d¿cir ^tSUt encendido amor!. . . 
bonita aue , ^ . CO&Íd0 SU mano' mfts 
he l ^ ^ o ^ C b ^ f ^ - P - - ' 7 ^ 
g e ^ ^ l h e ^ r i f - ^ ^ la ^ - n 
sea d e s g r a c i á i s í o V ^ T t e ^ u ! 
doTZ^nuhfe ^ i í 1 " ^ 6 — l e di»0 con ar-labr-.^ -x-̂ -13 oJos y hiele mis pa-labras. . . .Mna raía! ¿Ser desgraciada 
r l s va nni T " tYa ^ e tanto me quie-
voy a denir.^anto te lnteresas por mí, 
voy a decirte un secreto... ¡Por Dios 
no digas nada, no se vaya a saber! . . . 
i yo tengo un novio! 
He sentido, al oir estas palabras, una 
angustia indecible. Tembloroso, palidí-
simo. Inerte, me he dejado caer sobre 
el sillOn. 
¡ T i t o ! me dice la voz porfida y 
dulce de la nina—, ¿qué te pasa, por 
Dios? 
¿Quién es el novio?—pregunto con 
voz sorda, pretendiendo, en vano, apa-
recer Indiferente. 
— E s Juanito Tenorio. . . 
¡Cómo!—exclamo con ademán de 
cólera . ¿Ese imbécil? ¿en tan poco 
te estimas? 
Si no es malo—dice Trini , llorosa 
y compungida—-, s i es m&b bueno que 
el pan . . . Si yo le quiero más que a 
las niñas de mis ojos... ¡Tito, no te en-
fades conmigo!... ¿No decías que me 
querías tanto? ¡Viejo mío ! 
Zalamera y llorosa la muchacha, se 
sienta en mis rodillas, y en mi hombro 
posa con m#mo su desnudo brazo. ¡Y 
llamándome "viejo" me acaricia! ¡Oh 
inocencia Cruel! E l dulce peso gravita 
sobre mi como un suplicio, como una 
triste humi l lac ión . . . ¡Soy viejo! ¡Me 
acaricia y me besa como a un santo! 
¡Abrumadora santidad! 
—Escucha—le digo con dulzura y con 
despecho, entre doliente y resignado—. 
Escucha: ¿quieres mucho a tu novio, 
gitanilla? 
— ¡ Q u e si le quiero, dices! 
Y Yen sus ojos, húmedos de pasión y 
de ternura, una lumbre' divina cente-
llea, x 
—"Chalalta" me tiene el muy gita-
no. ¡Ay, tito de mi alma! Yo quisiera, 
si no te enfadas mucho... yo quisiera 
pedirte un gran favor. Habla a mi pa-
dre . . . Tú, que sabes hablar divinamen-
te, que sabes tantas cosas.. . ve a de-
cirle que... me quiero casar. . . ¡No me 
t egañes ! ¡Ya soy una mujer! 
—Pero ¿estás loca?—Y hurtando el 
cuello a los morenos brazos que me tie-
nen cautivo, levantándome del sil lón del 
suplicio, me paseo, como enjaulada fie-
j ra,-por la estancia. 
I —Tito , por Dios, ¿no dices que me 
¡quieres?—plañe la voz de Trini , mansa-
mente, como arrullo de tór to la . . . 
j — ¿ IJo sabes—la digo sin mirarla—que 
i ese imbécil, caricatura de don Juan 
( Tenorio, es un necio, un vicioso, un ca-
llavera? ¿que ha tenido las novias a 
l montones? ¿que es un loco de a t a r ? . . . 
— ¡ N o digas eso!—clama Trini , -eno-
jada—. E s que le tienen envidia y ma-
la voluntad... A l pobre le gusta diver-
t irse . . . ¿Que es algo loco? ¡Bah! Cuan-
do se case sentará la cabeza... como 
todos... A su edad, tito Juan, tú no 
serías, como eres hoy, un santo.. . 
Dulcemente, con mimos de sirena, la 
muchacha se me acerca otra vez. Quiero 
evitarla y se me coge al brazo. 
— ¡ T i t o mío! Tú eres un santo y ade-
más me quieres... ¿no es verdad que 
me quieres? Anda y dile a mi padre.. . 
— ¡ Q u e no! ¡ Pi.ies bueno fuera!—le 
contesto con cólera—. ¡Anda niña! ¡Ve-
te y déjame en paz! 
Trini , al oirme, se me ha echado a 
llorar con tanta pena que me he visto 
obligado a consolarla. Y haciéndome el 
vejete y el abuelo, yo que aspiré a ga-
lán, yendo hacia Tr in i con paternal ter-
nura y enjugando las lágrimas divinas 
de sus ojos, lleno de santa caridad, aho-
gando el áspid de mi amor y de mis 
celos, le he prometido al fin cuanto 
q u e r í a . . . 
Y al marcharse la niña de mi estan-
cia, tan alegre como unas castañuelas, 
me he quedado muy triste . . . ¡Adiós por 
siempre, vida, amor, juventud! . .» jYo 
que creía detener el momento fugitivo 
en mis trémulas manos! ¡Breve sueño! 
L a implacable verdad me ha desperta-
do. 
VII 
Al cerrar ;la puerta de mi estancia 
parece que he abierto la puerta de mi 
sepultura. Unas campanas Invisibles do-
blan a muerto en mi corazón. Todo el 
mundo ha cambiado ante mis ojos; se 
fué el sol, mansamente, resbalando en 
la curva del mar; llega la noche... ¡oh 
noche eterna para mí! ¡Dios mío ! ¡qué 
soledad me aguarda! 
Ya la vida es' un rio veloz de aguas 
obscuras, donde flota mi espíritu, lo mis-
mo que una paloma muerta, en la co-
rriente. . . Siento impulsos de huir . . . 
huir muy lejos, a mi casona. triste, a 
sepultarme en mi propio dolor... Huir 
a ciegas, bajo la garra del azar, dejan-
do en las ásperas piedras del camino 
trozos del corazón! ¡Esta es la vida! 
Nunca a punto se está para lograrte, 
¡cruel felicidad! Cuando.se es joven es 
demasiado pronto, y cuando viejo es 
demasiado tarde. . . Siempre falta juven-
tud o experiencia. ' 
¿Cómo pude imaginar que Trini , es-
ta muchacha, esta rosa de Abril , jun-
tar pudiera su lumbre con mi nieve? 
¿Acaso T r i n i se ha dado cuenta de mi 
amor? ¿Acaso entró en su pensamiento 
la sospecha de que yo la quería? ¡Ni 
soñarlo! Bien claramente me lo dicen 
sus ojos, donde se retrata la imagen 
de otro amor alegre y felicísimo. Harto 
me lo dicen sus zalamerías infantiles 
y este mimo ingenuo con que me tra-
ta, sentándose en mis rodillas y echan-
do a mi cuello sus lindos brazos. De 
aquel beso furtivo que robé a su boca, 
ya memoria queda; entonces, cuando 
sint ió mis labios en los suyos, su ins-
tinto naciente de mujer tembló en ellos: 
fué un relámpago que se apagó en se-
guida sin dejar huella. . . Nadie, nadie 
sabe mi secreto, y escondido lo guar-
daré en el alma para siempre. 
¡Y es ese mozo, ignorante y vano, 
el dueño del corazón de Trin i ! ¿Cómo 
no lo advertí antes, torpe/ y ciego de 
I mí, cuando bailaba con él,' "durmiéndo-
se" en sus brazos, apartándose de nos-
otros para hablar a solas, en voz. baja, 
y poniéndose triste cuando él ' no-venia-? 
¡Oh burla cruel! Y sin embargo, ello es 
natural, es lógico, es humano. Yo soy 
viejo y él es Joven; yo soy discreto y 
él es audaz; yo soy inteligente y él es 
apasionado; él tiene todas las llaves del 
amor: la Juventud, la fuerza, la salud 
y la a l e g r í a . . . ¿Oue es un ignorante, 
un frivolo, un infjócreto? E l amor no 
quiere nada con los sabios, y las mu-
jeres sienten cierta predilección- por los 
tontos... 
Kmbargado el ánimo por estos tris-
tes pensamientos, apenas he advertido 
que llaman a rol puerta, hasta que oigo 
la voz de David. . »v 
L a presencia de este fidelísimo ser-
vidor y eamarada me conforta como un 
blando consuelo familiar. E s t a es . l a 
única devoción que me resta en la so-
ledad de mi alma, este pobre mucha-
cho, tan semejante a mí, que consagra 
su Juventud al cariño que me tiene. Ga-
nas me dan de contarle mis penas,' de 
pedirle consejo, de echarme a llorar en 
sus brazos, dónde aun vive la perdida 
ternura de mi madre. Me siento niño 
y débil; una amarguís ima congoja, una 
angustia desesperada, llenan mi espíri-
tu y me aprietan el corazón. Quiero huir, 
quiero huir de esta casa; quiero huir 
de esta tierra que sólo tiene ya me-
lancolías para mí, y encerrarme en el 
últiroo rincón de mi torre de Oviedo y 
prepararme en el silencio para la muer-
te. . . 
David me mira, contagiado de mi 
tristeza, con él deseo de hablarme, dan-
do vueltas en las manos a su sombre-
ro- cordobés. 
—David—le digo con voz emociona-
da y sorda—, ¿no tienes ganas de vol-
ver a Asturias? 
E l muchacho me mira con sorpresa y 
me responde muy resuelto: 
—Señor, ni pizca de ganas. Me que-
daría^jen esta tierra por todo el resto 
de .fin vida, si otra no fuese la volun-
tad 'de -usted. 
— ¿ Y aquellas nostalgias que sent ías? 
—le d>go con un tono mezclado de iro-
nía y dé tristeza—. ¿No me dijiste en 
cierta ocasión que no te gustaba este 
país, que lo encontrabas mejor que en 
la realidad en. las nóvelas? 
—Señor—contes ta muy sentencioso—, 
todo está sujeto a mudanza, lo mismo 
las cosas que la voluntad de los hom-
bres. Y yo. de algún tiempo a esta par-
te, he ¿amblado mucho 
Me quedo .- pasmado mirándole. E n 
efecto: Dávid ha cambiado mucho. Dis-
traído ijor mis amorosas cultas y ale-
jado un poco de David en esta casa, 
no había tenido ocasión de presenciar 
la peregrina transformación de mi cria-
do. Su antigua timidez se ha tornado 
en franca resolución; su antigua re-
serva, _ en un -aire alegre y comunica-
tivo; 'su aspecto - taciturno, en Juvenil 
vivacidad. 
—¿Qué milagro es és te? le digo lle-
no de asombro—; ¿qué te movió a cam-
biar tan prctj.o de opiniones? 
—Hay cosas, señor—me responde im-
perturbable—, que le hacen cambiar dr> 
opinión a cualriuicra... Cabalmente ve-' 
nía yo a hablarle de un asunto que 
4 
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más hostil precisamente a nuestro in-
terés, |)oniendo reservas Inexplica-
bles a la oportunidad de la reiviadl, 
cación que anhelan los patriotas. 
Según el jefe liberal, el momento 
no es oportuno para tratar la cues-
tión, y el statu quo debe prolongarse 
"hasta la época de la resolución dê  
ñnitiva.'' No columbramos nosotros 
fcuándo amanecerá ese día que el jefe 
liberal espera. Por de pronto lo inne. 
gable es que la situación de Tánger 
resulta delicada, vidriosa para man-
tenida largo tiempo. Aparte la per-
turbación constante que irradia sobre 
nuestra zona (hoy mismo continúa el 
Raissuni conspirando libremente con. 
tra nosotros en aquella capital) el 
statn quo no es respetado por los co-
lonistas franceses; antes bjen, preva-
lidos de nuestra corrección, avanzan 
en sus iniciativas, y no hace una se-
mana se suscitaba un rozamiento gra-
ve entre la nueva policía del Bajá, 
exclusivamente francesa, y el ITabor 
español, único autorizado allí para 
ejercer funciones de policía urbana. 
Conformarse con esta situación, es-
perar que el curso providencial de 
los sucesos, cuando tan despierta an-
da la malicia de los hombres, depare 
oportunidades de plantear la deman-
ida, es, en la mejor de las interpre-
taciones, presentar por la tácita la 
renunciación de nuestro derecho; pre-
parar el abandono paulatino de los te-
rritorios donde hemos sepultado mi-
llares de héroes y más de mil cua-
trocientos millones de pesetas en po-
cos años. 
Sin duda la situación exige hoy los 
miramientos mayores. L a susceptibi-
lidad de Francia victoriosa es gran-
de. Toca a los Gobiernos apreciarla y 
desenvolver los tratos con la parsi 
monia necesaria para evitar choques 
funestos. Pero a la nación española, a 
los políticos que con mejores o peo-
res títulosi la representan e influ, 
yen en la dirección de los asuntos 
públicos, corresponde mantener uná-
nimes pretensiones en que no cabe ce-
jar si no hemos de ser execrados por 
laa generaciones a quienes entregue-
mos en desportillada la frontera afri' 
cana. 
Si las cancillerías—acaba de decir 
el exministro de Estado, señor Gon. 
aález Hontoria, conoqedor del pro-
blema y buen amigo de Francia—no 
nos miran abrazados sin reservas a 
nuestro cometido y determinados a 
cumplirlo hasta su término, el proble. 
ma, en lo que tiene de internacional, 
no se daría por resuelto, ni los tra-
tados por definitivos, ni se abatirían 
las cartas que cada cual guarda en 
la mano para Dios sabe qué lance." 
Se han buscado toda clase de ex-| 
plicaciones para estos desentonos del 
jefe liberal, harto perspicaz para ha-
blar sin un determinado designio en 
estas cuestiones. Descartando motivos 
cuya bastardía los hace increíbles, 
parece que lo fundamental de su ac-
titud obedece a considerar la amis-
tad de Francia y de Inglaterra como 
ventaja muy superior a la resolución 
que recaiga en el pleito tangerino. 
Innegable es el alto aprecio que ha-
cemos todos de esas amistades; pero 
ni está tan averiguado que la Gran 
Bretaña desee enfrentarse Fran-
cia en los bordes del Estrecho, ni es 
razonable pensar que la discusión se-
rena de una cuestión fundamental pa-
ra España, para su existencia libre, 
encuentre en Francia negativas y ac-
titudes que no ya quebranten, pero 
ni siquiera enfríen amistades que 
muchedumbre de intereses comunes 
consolidan todos los días. Aparte de 
que no es propiamente Francia, sino 
un partido ele tendencia imperialista 
y de soberbia plutocrática, quien ha-
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bría de inspirar, contra el honrado 
sentir de aquella nación, intransigen-
cias que aquellos gobiernos no pue-
den espontáneamente sentir. Confie-
mos, pues, en que alentados los que 
gobiernan con la asistencia efectiva y 
ardorosa de los españoles, consigan 
que prevalezca nuestra justísima de-
manda. 
Otro asunto que compartió con los 
anteriores estos días la atención de 
las gentes, ba sido el Congreso So-
cialista celebrado en Madrid para de-
terminar la actitud del partido con 
relación a la internacional de Moscú. 
Constituyó la asamblea una explosión 
de rivalidades y de odios entre las dos 
tendencias del obrerismo organizado 
que tiene su sede en la Casa del Pue-
blo de la calle del Píamente. E n apa-
riencia chocaron en tumultuosos deba, 
tes la tendencia evolutiva y recons-
tructora, partidaria (fe aceptar todas 
las preeminencias anejas a las ma-
gistraturas democráticas de la socie-
dad burguesa, y la extremista y ca-
tastrófica, que espera de una revolu-
ción súbita la entronización de la dic-
tadura obrera como medio único de 
forjar la sociedad futura con arjreljlo 
a las consecuencias últimas del ma-
nifiesto comunista de Marx y de E n -
gels. E n realidad lo que chocó tan fie-
ramente en tales debates fué la am-
bición de los que no son nada, ni 
diputados, ni concejales, ni alcaldes, 
con los que lo son todo y están con-
ceptuados por la masa que los aupa 
y los remunera, como un estorbo pe-
renne para el triunfo del ideal colee 
tivo, no tanto por el odio de clase que 
constituye la .esencia de su credo, 
cuanto porque el espectáculo de IdB 
republicanos, reducidos a la Impoten-
cias después de más de medio siglo de 
conatos revolucionarios, es bastante 
aleccionador para no reincidir en pa-
recido fracaso. 
L a conclusión votada procura ar-
monizar las dos tendencias, la ex-
tremista y la evolutiva. Se declara el 
socialismo partidario de la Interna-
cional de Moscú, pero perseverará en 
su táctica de mantener y aumentar 
las posiciones conquistadas dentro 
del régimen burgués. Sin embargo, la 
votación que dió el triunfo a esta 
fórmula, tiene mayoría numérica tan 
insignificante, que el triunfo moral de 
los extremistas es evidente. E l tiem-
po dirá si las intelectualidades del so-
cialismo, aquellos hombres cultos y 
rectos que aprecian la inctepacita-
ción actual del partido para empre-
sas de gobierno, se rinden a las Im-
posiciones de los energúmenos Indoc-
tos partidarios de las milagrerías ca-
tastróficas, o aportan su buena volun. 
tad y su talento a organizaciones afi-
nes que dentro de la Monarquía en-
derecen toda la acción del Poder a 
conseguir la abolición de privilegios 
irritantes y el máximun de bienestar 
para los trabajadores. 
J . 
posibles para haeer cumplir el ar-
tículo 47 y los incisos 11 y 13 del 
Reglamento vigente. 
También se acordó que la Comisión 
de Trabajo se considere de Propagan-
da, asesorada por los miembros de la 
general. 
Fué nombrado el señor Mateo Ta-
rrada, secretario de correspondencia, 
para ocupar la vacante ocurrida por 
la renuncia del que tenía ese cargo. 
También fué nombrado secretario 
de la Comisión de Trabajo el 
Andrés Aneiros. 
Quedó autorizado el presidente pa 
nombrar una comisión que se entre* 
vi:.tará con los propietarios «le1, hote 
"T^tgrafo", para • ar de la huelga 
q»» sostienen los dientes del 
Gieiwíí de Hotelei y Fondas. 
Suscríbase al DIARIO DE LA 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO 
L A MARINA 
V I D A O B R E R A 
LOS COCINEROS 
Han celebrado junta general, en su 
domicilio de Inquisidor 45, altos. 
Se acordó proceder a la confección 
de un Reglamento, para la sección 
del Trabajo, y quedó nombrada una 
comisión compuesta de los señores 
José Rodríguez, Pedro Masot, Jaime 
Pujols y José Arias. 
L a asamblea aprobó una proposi-
ción, por la que se recomienda a la 
Directiva, que agote todos los medios 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
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GIRAMOS L E T R A S P A R A TODAS P A R T E S D E L MTJlíDO 
E l Departamento de ahorros abona el 3 por 100 de Interés anual 
sobre las cantidades depositad as cada mes. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
pagando sus cuentas con C H E Q U E S podrá rectificar cualquier di-
ferencia ocurrida en el pago. * V 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
185 SUCURSALES E N CUBA 
SUCURSAL El f BARCELONA (ESPAS?A) 
ras Son Amores 
El señor Angel Castillo y Pftláez, conocido hombre de negocios de la ciudad de Camagüey, se 
aseguró en "LA CUBANA." COMPAÑIA NACIONAL DE SEGUROS por $15.000. y antes de trans-
currir tres meses desde la fecha en que solicitó la póliza tuvo la desgracia de morir, víctima de la 
influenza. 
La Compañía, tan pronto como tuvo conocimiento de este siniestro, y sin esperar que se I< 
hiciera reclamación alguna, se apresuró a dirigirse a la viuda del señor Castillo dándole las instruc-
ciones para formalizar la reclamación para, el pago inmediato del seguro. 
UN DIA DESPUES DE RECIBIRSE EN LAS OFICINAS DE "LA CUBANA." COMPAÑIA NACIO-
NAL DE SEGUROS, LA DOCUMENTACION NECESARIA. SE EXTENDIO EL CHECK CUYO FACSI-
MIL SE OFRECE AQUI, A CARGO DE N. GELATS Y COMPAÑIA Y ORDEN DE LA SEÑORA AN-
TONIA BARROSO Y CEBALLOS VIUDA DE CASTILLO, POR LOS $15.000 (QUINCE MIL PESOS) 
IMPORTE INTEGRO DEL SEGURO. 
U N A D E M O S T R A C I O N D E G R A T I T U D 
Camagüey, Junio 25 de 1920. 
Sr. Henry Bennet, Director General de L A CTIBANA, Compazía Nacional de Seguros. 
Habana 
Muy señor mío; 
Me es grato participar a usted que por mediación de sus representante^ señores Manuel Andreu y 
Bernardo Alvarez, he recibido un check de esa Compañía a cargo de los señores N. Gelats y Compañía, por 
la cantidad de $15.000 (QUINCE MIL PESOS) que Importa la póliza número 920 bajo la cual y a favor de 
nuestros hijos estuvo asegurado mi íinado esposo señor A N G E L C A S T I L L O Y P E L A E Z . 
Debo hacer constar que mi esposo falleció de Influenza en menos de tres meses después de haberse 
asegurado, y sin embargo de ésto, tan pronto como la Compañéa tuvo conocimiento de ello, procedió con 
toda eficacia a correr los trámites correspondientes, y al día siguiente de recibir la documentación comple-
ta, ha extendido el check que se me acaba de entregar por el importe íntegro del seguro, enviando sus re-
presentantes a esta ciudad para facilitarme el pago sin demora y molestia alguna. 
Cumplo, pues, con un deber de gratitud al dirigirle a usted la presente carta, haciéndole presente a 
usted y a sus mencionados representantes señores Andreu y Alvarez, mi agradecimiento por su eficaz atención. 
E l hecho de haber fallecido mi esposo casi a raíz de haber tomado la póliza, hace resaltar lo re-
comendable que es el seguro en una Compañía seria como la que usted dirige y muy especialmente en una 
Compañía Nacional capacitada para resolver y liquidar en el acto sus compromisos como vienen haciendo 
ustedes. .» 
Quedo de usted Afma. Atta. y S. S., 
(Firmado), 
ANTONIA BARROSO, VIUDA D E C A S T I L L O . 
Este caso, como uno de los muchos, demuestra gráficamente la religiosidad conque esta Com-
pañía cumple sus compromisos. 
D I R E C T I V A : 
Dionisio Velasco, Presidente. 




Juan E . Arguelles 
Antonio San Miguel. 
Oscar Fonts y Sterling 
Gustavo Parajón 
Fermín de Goicochea. 
Narciso J Maciá 
José C. Pagliery 
José Morales de b 
Mark A. Pollack 
Ramón A. Piélago. 
Juan Basterrechea 
Pedro Rodríguez Suárez, 2do. Vice-
presidente 
Narciso Gelats y Durall. Tesore 
Andrés Carrillo, Vice-Tesorero 
Dr. Domingo Méndez Capote, Secre 
tario 
Henry Bennet, Director General, 
Dr Fernando Méndez Capote, Direc 
tor Médico s/r¿ IRÁ Dr. Arturo de Vargas, Abogado Con sultor. 
T e l é f o n o : A - 4 6 3 2 . 
C e n t r o P r i v a d o : A - 4 6 5 3 . 
T e l é g r a f o y C a b l e 
A00IAR 71, entre Obispo y Obrapía a n a b u c a l 
Edificio de The Trust Co. of Cuba, tercer piso. A p a r t a d o 2 5 0 9 , 
OFICINA PRINCIPAL: 
AÑO LXXXVIl í 
UIARÍO D E L A MARINA Agosto 2 de 1920. F A G I N A N U E V E 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
S S ^ T S ^ i ? « m á de valore.. Ewectólidad OT tov^ae. d. 
^ toera olMe p a n " ^ ^ , ,03 CÜKIfTAS A MARGEN. _ _ 
toasos c o t i z a c i o m s ^ f s ^ e ; . ! . . ^ s u s b o w » b b 
M i m c a r m i 
T e l é f o n o s : 4.2418. 
L a p r e p o n d e r a n c i a d é l a s i e m b r a 
d e c a ñ a E i a m a t a d o l a p r o d u c c i ó n 
d e o t r o s f r u t o s 
Bl LIMITAMOS L A PRODÚCCION A ZUCARERA Y SUBSANAMOS E L 
ABANDONO EN QUE S E H A L L A N OTROS PRODUCTOS, S E 
S E E V I T A R A L A GR ISIS QUE S E AVECINA 
Entre todos los acuerüos tomados úl-
timamente por la AsoeiOcifin de Hacen-
dados y Colonos, figura uno. solo—el 
ti:ás trascendental a nuestro ;Juf,';io — 
y el de mavor importancia para el fu-
turo de la industria azucarero en Cuba. 
Kos referimos al de 'a ccncvenieneia de 
limitar la prducción de cana, por me-
dio de una inmensa propaganda, a fin 
de evitar, o por lo menos atenuar en lo 
posible, la intensa crisis míe se avecina, 
por el exceso de producción de este solo 
J.roducto, y el abandono de otros ne-
cesarios para la. vida, cuya necesidad se 
ha.ee sentir oada día c^n carácter mas 
i srudo, contribuyendo a la carestía has 
ta el punto de convertorse en un pro. 
bleraa do carácter económico ey social 
ya míe pan la mayoría del pueblo su 
sostenimiento se hace poco menos que 
Imposible. 
Bl alto precio del azúcar, provocado 
por la espantosa guerra de que ha sido 
teatro el continente pu-opeo, ha ser-
vido de poderoso estínuúo para inten-
sificar la producción de caña, de tal 
Tnodo oue puede decirse quie la Isla se 
lia convertido en un inmonso cañaveral 
que ha absorbido todas las actividades 
T el capital; restándomele uno y otro 
a otros productos de primera necesi-
dad. 
Es de todo punto necesario que nues-
tros agricultores y capitalistas se den 
cuenta de la gravedad del probloma. Fo 
mentar nuevas colonias de ca-Ra en los 
actuales momentos, ton ando como base 
los altos jornales y el precio a que se 
cotiza el azúcar, pafécenos el -.nayor el 
mayor disparate y augumr^s para los 
^ue, sin meditar las co.iseciieneias per 
¡Pistan en dedicar sus iniciativas y ca-
pital a taí empefio, el más completo 
fracaso, a mas de colocar a la indus-
tria azucarera en rntüco' tram\ni .de 
Tuina y precipitar al priis en una cri-
sis tan intensa, que puede hacer peli-
grar nuestra estohilidarj pollftica. 
Antes de la guerra la producción de 
p.zúcar en Cuba legó al máximo de 
C.600.000 toneladas en número ledondos 
El aumento gradual de la producción 
trajo como consecuencia una intensa ba 
la en el azúcar, hasta el punto que hu-
bo momentos que !el precio a que había 
c;ue venderla no cubría, el costo de pro 
aducción, y de ahí el estado de ruina de 
la mayoría de nuestros hacendados, cu-
ayas deudas aumentaban de- ano en año. 
'Todos los qur» venimos siguiendo paso 
•íi paso el proceso do nuestra industria 
azucarera sabemos que algunos hacenda 
dos escaparon de una quiebra segura al 
estallar la guerra, que destruyó la pro 
dueción de remolacha en Europa. Hubo 
]jnonientoa que el azúcar se vendió a 3 
¡reales la arroba, que equivale a t Ip 
centavos la libra y no es necesario pun 
tualizar que ese 1 1|2 oentavos lo ab-
>-orbfa el costo de producción. Europa 
'llegó a producir tal cantidad de azú-
:car d(e remolacha, 'q'uo ésta llegó a 
¡desalo.iar al azúcar de raña on aquellos 
pnercados, y sólo ura cantidad mínima 
Ide Cuba fu<* exportada a Inglaterra. 
E l total do nuestras zafras eara eon-
¡Rumido por les Estados Unidos y por 
¡teso ellos manejaban el mercado a su an 
¡tojo, como que eran nuestros únicos com 
'pradores. 
, Según loa datos estadísticos que te-
memos a la vista los Estados Unidos 
í consumen cuatro milones de toneladas 
al año. "De esos cuatro millones dos son 
| de_ producción nacional, y por consl-
l guíente solo rocositan des millones de 
toneladas para balancear su consumo. 
i tan exacto es este dato, qivo al mis-
mo se debe la baja del azúcar de Cuba, 
tan pronto la producción cubana ex-
cedió de esos dos mtllocies de tonela-
das .uas de ;as que nejesitanban los úni 
eos compradores. 
La producción^ cubana se elevó a su 
máxibo en la zafra de JH18-19 alcanzan 
do un montante de cuatro mlillonei, de 
toneladas que fueron consumidos en su 
totalidad debido a la carencia de Azú-
car de remolacha. La zafra quie acaba 
de terminar sólo montó a tres millones 
¡seiscientos Oaiil toneladas, o sea una 
merma en relación a la pasada, de 400 
mil toneladas merma nue se debió a 
adversas condiciones de- tiempo. Si la 
producción de caña no aumenta, es se-
guro que los precios se mantendrán aún 
por algún tiempo a un nivel suficiente 
mente alto que remunere a nuestros agri 
cuiltoros, puesto qi'(e> Europa taffdara 
algunos años para normalizar su pro-
ducción de remolacha. Pero sí, por lo 
contrariOj se siguen dedicando tierras 
al cultivo de la cana, con los mismos 
gastos que supone el desmonte y prepa 
ración de una caballería de tierra, pa-
gada a precios altos, los que tal ha-
gan serán las primeras víctimas ya que 
no podrán competir con ios quo tienen 
sus tierras preparadas, con cepas pro 
pias de uno o dos cortes, que ya han 
remunerado, con creces el capital in-
vertido. 
Los que ahora empiecen el désmon 
te, no podrán recoger el fruto sino den 
tro de dos años. ¿Cómo, pues, hacer cál 
culos para tan larga fecha; en condicio 
nés tan anormales? Lógicamente, tales 
cálculos- nan de caer por su propia ba-
se. 
iQr.ifn puede garanri/.ar que dentro 
de des años no veamos un precio de cin 
(o centavos? Y con este costo de pro-
ducción y el Interes íidecuado al dinero 
empleado los que ahoya se dediquen al. 
fomejito do nuevas colonias? 
Parí'cenos que ese dinero y las Ini-
ciativeas r,ue se van a exponer, a una 
pérdida, casi segura onec-ntrarian mejor 
aplicación en el cultivo de otros produc 
tos, que tiendan hoy. mayor garantía al 
capital ya que la carencia do los mipmos 
garantizan por algún tie;ipo altos pre-
cios. 
A más de las causas antes expuestas 
existe otra, muy poder or-a. giw> ha de 
contribuir a la baja gradual del azúcar. 
Es ísta ja caótica situ-telón económica 
de Europa reflejada en ¿a 'jnmcinsf* 
baja de sus cambios. 
Aun los países que oe^manecieron neu 
trales en la guerra, come España, están 
palpando nn gran desequilibrio en sus 
cambios. La pesta tiene hoy una de-
preciación en relación n la moneda ame 
ricana do 20 por ciento dermiés de habei 
alcanzado una prima máxima de 40 por 
100. ;.A quí obedece el fenómeno? Pues 
a nuestro juicio a que la exportación ha 
disrí-inuído de tnaíioía notable v jilar-
r.iantc. Ninoruna do 'as naciones oue 
tomaran paírte en la guerra!, pueden 
continuar importando simplemente por 
que no tienen dinero, ni productos qu<í 
ofrecer en cambio, y por consiguiente 
aun necesitando importac artículos ne-
cesarios para la vida, tienen que pasar 
sin ellos, o por lo menos con una misma 
parto. De ahí la quiebra del cambio qttf> 
perjudica a toods los países exportado 
res lo ml?ino de azúcar oue de otros pro 
dtictos. 
Mediten bien nuestros nsrricultores t 
no -se comon..metan a aventuirac, cuva* 
consecuenciass d.arian al traste ¿on 
nuestra primera industria nacional 
Da MAGAZINE COMEUCIAL 
tiempo mostraron pérdidas de 85 a 221 
puntos. Más tarde sin embargo ha ha-
bido un tono mucho mejor y loa valores 
al cerrase esta noche estaban a 75 a 
146 puntos netos más bajos por la se-
mana. Los negocios han ccontlnuado en 
una escala limitada con transaclones en̂  
el mercado principalmente de un car&c-' 
ter para cubrirse. Sin embargo, el inte-
rés en las posiciones de la nueva za-
fra pracen aumentarse, y los nuevos 
meses de zafra no han esta do debajo 
la presinó marcada como las posiciones 
cercanas. 
E S T A D I S T I C A S D E J U N I O D E L * 
R E I N O UNIDO 
Nuestros corresponsales los señores 
Tolmo y Runge, nos avisan que el to-
tal de importaciones en el Reino Unido 
durante el mes re Junio fueron 127,000 
toneladas compradas con 202,000 tonela-
das en el mismo mes el año pasado. 
Das existencias al final de Junio fue-
ron de 435,000 toneladas de las cuales 
55,000 toneladas eran azúcares extran-
jeros refinados, 31,000 tonelalas Britá-
nicas refindas y 340,000 toneladas de 
azúcar crudo. Hace un año las existen-
cias fueron 401,000 toneladas consistien-
do de 40,000 toneladas de extranjeros, 
20,000 toneladas de Britanmias refina-
do y 341,000 toneladas de azúcar crudo. 
Bl consumo durante Junio fué 117,000 
toneladas comparadas con 154,000 tone-
ladas durante Junio de 1919. 
L A Z A F R A D E ^ Z Ü C A R A R G E N -
T I N A E S P E R J U D I C A D A 
P O R R E C I E N T E S T O R -
M E N T A S 
Un cable recibido del señor Brady 
Comisionado de Comercio, residente en 
Buenos Aires, y bajo fecha 14 de Ju-
lio, dice que debido a las recientes 
fuertes tormentas en Argentina, la 
zafra de azúcar ha sufrido muchas ave-
rías. Se calcula que como una cuarta 
parte del área del azúcar ha sldi afec-
tada y por lo tanto la producción dis-
minuirá a unas 225,000 toneladas. 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
S . A . 
Por ausencia del señor don Pastor 
González, se ha hecho cargo de la 
Agencia del DIARIO D E L A MARI-
NA en San Juan de los Yeras, el se-
ñor don José Prieto Alvarez, con 
quien se entenderán en lo sucesivo 
nuestros suscriptores de aquella lo-
calidad, para todo lo concerniente a 
esta Empresa. 
Habana, Agosto 1 de 1920. 
E l Conde del BJyero. 
_^Admiriistrador Gerente. 
íaT^consérváT^de"' las^ifr u ta i 
L a Acadla Sugar Refining Co. Ltd 
han aumentado su precio por refnado 
3c, a 24c, menos 5 por 100 P O. B. 
Montreal, y la Canadian y Atlntic Re-
finiríes han aumentado en las mismas 
bases. La St. Lawrence Refinerq conti-
núa cotizando 21, pero se entiende que 
parácicamente se han retirado del mer 
cado. 
( I N F O R M E S O B R E E L 
M E R C A D O D E A Z U C A R ) 
(Lambofn y C o m p a n y ) . 
Ju l io 2 3 d e 1 9 2 0 . 
Desde nuestro último informe se han 
i notado más bajas en el mercado azuca-\, *A i tnercado del azúcar crudo, en 
™r f ^or 1111 tiempo estuvo completa-
mente desmoralizado, debido al hecho 
'ílfT*6 os refinadores mostraron mayor 
inüiferencia e interés en lasofertas. Es-
ta renuecia por parte de los refinado-
•n̂  ci,ara comPrar azúcares crudos a 
inE 1 ^í1^0 a la continuada calma 
en tos pedidoh por azúcar refinodo. Co-
^n«:»Í.J!0mercio en su mayor parte se 
r-^ Vi? apartado del mercado de azú-
oomT,«£lnad0' radiando en hacer más 
í o ^ r J ^ P ? r a sus necesidades futuras, 
nolítíca ^i0res^ t^b^n adoptaron - una 
del ^ . í 6 A e r a c i ó n para la compra 
del azúcar crudo. Fué evidente que to-
se-u/r ^arC10,{?í"efiri(5 otra vez el per-
v "esnerp^! POUÍlca de manos a boca, 
í r - ^ t 1?S desarrolls en respect al 
sus nLi11}!,0^ me«or que anticiparse a 
feus necesidades futuras. x 
enírtn ^ S i 0 n <en. el mereado del azúcar 
de a z J ^ L PJInc4Pal?lentede las ofertas 
que hubo ^i.?6 :Rico' a pesar de 
libres of^f.le:Un^s 0.ferta3 de Cuba. Las 
secuen^V3»8, ^ Primero fueron a mon-
des ohrJL 61 aífeglo de las dificulta-
Hbertad * \ Puert0 Rlno' dejando en 
po estaban CaT?S que por alSün "em 
metió a io^ v^enlf03 allí- 10 cual pro-
bas a z ú c a r e ^ - ^ 3 ma^ores 'legada-
tiempo hlbíans idor ,^8 5or lar^0 
que. Muy poco sp ^ k ^ Í 1 3 de embaí-
respecto a 7a Conte¿^ade C'^a con 
para especular con ,ífPV^a combinación 
fra pr ciertos n?^,?^ balantle de la za-
no ha habiro nKnat0Íes - No obstante 
azúcar ofrecida p ^ ^ ^ 1 1 vcantldad 
comparativa pequeña ™«V5J cuando la 
car que Cuga tieñl nara11*^^ de a d -
rante el resto de es" aao^^Ca+d0 di1-
en csideración. hay pocos ^ f , tomada 
ció que esperan ninjuní píesifi^0^61"-
cada para vender de la * lnar-
n,,̂ "^11^6 la semana ha habdo"un contf 
n^decl^e _e?..J03 Precios d e L a ^ a r 
completos a 15.1|2c. costo v flete Se 
dice también que un pequeño lote de 
azúcares que tienen que pagar derechos 
completos fuern comprados por un re-
finador local a 15c. elf, lo cual es equi-
valente a 15.114c. costo y flete por los 
de Cuba-
Han corrido rumores al «fecto de 
que un refinador local recientemente hi-
bo una compra bastante liberal de la 
nueba zafra de Cuba, para embarque du 
rante Enero Febrtro y Marzo del pró-
1 ^ ° i, â 0 v.̂ .,12-1!2- costo y "ete. Tab-Dién ha habido rumores de que la Eu-ro Continental ra comprado de la nue-va zafra de Cuba, para embarques Mu-rante el primer cuarto del año pe-ro estos rumores no han sido confir-mados, v^iiiii 
A pesar de que Is cables de Cuba 
informan que han caldo fuertes aguace-
ros en general indilando que la esta-
ción de aguas ha llegado pero en ver-
dad un poco más tarde que lo normal 
^^vf"1"1^1611. segán se dice ha sido más baja del término medio sin ningún 
tari0/3^16",10 feneral 0 1™ Pueda no" la n,,^1 el Pei-sepectlva con respecto a d«i nflJar/ fía- ^ Prolongada sequía del ano pasado y la pequeña cantidad /le huemadad hasta este" año, e£ mu-cah secciones se han sentido ¿on cierta severidad lo cual se refleja en las con-diciones de la nueva zafra 
De acuerdo conel señor Himelv siete 
centrales están baroa moliendo compl! 
tfemno £ ^ ceiVtrales por este 
S ? L f»0nhPa\ad0- ^ Producción 
S O O O oa i S o \T̂TS ^ s ^ b a j ^ 
elUeaño V s a d o ^ ^ ^ mis¿a ^ a ei an  pasado. Las existencias en la Ir-
l^í^ntln,l,ai? diminuyendo rápidamentl 
co^^oelooo^n1 edte V̂00 ^mparad^ 
sado. e ^empo el año pa-
cos^! nont!?Si derAoy de unas 5,000 sa-
New OHelns t ^ 1 36 dlce fueron a rmo VI ns a ^ - l ^ c , costo y flete v 
Ph^ T̂niP?™ f™*̂™ a PhiladeV Pflia a 15.1|S costo y flete. ^ 
^e acuerdo con los señorea wm«.f+ 
^ «fay- If Perspectiva del azúcL^lfre-
S T a ^ a s ^ l T r ^ r g^""^ PA 
su cálculo m f f i o ^ e V e a 4 ^ ^ ^ e" 
C52.057 atonelidaseStaCl6n Pasada fué d« 
El Departamento 
S £ 1 L ¥ Í P - ^ ! ? ********* de 
nen que pagar derechos ^ « ^ 0 ^ I f o r ^ Ŝíe 1las zafr£ 
rrfo" ade17C,?haC0Ŝ  ^ «ete "balel^^I ! d^em&h^^,0^01^01163 ae' a^oa 
de Julio de r ,^:^!3 tarde las ventas y el térmfno m i d i ó d e Julio era ^ 
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LA ZAFRA DE CAÑA EN 
l O ü I S I A N A 
En su edición del 17 de Julio, el 
[Louisiana, Planted, comenta como si-
gue la zafra de caña de Loulsiana. 
Tiempo caluroso y adecuado de la 
estación con más o menos lluvias ha 
prevalecido en el distrito azucarero de 
Loulsiana, durante la semana pasada 
con el resultado que pede notarse el pro-
greso en el crecimiento de la caña y hay 
un desarrollo satisfactorio en la zafra 
en todo el distrito azucarero de Louisia 
na. La mano de obra no están tan es-
casa como el año pasado, y to¿a la 
situación es much más alentadora que, 
el año pasado. Los pronósticos con res j 
pecto a la produecón de la zafra en 
Loulsiana para 1920 parece que se cen-
tralizan ahora al rededor de una 200,000! 
toneladas como resultado probable de 
las operaciones de este año, asumien-
do que le ahora en adelante existan con 
diciones normales, i 
MEXICO LEVANTA E L EMBAR-
GO SOBRE E L AZUCAR 
Washington: Bl señor Cunningham, Co-
misionado de Comercio ha cablegrafia-
do al Departamento de Comercio, des-
de la Ciudad de México, diciendo que 
el embargo Mexicano sobre la exporta-
ción de azúcar, ha sido levantada y 
los derechos sobre la exportación han 
siró aumentados entrando en vigor el 
día 20 de Julio a 20 centavos por kilo 
o sea como unos 4.114 c, por libra. En 
Julio 1, 1920 se aumentó el derecho de 
exportación de 5 a 10 centavos. 
a z u c a i T r e f i n a d o 
Como nn resultado del movimionto 
hacia abajo del azúcar crudo, los pedi-
dos por el azúcar refinado, han sido 
comparativamente pocos, especialmente 
son respecto a embarque futuros. Los 
azúcares en existencia han sido absor-
bidos prontamente pero muchos en el 
comercio aparentemente han adoptado 
nn actitud esperando los desarrollos 
mejor que el proceder a cubri las ne-
cesidades del final del verano y del 
otofio. En algunas partes, los intereses 
que tienen azlcar comprados entregas 
en el final del verano y otro han esta-
do mostrando cierta ansiedad con res-
pecto a estas compras, sin darse cuen-
ta aparentemente que hay una posibil-
dad de que la zafra de Cuba se agote 
dentro de los próximos cuantos meses y 
el comercio entonces tenga que depender 
enteramente de los azúúeares de fue-
ra para su suministros. La perspectiva 
de la cosecha de remolacha es ahora muy 
favorable, dando cierto aliento con res-
pecto al tofio, pero no hay certeza de 
que tales azúcares estén disponibles 
pronto, ni en grandes cantidades de lo 
que generalmente se acostumbra. 
Los pedidos flojos que se han noota-
do por azúcares refinados durante el 
pasado mes ha dado por resultado in-
dudablemente,- que los consumidores 
hayan agotado los suministros que ha-
bían acumulado durante los meses de 
Mayo y Juni. Este mes y el de 9gos-
to son generalmente los meses del más 
fuertae consumo y no hay nada que indi-
que que este año pueda ser una excep-
ción. Los precios altos se sintieron du-
rante la primera mitad del año, pe-
ro sin embargo hubo un aumento en el 
consumo como de un 4 por 100 y no 
hay nada sobre los cual se pueda ba-
sar ninguna predicción de disminución 
en el consumo durante la última mitad 
del año. 
Lo más notable para el mercado du-
rante la semana pasada, ha sido elanun-
cio de Arbuckle Bros, del precio del 
azúcar refinado de 21c, por libra menos 
el acostumbrado desunto de 2 por 100 pa 
ra embarque antes o para el 10 de Agos-
to. Comenzarán a hacer embarques de 
la nueca asignación el 26 de Julio. Al 
hacer este anunció Arbuckle Bros, dicen 
Aprovechamos la oportunidad de expre-
sar nuestro sentimiento de que por pri 
mera vez en erte año dejamos dos o 
tres días sin llenas todos nuestros pe-
didos al tiempo de contrato. EEsto sin 
tardanza , de una semana a diez días 
en la llegada de los azúcares crudos. 
La asignación actual puede resultar en 
un pequeño exceso de azúcar suave e 
indicamios a los corredores que se pre-
paren para someter sus ofertas conae-
niendo una regular proporsclón de azú 
cares suaves desde el 11 hasta el 14 
inclusive. Tales ofertas secibirán núes 
tra más pronta atención. 
B. H. Howell Son y Co.. informan 
que están de dos a tres semanas atra-
sados en sus entregas. 
Avisos de 1 oeste informan que al-
gunas factorías de remolacha están su 
mámente preocupadas con respecto a los 
suministros de carbón, para la próxi-
ma campaña. Becientemente la esca-
sez reí carbón era un importante fac-
tor limitando la producción de los re-
finadores locales, pero últmamente ha 
mejorado materialmente. 
La demanda por ulos refinados en el 
medio-oeste, es souamente moderada y 
los embarques según se dice son mucho 
más satisfactorios por algún tiempo pa-
sado. En la Costa del Pacífico la de-
manda ha mejorado, como desultado de 
grandes pedidos para propósitos de 
E L MERCADO DEL C A F E 
Con ¡los mercados ^Brazileros ronti-
nuando bajo presión, y una ausencia 
de nuevos intereses los precios en el 
mercado del café cayeron a nuevos ba-
jos niveles durante la semana pasada 
en una tiempo fueron de 85 a 112 pun-
tos netos más bajos. Ko obstante que 
ha habido reanimación no hay eviden-
cia de un regreso a un sentimento al-
tista y los precios al cerrase eshta no-
cre estaban generalmente 41 a 56 pun-
tos más bajos por la semana. 
La presión en contra de los precios 
ha continuado viniendo del Brazil ¡y 
aún hay rumores que circulan al efec-
to de que poderosos intereses hacia la 
baja están trabajando en los mercados 
primitivos. Más aún, avisos de Sur Amé-
rica indican que hay muy poca deman-
da por cafés exceptuando la que va de*, 
este país, que como asunto de verdad, es 
comparativamente limitado en la actúa 
lldad, pues los intereses locales han 
visto mbás favorablemente a varios ca-
fés de grados suaves de la América 
Central. 
El movimiento de la nueva cosecha en 
eu Brazll va bien y los recibos de Río 
y Santos aumentan con rapidez, estan-
do bien en exceso de los del año pa-
sado para este tiempo. Además hay me-
nos ansiedad en el comercio desarrollos 
Los pedidos locales por café en exis-
tencia están muy quietos. E l interior 
se dice que está bien abastecido con 
café particularmente de los grados sue-
vos que han estado disponibles a mejo-
res bases que los del Brazil. Ofertas 
de costo y flete del Brazil han sido más 
liberales y han indicado también más 
voluntad por parte da los tenedores pa-
ra hacer conseciones conel fin de mo-
ver sus existencias. 
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
CAIDA 
Al caer*:tí de la azulea de su d'jnii-
cilio calle í.'5 ñamen ?4€ en el Vedado, 
Ofelia Letón li'ji 'i in(5.:i;i, natural de Ca 
mageey y de 22 óños de edad sufrió 
una herida en la oaboza acompañada 
de fenómeno de cournoción cer^fcral, 
habiendo sido asistida en el Hospital 
de Eemergencias. 1 
LESIONADO 
Julio Alvarez y Fariñas, natural de 
la Mabana, mayor de edad y vecino 
de Antón Recio 13, fué asistido ayer 
en el Hospital de Emergencias de he. 
ridas graves en la mano derecha que 
se produjo trabajando en la tonelería 
establecida en Ensenada y. Pila, al ser 
alcanzado por el engranaje de una 
máquina. \ 
QUEMADURA 
i E l menor Rodolfo Herrera y Eche. 
garay, de 7 años de edad y vecino de 
Gervasio número 132, fué asistido en 
el Hospital de Emergencias por el doc 
G a n a d e r o s 
y H a c e n d a d o s 
m L A FLNCA "LA "VENTA'' E S T A -
CION D E CONTRAMAESTRE. 
ORIENTE. 
T E N G O 
ganado peli-ñno, raza de Puerto Ri -
co propios para bueyes de trea y 
cuatro años; novillas, peli-finás, ra-
za de Puerto Rico, propias. para la 
crianza. Ejemplares escogidos para 
Pciclrot©. 
GANADO D E COLOMBIA 
para bueyes y vacas lecheras, colom-
bianas, novillos colombianos para me. 
jora, de Cartagena, Coveña y Zispata, 
GANADO VENEZOLANO 
para bueyes de Guanta y Puerto Ca-
bello. 
Puedo entregar cargamentos com-
pletos de ganado para hierba de Co" 
lombia y Puerto Cabello en cualquier 
puerto de la costa sur de Cuba. 
Para más informes, diríjanse a .T. 




J B A N C O D E 
PRESTAMOS SOBRE JOYERIA 
ümstilado U I . - T e l . A-9?32 
tor Pórtela de quemaduras graves di-
seminadas por el cuerpo que se pro 
dujo casualmente al caerle encima un 
poco de agua hirviente. 
• ) ROBO 
I Nicolás Ramos Uuarte, propietario 
y vecino de la relojería establecida en 
Revlllagigedo 11, dió cuenta a la po-
licía ayer que durante la madrugada 
de anterior penetrado en su domicilio 
sustrayéndole prendas por valor de 
doscientos pesos. 
I E L E C T R I Z A D O 
Juan Lazcano Valdés, natural de la 
Habana de 32 años de edad y vecino de 
Reforma número 9 en el barrio de Je-
sús del Monte, falleció ayer en el cen 
tro de socorros del cuarto distrito a 
consecuencia del chockk elértriio que 
sufrió al ser alcanzado en su domi-
cilio por la corriente del alumbrado 
mientras hacia una instalación. 
E l cadáver fué entregado a sus fa-
miliares con la obligación de presen 
tarselo hoy en el Necrocomio Muni-
cipal para la practica de la correspon 
diente autopsia. | 
I OTRO ROBO 
Durante la madrugada de ayer se 
cometió un robo en el Departamento 
de Herramientas de la casa Comercial 
de Zayas y Abren establecida en Con 
cha y Línea del Oeste. Los ladrones 
sustrajeron según manifestó el encar 
gado de dicho deaprtamento Eugenio 
López Vlllaverde, vecino de Atocha 
S, ocho cajas de metal especial que va-
len 825 pesos. 
L a policía logró saber que el autor 
del robo ful nn individuo conocido por 
•"El Marinero ', quien le refirió su fe-
choría a Germán Peafluera, vecino de 
Serafines 23. 
E l acusado no ha sido habido. 
HERIDO D E BALA 
E l doctor Bisbal, médico de guardia 
-en el centro de socorros del primer 
distrito asistió ayer poco antes de las 
dos de la tarde a Francisco Pérez, na-
tural de España, de 20 años de edad 
y vecino de Mercaderes once, de dos 
heridas producidas por proyectil de ar 
ma de fuego una de entrada y otra de 
salida situada en la parte interna de 
la región rotuliana derecha, y otra en 
la parte interna y tercio inferior de la 
región femoral del mismo lado; Otras 
dos heridas, también producidas por 
proyectil de arma de fuego una de en 
trada y otra de salida, situadas; una 
en la cara interna y tercio superior 
de la región tibial izquierda, y la otra 
por debajo del hueco papliteo, siendo 
el pronostico de dichas heridas grave. 
E l lesionado fué trasladado a la casa 
de Salud Covadonga. 
De lo actuado por la Policía Judicial 
aparece que Francisco Pérez, que es 
portero de la experesada casa Merca-
deres 11, fué agredido por el inquilino 
de la misma casa Manuel Morales Cas-
telllanos, natural de Canarias, de 44 
años áe edad, soltero,' empleado en la 
casa de efectos de ferretería d Gon-
zález y Marina, establecidos en Mer-
caderes 23. 
E l agente de la judicial Máximo Mén 
dez detuvo a Morales porque en los mo 
mentes que ocurrían los disparos acei-
tó a pasar por dicha casa procediendo 
a la detención del autor y a la ocu-
pación del revólver. 
Morales declaró ante el Juzgado que 
había disparado contra Pérez porque 
desde hace cuatro años que vive la ca-
sa y el portero, con varios vecinos su-
yos se entretienen continuamente en 
vejarlo dirigiéndole toda clase insul-
tos y que ayer Pérez ocn un grupo 
vde individuos se pusieron ,̂ faltarle el 
respeto a tal extremo que lo violen-
taron haciendo uso de su revólver pa-
ra intimidarlos y que no contir-uasen 
en su actitud, con tan mala suerte que 
por su nerviosidad disparó el arma, 
descargándola por completo e hirien-
do al portero que corrió hacia el Ju-
gar donde apuntaba él con su revólver 
pues nunca de exprofeso apuntó con. 
tra el herido. 1 
Robustiano Martínez y Rodríguez de 
16 años de edad y vecino de Mercade-
res 11 y Segundo Fernández Rodrí-
guez, natural de España de 22 años 
de edad y vecino de Justiz 1, que se 
encontraban sentados en taburetes ha 
blando con el portero frente a la habi-
tación de Morales, dicen que vieron 
que este salió de su habitación haclén 
dolo los disparos a Pérez sin mediar 
palabra alguna, i 
Morales después de haber sido ins 
truldo de cargos fué remitido al vi-
vac por el término de ley. 
HURTO 
L a Judicial dió cuenta al juez de 
instrucción de la sección segunda de 
¡una ¡denuncia formulaba por José 
Obrahantes Romo, vecino de San Lá-
zaro 28, en la cual refiere que el se-
ñor Antonio G. del Solar, le dejó en 
su domicilio el protocolo del notaria-
do, un bastón y un reloj, habiendo 
sustraído las prendas que aprecia en 
la cantidad de ochenta pesos. 
UNA CAMARA 
Manuel Martínez Pírez, natural de 
España, vecino de Paula 87, chauffeur 
del auto de alquiler número 11681 se 
presentó ayer a los expertos haciendo 
entrega de una cámara fotográfica 
que en su automóvil dejó el doctor 
Cecilio del Busto y Fernández, mien. 
tras hacía una visita en la casa de 
salud L a Purísima Concepción, cuyo 
doctor había acusado al chauffeur del 
hurto de dicha cámara. 
Refirió el chauffeur que después 
que el señor del Busto penetró en la 
casa de salul se le presentó un viaje 
urgente para Concha e Infanzón, el 
M e n d o z a y C í a . 
S A N Q U E R O S 
C t e n t a s Corrientes - C u e n t a s de Ahorros , O r o s 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S 
O B I S P O , 6 3 
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que creyó tener tiempo de rendir, pe-j 
ro a su regreso vió que el pasajero j 
cuyos nombres y generales descono- i 
cía se había marchado, por lo que( 
guardó la cámara y al ver ahora que 
dicho señor ^produce denuncia de 
hurto se presenta haciendo entrega de 
la cámara explicando lo ocurrido. 
ROBO 
Juan Fernández García, natural de 
España, de cuarenta años de edad, 
casado y vecino del Tejar Cuba dice 
que se acostó poniendo debajo de la 
almohada su chaleco en el que guar-
daba 67 pesos billetes americanos y 
tres billetes del Banco de España por 
valor de cien pesetas cada uno, así 
como su licencia absoluta del (Ejército 
español. Cuando abandonó el lecho 
por la mañana notó que el chalecai 
había desaparecido con el contenido. 
CONTRA UN ARRENDATARIO 
Gregorio Valdés, Victoriano Here-
dia y María Moyano, inquilinos de 
tres habitaciones de la casa Figuras 
74, acusan a Benigno Muñiz y Amallo 
Villavicencio de haberse confabulado 
para lanzarlos de las habitaciones 
que ocupan, con el propósito de adqul 
larlas después a otras personas ele-
vando el precio de las mismas. Dicen 
que Núñez estableció una demanda de 
desahucio a Villavicencio y éste con-
secuente con el plan que Be habían 
trazado no apareció por el juzgado, 
dejando que el juicio siguiera por to-
dos sus trámites sin hacer la más li-
gera oposición. 
DENUNCIA 
E l vigilante número 4889 de la once-
na estación arrestó en la fica E l Fac-
tor a Tomás González Hernández y a 
José de las Mercedes Santos Duarte, 
a petición de María Rodríguez Gon-
zález, vecina de Infanta 57, en el re-
parto Las Cañas. Esta señora dice 
que en causa Instruida por estafa con 
tra Alfredo García Llanes fué nom-
brada depositaría judicial por el juez 
de instrucción de la sección cuarta 
de la mencionada finca B l Factor, así 
como del ganado, aperos y frutos. 
Que ella utilizaba a Tomás González 
para la venta de la leche, el cual 
abusando de su confianza se ha que-
dado con la cantidad de doscientos 
diez y seis pesos y además de acuerdo 
con Santos Duarte pretendió inte-
rrumpir su administración, haciéndo-
le creer por medio de una carta apó 
crifa que se había levantado el em-
bargo de la finca y sus pertenencias. 
Los dos acusados negaron el hecho» 
quedando en libertad. 
E l juez de instrucción de la sec-
ción cuarta, declaró procesado ayer 
a Edelmiro Ortiz palma, en causa 
por robo, entregándolo a sus familia* 
res en atención o su edad. 
D r . V . P a r d o C a s t c U ó 
E n f e r m e d a d e s de l a P i e l 
y S e c r e t a s . 
T R A P O 98. TELEFONO A.9965 
De 10 a 12 y de 3 a 5. 
. . . : alt. 15d-2 
S a n i t a r i o s 
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A c i d o s , 
P r o d u c t o s 
q u í m i c o s . 
D e s i n f e c t a n t e s , 
I n s e c t i c i d a s , 
P i n t u r a . 
m a t e r i a s F i l t r a n t e s y B lanqueadoras p a r a A z ú c a r 
m a t e r i a s P r i m a s p a r a I n d u s t r i a s . 
T H O M A S F . T U R U L L Y C a . 
M U R A L L A 2 Y 4 . 
H A B A N A . 
1 4 0 L I B E R T Y S t . 
N E W Y O R K . 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R , 6 5 . H a b a n a . 
Pagos por cable, giros de letras a todas partes del mando, dejri-
sites en caeota corrkate, compra y Tenia de valores públicos, pig-
noraciones, descoentos, prfotames con garantía, cajas de segsri-
dad para valores y alhajas, caentas de ahorros. 
T e l é f o n o s A - 2 4 8 1 . A - 7 4 5 2 , A - 2 9 7 6 . 
C O N V O C A T O R I A 
A solicitud del señor Ignacio Lez 
ticipación superior a la quinta part 
Central Canarias, Compañía Azucare 
Junta General Exradrdinaria a los a 
día 20 del próximo mes de Ag^-*o a 
ocupa el bufete del doctor Lorenzo d 
para tratar de los diferentes extre 
gésimo sexto de los Estatutos. 
Habana, Julio 12 de 1920. 
ama y Reyes, propietario de una par-
e del capital social emitido por la 
ra Sociedad Anónima, se coavoca a 
ccionistas de dicha Compañía para el 
las 4 de la tarde en el local que 
e Erblti, Cuba 48, en esta Ciudad, 
mos a que se refiere el artículo tri-
P. S0d.-:i JL 
Anrelio Solé, 
Secretario accidental. 
P A G I N A D I E Z D F L A M A R I N A A g o s t o 2 d e 1 9 2 0 . A Ñ O L x x x v m 
Anuncios clasificados de última hora Y P R E Í T D A S 
' T M T r i i í n r ^ í r n ^ 
C A S A S Y P I S O S 
i S I", DESEAX COLOCAR DOS JOVKNKS 
HABAína 
• WMIIIMlillM H MI , 
peninsulares de criadas de cuartos 
manejadoras. Informan en Prado 104. 
28889 • 4 ag. 





|̂  _ — ~- ' 7 ) Q E O E R E C E UNA MUCHACHA D E 18 A-9115. 
06 Cede Un local propio para COmi-', O años, para manejadora o criada de 
Sionistas u otra clase de negocio. E s -
t á en la zona comercial. Informan en 
O b r a p í a n ú m e r o 56. S r . Y á ñ e z . 
28916 4 ag. | colocarse de criada de mano para corta 
ES P L E N D I D A CASA, MODERNISIMA, de una planta, con jardines, portal 
corrido de trece varas, zaguán, sala, sa-
leta, hall grande, seis cuartos, dos es-
pI6ndidos baños lujosos y complettos. 
salón de comer, cocina de gas* grande, 
dos cuartos y servicios de criados y ga-
rage, traspatio grande. Su terreno mide 
1.100 varas. $52.000.00. Havana Business, 
r Avenida Bolívar (Reina), 28, bajos. Tel. 
SE V E N D E UN JUEQ-O D E S A L A , T A -plzado, compuesto de nutve piezas; 
I un piano con solo un año de uso; es-
I cuparates, mesas, aparador y una pren-
I sa de copiar cartas. Puede verse de 2 
a 5 p. m. en Monte 49 112, altos. 
1 28888 11 ag. 
D I N E K O E 
H I P O T E C A S 
I manos. Sabe cumplir con su obligación. 
Informan en Vigía número 4, habita-
I ción 14. 
28903 6 ag. 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E T R E -ce años aclimatada al país, desea 
HERMOSO C H A L E T , MODERNO, con ; cle un° a por cle"to * Jardines ¡rramleV ^ t i n s ^ r - T í T I garantías sólidas e hipóte 
i w S i ^ T 5 2 ^ » « J 5 S 5 * S ? : i £ f t ^ * * . ^ f » m f l f 0 0 hasta 50.000 pesos. H 
R E S T A M I S T A S : PODEMOS COLOCAR 
su dinero, sin gastos para ustedes, 
ciento mensual, con 




( C U E N T O ) 
• • l I ' 
- ^ u í a un gran peral en el extremo • 
de la aldea; en la primavera p a r e c í a ; 
un ramillete de flores. L a casa del | 
jardinero se ha l laba al o"-- lado del j 
camino; t e n í a una portada de p iedra ; 
parecida a la de un casti l lo; l a h i j a | 
del jardinero se l lamaba Perr ine . 
E r a m o s novios. 
11 
T e n í a dieciseis anos. 
IM P O R T A N T E : T R A S P A S O UNA CASA de 16 habitaciones; dejat un bune mar-
gen, en la Habana, y vendo dos solares 
cada uno con tres habitaciones, a 1.250 
¡y 2.500 pesos en Buena Vista. Informan : 
¡Monte y Suftrez, café, señor Vázquez; de 
8 a 10 a. m. 
28862 4 ag. 
J E S U S D E L I v T o Ñ T r T Í B O M Y 
L U Y A N O 
Se alquila para persona de gusto una 
'casa amueblada en el Reparto Santos 
S u á r e z , próx imo a la Avenida Serra-
no. Informan: Habana , n ú m e r o 76. 
Of ic ina . De 8 a 5. 
2S854 4_ag. _ 
S e alquilan grandes naves en la calle 
de Arbol Seco, D e s a g ü e y Subirana. 
Informan en las mismas a todas ho-
ras del d í a 
28963 4 ag. 
¡(¡r¡ i , rl 
familiañ Tient referencias. Informan en 
Dragones, 30, altos. 
28905 4 ag. 
l J L . n i 13.1 JL ^ V 7 X V ^ i > H í O 
HABANA 
H O T E L E S P A Ñ A 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A COLO-carse de criada de mano o para to-
do. Carlos I I I 8, altos de la fonda. 
28883 4_ ag. _ 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N COIiO-carse de criadas de. manos o Cuar-
tos o manejadora, son serias y trabaja-
doras. Tienen referencias. Informan en 
Lamparilla 68. 
_2S014 4 ag. 
SE D E S E A CpLOCAR UNA J O V E N E s -pañola, recién llegada se coloca de 
sirvienta o manejadora; tiene quien res-
ponda por ella. Para informes, Alejan-
dro Ramírez esquina a Buenos Aires. 
28915 4 ag. 
CRIADOS DE M A N O 
SE OFRECI criado ái E E UN JOVEN PARDO PARA mano de casa particular; 
tiene referencias. Informan teléfono 
A-4028. de 8 a 11 y de 1 a 4 en punto. 
28870 6 ag. 
U N c 
J O V E N ESPAÑOL D E S E A COLO-
carse de criado de mano en la ciu-
dad o en el campo. Ño sirve la mesa. 
Tiene quien lo recomiende. Sueldo, de 
treinta a cuarenta pesos. Avisar al te-
léfono F-lOlti. tienda de víveres L a Pre-
ferida. Vedado. 
_ 28892 4 ag. _ 
Q E COLOCA D E CRIADO D E MANOS 
O un Joven español con buenas refe-
rencias en la misma mi chauffeur. L a 
dirección. Calzada esquina a G, teléfo-
no F-5262. 
28893 4 ag. 
tos y servicios dé criados. Todo cielo 
raso y citarón, con 1.000 varas de terreno. 
c o ^ n ^ t o ™ ^ ^ ^ en sus mej i l las ! Tantas fl 
'>%™ ^ Í O - ^arÍOS Í e V-000' f ^ J m & S s1ob?e%iPn%sCirrtblnaraVnfCoT- como h a b í a en el pera l . BaDo el 
i f o ^ , ? ?r / T ? r a ? a a6^1?633' A v e m d a ! m ¿ : Soto, Avenida Simón .Bolívar (Bel- r a l fué donde l a dije: 
P^i l f í i 28 (Reina), A-9115. ^ a'qiis 
i C antas r o -
flores 
pe-
28865 5 ag. na), 28. A-9115. 28865 10 ag. 
CASA M A G N I F I C A : S A L A , R E C I B I - I . dor, tres grandes habitaciones, co-! nHENGO P A R A COLOCAR E N P R I M E -
medor, patio, cocina de gas e instalación 1 A ra hipoteca al 6 por ciento, 60.000 
eléctrica por tubería, baño moderno y I pesos y al 7 por ciento 55.000; solo por 
gran azotea. Zaguán y dos ventanas, cié-1 seis meses los últimos. Ontonio Bsteve. 
los metálicos, mosaico. L a vive el dueño lAguir, 72, por San Juan de Dios. Te-
se entrega enseguida. Tiene censo de 
$260 por eí que se pagan once 1̂ año] 
Campanario 197. entre Figuras v Con-
cepción de la Valle, Precio $16.000. Por j 
viaje extranjero. Urge venta. 
28875 6 a 
léfono A-5097. 
18899 29000 8 ag. 
Í N S T K I J M E N T O S 
INMEDIATA A OALIANO, SE V E N D E casa de altos, con sala, comedor y 
cuatro cuartos en cada piso, doble ser-
vicio, entrada independiente a los al-
tos, que están vacíos. Informa directa-
mente el doctor Felipe Prieto, Kmpe-
drado 34, departamento 2, teléfono A-4872 
de 2 a 5 de la tarde. 
28876 T a g . 
S O L A R E S Y E R M O S 
D E M U S T O A 
—Perr ine , m i Perr ine , ¿ c u á n d o nos j 
casamos? 
I I I i 
Todo en e l la s o n r e í a ; sus cabellos, | 
que jugaban con el viento; s u pie 
desnudo, en los p e q u e ñ o s suecos; sus | 
manos, que bajaban la r a m a pendien- i 
te para asp irar el perfume de las f io- ¡ 
res; su frente pura , sus dientes b lan-
cos entre sus labios ro jos . ¡ A h ! Y o 
la amaba, mucho . 
—Nuestra boda para la cosecha— 
me dijo—si el emperadoh r o te l l e v a 
soldado. < 
I V 
Cuando l l e g ó el sorteo e n c e n d í u n 
/ ^ R A N S O L A R : E L MEJOR P A R A R E -
VX sideneia de gusto o negocio, frente 
a la gran residencia de Trufin; a la del 
Padre Emilio; frente a la Calzada de Co-
lumbia; acera de la brisa, a media cua-
dra de los tranvías de la Habana Eléc-
trica y de Zanjf; Junto a grandes cha-
lets. Emilio Rodríguez, Empedrado, 20. 
C O C I N E R Á b 
Villegas, 58, esquina a Obrapía, Telé-
fono A-1832, a una cuadra de Obispo, 
en el centro comercial de la ciudad. 
Edificio moderno, fresco y conforta-
;ble, esquina a la brisa. Con sus muebles 
inuevos. Gran casa para familias de ho-
norabilidad, propia para matrimonios 
!estables y hombres solos. Nuestros hués-
Ipedes son rigurosamente seleccionados, 
¡pues se piden y dan referencias. Habi-
taciones con agua corriente, excelentes 
baños calientes y fríos a todas horas, i C E D E S E A COLOCAR UNA BUENA CO-
icontando con una espléndida cocina a la j O ciñera en casa de moralidad. corta 
¡esDafiola y criolla, se admiten abonados | familia, un matrimonio solo. Rayo, 84, 
i a l restaurant. Precios moderados y | A. altos. 
¡servicios altamente eficientes, sin alte-i 28891 5 ag. 
ración de precios. tt-v/ 
j 28918 _17 ag. j \ j ^ 
SE D E S E A COLOCAR UNA COCINERA 1 peninsular para casa particular o es-
tablecimiento ; tiene quien la recomien-
de. Informan en Baños, número 15, Ve-
dado. 
2S855 4 ag. 
«A SE5f ORA D E M E D I A N A E D A D 
ofrece para' compañía de una sê  
E 
N CASA D E F A M I L I A A L Q U I L O ñora de moralidad para cocinarle y ayu-
una habitación amueblada en treinta | darle a cortos quehaceres. Marqués Gon-
¡pesos a hombres solos. Calle de Curazao , 
número 15, altos, entre Luz y Ac6*ta. 1 
28879 - 6 ag. j 
DE P A R T A M E N T O . MATRIMONIO SO- | licita departamento dos habitado- i 
nes vista a la calle, se dan y toman re- ! 
ferencias. Diríjase a Dionisio García, 1 
Campanario ' 195, moderno. 
28890 ^ 5 aí?-
SE A L Q U I L A UNA BUENA H A B I T A -ción interior con toda asistencia 
ra hombres solos, en Concordia, 23, altos 
28904 4 ag. 
Q E A L Q U I L A E N t R A D O 123, habita-
ciones espléndidas a hombres solos. — 
Hay también un departamento propio 
para comisionistas. 
. 28008 | 5 ag-_ 
EN CASA D E F A M I L I A , SE A L Q U I L A un departamento a matrimonio, ren-
ta cincuenta pesos al mes. San Rafael 
134, tercer piso. No molesten en el piso 
primero. 
28919 4 ag. 
zález esquina a Xeptuno, 




C O C I N E R O S 
"—' lililí iiihiiiiiiiiihiiiiiiiiimih«iwiii«ihii'iii i 
DE S E A N COLOCARSE UN COCINERO y una cocinera asturianos. Saben re-
postería y saben comprar. Bernaza, 54, 
habitación núm. 7. 
28901 5 ag. 
C R I A N D E R A S 
N E C E S I T A D 
C R I A D A S D E M A N O Y M A N E -
J A D O R A S 
s 
E SOLICITA UNA CRIADA CUMPLI-
dora de su deber, en Prado, 36. altos. 
28913 5 ag. 
C O C I N E R A S 
|IIMHIWWW"''U»llWUU!L|il> •>wnifw«>î K3WW»Tn«iii wnimiik 
DE S E COLOCARSE UNA C R I A N D E R A , acabada de llegar de España, con 
abundante leche y reconocida por la Sa-
nidad. Santa Clara, 22. Teléfono A-5764. 
28859 4 ag. 
T I N A C R I A N D E R A , R E C I E N L L E G A -
ÍJ da de España, con leche buena y 
abundante, desea colocarse en casa de 
moralidad. Informan en O'Reilly 52, pre-
guntar por Ricardo Vázquez. 
28907 4 ag. . 
C H A U F F E Ü R S 
CH A U F F E U R MECANICO, SE O F R E C E para cása particular o de comercio; 
tiene recomendación de donde ha traba-
jado. Gana buen sueldo. Informes, telé-
fono F-3582. 
28910 g ag. 
TENEDORES DE LIBROS 
Q E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A co-
(O1 cinar y ayudar a los quehaceres de 
la casa. Praa tres personas. Sueldo, con 
vencional. Cuba 122. 
28874 6 ag. 
DOS CRIADAS QUE NO SEAN R E -cién llegadas, se necesitan para la t Habana 
Calzada del Cerro; una para cocinar y ' 
hacer parte de la limpieza; la otra para 
el resto de la limpieza y ayudar a ma-
nejar un niño de tres años. Para tra-
tar l lámese al teléfono A-0445. 
28881 __4 ag. 
COCINERA. E N ESCOBAR, 34, BAJOS, se solicita una. Buen sueldo. 
28902 5 ag. 
SE O F R E C E A L COMERCIO UN A Y U dante de tenedor de libros. Joven, 
competente, con conocimients generales 
de oficina, escribe bien en máquina, es 
rápido en cálculos, tiene buena letra y 
conoce el idioma francés. Por escrito, a 
Alberto N., Oentro de Dependientes, 
SOLAR ESUINQA de fraile, calle de San 
Rrancisco, Reparto de Lawton, Víbora, 
a 7 pesos; una parte al contado y otra 
al cinco por ciento de interés anuai. Este 
precio sólo por seis días . Emilio Rodrí-
guez, Empedrado, 20. 
OPORTUNIDAD: VENDO UNA MAGNI-fica pianola. Tiene tubería de plomo, 
resularizador automático; es tá flaman-
G l h e l a S ? n t y o s b ^ ^ ^ Porque l a idea de irme lejos de 
Flores y Serrano.-Jesús del Monte. \ el la me destrozaba el c o r a z ó n . ¡ A l a -
28858 6 *s- j bada sea l a V irgen M a r i a ! S a q u é e l 
/ ^ a n g A : vendo UN magnif ico p ia - ¡ n ú m e r o m á s aito. Pero a J u a n , m i 
\ j r no, cuerdas cruzadas, tres pedales, 
modelo gran concierto; lo doy barato. 
Calle Flores, número 86, entre Santa E m i -
lia v Zapotes, Je sús del Monte. 
28857 6 ag. 
TUT A r V T T T X T A Ü T A 
P A R A INDUSTRIA, con l ínea de ferro-
carril y calzada; lotes varios tamaños, 
muy cerca cTel centro de la Habana. Fá-
cil pago. Emilio Rodríguez, Empedrado, 
número 20. 
SE V E N D E UNA P E Q U E S A MAQUINA compresora de aire, casi nueva, con 
motor eléctrico, para dos corrientes trans 
portable y con todos sus accesorios, pro-
pia para un marmolista. Está trabajan-
do. P a r a verla y tratar, calle 17, esqui-
na a 12, número 482, garage número 3, 
Vedado. 
28850 5 ag. 
ÍTNCA P A R A R E C R E O , en $6.500. Pro 
vincia de la Habana; gran parte de ca 
rretera, cerca de la l ínea de Guanajey 
es de ocasión la compra 
guez. Empedrado, 20. 
M I S C E L A N E A 
F I N C A PROVINCIA D E L A HABANA. 
De 3 y media cabal ler ías ; muy buena 
tierra para toda clase de siembras y 
crías o finca de recreo. E n $14.000. Emi -
lio Rodríguez, Empedrado, 20. 
ESTÜFINA: COMPRO COCINAS D E E s -tufina en cualquier estado que estén. 
Emilio Rodrí- Recibo avisos hasta las once de la no-
che y voy. en el mismo día. Los domin-
gos también. Teléfono A-7071. Hospital, 
número 42. 
28866 6 ag. 
C H A L E T ÉSQUINA/, V E D A D O , $30.000. 
513 metras. Calle 19. Jardín, portal, sala, 
saleta, cuatro cuartos ron lavabos en 
todos, cuarto de criados, mamposteria, 
azotea; construcción moderna. Tiene va-
Jiíedad de frutales. Enlilio Rodríguez, 
Empedrado, 20. 
A U T O M O V I L E S 
GANGA V E R D A D . E N L A CALICE 23, entre 6 y 8, se vende up Ford del 
15. garantizado su motor. Se da zarato. 
Informan de 12 a 4. Vedado. 
28884 5 ag. 
ESQUINA, 17.000 PESOS. Planta baja;! 
bien situada; moderna: renta el diez por! 
ciento de interés. E s negocio. Emilio I 
Rodríguez, Empedrado, 20. 
CASA C A L Z A D A D E SAN LAZARO. | 
25.000 pesos. Dos pisos, con sala, saleta, ¡ 
tres cuartos. Emilio Rodríguez, Empe-
drado, 20. 
VEDADO, PAN é R A N D E . ESQUINA con 
tres casas de mamposteria y azotea;! 
buena fabricación, a 35 pesos metro, con 
fabricación. Emilio Rodríguez, Empedra-
do, 20. 
B a j o l a l l u v i a . . . . 
V iene 'de la P R I M E R A p á g i n a 
"O'Keia", del s e ñ o r V í c t o r P u m a -
riega . 
'Sprig", del s e ñ o r V í c t o r G . Men-
doza. 
"Robin", del s e ñ o r J u a n O'Nagthen. 
? J ? £ ^ L T Í ? S ^ ^ _ a - ? ? . c?.?^_lref5^a^s'! "Quibu", del s e ñ o r Manuel A s p u r u . 
Abandonaron la regata o permane-nuevas, techos concreto: Juntas dan mu-cho interés; valen mucho más; se ven-
den por necesidad de- dinero. Aproveche 
Emilio Rodríguez, Empedrado, 20. 
E N 11.000 PESOS dos casas con 400 me-
tros de terreno; producen el doce por 
ciento de interés : puede dar fácilmente 
el quince: una chica, otra grande de 5 
cuartos; todo mamposteria. buena cons-
trucción. No pierda ocasión. Emilio Ro-
dríguez, Empedrado, 20. 
2861 5 ag. 
T~> E R A R T O GRAU, A L T U R A S D E L A 
X V Playa, se traspasa el contrato de cua 
tro solares, a una cuadra del Gran Ca-
sino, en conatrncción. Informa el encar-
gado de Aguiar 116. 
28909 10 ag. 
SE S O L I C I T A UNJ Reina, 58, altos. 
28911 
COCINERA E N 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA O UN cocinero que sepa hacer dulces y va-
riar, para corta familia. Sueldo, 45 pe-
sos. Calle 15, esquina a 2, Vedado. 
28912 4 ag. 
VARIOS 
Necesitamos un cocinero fonda inge-
nio, $ 8 0 ; un segundo cocinero, $ 5 0 ; 
un dependiente fonda, $45, provincia 
Matanzas; un segundo cantinero, $ 4 0 ; 
un dependiente c a f é , $40, provincia 
Santa C l a r a ; dos dependientes bode-
ga, $35 y ropa limpia. Viajes pagos. 
Informan: Vil laverde y C o m p a ñ í a , 
O'Rei l ly , 13. Agencia Seria . 
28848 5 ag_ 
M U Y B U E N A C O L O C A C I O N " " 
Necesito dos criadas para cuartos. Suel-
do, 30 pesos; una sirvienta para clínica 
$35; dos camareras para hotel, $30; una 
camarera para Morón, $40; muchísimas 
propinas, viaje pago; un matrimonio pa-
ra el campo. $60. Habana, 126. 
28894 6 ag. 
GRAN NEGOCIO. N E C E S I T O UÑ~ SO-CIO que tenga un poco de capital 
y además referencias de alguna casa de 
comercio como es persona seria para 
explotar un patente registrada la mar-
ca y conocida en Cuba, que hace tiempo 
no sale al mercado por ser las materias 
primas de procedencia alemana, el cual 
ya hay existencia. Para más informes 
en Belascoain, 33, en la bodega. Arrojo! 
de 11 a 12. J 
28880 . 7 ag.__ 
SO L I C I T O P A R A INDUSTRIA UN SO-CIO con 600 pesos, garantizando que 
en dos meses puede retirar su dinero v 
algo más. Informan R. Sánchez, Luz y 
5^1° la' oficlna al lado del café. 
.'8872 7 ag. 
V A R I O S 
JOVEN MECANOGRAEO-CORRESPON-sal se ofrece para trabajar por las 
noches en casa de comercio u oficina. 
Dirigirse a J . Herrera, Monte, núm. 15. 
28856 5 ag. 
SE D E S E A COLOCAR UNA SEífORA de mediana edad; sabe coser a má-
quina y a mano; es curiosa para la ro-
pa; no la importa ir de cocinera para un 
matrimonio. Informan: Habana, 108, ba-
jos. 
28853 4_ag. 
JOVEN ESPAÑOL D E S E A C O L O C A R S E en oficina; buenas referencias y sin 
pretensiones; lo que desea es aprender. 
Dirigirse, por escrito, a Obispo, 14. Flo-
rencio Vázquez. 
28867 5 ag. 
s 
E O F R E C E UN H O M B R E P A R A L I M -
plar oficina" o casa de huéspedes en 
I horas de la mañana. Informan en la ta-
quilla de Monte Cario, Prado 117. 
28871 6 ag. 
UN J O V E N D E 17 ASOS, CON BAS-tante cuerpo, desea colocarse de 
ayudante mecánico. E l sabe trabajar al-
go en torno. Informan, Cerro Ayesterán 
y Domínguez. 
28887 5 ag. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
U R B A N A S 
S E O F R E C E N ~ 
C R I A D A S D E M A N O Y M A N E -
' A D O R A S 
E V E L I 0 M A R T I N E Z 
E m p e d r a d o , 4 1 , a l t o s . 
D e 2 a 5 . 
R E N T A $ 2 0 0 . 0 0 ; E N $ 3 3 . 0 0 0 . 
Vendo una casa en la calle Damas, do 
altos, moderna, con tres ventanas. Mide 
doscientos metros; renta 200 pesos. Pre-
cio, $33.000. Evelio Martínez, Empedrado, 
4 1 R E N f A l e $ 3 5 a 0 : b í ) ; E N $ 5 7 . 0 0 0 . 
Vendo una esquina en la Calzada del 
Monte, a dos cuadras del > Campo de 
Marte, de altos. Mide 280 metros; renta 
$350.00. Precio, $57.000. Evelio Martínez, 
Empedrado, 41, altos, de 2 a 5. 
C A S A S E N V E N T A 
En Damas, $33.000; Calzada del Monte, 
$07.000; Lealtad, $28.000; Lagunas, $55.000; 
Espada, $16.000; Estrella,S18.000 ; Gloria, 
dos, en $44.000; San Nicolás, $34.000; Ani-
mas, dos, en $32.000. Evelio Martínez, 
Empedrado, 41, altos, de 2 a 5. 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
O J O , B O D E G A , O J O 
cieron sobre sus amarras , los yachts 
"Invencible", "Harpoon'' y "Ltobito." 
L a s regatas se desarrol laron en 
medio de una marcada languidez; no 
obstante pudieron apreciarse las ex-
traordinarias condiciones y l igereza 
de algunas embarcaciones. 
E l yacht "Marianao", a pesar de la 
escasez de aire, l l e v ó a sus contr in-
cantes una gran ventaja aun a l temi-
do '"Ellen", que tantas victorias h a 
conseguido esta temporada y las an-
teriores, navegando con poco viento. 
D i f í c i l m e n t e por falta de é s t e , l o g r ó 
el "Marianao" rebasar la meta, en 
cuya maniobra e m p l e ó largo rato . 
A l fin logrado, e n t r ó en e l la y en 
p o s e s i ó n de l a "Copa Congreso", que 
con esta es l a segunda vez qr.e gan^ 'j 
una e m b a r c a c i ó n del "Habana Y a c h t 
C l u b . " 
E a "Copa Corugreso" fué conquista-
T T L D R I E R A S 
V venta de tabacos. 
Vendo una situada en lo mejor del Ce-
rro, en esquina de fraile. Bitn surtida, 
con renta diaria, al contado, de más de 
70 pesos. L a mejor cantinera del barrio. 
Hay contrato por nueve años v renta 40! -
pesos- más del alquiler que paga. sin da: en 1918, primer ano, yacht S p n g , 
aumento. E s una ganga. Prtcio: $6.500. I del s e ñ o r Víc tor G . Mendoza; 1919, 
Para atás informes Ricardo Dávila. Con I segundo a ñ 0 yacht E H e n , del s e ñ o r 
sultona Nacional de Comerciantes. A l - _,0 . T í . -r,™ 1 
tos del café Marte y Belona, Monte y ( E n r i q u e L a v e d á n ; 1920, tercer ano. 
Amistad, de 2 a 5 p. b. A los brujas, I yacht "Marianao", del s e ñ o r F . C a -
que no se molesten. I _rj_A 
9RS7S r. o <t I n 
E l primero y ú l t i m o del 'Habana 
Y a c h t Club"; el segundo, del "Veda-
do Tennis C l u b . " 
E l "Marianao" c r u z ó la meta a las 
3.35; e m p l e ó , pues, cuatro horas 35 
minutos en el recorrido. 
L o s d e m á s barcos fueron remolca-
dos hasta sus fondeaderos por la f a l -
ta de viento. 
Actuaron de: juez de r u t a el se-
ñ o r Coronel Eugenio S i l v a ; de salida, 
el s e ñ o r Manuel Gamboa; de l legada 
el s e ñ o r Rafael Posso. 
Delegados: por el "Habana Y a c h t 
C l u b " Federico G a r r i g ó ; por el "Ve-
dado Tennis Club", el s e ñ o r Gui l ler -




J . Bacarisas. I n -
9 ag. 
BOTICA. SE V E N D E E N tnSTA C A L Z A -da d/e esta capital, cinco años de 
contrato y paga poco alquiler, con dos 
habitaciones para familia. Puede dejarse 
parte a plazos. Informa. .Timénez, Aguiar 
66. altos. Venta garantizada: más de 
JL.IOO pesos. 
28877 6 ag. 
VENDO UNA GRAN BODEGA, MUCHA existencia, tiene altos para vivir con 
familia y además le quedan ochenta pe-
sos libres todos lo's meses a su favor en 
la Habana y solo vale 15.000 pesos. Ul-
timo precio. Cueya, Galiano y Dragones, 
café. 
28580 7 ag. 
T T E N D O un cape e n LA c a l l e de ; Club" el s e ñ o r Maximino F e r n á n d e z . 
V Obrapía. Se le puede agregar res-
taurant. Vale 20.000 pesos. Le queda 
dinero a su favor de alquiler y por asun 
tos de familia hoy lo vendo por 7.000 
pesos. J . Cueyo. Galiano y Dragones, 
café. 
28880 7 ag.. 
Cronometradores: los s e ñ o r e s J o s é 
Rafecas y Manuel Puente. 
S i g u i ó a las regatas un gran ban-
nuete presidido por el s e ñ o r J o s é Re -
né Morales, el mayor magnate del 
V ^ l l ^ o ^ e ^ H a S ^ e n ^ I "Hahana Yacht Club", que hizo los 
mejor calle, como lo verén. Contrato por 1 honores de l a casa con geb^o amplio 
seis anos, poco alquiler y se da pruc 
ba que deja de mil trescientos a mil qui-
nientos pesos libres todos los meses. 
J . Cueya, Galiano y Dragones, aefé. 
28880 7 ag. 
Q E G 
O a Ie 
P E R D I D A S 
R A T I F I C A R A G E N E R O S A M E N T E 
persona que entregue a Encar-
nación Váidas, en Diaria número 1, fren-
te a Suárez,' tres cartas dirigidas a co-
merciantes de los Estados Unidos, que 
se le extraviaron en el tranvía de Ma-
rianao y calle Aguila. 
28005 4 ag. 
y elegante. 
X . 
hermano de leche, le t o c ó m a l n ú -
mero. 
L o e n c o n t r é l lorando y diciendo: 
— ¡ M a d r e ! ¡ P o b r e madre m í a ! 
— C o n s u é l a t e , J u a n ; yo soy h u é r -
fano—No q u e r í a creerme cuando le 
dije:—Voy a part ir por t i . 
Perr ine vino ba3o el portal, con los 
ojos llenos de l á g r i m a s ; e ran m á s 
bellos que su sonr ica . 
E l l a me dijo: 
— H a s hecho bien, y eres bueno, ve. 
Pedro m í o ; yo te e s p e r a r é . 
V I • 
— ¡ P o r l a derecha, por l a i zquier-
da; por l a derecha, por l a i zqu ierda: 
paso de c a r g a ! ¡ A d e l a n t e , m a r c h e n ! 
¡As í llegamos hasta W a g r a m ! Pedro , 
mantente f irme! He aquí el enemigo. 
V i una l inea de fuego. H a b í a qui -
nientos c a ñ o n e s que tronaban a l a 
vez, y un humo que o p r i m í a el pecho, 
y sangre, donde el pie se h u n d í a . 
Tuve miedo y m i r é hacia a t r á s . 
i 
V I I 
A t r á s estaba l a aldea y el pera l , 
cuyas flores se h a b í a n convertido en 
frutos. C e r r é los ojos y v i a P e r r i n e 
que oraba por mi . ¡ A l a b a d o sea D i o s ! 
¡ H e m e aqu í u n valiente! ¡ A d e l a n -
te, adelante! ¡ P o r l a derecha! ¡ P o r 
la izquierda! ¡ A p u n t e n , fuego! A l a 
bayoneta! — ¡ A h ' j A h ! ¡Va. bien el 
recluta! Muchacho, ¿ c ó m o te l l a m a s ? 
Señor , me l lamo Pedro 
—Pedro, te hago cabo. 
V I I I 
¡ P e r i n é ! ;Oh, mi P e r r i n e ! ¡ C a b o ! 
¡Viva l a guerra! ¡ S o n d ía s de f i e s ta 
los d ías de bata l la ! P a r a ascender en 
el e j é r c i t o no hay m á s que poner u n 
pie delante de otro. ¡Por la derecha! 
¡Por l a izquierda! ¿ E r e s tú , Pedro — 
Sí, -majestad. —Recoge una c h a r r e 
tera. 
Habia una infinidad en los h o m -
bros de los muertos . 
I I X 
S e ñ o r , ¡ u n m i l l ó n de gracias , y ade-
lante hasta M o s c ú ! ¡ E n l a enorme l l a -
nura de nieve un camino marcado con 
c a d á v e r e s ; aqu í el r io; a l l í el enemi-
go, a ambos lados la muerte! 
— í Q u i é n pone en l inea el p r i m e r 
p o n t ó n ? 
— ¡ Y o . s e ñ o r ! 
Me dió su cruz de cabal lero. 
X 
¡ A l a b a d o sea Dios! Perr ine , m i P e -
rrine, vas a estar orgullosa de m í . 
L a c a m p a ñ a h a concluido; tenga m i 
ret iro. Suenan las campanas p a r a 
nuestra boda. E l camino es largo, pe-
ro l a esperanza v a lejos. A l l á abajo, 
d e t r á s de ese monte, a l l í e s t á l a a ldea . 
Reconozco el campanario; parece 
que suena l a campana. 
i X 
Suena; pero el peral? 
E l mes de las flores h a l legado; y, 
sin embargo, no percibo el ramo flo-
rido. E n otro tiempo se le d i s t i n g u í a 
de lejos; es porque entonces estaba 
en pie. H a b í a n cortado el á r b o l de 
mis j ó v e n e s t e r n u r a s . 
H a b í a tenido sus flores, todas sus 
flores tan alegres, pero sus r a m a s 
dispersas y a c í a n por el suelo. 
I X I I 
¿ P o r q u é repican, Mateo? 
-—Para una boda, s e ñ o r c a p i t á n 
Mateo y a no me c o n o c í a . 
— ¡ U n a boda! D e c í a l a verdad. L o s 
novios s u b í a n las gradas de la ig les ia 
L a novia era Perr ine , mi Perr ine , a le-
gre y m á s bel la que en otro t iempo; 
Juan, mi hermano, era e l novio. 
i X I I I 
A mi alrededor las personas se de-
c í a n : se aman. 
—Pero , ¿ y Pedro? p r e g u n t é . 
— Qué Pedro?—me respondieron 
Me h a b í a n olvidado. 
X I V 
Me a r r o d i l l é a la entrada de la igle-
s i a . R o g u é , por Perr ine y r o g u é por 
J u a n ; todo lo que yo amaba. Conclui-
da la misa, c o g í una flor del peral , 
u n a pobre flor marchita, -• continuo 
m i camino s in mirar haHa a t r á s . 
— ¡ A l a b a d o sea Dios! Se aman, se-
r á n fel ices . 
( 
X V 
— S e ñ o r 
— ¿ Y a e s t á s de vuelta, Tedro? 
— S í . 
—Tienes v e i n t i d ó s a ñ o s , eran co-
mandante y eres caballero. : quie-
res te daré por mujer una condesa. 
Pedro s a c ó de su seno la flor mar-
ch i ta cogida sobre el peral tronchado 
— S e ñ o r , mi c o r a z ó n e s t á como esto. 
—Quiero un puesto en la vanguardia 
p a r a morir como soldado cr is t iano. 
X V I 
T u v o su puesto en l a vanguardia. 
A l extremo de la aldea existe la tum-
b a de un coronel muerto a los vein-
t i d ó s a ñ o s , un dia de v ictor ia . 
E n lugar de un nombr; sobre la pie-
dra , hay estas tres palabras: " ¡ A l a -
bado sea Dios !" 
P a u l F E T A L . 
E s u n b e n e f i c i o 
Unos frascos de Purif5cador San Láza-
ro, en esta época calurosa, en que la 
sangre se revuelve, es un beneficio, y 
grande para el orsrani^nio. Purificador 
Pan Lázaro, ha venido curando desde 
hace muchos anos, a millares de perso-
nas que padecían desarreglos en la san-
gre. Todas las boticas ¡o vende, v se 
prepara en sn Laboratorio. Consulado y 
Colón, Habana. Tomar purificador han 
Láza lo es alejar miles de afecciones, 
(¡ue sélo tienen »u ori-ren en la sansrre 
OésarTeglada o descompuesta. Pida Pu-
rificador San Lilzaro y purificará su 
sangre si está mala. 
alt. -Kl-'o. 
pará la sagrarla cátedra el llustrf • 
Monseñor Santinfro G. Amigó a ^BTfllk 
nuaciún procesión cotí el SantA"911" . 
bendición y reserva de su Divina M y0 ! ' 
2.t..-)!>;', 
J . Fernández, 
Secretarlo 
3 
I G L E S I A D E S A N F R A N C I S C O ^ 
.TT-BILKO DIO L A PORCIUNCULA 
IJesde las doce del día 1 y durant 
día 2 de agosto, so puede ganar en el 
Iglesia de San Francisco la cé lebV-J^ 
diligencia de la 1'orciflncula. 
Con este motivo so celebrarán ln= 
tos siguientes: Día 1: a las siete n 
rezo de la corona franciscana v a In-
tinuación Salve solemne. I)ía •>- a0?11" 
siete y media a. m. misa d¿ C¿rauni^ 
general, y a las nueve la solemne tt' 
exposición de S. D. M. y sermón qhl' ,5o11 
dicará el reverendo presbítero Pn^fl? ?" 
Fernández, Terciario Pranciscann 
Santís imo continuará de manifiesto >, 
ta las siete p. m., que se rezará 1̂  ' 
roña Franciscana y se hará la rese^0" 
Se suplica a todos los fieles v €l<l ^ 
modo especial a los Hermanos T e r c i a d 
la asistencia a estos cultos " l̂os 
28576 9 
ir — — - i —— - ag. 
A N E M I A T C L O R O S I S 
Cuando van a c o m p a ñ a d a s de d;ñ-
p « p s i a , se curan con el E l í x i r E s t o -
maca l de Sá iz de Carlos , porque au-
menta el apetito, auxi l ia la a c c i ó n di-
gestiva, el enfermo come m á s , digiere 
mejor y hay mayor a s i m i l a c i ó n y nu-
t r i c i ó n completa, siendo a d e m á s r c -
c-onstituvente y 1 ó n i c e . 
V A P O R E S ^ 7 
D E T K A V E S I A 
V A P O R E S C O R R F O S ~ 
de la 
C o m p a ü í a T r a s a t l á n t i c a Espaítala 
antes de 
Antonio L ó p e z y C í a . 
(Provistos de la T e l e g r a f í a sin h ü o i ) i 
P a r a todos los informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , «fingirse a sq 
consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72 , altos. T e l . 79S0, 
i n s c r í b a s e al 01 A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
Mea Católica 
Di A 2 Dp. ACOSTO 
Este mes t s tá consasrrad oa la Asun-
c ión de Nuestra Señora. 
Jubileo Gír'ciuJar.—Sn Divina Majestad 
e s t á de manifiesto en la Iglesia de San 
Nicolás. 
Nuostra Swñora do lo* Anítelfes. San-
tos Alfonso María de i^igorio, obispo, 
doctor y contesor; Esteban I , papa, y 
Kutilio, máriir; Beata Juana de Aza, 
madre de Sí.nto Domirg-o. 
Jubileo el* la Poxvdiixcula 
E n los estados pontificios en el valle 
denominado de Espcleto s-e balín la ciu-
dad de Así?, y en un espacio llano, a 
•nedia legua de la misma, la isílesbi de 
Nuestra Señera de los Angeles. ^]sta 
iglesia se !ia heclio c^i'íl're en tod • el 
mundo católico oor haber sido la cuna 
de la religión franciscana, y el retire 
predilecto de su santo fundador. Amó 
tunto este sitio el seráfico padre San 
Francisco, qme hasta rteiso morir en él. 
E s célebre también eM.a iglesia por-
gue ante su altar fué '3 nde la esclare-
cida .joven S-inta Clara ue. vistió un há-
bito de penitencia, y emprendió una vi-
da ejemplarísima. 
Pero la c iusa princi,)'»! y sobre to-
s ía , cuyo aniversario celebra en esto día 
r'as, de la n^mbradía de la citada igle-
la religión del gran pa-^re San Erancis -
co, es la sir-gular m«i-c3d que alcanzó 
el Santo a favor de toóos los que arre-
pentidos de sus crímenes, y que sacra-
vnentalment'i los hubiesen confesado, vi-
sitasen dicha iglesia. Esta gracia es 
la que se llama Jubileo de 'a Porciún-
cvila. Así^ 10 expresa el calendario, con 
la idea de avisar o recordar a los fie-
les adquieran para sus i linas esta gra-
cia. Sólo una indulgencia puedo ganar-
se para sí. I^as demás para cada difun-
to determinado. 
F I E S T A S ELi M A R T E S 
Misas Solemne?;, en l i Catedral la (le 
Tercia y en las demás iglesias las de 
c ostumbre. 
A V I S O 
S e pone en conocimiento de lor 
señores pasajeros, tanto e s p a ñ o l e s co-i 
mo extranjeros, que esta CompañírJ 
no d e s p a c h a r á n i n g ú n pasaje para Es -
p a ñ a sin an'íes presentar sus pasapor-
tes expedidos o visados por el ¿eñor 
Cónsu l de E s p a ñ a . 
H a b a n a . ¿ 1 de AbrO de T9T7. 
E l Cbndgnatario. Maane l Otashiy^ 
VAPORES TRASATLAKTICOS 
é b P i s a o s , z z q o i e r á o j C * . 
D£ CADIZ 
V i A VPS ^ A r í í J O S A E S P A Ñ A . 
mm 
V a p o r 
Conde Wífredi 
de 6.500 toneladas. 
C a p i t á n R U I Z 
S a l d r á de este puerto fijamente < 
12 de Agosto para 
S A N J U A N D E P U E R T O R I C O , 
C O R U Ñ A , 
S A N T A N D E R , 
. C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
P a r a m á s informes, precios de 
saje, etc., dirigirse a : 
Agentes G e n é r a l e * . 
S A N T A M A R I A Y C A . 
S a n Ignacio, 18 . 
T e l é f o n o A - 3 0 8 2 . 
L_J 
A V I S O S 
8360 
UNA MUCHACHA l 'EXIN.S l LAR IJE- , r sea colocarse de criada de mano o Martí 
manejadora; sabe cumplir y tiene refe-' 
rendas. Informan: Esperanza, 111. 
_ 28864 5 ag. _ 
ESEA COLOCARSE FNA JOVEHtIjE 
criada de manos o manejadora. E n -
tiende algo de cocina. Informan Lampa-
rilla 59, altos. Habana. 
28869 (1 
Ga., traspasaron el 31 de julio últi-
mo, quedando a su cargo liquidar los 
créditos pendientes hasta esa fecha, el 
antiguo y bien acreditado hotel L a Flor 
de Cuba, al señor José Palmón, quien I 
desde el día primero de agosto se ba 
Obispo, $250.000; Monte, $57.000; Santo I hecho. carS0 c\e 61' libre áe todo com" i 
Tomás, $16.000; Industria, $85.000; San Pr£miso a"teílor-„, . „ y. „ t I 
Ignacio, $140.000; en Muralla, a $350 el Reformada L a * lor de Cuba a la mo- , 
metro, 1.500 metros; Industria, de tres derna y ,erca d?i I'al'rque de Colón, en 
$50.000; Angeles, $18.500. Evelio Monte número 10, hoy Avenida de M&-
Conservas de Pescado 
VDA. DE CARLOS ALBO 
M a r c a M u n d i a l 
E N S A N F R A N C I S C O 
E l día tres, primer martes del raes, a 
las siete y mecUa, misa de comunión ge-
neral en ' el altar de San Antonio y a 
continuación el ejercicio correspondien-
te. A las nueve, misa cantada de minis-
tros, con sermón. E s a intención del se-
ñor Rafael García. 
2S808 • 3 ag. 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E S A N 
N I C O L A S D E B A R I 
A R C H I C ' O F R A D I A D E N U E S T R A S E -
ÑORA D E D P E R P E T U O SOCORRO 
L a Junta Directiva de esta Archicofra-
día ha acordado trasladar la fiesta "de 
San Alfonso que debía celebrarse el día 
dos de Agosto, al dia once, miércoles, 
del mismo mes, por estar Su Divina 
Majestad expuesto durante la primera 
semana de dicho mes. 
Las asociadas ganarán ese día Indul-
gencia plenaria. 
L a Directiva. 
33809 2 ag 
S o l e m n e T r i d u o y f i e s ta e n h o n o r 
d e l G l o r i o s o P a t r i a r c a S a n t o 
D o m i n g o d e G u z m á n , e n l a 
I g l e s i a P a r r o q u i a l d e l V e d a d o 
Día lo A las 8 p. ra., exposición 
de S. D. M., estación, rosarlo í o a leta-
n í a cantada, ejercicio, sermón por el 
R. P. F r . Fél ix del Val , bendición y 
procesifn del rosario. 
Dia 2ó —Por la mañana, a li1? 8 y 
media, misa cantada. A las 8 p. ra. el 
ejercicio del Triduo ivomo el día ante-
rior; predicará el R. P. F r . Manuel 
García. 
Día 3o.JPor la mañana y por la tarde 
lo mismo que el día anterior, predicará 
el R. P. Mariano Herrero, O. P. 
D ía 4o.—Fiesta principal.-—A las 7 y 
media misa de Comunión general armo-
nizada con cantos. 
• A las 9 misa solemne en la que ofi-
ciarán los Rdos. Padres Franciscanos. 
E l sermón estará a cargo de un Padre 
de la misma Orden. 
Presidirá el Excmo. y Rdmo. señor 
Obispo de la Habana. 
Colocación de la primera piedra de 
la ' escuela parroquial gratuita para ni -
ños pohres junto a la misma iglesia, 
tendrá lugar después de la fiesta 
V apor 
Infanta Isabel 
de 16.500 toneladas 
C a p i t á n G A R D O Q U I 
S a l d r á de este nufti+r» a nrinc1: 
de Agosto con la ruta d e : 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E 
C O R U Ñ A . 
G I J O N , 
S A N T A N D E R , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
Precio del pasaje en tercera, inel 
dos los impuestos e s p a ñ o l e s , $73.' 
informes sobre pasajes de c á m a 
y d e m á s serán suministrados por 
S A N T A M A R I A Y C A . 
Agentes Generales . 
S a n Ignacio, 18 . 
T e l é f o n o A - 3 0 8 2 . 
60. 77 
C O M P A M A G E N E R A L E T R A R -
S A T L A N T I Q U E 
Vapores Correos F r a n c e s e s bajo 
trato postal con el Gobierno F i 
28778 3 ag 
E l vapor 
F L A N D R E 
de 12.000 toneladas de despíazamM 
to. 
S a l d i á para 
C O R U Ñ A , 
S A N T A N D E R > 
S A I N T NI 
en 15 de Agosto. 
P a r a m á s niformes dirigirse al 
¡ ñor Ernest G a y e . 
O F I C I O S , 9 0 . 
i Apartado 1090. T e l é f o n o A - l * ' 
F A B R I C A S EJí 
SJLNT0ÑA, C A N D A S . L A A B E N A , L A C O R U Ñ A , 
B E BATEO T T I G O . 
F Ü E N T E R R i B B l l , 
nez, Empedrado, 41, altos, de 2 
5 ag. 
E N L A V I B O R A 
Vendo "na gran casa de esqüin.t "n la 
calle de Milagros, Reparto Memuoztt. i e 
altos, con 470 metros de terreno, portal, 
. I jarofn, sala, saleta, 3 cuartos bajos, ga-
OS J O V E N E S E S P A S O L A S D K S E A X rage y en los altos sala, saleta, 5 cuar- i ñola y 
ximo Gómez, goza en tan fresco y con-
currido luyar de todas las vías de rá-
pida y í&cil comunicación por los tran-
vías de la capital a la misma puerta. 
Su nuevo propistario. experto en el ra - ' 
mo, ofrece en él *1 púúblico, apartamen-
tos y habitaciones muy claras y limpias 
con servicio eléctrico y agua corriente 
en cada una; bajíos privados para las i 
señoras., cocina francesa, cubana, espa- ; 
la americana, ea sn ámplio y ; 
Pescadl l la a ía v inagreta 
Sardinas en aceite (Lupi , f i n í s i -
mo) . 
Bonito y A t ú n , 
Thon M a r i n é , 
Sardinas en cazuel / 
J ) colocarse de criadas de mano o m a - ¡ tos, dos cuartos de criado y dos Ierra-1 fresco restaurant, alumbrado f 
nejadoras. Prefieren colocarse juntas y' zas, renta ?"-;0O, no tiene contrato, pro- amenizado con un servicio atento y es-
erí la Habana. Informan, Antón Kecib cid $35.000. Evelio Martínez, Empedrado, merado, a preclop módicos. On parle 
75 entre Vives y PPueBka Cerrada. ' 41. altos; de 2 a 5. I francala. finglish Spoken 
S6S97 4 ag. 28360 n ag. » 15 ag. 
Son el gran recurso para las fa-
milias. 
Platos sabrosos y escogidos. 
H a y actualmente existencias de: 
Calamares rellenos. 
Calamares fllet? (especiales pa-
r a el arroz.) 
De venta en las casas de v ívereo bien surtidas. 
S i a l l í donde usted compra no encuentra las Conservas Albo, s n 
representante, Franc i sco T e y V U a g e l i ú , T e l é f o n o A-3076, le I n d i c a r á 
donde puede encontrarlas. 
M U Y I L U S T R E A R C H I C O F R A D I A 
D E L S A N T I S I M O S A C R A M E N T O 
D E L A I G L E S I A D E S A N N I C O -
L A S D E B A R I 
S E C R E T A R I A 
Recuerdo a los cofrades de esta her-
mandad, que el Lunes, día 2 de Agosto, 
entra el Circular' en esta Iglesia. Su 
Divina Majestad se expondrá todos los 
días a las 8 de la mañana, a continua-
ción misa de ministros con sermón por 
el elocuente orador Padre Eobato. A las 
cinco de la tarde el Santo Rosario, con 
la bendición ' y reserva de su Divina 
Majestad. 
E l Domingo, día 8, a las siete y me-
dia de la mañana, comunión general pa-
ra todos los cofrades y demás fieles ca-
tól icos. 
j A ^as 8. misa de ministros a toda or-
questa, con voces escogidas. L a sagra-
l da cátedra estará a cargo del Ilustrfsi-
1 mo señor Canónigo Penitenciario, Mon-
j señor Santiago G. Amigó. 
A las 4 y media de la tarde el San-
l to Rosario, Letanías de los Santos y 
• cantos alusivos en las Estaciones. Ocu-
P R O X I M A S S A L I D A S P A R A COI 
R A , G l d O N , S A N T A N D E R Y 5 / 
N A Z A I R E 
Vapor "Espagne" s a l d r á sobre 
31 de Agosto. 
¿A 
L I N E A D E N U E V A T O R K A L 
V R E Y B U R D E O S 
Sal idas semanalei por los vapo^ 
" F R A N G E " (30 .000 toneladas y ^ J » 
ü c e s ) ; L A S A V O I E . L A T O R R A R ? 
R O C H A M B E A U , C H I C A C O . N I A ^ 
R A . L A T O R R A I N E , etc. 
P a r a todos i n f o r m e » , dirúrir»* • - • 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S , 9 0 . 
Apartado 1090 . 
T e l é f o n o A - T 4 7 6 
1 U a b u a o 
ANO J A X X V l í i 
DJARÍO Dfe L A CAARií^ Agosto 2 de 1920. P A G I N A O N C E 
C O S T E S 
E M P R L i y A N A V I E ^ D E CUBA 
S. A, 
AVISO A L COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
empresa, tvitando que sea conduci-
'da al m^llc más carga que ^ que 
e! buque pueda tomar en sus bode-
gas, a la vez que la aglomeración de 
carretones, sufriendo éstos largas de-
moras, se ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los co-
nocimientos por triplicado para cada 
—'-.lo y óesunatarío. enviandolos al 
D e p a r t a m e n t o DE f l e t e s de! 
!%sta Empresa para que «n ellos se les 
^onga el sello de "ADMITIDO. 
* 2o. Que con el ejemplar del < 
cimiento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía al muoile para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que este puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do pagará el flete que corresponde | 
a !a mercancía en el manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga has--
ta las tres de la tarde, a cuya hora 
serán cerradas las puertas de los al-
macenes de los espigones de Paula: y 
5o. Que toda mercancía que llegue 
al muelle sin el conocimiento sella-
do será rechazada. 
Emnrer» Nacerá de Cnba. 
> Q X ' X ^ X X 3 U U 
D E P A R T A M E N T O D E ADMINIS-
T R A C C I O N D E I M P U E S T O S 
TAfPLESTO POR FINCAS PRBANAE— 
PRIMKIÍ TRIMESTRE DE 1920 a 1921 
Se hace saber a los señores contribn-
ventes por el concepto expresado, que 
| l cobro; sin recargo, de dicho trimestre 
ouedarft abierto desde el día 2 del pró-
ximo mes de agosto, hasta el 31 del mis-
mo en los bajos de la Casa de Ja Adim-
nis'tración Municipal, por Mercaderes, 
todos los días hábiles, de ocho a once 
v media a. m.. según las condiciones ex-
presadas en el edicto publicacio en la 
-Gaceta Oficial- y "Boletín Municipal , 
apercibidos que si dentro del plazo ex-
presado no satisfacen los adeudos, incu-
rrirán en el recargo del diez por ciento 
v se continuará el procedimiento., confor-
me se determina en fa Ley de Impuestos 
Municipales; poniendo eu conocimiento 
de los señores propietarios, ios recioos 
de las casas comprendidas en el casco 
de la Habana, cuyas iniciales de las ca-
lles sean de la A a la M. y los barrios 
de Arrovo Apolo, Calvario, Cerro y 1>h-
vanó se encuentran en la Colecturía 
número 5 y los de la M a la Z y los 
barrios de Arroyo Naranjo, Casa Blanca, 
Jesús del Monte, Puentes Grandes y Ve-
dado, en la número 3, donde deben soli-
citarlos para su abono. 
Habana, Julio 27 de 1920. 
f.) Dr. Manuel Varona Suarez, Alcal-
de Municipal. • 
C 6293 • 5d-o0 
y < ANGA: VENDO UNA r.KAN CANTI-
XJT dad de rollos de papel para tapizar, 
más de 1,500, siendo su valor mucho ma-
yor, sólo .$120 todo. R. Prados, Compos-
tela, 15, altos. _ „ 
2S776 
7 A JO! COMPRO TEJAS VIEJAS PA-
\ J gándolas más que nadie; también 
vendo una casa próxima a la Calzada, 
de 6x32, en .$7,500. Informa: J. Miyares, 
Quiroga, 4. Jesús del Monte. 
28714 * ag-
POR EMBARCARSE EA EAMIEIA SE vende la instanlación, alambre y bombillas de una casa; para verlo e 
informes en Salud, 24-A. Teléfono M-2S36. 
28592 3 ng. 
J A E Y A 6 R U I 
Jard ín E l Patria. T e l é f o n o 
F - 1 4 8 8 . Calle I ; esquina a 
21 , Vedado. Venta de plan-
tas y flores. Especialidad en 
coronas, cruces, ramos para 
regalos y bouquets de novia. 
Gran surtido en plantas de 
todas clases. Variedad en ro-
sales finos, muy baratos. No 
olviden: I , esquina 21 , jardín 
E l Patria, media cuadra del 
t ranv ía de la calle 2 3 . 
C SI A U Al O N T 
C u r a r á p i d a 
y 
s e g u r a de C a t a r r o s 
a! 
p e c h o y p u l m o n e s 
E L M E J O R R E V E R B E R O D E 
A L C O H O L 
Patente n ú m e r o 3593 , $1 .25 
L o s a s m á t i c o s sa 
c u r a n 
rad ica lmente 
con ei 
J A R A B E D E ^ Y A G R U M A 
50 vaca> HoJUtein y Jersey, de 15 
a 23 litros. 
10 toros Homéxin, 20 toros y v«. 
cas "Cebú," raza pura. ¿ 
100 muías maestras y caballos c.« 
Kentucky, de monta. 
Vende más barato que otras casa». 
Cada semana llegan nuevas reme-
sas. 
PARA ÉLPOLOK íJE GARCANT» 
2S312 27 ag 
\ PARTADO DE CORREOS, SK DESEA 
XX comprar uno en Oficios, 30, altos. 
Señor Marsal. 
28156 4 ag. 
npEI-EEONO, SE DESEA COMPRAR 




De hierro galvanizado, cabida una bo-
tella, práctico y de gran duración, en 
La Sevillana. Habana, 90 y medio, en-
tre Obispo y O'Reilly. 
27847 8 ag 
C A B A L L O S D E M O N T A 
caminadores, finos, de Kentufhke. Acabo 
de recibir yeguas de marcha y gualtra-
fes y dos sementales, como no los ha 
traído nadie a Cuba. Buenos caminado-
res y mansos, y dos caballos de trote in-
gleses Véanlos en Colfln, número 1. 
78201 9 »«• 
SE VENDE ÜN BONITO CABAt.EO criollo, dorado, de (i y media cuar-
tas de alzada, de buenas condiciones ^ 
muy noble. Fundición, 3, a una cuadra 
del paradero. Calabazar do la Habana. 
2.9358 2_ ag_ 
POIiUTOS DE DtRA RAZA, WHITB I.eghorns, Bodhe Island, Plymoutt Rocks jabados, Mlnorcas, 50 centavos 
cada uno; los remitimos a domicilio pi-
diéndolos por carta. Granja Avícola Am-
paro, Calzada Aldabó, Reparto Los Pi-
nos, Habana. 
28160 2 ag. 
TT'N EA ADMINISTRACION DE "Bone 
JLi mia," se vende una importante can-! 
íidad de recortes, de papel. Trocadero, ! 
S9, 01 y 93. 
28416 l s ag 
D E A N I M A L E S 
TTENDO EETJSESE DE CAEDERAS. co-
V mo nuevos, de dos pulgadas, a 15 
centavos pie; tanques y chimeneas; ba-
rato. Alejandro Ramírez y Buenos Aires, 
número 1. • ' 
28123 5 ag-
M I S C E L A N E A 
f TN ELEVADOR: VENDEMOS, MUT 
l j barato, pues nos estorba. Obrapía, 
116 y 118. 
2SS34 4 ag 
rpANQUES DE HIERRO, UNIVERSIDAD, 
X 26 y 28, en El Artillero Cubano se 
venden tres tanques, en buenas condi-
ciones, de 12, 18 y 20 pipas de cabida, 
en proposiciones aceptables. 
25427 « ag 
Se venden 1000 toneladas de ca-
rriles usados, a c o m p a ñ a d o s del 
certificado de inspecc ión de Hunt, 
con sus mordazas. National Steel 
Co. Lonja , 4 4 1 . 
C 5157 Ind 17 jn 
SE VENDEN: SEIS PARES O HUECOS persianas de 3X1, nuevas, modernas, 
cedro con herraje, juntas o separadas; 
precio lo que den. Prado, 77-A, bajos. 
28347 5 ag 
M A D E R A S D E L P A I S 
Cedro, en bolo y aserrado, acabamos de 
recibir, caoba y majagua, venta al por 
mayor. Señores Guasch y Frades. Te-
niente Rey, 33, o Maloja y Manrique, 
respectivamente. 
28510 6 ag 
L . BLUM 
V I V E S . 149. Tei. A-8122. 
Recibí hoy: 
M . R O B A I N A 
He recibido 2 0 caballos de K e n -
tucky, de monta, marcha y gua-
trapeo, los meiores que han ve-
nido a C u b a ; tres burros semen-
tales; 100 m u í a s maestras de ti-
ro, de la mejor clase; 2 0 toros 
c e b ú s ; 100 vacas de leche de dis-
tintas razas. 
Vives, 151 . T e l é f o n o A - 6 0 3 3 . 
SE VENDEN DOS HERMOSOS PERROS raza isleña, por su dueño retirarse, 
venga a verlos y se convencerá. Infor-
man : calle Dolores, 40, entre San Car-
los v Paseo, Marianao. 
28648 5 ag 
' " L A C R I O L L A " 
MANUEL VAZQUEZ 
GAEEINAS DE PURA RAZA. GRANJA Avícola Amparo, Calzada Aldab6. 
Reparto Los Pinos, Habana. 
28160 2 ag. 
QBAN ESTABLO DB BURRAS de LECHí 
JBelascoafn y Foclto. Tel. A-4S10. 
Burras criollas, todas del país, con «er 
vicio a domicilio o en el establo a to-
das horas del día y de la noche, pues 
tengo un serrlcio especial d« mensaje-
ros en bicicleta para despach&T las or-
denes en seguida que se reciban. 
Tengo sucursales en Jesüs del Mon-
te, en el Cerro, en el Vedado, calle A 
y 17, y en Guanabaco», calle Méxim< 
Gómez, nfimero 100, y en todos loa ba-
rrios de la Habana avisando al teléfo-
no A-4810. que serán servidos inmedia-
tamente. 
" C A B A L L O S D E K E N T U C K Y " 
Muy finos, de paso, acabados de llegar 
vendemos; también vacas de raza y bu 
rros sementales de raza. Les aviso a mi 
amigos y al público en general. Tnfoi 
marán: E. Maceo, en O'Kellly, 53, bs 
Jos, de 9 a 11 y de 3 a 5. 
25474 « ag 
C A S A S , P I S O S , • H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S . O F I C I N A S . A L M A C E N E S . H O T E -
:: : : L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S :: :: 
u R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O ; J E S U S p E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O , 
G U A N A B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O , e tc . 
1 
HABANA 
un loca! en el barrio comercial. Llamen 
al Teléfono A-3432. 
2SS44 +-aScrt 
^TÍ^fFCÓÑT^TlPERCER PISO. PISO 
M ahu^blado - Desde agosto 10. a no-
v emb™e 1 Saía, comedor cuatro dornu-
torios etc. Baños con agua irla j 
» ^ ia^referencias . Puede erse 
«llanamente, entie l i y ¿>. 
español. o „„. 
•.•8830 !L_2i— 
Se alquilan unos hermosos altos, pró-
ximos a los lindos parques de Men-
doza, cinco grandes y ventiladas ha-
bitaciones, hall corrido, sala, come-
dor, baño de lujo, cuartos para cria-
dos, garaje para dos máquinas. In-
forma su dueño: Carmen y Strampes. 
Reparto Mendoza. Teléfono 1-2754. 
C 6410 in \JJÍ_ 
L f / t k a s p a s a ee a r k e x d a m i e x t o 
)0 de una casa qve tiene mfts de 40 ha- i 
bitsciones. mediante la regalía de 
$8.000 la casa puede dejar .fíino mensua-
les. Informan:' Composlela, 23. M. Fer-J 
nández. 
l'stí'I 3 ag. 
T^N BERNA7.A T TEXIEXTE KEY, SE) 
l l i nlcuüla una accesoria apropósito pa-
ra una industria pequeña: se informa 
a t.odas boras; alquiler ? t0. 
28720 3 ag. 
E l Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes 
ofrece a gus depositantes fianzas para 
alquileres de casas por un procedimiento 
rOmodo y gratuito. Príidc y Trocadero; 
Je 8 a 11 a m- y de 1 a 6 p. m- Teléfo-
no A-5417. 
Z ÎEDO UN EOCAE, EN EA CAEEE DE 
Eamnarilla, para' una pequeña in-
dustria: tiene contrato. Informan: Ha-
bana, 87. 
28395 -
(^EDO EX EOCAE PARA ESTABEE-J cimiento, de tí por 30, con vivienda 
espléndida, en calzada comercial, con-
trato largo. Informa: San Canta, Belas-
c-oaín. 61. s 
_ 28263 3 ag. j 
SE AT>MITEX PROPOSICIOXES PARA | el arrendamiento de un local de es-quina; de mucho porvenir, en Teniente 
liey y Bernaza, hoy Plácido. Se da buen 
contrato. En la misnaa informan. 
28282 6 ag. 
Se admiten proposiciones pa-
ra el arrendamiento de la 
planta baja de la casa calle 
Compostela, n ú m e r o 111, en-
tre las de Sol y Muralla. In-
formes: J . Romaguera. E m -
pedrado, n ú m e r o 16. 
TrEDADO, EX JIRO MEXSUALES, SE 
V alquila una casa en la calle J , cer-
ca de Línea, compuesta de jardín, por-
tal, sala, comedor, y 6 cuartos con sus 
servicios, muy fresca y próxima a los 
baños. Informes: Luis Alvarez. Empe-
drado, 30, bajos, por Agular. 
28627 2 ag. 
Q E AEQüIEA, AMUEBEADO, E E MO- \ 
IO derno chalet, calle G, número 6, en- | 
tre Quinta y Tercera, Vedado. Dos 
plantas. Todas las comodidades y ga-
raje. Para informes: Banco Nacional de 
Cuba, 305. Teléfono A-1051, Se ve a cual- ] 
quier hora del día. 
28400 4 ag ! 
TTEDADO, POR E E 23 DE AGOSTO, i 
Y se desocuparan los hermosísimos | 
bajos, compuestos de cinco cuartos, dos 
baños, sala, antesala, comedor, cuar- ¡ 
tos de criados, garaje, gas y luz insta- i 
lados; 50 metros de la línea y al prin-I 
clpló del Vedado. Dirigirse en los altos j 
de la casa Villa Pershing, calle K en 
tre 9 y 11, de las 2 hasta las 5 de la tar 
de. o después de las 7. 
28137 3 ag. 
Local: páoa establecimiento, y con 
armatostes, se cede uno. Tiene altos 
con baño, cocina y servicios. Agua-
cate, 64, esquina a Obispo. 
2*760 8 ag. 
ÍESCOBAR, 30, SE AEQUIÍ.A EA MXY Li fresca planta alta de esta casa, si-
tuada en la acera de la sombra y a una 
cuadra del Malecón; tiene sala, saleta, 
cinco habitaciones, cocina y servicios 
sanitarios: la llave en la l̂lanta baja. 
; Informes: Prado, 82, altos. 
28T16 -• ag. 
^JE AI.QL'I f-A EE TERCER PISO DE 
O- la casa San Nicolás, 183, compuesta 
de sala, comedor, tres cuartos, coci-
ne de gas, magnificas instalaciones y 
gran azotea; renta $60 mensuales y dos 
en fondo. .Tuan García. Obispo, 37, ba-
jos, de 6 en adelante, p. m. 
-•̂ 774 2 ag. 
8E AEQEII.A: PROPIO PARA ACA. deraia u oficinas, se alquila un her-
moso salón con vista a la calle, a tres 
cuadras del Palacio Presidencial. Infor-
man : Teléfonos M-100Ó y A-9983. 
28792 4 ag 
27984 5 ag 
JESUS D E L M O N T E . 
V I B O R A Y L U M N C 
TESES DEE MONTE: SE VENDE Y SE 
• J alquila la casa Luco, 41, entre Santa 
Ana y Santa Felicia. Sala, saleta, 4 cuar-
tos, gran patio, cielo raso, preparada 
para garaje. 830 metros frente, 23 metros 
fondo. .$13.000, último precio. Informes 
en la misma o en Herrera, número 3, 
esquina a Euco, de 7 a. m. a 9 y me-
dia y de 3 a 6 p, m. Pedro Moreno. 
28784 3_ag_^ 
Q E AEQEIEA UNA NAVE DE 300 ME-
O tros, para garaje, depósito de mer-
cancías o pequeña industria. Rodríguez, 
144, entre Fábrica y Justicia, Jesús del 
Monte. 
28599 s ag. 
HERNIAS Y DEFORMIDADES I 
Vendaje francés sin muelle ni aro que 
moleste, garantizo la contención de la' 
hernia más antigua. Desviación de la | 
columna vertebral: el corsé de alumi-1 
nio, patentado, no oprime los pulmo-i 
nes, como los anticuados dé cuero y 
yeso y puede usarlo una señorita sin 
que se note. V I E N T R E ABULTADO 
o caído es lo más ridículo y origina 
graves males: con nuestra faja orto-
pédica se eliminan las grasas sensible-
mente. Riñón flotante; aparato gra-
duador alemán, que inamoviliza el 
riñon, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de 
imperfecciones. Consultas: de 12 a 
4 p. m, 
Sol. 78. Teléfono A-7820. 
PIERNAS ARTIFICIALES DE ALUMI-
NIO PATFXTADA g. 
EMILIO P. MUÑOZ 
Oriopédico Esoecialista de París y 
Madrid. 
Ín-N Mi:RAELA, 51, ALTOS, SE AEQCI J la una espléndida habitación amuebla-
da, con vista a la calle, propia para ofi-
cina o para dos o tres caballeros. Casa 
pequeña, tranquila y de moralidad. Se 
piden referencias. 
2SC95 3 ag. 
Q E ALQUILAN ESPLENDIDAS Y fres-
k5 cas baitaciones, a matrimonios sin 
niños o dos amigos. Magníficos baños, 
teléfono, luz toda la noche. Imprescin-
dible referencias. Aguacate, 86, altos. 
28613 9 ag. 
A MISTAD, 87, MODERNO, MTTY CEA-
j t \ . ra habitación alta, para caballero so-
lo, quince pesos. Teléfono, luz, ducha y 
llavín si se desea. 
28G05 2 ag. 
p E AEQEIEA EN A HERMOSA HABI-
O tación amueblada, grande y fresca, 
a hombres solos o matrimonio sin niños, 
$40; también hay otra más chica paral 
hombre solo, en $25. Campanario, 9, 2o. j 
piso. - i 
28619 3 ag. | 
XT̂ N CASA PARTICEEAR, SE ALQE?- j 
J2j la una hermosa habitación, a matri-
monio sin niños; se dan y toman refe- j 
rancias. Aguacate, 24, altos. Precio: 251 
pesos. 
SE AEQEIEA ENA HABITACION her-mosa, con balcón a la calle, muy ven-
tilada, a" hombres solos, empleados o 
viajantes; no hay más que dos Inquili-
nos y casa particular, se da llavín, luz 
toda la noche, entre do» líneas, precio 
muy módico, con o sin muebles, no hay 
niños y es poca familia. San Miguel, 
179-H, piso tercero, esquina a Oquendo. 
28509 4 ag 
HERMOSO CUARTO, INDEPEUDIEN-te, para señora u hombre solo. Cres-
po, 12, altos. 
28616 2 ag. 
/^1ASA DE MORALIDAD, SE AEQT'I-
K J la una habitación, para caballero so-
lo, en Habana, 91, 2o. piso. Teléfono 
A-7141. 
28063 3 í g 
Q E ALQUILA UNA HABITACIOM^ con 
O vista a la calle, a hombres solos, que 
sean decentes y de toda moralidad. Mon-
te, 46, altos de la mueblería Habanera. 
Se puede ver: de 11 a 8 de la noche. 
2S661 3 ag 
2SGr)9 
T>USCA CASA? AHORRE TIEMPO Y] 
JL> dinero. E l Burean de Casas Vacias, I 
Lonja del Comercio, 434, letra A, se las i 
facilita como desee. LO ponemos al ha- í 
bla con el dueño. Informes: gratas; de1 
9 a 12 y de 2 a 6. Teléfono A-6560. 
2T403 21 ag. 
SOLICITO PLANTA BAJA, CON SU-i perflcie de 300 a 500 metros, para 
almacén de ferretería: hacemos refor-
mas necesarias si se da contrato. Diri-
girse a: D. Lebeuf. San Ignacio, 88. 
. 27466 6 ag. ! 
Q E AIiQUEA UNA CASA, DE DOS plan-
KJ tas, en la calle de Cuba, entre O'Rei-¡ 
Uy y Emppdradp. , Informes: Malecón, 
341, altos. Teléfono M-1559, 
28223 6 ag 
8E AEQUIEAN ESPLENDIDOS Y Có-modos altos, con seis cuartos y de-
míis comodidades, en la Calzada de Con-
cha y Paradero. Llave en la bodega., 
A-6555. 1 
28814 4 ag 
SE ALQUILAN ESPLENDIDOS, COMO-dos y frescos altos, con 6 cuartos 
y demás comodidades. Calzada de Con-
cha e Infanzón, en $150. Llave bodega 
del frente. A-6555. 
28813 4 ag 
TVESEO ALQUILAR UNA CASA PA-
J-r ra establecimiento, calle Neptuno, 
de Manrique al parque Central o Galia-
no, de Reina a Neptuno. Informan: R. 
fcernández. P. O. Box 1728 
. 27803 8 ag. 
T>OR $200 DE REGALIA, SE ALQUI-
x , l a .11.a casa Paula. 37, para comercio 
o familia, tiene zaguán, sala, recibidor 
cinco euartos, comedor al fondo, un lu-
joso cuarto de baño y un gran patio; se 
bace contrato por años. Informan en la 
""I^aÍ al<luiler. $200, cada mes. 
. J8o(>t 3 ag. 
SE ARRIENDA UN LOCAL, PROPIO para establecimiento o para Banco, 
en el meior punto de la Capital. In-
formarán a todas horas en la vidriera 
de tabacos de Industria y Barcelona. 
2-8S38 9 ag 
Q E SOLICITA UN LOCAL PARA AL-
^ ?iacén. en el centro de la Habana 
T e l l f ^ T ^ r ^ PUeden ^ S - ^ i 
^ 28524 6 
P A r e Í ^ ^ Í ^ ^ ^ ^ ^ O T ^ O R TOTA 
- regaua de o0 pesos dov notif-in rio 
una espléndida casa de 14 metros de 
f¿enÍf r?0K c»arenta de fondo ^tu l -
da de Galiano a Atruila v ri» 
a 21'86r52lUÍeS- T ^ o L e T \ e I o ; % A T r i 2 at 
SE EDEN, MEDIANTE UNA PEQUE- ¡ ña regalía, unos altos modernos, en 
Neptuno. cerca de la Universidad, con 
sala, comedor, cuatro cuartos, baño com-1 
ploto. cocina de gas y servicio de cria-1 
dos. Precio: 150 pesos. Informan por te-
léfono F-4397. 
28699 « ag. 
SE ALQUILAN UNOS BONITOS ALTOS frente a una plazoleta y en sitio cén-
trico, compuesto de sala, comedor v dos 
grandes habitaciones; también hay un 
departamento propio para bufete u ofi-
cina. Informan: Teléfono A-2S77 
_ -S600 4 ag. 
Se desea tomar en alquiler naves o 
casas propias para garajes; se reci-
ben informes en Marqués de la To-
rre, 58-A. Teléfono 1-3141. 
2S^3 ^ g ag 
Q E ALQUILA UN BONITO LOCAL, i 
puerta de calle, propio para oficina 1 
comisionista o comercio chico, sitio cén-1 
Bauan?1 24, bajOS a dos radías de j 
. 2 ag. I 
U Matrimonio sin niños, de absoluta mo- \ 
ralidad y decencia, y dando toda clase 
de garantías, solicita casita limpia, con' 
o sin muebles, en punto muy céntrico' 
de la Habana. Precb razonable. Sala,1 
comedor, tres habitaciones y doble ser-' 
•icio. Prefiérense altos. Teléfono 
A-8036. Señora Elena, habitación 13; i 
d« 7 a 9 a. m., de 12 a 3 p. m. y dej 
8 a 10 p. tn. 
-S562 ' 
3 ag 
V E D A D O 
TTEDADO, S E ALQui "a" ' L a'^MODEr! 
cuartos.. ^aTo c ^ ^ p l f t o ^ ^ c i n ^ ^ t 
traspatio, con dos cuartos TO,^ ?5iÍ5 y 
61 mimero 246. Teléfono 
28730 
4 a 
Se alquila lujosa casa, amue-
blada, con todo confort, en 
el Reparto Chaple. Tiene re-
cibidor, sala, fumador, hall, 
3 habitaciones dormitorios, 
b a ñ o , cocina, garaje y ser-
vicios de criados. Informa: 
señor Angulo. O'Reilly, 5. 
T e l é f o n o A . 7 1 3 2 . 
28624 2 a£ 
Q E ALQUILA PORTAL, SALA, CINCO KS habitaciones y demás servicios. Calle 
Pérez, entre Cuetto y Guasabacoa. La lla-
ve al lado. 
28587 2 ag. 
bre, una Quinta de Recreo, situa-
da en la parte m á s alta, a una cua-
dra de los tranvías , con gran jar-
d ín , dominando vista hermosa. L a 
casa tiene cinco dormitorios y dos 
b a ñ o s en los altos, comedor, sala, 
recibidor, biblioteca y sala de bi-
llar en los bajos. E l garaje es para 
dos máquinas , con habi tac ión para 
chauffeur y tres m á s para criados. 
Precio $400 al mes, incluyendo 
sueldo del jardinero, luz y t e l é f o -
no. Se deja, si se quiere, vaca y 
caballo de montar. T a m b i é n se 
vende una máquina Studebaker. 
Informes: Obrapía , 58, altos 
XJTOTEL BISCUIT: ESTE EDIFICIO ES 
JLJL todo a la brisa, tiene todas las ha-
bitaciones con agua corrida y depar-
tamentos con baños y servicios priva-
dos, agua caliente en todos los pisos. 
Elevador toda la noche. Sus propieta-
rios: Carballosa y Hermano. Prado, 3. 
Telefono A-5390. 
20__ag__ 
ITIN ZULUETA, 3L ITERAIiD HOUSE, 
XL a media cuadra del Parque Central, 
se alquilan a precios módicos, dos mag-
níficas habitaciones, con agua corrien-
te, luz toda la noche y llavín. Servicio 
esmerado. 
28G90 v 2 ag 
SE ALQUILA UN BONITO DEPARTA-mento para Consultorio, dos habita-
ciones corridas, con ventana para la 
calle, juntas o separadas, a matrimo-
nio o señoras solas, de toda moralidad, 
<-asa particular; se cambian referencias. 
San Rafael, 120 y tres cuartos, bajos. 
28657 2 ag 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M Í S M 0 
H A B I T A C I O N E S 
C 6385 53-1 
D A R I O S 
C E R R O 
Q E ALQUILAN DOS CASAS, MODER-
KJ ñas, acabadas de fabricar, con sa-
la, saleta, tres cuartos, en Pinera, 3, 
Cerjro, entre Mariano y Línea; la llave 
enfrente. Para más. informes: Monte, 
265, Telefono A-5376. Benigno Fernán-
dez. 
28649 7 ag 
SE ALQUILA UNA CAKA ¡"̂  ~ 
fomb!fdil' <;0n "neo liabUacion^' 
Para verse: de 12 a 4 ¿. V 81 a 
28812 
4 ag 
SE ARRIENDA UNA CANTERA DE piedras, en la finca María Luisa, en-
tre los kilómetros 8 y 9 de la carretera 
de la Habana a Güines; nunca ha sido 
explotada, pero se exije que el arrenda-
tario sea entendido en ese negocio y la 
explote en gran escala, colocando ma-
quinaria. Informan: Arturo Rosa, Nep-
tuno. 338, altos, esquina a Basarrate. 
2T933__^ 3 ag. 
K A l 3 ' 
SE ALQUILA UN DEPARTAMKNTO y una habitación, con entrada al baño, 
en' casa honorable. San Rafael, 134, ter-
cer piso. No molesten en eí primer piso. 
28706 3 ag. 
T7IN O ALIAN O, 18, BAJOS CASA DE FA-
1 i milla, se alquilan hermosas habita-
ciones amuebladas. 
28828 ¿ _4 ag. 
A CABALLERO SOLO, RESPETABLE y en casa particular, española, se 
alquila una amue.blacla habitación. con 
servicio de ropa por dos meses. Agosto 
y Septiembre. Precio 925. Campanario, 
120, piso 2o. 
28829 ^ 4 ag 
TPN CASA PARTICULAR, SE ALQUI-
i l i la una habitación alta, amueblada, 
muv fresca, a personas de moralidad, 
hombres solos; en la misma se sirve 
comida. Peña Pobre, 15. 
28427 2 ag 
E S P L E N D I D A C A S A 
En la esnlóndida casa de huéspedes Cam-
panario, 154, altos, casi esquina a Reina, 
se alquilan amplias y ventiladas hfbita-
ciones con toda asistencia, trato esmera-
do y estricta moralidad para hombres: 
craiídes ventajas a las familias estables. 
Luz eléctrica, teléfono, cuartos de baño 
con agua fría y caliente. No se mude sin! 
ver esta casa'que le convendrá por ser 
la más fresca y cómoda de la Habana. 
28300 • 4 ag,-„. 
H O T E L P A L A C I O PIÑAR 
En Virtudes, 69, esquina a Galiano, casa 
fresca y confortable para familias; ha-
bitaciones con balcón a la calle de Ga-
liano y Virtudes; comida a la españo-
la y criolla; precios de verano. Teléfo-
no A'i6355. Se admiten- abonados a la 
mesa. 
27070 18 ag. 
H O T E L " E L C R I S O L " 
De Brafia, Hermano y Vivero; toas las 
habitaciones con servicio privao y agua 
caliente. Lealtad, número 102, esquina a 
San Rafael. Teléfono A-9158. 
27124 19 ag 
" H O T E L R O M A 
Este hermoso 7 antiguo edificro ha sido 
completamente reformado. Hay en él 
departamentos con baños y demSs ser-
vicios privados. Todas las habitaciones 
tienen lavabas de agua corriente. Su 
propietario, Joaquín Socarrás, ofrece a 
las familias estables, el hospedaje más 
serio, módico y cómodo de/'la Hibana. 
Teléfono: A-9208. Hotel Roma: A-1630. 
Quinta Avenida. Cable y Telégrafo "Bo-
motel." 
con muebles y todo servicio, luz, telé-
fono y ropa: hay comida también. Ga-
liano, 90. Teléfono A-9684. 
28446 7 ag. 
/^\BRAPPIA, 94-98, ALTOS DEL R E -
v.' frigerador Central, se alquila regia 
habitación con balcón a la calle y un 
bonito gabinete de mamparas, lavabo 
agua corriente, limpieza, luz, agua abun-
dante, timbre, etc. a oficinas, comisio-
nista, moralidad. Informes: Portero. 
28518 2 ag. 
SE ALQUILA UNA HABITACION EN casa de corta familia, con o sin asis-
tencia: se cambian referencias. Telé-
fono en la casa. Galiano, 9-B, altos. 
28480 1 ag. 
Q E £XQÜII'-a-N HABITACIONES amna-
O bladas, con balcón a la calle. Con-
sulado. 59, altos. 
28496. 8 ag. 
"OIARRITZ, CASA DE HUESPEDES 
JL> Industria, 124, esquina a San Rafael 
Hermosas y ventiladas habitaciones, 
magnífica terraza con jardín. Se admiten 
abonados a la mesa a $20 mensuales. 
25324 6ag. 
En O'Reilly, 72, altos, entre Villegas 
y Aguacate. Hay habitaciones por 15 
pesos, otras por 20. Llavín, luz, jar-
dín, brisa, teléfono; indispensable an-
tecedentes y dos meses fondo. 
28003 3 ag 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Mannei Kodrfguez Pilloy, propietario. Te-
léfono A-4718. Departamentos y habita-
ciones bien amuebladas, frescas y muy 
limpias. Tocias con balcón a la calle, luz 
eléctrica y timbre. Baños de agua ca-
liente y fría Plan americano; plan eu-
ropeo. Prado, 5L Habana, Cuba. Es la 
inejor localidad en la ciudad. Venga y 
véalo. 
Se desea alquilar una casa en la parte 
alta del Vedado, que aunque sea an-
tigua sea espaciosa y tenga mucho pa-
tio y jardín, tres o cuatro habitaciones 
y demás comodidades y que su renta 
no pase de ciento sesenta pesos. Para 
informes, al Teléfono F-1202. 
Se alquila un terreno de 762 varas, 
propio para depósito de materiales o 
lo que se quiera emplear. Está cerca-
do de manipostería y tiene un cuarto 
de mampostería y teja. E l terreno está 
en Carballo, entre Sarabia y Conse-i a t o n t e , soo, a l t o s , se a l q u i l a i H O T E L M A N H A T T A N 
jero Arango, Cerro. Una cuadra deUtX 
la Calzada. Para informes y tratar: 
Línea, 118, Vedado. Teléfono F-1202. 
28564 
28555 
V^sa^as-, ^ A L Q ^ ^ A HER5ÍO-
v -íq ^ ' '?lle 4 ""mero 4. entre 5a 
dor hai^PUeSta ^ P ^ t a l . sala, íecibi-
crfadoi v fi>,:St-ía' ^"na. cuarto para 
ra\e ni L**f7ÍCÍOa p-ara los mismos, ga-
Informan 1 ? se^icios para chauffeur. 
*840 misma. 
CASA EN E L VEDADO 
Se desea tomar en alquiler una bue-
na casa, de bajo o de alto y bajo, 
con todas comodidades, para fam>Hs 
Sabt; VÍTir bien' C0E buenos jar-
K S ^EIíAsco^IN SE A ^ l í T ' u ^ ' dmes' f ,a-ui,er á« 300 a 500 pesos, 
A P f í a d o Correo, 288, Ciudad. 
G U A N A B A C O A , R E G L A Y C A S A 
B L A N C A 
TpN GUANABACOA O SITIO CERCA 
HJ de la Habana, se desea alquilar una 
casita fine tenga anexo un poco de te-
rreno cultivable, para entretenimiento. 
Se prefiere casita reducida y barata, 
linos la habitarán solamente dos perso-
nas. Dirigir oferta, por escrito, a Emi-
lio López. Villegas, 105. Habana. 
-8-00 | -3 ag 
M A R I A N A O , C E I B A ! C O L U M B I A 
Y P 0 G 0 L 0 T T I 
con su lavabo de agua corriente; es casa _ 
particular, de pocas personas, donde pue- ¡ 
den estar como en familia. 
28708 3.ag. 1 
Q E ALQUILAN AMPLIAS HABITA- i 
IO (-iones, en la casa Gervasio, 27, con | 
vista a la calle, se prestan para ofici- j 
ñas o industria; también las hay inte-I 
riores, para vivienda. Informan en la I 
misma. 
2S724 3 ag. 
EN CASA PARTICULAR, DONDE NO | hay inciuilinos, se alquila una pe- j 
qneña habitación amueblada, con todo ' 
servicio, propia para una sola persona. I 
Keina. 131, primer piso derecha, 
28783 4 ag. 
H O T E L M A C A L P I N 
Lujosos departamentos y habita* 
dones amuebladas, para familias 
estables, con todos los adelantos 
modernos, elevador, e tc .^en lo 
m á s céntr ico de la Habana. T e -
jadiüo y Viüegas*, frente al nuevo 
Paíac io Presidencial. T e l é f o n o 
Á - 9 0 9 9 . 
M O N T E , CINCO 
P A L A C I O L A P U R I S I M A 
Se alquilan departamentos y habitacio-
nes, todas con vista a la calle, después 
de grandes reformas se encuentran to-
das las comodidades de una casa de-
cente. Se piden referencias. Teniente 
líey, 33, altos; quedan 2 habitaciones 
a familias serias y que den referencias. 
Teléfono A-1000. 
Se gana mej&r sueldo, con menos tra« 
bajo que en ningún otro oficio. 
MR. KBLL'Y le ensefia a manejar y to« 
do el mecanismo de los automóviles mo-
dernos. En corto tiempo' usted puede 
obtener el tfttilo y una buena coloca-
ción. La Escuela de Mr. K E L L Y es la 
" M R . A L B E R T C . K E L L Y 
Director de esta gran escuela es el ex-
perto más conocido es la Repiibllca ó s 
Cuba,, y flene todos lo's documentos y 
títulos expuestos a la vista de cuantos 
nos visitea y quieran comprobar suf 
méritos. 
M R . K E L L Y 
le aconseja a usted que vaya a todo* 
los lagares donde le digan que se en-
seña perc no se deje engañar, no «Jé 
ni un centavo hasta no visitar nuestra 
Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba t>or un 
libro de instrucción, gratis. 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
L A H A B A N A 
S A N LÁZARO, 2 4 9 . 
Todos los tranvías del Vedado pa.san poi 
FRENTE AL PARQUE DE MACEO. 
A V I S O S 
AVISO: E L SBSOR G. COURTOISON, dueño de la Joyería Francesa, situa-
da en Montserrate, 99. tiene ideado ha-
cer un viaje a Francia y ruega a sus 
marchantes que pasen a recoger sus re-
paraciones antes del lo. de Septiembre 
próximo. 
28789 3 ag 
A S P I R A N T E S A CHAUFFEÜRS 
$100 al mes y más gana un huen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de Instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Albert C. Kelly. San 
Lázaro. 249. Haban»-
27372 20 ag 
] ^a0-aIni^TeSdaa^lle 
AVISO IMPORTANTE: EN LA CALLE 9a. y Fuentes, Reparto Almondares, 
se cede un magnífico local, propio pa-, 
ra café o cualquier clase de industria i 
del comercio, con contrato por 6 u 8 años, i 
teniendo su servicio sanitario. buen 
patio, cuarto para los emnleados; la 
casa aiide 15 metros por 20. paga de al- I 
qniler, .%'!0; cuesta la acción $300, es 
una ganga. Informes en Romay v San 
Felipe. Iglesias y Hermanos. 
28485 6 ag. j 
Se alquila en Marianao, amuebla-
da, con todos sus enseres, duran-
te los meses de agosto y septienv 
H 0 T E L IMPERIAL 
Casa de familia. San Lázaro, 504, a 
media cuadra de la Universidad. Dis-
ta diez minutos, en carrito, del co-
razón de la Habana. Casa moderna, 
instalada con elegancia y confort. Ha-
bitaciones ventiladas y lujosamente 
amuebladas. Panorama pintoresco. 
Aire puro y saludable. Se inaugura-
rá el día 15 de Agosto. Propietaria: 
Fraccisca C. González. Teléfono 
A-1789. 
P A R K H O U S E 
Kl más moderno 
Gran casa para familias y la mejor si-
! tuada en la Habana. Neptuno 2-A Te-
[^pno A'-QSl. altos del café Central. Es-
; plf-ndidas habitaciones, con vista al 
¡Parque; excelente comida; trato esme-
rado. 
-•'"7 18 ag 
Q E ALQUILAN AMPLIAS T VENTI-
k3 ladas habitaciones, a precios módi-
cos, en Dragones. 90. 
**** . 3 ag 
H O T E L " L A E S F E R A " 
higiénico de Cuba. SPIf?*^; 12', ^ « i S f a Amistad, al la-
.n«n tmiur privado, í1„0„1̂ LC?.n.s_ul5d9 9h}no' todas las habi-
AVISO A TODOS MIS CLIENTES Y amigos que he vendido la panade-
ría Nuestra Señora del Rosario, situada 
en 7a. y C, F-1713, y el almacén de ví-
veres finos L*i Luna, situado en 7 y 
Paseo, teléfono F-1078, donde particular-
mente estoy a su disposición, dándoles 
a todos las más expresivas gracias por 
todas las consideraciones que para con-
migo han tenido. Al mismo tiempo avi-
so al que tenga algo que cobrarme o 
pagarme de alguna de las dos casas pue-
de pasar a todas horas por el alma-
cén de víveres La Luna, 7 y Paseo, por 
ser el señor García el liquidador de to-
das mis cuentas. Sin otro objeto por la 
presente quedo agradecido a sus aten-
ciones, s. s., Primitivo Fernández Me-
néndez. 
28793 6 ag 
P E K D Í D A 8 
Se gratificará con 25 pesos al que de-
vuelva un llavero que fué perdido en 
el tramo de la calle 8, entre Línea y 
Calzada. Su dueño: Línea, 118, Ve-
dado 
4 ag. 
Doy cinco pesos a la persona que en-
tregue un llavero con tres llaves, una 
de ellas marcada con el número 142, 
en Compostela, 66. 
28573 1 ag. 
xouutí 10a cua,iu_,. n̂̂  oai - i  i <.,,„, -" i; " 
y teléfono. Precio/ especiales para la i ; " n , t,snen balcón a la calle, serví 
temporada de veraco. Situado en el lu-1 ^5s PJlvad°s- " 
;ar más fresco y ventilado de la Haba-
. timbre y elevador, don-
de los señores huéspedes encontrarán 
ña: frente al Malecón. Gran café y res-. f,* .̂ <ilase fe comodidades; precios eco-
tKi:rant. Precios módicos. SAN LAZARO 22- 2?5 a • "SR'íS* estables; se pl-
Y SELASCOAIN. Teléfonos A-6393 y | o66'9i erenclas- Teléfono A-5404. 
A-00í)9. 14 ag 
2WIÍO 29 as 
ALQUILAN AMPLIAS HABITACIO-i 
KJ nes altas a matrimonio sin niños o 
hombres .solos. Neptuno v Marqués Gon-
zíilez. 
28265 6 H„ I 
TTOTEL COMERCIO, OE MANUEL Bou-
X I zas. Restaurant. Grades y ventila-
das habitaciones «on vista a la calle, 
en el mejor punto de la ciudad. Ser-
vicio de t-amareras y camareros. Pre-
cios reducidos. Se recomienda visite es-
ta casa. Baños caliente y frío- Monte, 
número r>o, frente al Campo de Marte. 
Teléfono A-S310. Habana. 
27827 23 ag 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles. 4. esquina a Agular. Teléfono 
A-o032. Este gran hotel se encuentra sl-
tuaclo en lo más céntrico de la dudad 
Muy cómodo para familias, cuenta con 
2i»y buenos depp.rtanientos a la calle y abitaeiones desde $0.60, $0.75. $1.50 y 
$2.00. Baños, luz eléctrica y teléfono. Pre-
cios especiales para los huéspedes es-
tables. 
E L O R I E N T E 
asa país familia,> Espléndidas babita-
'iones con toda asistencia. Zulueta 38. 
j.sQuina a Teniente Rey. Tel. A-lOZS. 
CASA BUFFALO, ZULUETA, 82, EN-tre Pasaje y Parque Central, gran 
. casa para familias, situada a la brisa, 
j la tuíis céntrica y económica. 
26206 11 agto. 
P E R D I D A D E UN R E L O J D E O R O 
En el trayecto de las calles de Somerue-
los y Monte, a la de Bernaza. se extra-
vió un reloj de oro con leontina, marca 
Orión, con las iniciales M. F. La persona 
que lo entregue en Monte, 35 "La Retre-
ta" será gratificada. 
3 ag. 
A T E N C I O N 
De iin carro "Essex" se ha caído una rue-
da Houk, con su goma montada, y su-
dueño gratificarfl. generosamente a quien 
la devuelva en el Departamento 82, del 
Edificio Llata, Agular, 116. 
C 62S4 4d-30. 
Se gratif icará con diez pesos al 
que entregue en Lealtad, 66, ba-
jos, un perrito muy chiquito, color 
ca fé con leche y que atiende por 
el nombre de "Chiquitico". 
28355 2 «g 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
F A G I N A D O C E í U A - í s > s)y L a i t i A R I N A A g o s t o 2 d e i 9 2 0 A N O L X X X V l I i 
Compra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos 1 j 
: ü i v í p r a s 
M A N U E L L L E N 1 N 
Nos es grato hacer de este activo y co-,' 
nocido corredor la máa merecida reco-
mendación para todas aquellas personas 
<iue quieran uti l izar sus servicios; por! 
8 » grandes relaciones, su larga prác t ica 
en los negocios, su absoluta reserva y 
honradez cuenta el señor I>lenín con una 
ftumeroaa clientela y su crédi to es tá de-| 
.bidamente cimentado. .Vende y compra | 
casas, solares, establecimientos de^ todos j 
los giros v dinero en hiopteca. Su do-
mici l io : Figuras, 78; entre Corrales y j 
(i loria. Teléfono A-6021; de 11 a 3 y de • 
0 a ü. 
28742 10 ag 
/COMPRO FINCA DE CNA A CLATKO 
_> cabal le r ías , de \n\es\ terreno, en ca-
rretera, no más lejos de 30 k i lómet ros . 
Compro casa en el Vedado, de una plan-
ta, con 8 cuartos y demás comodidades 
de $SO a $90.000. Trlana, calle 19, nú-
mero 89, entre 8 y 10, Vedado. Teléfo-
no F-1923. No corredores. 
28795 10 a g 
C E DESEA COMPRAR CASA CON , 
O sala, saleta, y tres cuartos, en el ra- i 
dio comprendido desde lAicena al Cara-
dero de P r í n c i p e y de Estrella a Zan • j 
]p.. Avisar al teléfono A-5822. 
2Sfi34 L ^ 2 ' - I 
Í7"XuSTINO A . CAMINO. COMPRO SO-
0 lares en todos los Repartos. I n -
formnn: Calle Hospital , 7, altos. 
27569 30 j l . 
COMPRO CNA ( ASA VIEJA, AUNQUE sea en estado ruinoso, dentro de 
la Habana; que tenga una superficie no 
menor de 300 a '"OO metros; hacer ofer-
tas a: D. Lebeuf. San Ignacio, 88. 
27465 « «g-
C O M P R O E N E L V E D A D O 
Una rasa, de $30.000 a $50.000. otra que 
tenga garaje, hasta $80.000 y un buen 
•halet. Jorge Govantes. Habana. 59. Te-
léfonos F-1667. M-9ü95. 
25844 28 as. 
V E N T A m FINCAS U R B A N A S 
S10.500 VENDO UA MODERNISTA CA-sa Esperanza, 80. esquina a San N i -colás, de altos, de concreto, regio cuar-
to de baño, propia para recién casados, 
pequeña, pero con mucho confort. Se de-
ja cualquier cantidad en hipoteca. Ren-
ta $110. San Nicolás, 224, pegado a 
Monte. De 11 a ¿2 y de 5 a 9. Berrocal. 
S13.500 VENDO CASA MODERNA, A 1 cuadra de Monte, y a 10 metros de 
la Iglesia de San Nicolás, de sala, sa-
leta, 4 cuartos corridos, isos finos, sa-
nidad. San Nicolás, 224. pegado a Mon-
te. De 11 a 2 y de 4 a 9. Berrocal. 
©8.300 VENDO, ANTON RECIO, CASA 
«Ip moderna, de sala, saleta, 3 cuartos, 
toda de azoten, pisos finos, sanidad, a 
la brisa. San Nicolás, 224; pegado a 
Monte; de 10 a 2 y de ' i i 9. Berrocal. 
<ÍL»31.O0O VENDO, E A E L T A D , DE NEP-
*£) tuno al mar, c'isa modevnisia, 1 dos 
ventanas, sala, saleta, 3 cuartos y 4 en 
el alto, cielo raso, decorados los techos, 
escalera de mármol , pisos finos, bueq 
cuarto Oe baño. San Nicolás, 224, pegado 
a Monte; de 10 a 2 y. de 5 a 9. Berro-
cal. , 
tí»T0.O0O VEN DO, AGUACATE, DE O'REI-1 
<iP l l y a Teniente Rey, casa de 11X31, 
propia para almacén, no tiene contrato, 
es un buen negocio, punto superior. San1 
Nicolás , 224. pegado a Monte; de 10 a. 
2 y de ó a 9. Berrocal. 
<E*85.000 VENDO, A 10 METROS DE GA-, 
liano, casa moderna, de 2 ventanas,. 
zaguán para automóvil , es casa regia pa-
ra persona de gusto, con 420 metros. San 
Nicolás, 224, pegado a Monte; de 10 a 
2 y de 5 a 9. Berrocal. 
(£12.500 VENDO, ESQUINA CON BODE- j 
03 ga, en la Avenida de Serrano, muy 
cerca del gran parque Mendoza, y sin I 
contrato ; urge la venta, moderna, de c ié- j 
10 raso. San Nicolás , 224, pegado a Mon—, 
te; de 11 a 2 y de 5 a 9. Berrocal. | 
S35.000 VENDO, EN EO MEJOR DE LA-1 gunas, casa moderna, de altos, de' 
sala, saleta. 4 cuartos, escalera de m á r -
mol, pisos finos, sanidad completa. San I 
Nicolás , 224, pegado a Monte; cié 11 a 2 j 
y de 5 a 9. Berrocal. I 
(^12.000 VENDO, A U N A CUADRA D E ; 
^ Gloria y muy cerca de Angeles, ca-1 
sa de azotea, sala, saleta, 4 cuartos, 
pisos, sanidad. San Nicolás, 224. pega-
4o a Monte; de 10 a 2 y de 5 a 9. Be-, 
rrocal. 
@7.000 VENDO, ESQUINA, CON BODE-
fiD ga, 137 metros, todo fabricado, el te-
rreno solo vale el f inero, es de mam-j 
pos te r í a moderna. San tficolás, 224, pe-, 
gado a Monte; de 11 a 2 y de 5 a 9. 
Berrocal. 
(2J6.000 VENDO, EN SAN ANASTASIO, 
»V a una cuadra de la Calzada, un so-
lar que renta $00. de 13X50. con servi-
cios modernos, es buen negocio para el 
comprador. San Nico lás , 224, pegado a 
Monte; ce 11 a 2 y de 5 a 9. Berro-
cal: 
C?81.000 VENDO, U E A I i T A D , 2 CASAS, 
O modernas, de altos, con sala, saleta. 
•'! rnartos, techos de concreto cuarto de 
baño, cocina v sus servicios comple-
tos, buena renta. San Nico lás . 224, pe-
gado a Monte; de 11 a 2 y de 5 a 9. 
Berrocal. 
(g41.0O0 VENDO, EN UO MEJOR DE 
Suftrez, pegado al Campo Marte, ca-
sa moderna, de altos. 8X31, sala, sale-
ta, 4 cuartos, pisos finos,; sanidad. San 
Nicolás, 224, pegado a Monte; de 10 a 
2 y de 5 a 9. Berrocal. 
(£138.100 VENDO, E N ZANJA, CERCA DE 
Belascoafn. superficie 1331 metros: 
otra con 361.70 metros, en S28.S80. San 
Nicolás, 224, pegado a Monte; de 11 a 2 
y de 5 a 7. Berrocal. 
©69.000 VENDO, EN GERVASIO, CER-
*3 ca de Neptuno, casa con 575.71 metros, 
punto ideal. San Nicolás. 224. pegado a 
Monte; de 11 a 2 y de 5 a 7. Berrocal. 
©27,í.854 VENDO, DE GAUIANO A PRA-
•5 do, una casa con 1.111 metros, con 
terreno y fabricación propia para hotel. 
San Nicolás, 224. pegado a Monte; de 
11 a 2 y de 5 a 7. Berrocal. 
S314.425 VENDO, SAN RAFAEU, CERCA de Campanario, acera pares, casa con 
953.27 metros, todas dan buena renta. 
San Nicolás, 224, pegado a Monte; de 
11 a 2 y de 5 a 7. Berrocal. 
065.450 VENDO, EN UA CAUCE DE CO-
W \6n. mu ycerca del Parque, esquina 
moderna, de altos, fon establecimiento. 
San Nicolás, 224, pegado a Monte; de 
11 a 2 y de 5 a 7. 
©55.000 VENDO, SAN UAZARO, EN las 
primeras cuadras, rasa moderna, de 
altos, dos ventanas, sala, saleta, 5 cuar-
tos, salfin al fondo, cuarto y servicios 
criados, patio y traspatio de cielo raso. 
San Nicolás. 224. pegado a Monte; de 
11 a 2 y de 5 a 7. Berrocal. 
\ S150 VENDO, SAN UAZARO, CERCA 
de Galiano, con terreno y fabrica-
ción, e s t án en perfecto estado, es ne-
gocio para el comprador. San Nicolás. 
224, pegado a Monte; de 11 a 2 y de 
5 a 7. Berrocal. 
©31.800 VENDO, MANRIQUE, DE NEP-
O tuno al mar, casa de bajos, con 9X24 
varas, toda de azotea, pisos y sanidad. 
Es tá lista para i r a v iv i r la una vez he-
••lia la compra, es tá desocupada; compre 
y múdese , es punto ideal; no pierda 
tiempo. San Nicolás, 224, pegado a Mon-
te; de 11 a 2 y de 5 a 7. Berrocal. 
©S.K0O VENDO, A 3 CUADRAS DE Mon-
O te y muy cerca de San Nicolás, ca-
sa moderna, de bajos, de sala, saleta, 
3 cuartos, con establecimiento, toda de 
ajotea, pisos, sanidad. San Nicolás,- 224 
pegado a Monte; de 11 a 2 v de 5 a 7' 
Berrocal. 
©7.500 VENDO. SAN BENIGNO, A TRES 
tip cuadras de la Calzada, casa moderna 
de portal , sala, saleta, tres cuartos, co-
medor al fondo, cuarto de baño, pisos 
finos, sanidad. San Nicolás. 224. pega-
do a Monte; de 11 a 2 y de 5 a 7. Be-
rrocal. 
^8749 4 aK 
C E VENDE UNA CASA DE MADERA ÍJ en la calle San Francisco, Víbora-; 
también se vende un solar de esquina. 
ph 'a cMiarta Ampliación de Cawton. I n -
forman : Gervasio, 27. M. González. 
2S724 3 ¡jg, 
G r a n chalet, a la entrada del V e d a d o , ' 
2 7 0 metros. Tiene garage. E s t á desha-
b i tado . Completamente nuevo. S ó l o 
por $25 .000 contado, resto hipoteca . ! 
R o d r í g u e z , Empedrado, 2 0 
En 45 .000 pesos se vende, en el punto 
de moda de la c iudad , u n g ran chalet , ' 
acabado de fabr icar , 10 por 27, gara - | 
ge, dos b a ñ o s , cocina gas, luz e l é c t r i c a , ; 
l á m p a r a ; no e s t á a lqu i l ado . M á s i n - j 
formes en el n ú m e r o 3 0 de 27 d e | 
Noviembre , antes Jovel lar . Ab ie r to dej 
9 a 5, los pintores . A - 8 8 1 1 . 
E n 8.600 se vende octava n ú m . 4 , en-
tre Dolores y Te j a r . M i d e 8 x 2 0 ; sa-
la , p o r t a l , cuat ro cuartos, b a ñ o m o -
derno, entrada para el a u t o m ó v i l . Te -
l é f o n o . A - 8 8 1 1 , de 12 a 2 . Cami lo 
G o n z á l e z . 
E n 8.800 pesos se vende en Delicias , 
n ú m . 45 , entre Dolores y C o n c e p c i ó n , 
sala, saleta, cua t ro cuartos, comedor 
a l fondo . A - 8 8 1 1 , de 12 a 2 . Cami lo 
G o n z á l e z . 
En 11.600 pesos se vende octava n ú -
mero 7, entre Dolores y Te ja r , p o r t a l , 
sala, comedor a l fondo , b a ñ o moder-
no, pa t io , t r a spa t io ; mide 15 x 2 5 ; 
una casa y un solar. A - 8 8 1 1 . Cami lo 
G o n z á l e z , de 12 a 2 . 
2SM32 _6 ag. 
REPARTO BUENA V I S T A : SE VENDE una casa de madera, acabada de cons 
t ru i r , en buenas condiciones ; tiene por-
tal , sala, dos cuartos grandes, comedor, 
cocina, servicios sanitarios, patio grande. 
Para informes y precio: Avenida Ter-
cera, esquina ó. Reparto Buena Vista. 
28825 16 ag. 
V E D A D O , SE V E N D E 
La magnífica casa B, número 16, entre 
Uinea y Calzada. Edificada a todo costo 
en un terreno de 800 metros, rodeada 
de j a r d í n , con pisos de mármol , mag-
nífica ca rp in te r í a de ceclro y caoba, l u -
josos artesonados y todo el confort mo-
derno. Puede verse a todas horas. I n -
forma : su dueño. Teléfono A-7135. 
2S73S o ag 
F . A R I A S 
Compra y vende casas y solares; da d i -
nero en hipotecas al 6 por 100; compra 
y vende colonias, en Aguiar . 92, La Ca-
sa Blanca. Departamento, 39. 
C O L O N I A S D E " C A Ñ A 
E N P I N A R D E L R I O 
35 caba l l e r í a s , 12 sembradas de cafia, 
18 yuntas de bueyes, 0 carretas. 12 ara-
dos, una grada, dos limpiadoras. 2 ca-
sas de vivienda, 22 casas de trabaja-
dores. 2 chuchos, 100 rollos de alam- ' 
bre, 8 años contrato. 6 arrobas de azú-
car y • $3.500 de renta. Da 60.000 arro-
bas de caña por cahallerta. Precio $125.000 
Contado $75.000, $50.000 en plazos c6-• 
modos. 
• 31 c a b a l l e r í a s de t ie r ra , 9 sembradas de 
I caña, 2 cortes. 25.500 docenas de piñae, 
¡ 18 yuntas de bueyes. 0 carretas. 2 chu-
chos, una casa de vivienda, 11 casas pa-| 
ra trabajadores, carretera propia hasta, 
el mismo, 8 años de contrato, 6 arro- i 
' bas de azúcar. Renta $4,500. Precio con- ; 
. tado : $112.500. 
i Calle Cienfuegos, casa que mide 7X22 
i varas, 154 metros. Dis t r ibuc ión . Precio; 
; $15.500. 
.Calle Benjumeda, casa que mide 6X22 
I metros. Precio $8.000. D i s t r i b u c i ó n : Sa-
| la, saleta, tres cuartos, cocina, baño, i 
i servicio y patio. 
¡ Calle Corrales, casa que mide 8X22 va-I 
j ras. Precio: $20.000. D i s t r i b u c i ó n : Sala, I 
. saleta, tres cuartos y servicio. 
Calle Gervasio, casa que mide 193' 
i metros. Dos plantas. D i s t r i b u c i ó n : a l -
tos: recibidor, sala, gabinete, tres cuar-
comedor, cocina y servicios. Ba-
zaguán. recibidor; sala, tres cuar-
comedor, cocina y servicios. Pre- I 
$28.000. ! 
| Calle de J e s ú s María, una casa casi ¡ 
: esquina a Damas. Mide 8.98X25 metros, i 
I Dis t r ibución. Precio $20.000. 
Calle de Concepción, bonita casa, en- j 
| tre Octava y Porvenir. Tres casas ¡ 
i con sala, recibidor, cuatro cuartos, ba-, 
j ño completo, patio v traspatio. Miden 




c ió : 
Cocos, número 6. Mide 6 y medio por 35 
j metros. Tiene j a rd ín , por ta l , sala, co-
l medor, tres cuartos, baño, cocina' y pa-
tio. Un cuarto v servicio de criados. 
Precio : $12.000. 
Carmen y Strampes. Mide 14X47. Renta 
$120. Tiene j a rd ín , por ta l , sala, saleta, 
tres cuartos, un cuarto baño completo y 
un cuarto de criado y servicios. Pre-
cio: $15.000. 
M A R Q U E Z Y C A R R I 0 N , 
C O R R E D O R E S 
Cuba 32. de 3 a 5 exclusivamente. Telé-
fono, A-8450. Compran y venden fincas 
rús t i ca s y urbanas. Dinero en hipoteca 
al t ipo más bajo de plaza y con la ma-
yor reserva. 
AGUACATE. 2 plantas, próximo a Empe-
drado, construcción primera, escalera dé 
mármol y cielos rasos modernos, muy 
buena sala, saleta y dos cuartos, tres 
huecos; precio 22.000 pesos. 
CONCORDIA: Buen lugar, tres casitas; 
con 16.00 metros frente, en 19,500 pesos 
las tres. 
A N I M A S . Esplendida propiedad de tres j 
plantas, constrficción primera de prime-
ra, fachada de can te r í a , todos los techos 
de concreto, magníf icos cuartos de bafio. ; 
53.000 pesos. 
B E R N A L : Dos plantas, sala, comedor, i 
dos cuartos, cocina, baño, etc. : los altos i 
\ con tres cuartos, construcción primera. , 
j Precio: $22.000. 
i VEDADO: Para persona pudiente, uno ' 
: de los mejores cuartos de manzana. H 
¡y 9, a 70 pesos metro. 
3 a g ^ 1 
Se vende una hermosa casa de esqui-
na, si tuada en la par te m á s al ta de 
la C iudad . Tiene tres pisos, lujosas 
mansiones de buen gusto, satisfacien-1 
do las necesidades de l a v ida moder - | 
na , c o n garaje independiente en e l ; 
s ó t a n o , para cada piso, y h a b i t a d o - : 
nes en la azotea. De reciente cons-i 
t r u c c i ó n , a todo costo, fa l t ando po- j 
eos d í a s pa ra comple tar su t e rmina - i 
c i ó n , e s t á desocupada, pudiendo verse | 
a todas horas. Su precio es de 
$200 .000 . I n f o r m a n : Bernaza . 1S. 
2S183 4 ag 
— — 
C^E VENDE UNA CASA MODERNA, 2 I 
O plantas, sala, saleta, y tres cuartos, | 
escalera de mármol, servicios de p r i - j 
mera, punto inmMorable, á una cuadra 
del Malecón, de Belascoafn a Galiano., 
renta $200: su precio. $2,cí.000 y recono- ; 
cer un censo de $600. Informa: Berro- | 
cal. San Nicolás, 224, pegado a Monte. 
28160 11 ag. i 
R E D A D O , SE VENDE UNA CASA EN 
V M . Sánchez, entre 21 y 23, con jar-
dín, portal , sala, comedor, tres cuartos, 
cocina, bafio. inodoro, y pat io; precio 
S8 000: sin in tervención de corredores. 
Informan en la calle 11 " u f e r ° \4¿-
entre J y K ; de 1 a 7 de la tarde, to-
dos los días. , 
26944 0 ag-
V ^ H A C E T : SAN MARIANO, ENTRE 
Avenida Mayía Rodríguez y Sala, 
vendo dos chalets con ga'-age; los entre-
go en el acto. Jul io Gil , Oquendo, 92, 
¡-V g181e304n'Ver- ^ C ag. 
V E R D A D E R O N E G O C I O 
Fn $130000. Una de las mejores casas 
de la calle Habana, con 400 metros de 
superficie, de dos plantas, de canter ía 
v en br i l lante estado, hoy alquilada pa-
ia of ic inal . Urge su venta. Informes^: 
O'Relily, 53, de 9 a 11 y de 3 a o. J. 
Mar t ínez y Compañía. 
N E P T U N O 
Vendemos una casa vieja, de 212 metros 
de superficie. Es tá en la mejor cuadra 
v se pueden ganar $10.000. tal como es-
tá para diciembre. Informes: O'Relily, 
53. bajos, cic 9 a 11 y de 3 a 5. J. Mar-
tínez y Compañía . 
U R G E S U V E N T A 
Vendemos en Corrales una bonita casa 
de 12 metros de frente y de dos plan-
tas, con sala, saleta y cinco habitacio-
nes, y lo mismo en los altos. Precio: 
$30.000. Informan : O'Relily. 53. bajos, de 
9 a 11 y de 3 a 5. J. Mar t ínez y Com-
pañía. 
E N E L B A R R I O D E C O L O N 
Vendemos varias casas de $23.000 a $50.000 
Cinco casas más y una en 0"Reilly, p ró -
xima a Compostela. I n f o r m a r á n : .1 Mar-
t ínez y Componía. O'Relily. 53, de 9 
11 v de S a o . 
:.'S091 , 6 ag. 
V E D A D O , C A L L E 6 
Cerca de 23, una esquina. 23X36, a $;>0. 
A L M E N D A R E S 
3 solares en la manzana donde es t á el 
señor Montalvo. 3 solares en la calle R, 
calle de Línea. 3 solares en la calle c , 
de esquina. 4 solares de esquina en la 
calle D. 8 solares, en dist intas manza-
nas, bien situados. ; 
A L T U R A S D E L A P L A Y A 
Calle 8, esquina a la Avenida del Po-' 
lo. Reparto de Gra\i, manzana numero 
10. 4.260 metros, compuesto de 4 sola-
res, ba ra t í s imos . i 
A M P L I A C I O N D E A L M E N D A R E S 
Varias esquinas a precios b a r a t í s i m o s . , 
Inofrma: Telófonos M-9328 y M-11S4. Jo-1 
sé B. Fernandez. Banco Canadá, nú-
meros 209 v 210. De 8 a. m. a 12 a. m. | 
R E P A R T O M E N D O Z A 
Avenida de la Libertad esquina a Juan ' 
Delgado. 2 esquinas b a r a t í s i m a s . 
A L T U R A S D E A L M E N D A R E S I 
2 solares, 1.100 metros, en la Avenida 
de los Aliados, frente a la escalera del 
Parque. B a r a t í s i m o s . 
C H A P E E 
A una cuadra de la Calzada, un gran; vajal 
chalet, altos y bajos, modern ís imo. 
J O S E G O M E Z 
/ ^ O M P K O V VENDO CASAS s, 
\ J y fincas rús t i cas . Doy dinero 
mera y " 
1  segunda Hipoteca sobre V * . T:imbicn sol,re sus rentas Pas-
ten.v: hamparilln y San Ir-n-iX •fciSpi1-
de Carvajal. Telefono M-I74-. C,0• casa' 
UN «;ran c h a l e t , en eu rep** Ajmendarcs - 'dernísimo i RT0 I 
de f ia i le . con m á s do 1.50(1 metrníUina ! 
.loso; siete cuartos, sala saleta. lu" 
clor varios cuartos de criados, ĉ 111.*-
jardines, ciclo raso; s i tuación i« aK 
rabie. Más d.> la mitad de su ií!,meJo; ' 
se puede di-.ar en hipoteca ñor i0rts 
plazo. G(6mez, Lumparil la y San t »̂ 
ció. Casa de Carvajal. ^na. 
VEDADO, PAKTE ACTA, ACER* ^ la brisa y a una cuadra de la if r' 
casa con j a rd ín , portal, sala, salpta + 
cuartos, patio, cuarto de baño "enW S11 
independier te. Precio: 11.000 peso a' 
reconocer ,ina hipoteca al 6 y medio y 
ciento. Cómez, Lamparilla y San ^ f 
nació. Casa de Carvajal. I8- ¡ 
BONITA CASA: EN LA VIBORA Mrt dernisima canter ía , jardín, 
sala, saleta, tres servicios de oriv¿ l' 
9.000 pesor. Otra casa, moderna lr1l0s• 
diata a la l ínea , con sala, saleta !i 
cuartos, cielp raso. 5.500 pesos Grtmf8 
Lampari l la y áan Ignacio. Casa de 0= ' 
i l w r . 
Josefina, casa que mide 12 y medio por 
40 metros; Tiene j a rd ín , por ta l , antesa-
la, comedor, cuatro cuartos, comedor, 
baño, patio y traspatio. Precio: $20.000. 
IT^ABRICAMOS LINDOS Y ECONOMI-
JC eos bungalows de madera estilo ame-
ricano, desde 1.200 pesos. Cuba Ci ty 
Contrating, Guerra y Betancourt, Amar-
gura. 11, Departamento 2. 
28105 25 ag. 
SE VENDE ESPLENDIDA ESQUINA, calle de Cuba, cerca de Obispo, dos 
plantas, con oc-hocientos metros de su-
perficie. Informan : G. C. Callaban. Man-
zana de Gómez, 263. Teléfono A -9682. 
28736 3 ag 
SE VENDE, C A L L E 17, CERCA D E L Parque Menocal, espléndida casa de 
una planta, con j a rd ín , portal , sala, re-
cibidor, cinco habitaciones, salón de co-
mer al fondo, baño completo, habitacio-
nes y servicios de criados y garaje. 
Frente 13.66. Fondo 50 metros. Precio : 
$85.000. G. C. Callaban. Manzana de Gó-
mez. 263. Teléfono A-9682. 
28736 3 .ag 
SE VENDE, EN L A CALZADA D E L Monte, cerca de los Cuatro Caminos, 
una casa de planta baja, con una super-
ficie aproximada a cuatrocientos cincuen-
ta metros y con frente a dos calles. I n -
forma : G. C. Callaban. Manzana de Gó-
mez. 263. Teléfono A-9682. 
28736 3 a g 
Se vende : en el Repar to Buena V i s -
ta , en 3a., entre 6 y 7, una casita de 
m o m p o s t e r í a , compuesta de sala, dos 
cuartos, cocina y servicio sanitario 
completo . 
28717-18 5 ag. 
l ír SPLENDIDA CASA DE DOS P L A N - ! 
J.li tas. en Gervasio, a la brisa $42,000.; 
Otro en Teniente Rey $60.000; sin co-
rredores, se venden. Informes: Manza- ¡ 
na de Gómez, 434. 
28759 3 ag. | 
Q E VENDE, E N L A C A L L E V E I N T E Y 
O siete, acera de la sombra y cerca de! 
la calle L, una casa compuesta de j a r - j 
din. portal, sala, cinco habitaciones, co-; 
medor al fondo, bonita terraza, baño com- j 
nieto, habitaciones y servicios de cria- I 
dos. garaje para dos máriuinas. Precio: 
$5,",.000. Se puede dejar parte en hipo- ! 
teca. Informan : G. C Callaban. Manza-
na de Gómez, 263. Teléfono A-9682. 
28736 3 ag 
Santa Emil ia . entre Paz y San Julio. ¡ 
Mide 175 metros. Precio: $16.000. T i e - i 
ne sala, saleta, cuatro cuartos, come-1 
dor, servicio de criados, cocina, b a ñ o | 
completo, patio y servicios. Toda de cie-
lo raso. Acabada de construir. 
; En la calle Pérez, entre A t a r é s v Kn-
, senada. Mide 7X40 varas. Tiene por ta l , 
1 sala, saleta, cuatro cuartos, comedor, 
j cocina y servicios. Tiene gas y elec-
. tr icidad y techos de losa por tabla. Pre-
cio $16.000. 
Estrada Palma. hermosa casa. Pre-
cio $18.000. D i s t r i b u c i ó n : j a r d í n , por ta l , 
sala, saleta, 3 cuartos, cocina, patio, un 
cuarto y servicios de criados. 
Felipe Poey, de bajos. Precio: $26.500. i 
D i s t r i buc ión : j a rd ín , portal , sala, sale-1 
ta, 5 cuartos, cocina, 3 cuartos de cria-1 
dos y servicios, un cuarto de bafio com- i 
(pleto. i 
¡Dolores , entre Correa y Santa Irene,! 
dos pisos. D i s t r i b u c i ó n : por ta l , sala, I 
I saleta. 4 cuartos, patio, baño, cocina, i 
los altos iguales y 2 cuartos en la azo-
.tea, garaje y 3 cuartos de criados. Pre- ' 
I ció : $32.000. 
Milagros y Pasaje Enrique. Esta casa 
es de Alentado. 
Luz Caballero, entre Milagros v Liber-
tad, al fondo de la casa de Rafael Me-
néndez. Precio: $28.000. La casa de la 
esquina se vende en $32.000. 
Q E VENDE ANGELES, ENTRE CO-
O rrales y Monte, catorce cuartos, dos 
accesorias, libres de grava-m.en, once 
metros y cincuenta c e n t í m e t r o s de fren-
te por cuarenta de fondo, casa antigua, 
en $31.500; su d u e ñ o : Casti l lo, 99. 
28461 5 ag. 
( O A L Z A D A DE JESUS D E L MONTE, 
V J un palacio con 717 metros, portal , ¡ 
tres huecos, zaguán, sala, saleta, seis | 
grandes cuartos, comedor al fondo, dos 
baños , patio, traspatio con arboleda,! 
todo azotea y mosáico. $40,000. Manr i - | 
que, 78. de 12 a 2. 
1%TARIANAO, CASA CON 3,000 METROS; 
ITJL patio central con j a r d í n y á r b o l e s , ; 
para extensa familia, pisos de mosáico, 1 
portales interiores, con frente a, dos i 
calles, $30,500. Manrique, 78, de 12 a 2. j 
C A N M A R T I N , A DOS CUADRAS DEL 1 
O paradero Ceiba, t r a n v í a s de Marlanao' 
y Vedado, cada dos minutos, chalet muy • 
"cómodo, en 4.0OO varas de terreno. $35.000.1 
Manrique, 78, de 12 a 2. 
^ B R A P I A , CASA " DOS P L A N T A S . ' 
U./ $19.500. Virtudes a dos cuadras d«.1 
Praclo, gran casa de una planta a $125 
el metro. Manrique, 78, de 12 a 2. 
T TEDADO CASAS DESDE 50 A $165,000. 
V Solares en 25 a $68. Otro en 27 a ; 
$62. En la Sierra, esquina a $15 y varios-
en C'ountry Club. Manrique, 78, de 12 a 2. ; 
No corredores. 
28466 2 ag. i 
C E VENDE UNA GRAN QCINTA V I - . 
O l i a Lourdes, calle Máximo Gómez, 02. ! 
( íuanabacoa. llamando al garaje por e! | 
dueño. Informes t a m b i é n : C. Bom. O'Rei-1 
l ly , 106. H a r r í s Bros Co., departamento 1 
de caja, primer paso. Verla es conven-
cerse que es una gran ganga. 
25997 11 ag I 
SE VENDEN DOS MAGNIEICAS CA-sas de-al to , fabricación de lujo, si-1 
füada on X y 2i de Noviembre, a una j 
cuadra de San Lázaro y otra de Infanta : | 
se da buen in te rés , en $100.000; también,1 
se vende una solo, sin corredores. Infor-• 
mes en 27 y N. Cha'et. M-2705. 
m 28517 2 ag. j 
F R A N C I S C O R I V A C 0 B A 
D R . M I G U E L D E M A R C O S 
Conpraventa de fincas rús t i ca s y urba-
nas. Se de dinero en hipotecas. Manri -
que, 44. Teléfono A-S304. De 9 a 12 y de 
2 a 5. 
C 6228 30d-30 j l . 
E n l a L o m a de la Un ive r s idad , calle 
de Jove l la r , entre I n f a n t a y N , se 
vende una e s p l é n d i d a casa de dos 
plantas independendientes, fachada dej 
c a n t e r í a , m a g n í f i c a s habitaciones, b u e - ¡ 
nos b a ñ o s , garage, g a l e r í a p o r t odo ! 
el f rente de los cuartos, cocinas d e | 
gas, terraza a l fondo con vis ta a l M a - | 
l e c ó n . E s t á s in estrenar y la vende y ! 
e n s e ñ a su d u e ñ o , de 2 a 4 p . m . en l a ' 
misma 
2S440 
V E D A D O , C A L L E 2 1 , 
cerca de V, una gran propiedad, 4 cha- ! 
lets o sea 2 de altos y bajos, con 36 
habitaciones y una casita al fondo, 4] 
garajes. So presta para un gran Hotel . 
Acabado de fabricar. 
V E D A D O , C A L L E 6 , 
esquina 23X36, a $50. 
INFORMA: .1. Bl FERNANDEZ. T E L E -fonos .\1-932,S y M-11S4. Banco Cana-j 
dá. número 209. 
2854S 6 ag I 
T > A R R I O DE SAN LAZARO. A r \ . 
U cuadra del Malecón, vendo dos • 
sas, con sala, comedor, cuatro cuartn 
cada una. Precio: 14.000 pesos las dn 
Otra p róx ima a la glorieta del Mal»" 
cón, de dos plantas, moderna, con sa 
cuarlfo fl¡ 
2 ag. 
San Lázaro, casa - de 
ció : $35.000. pisos. Pre-
Calle 14, entre 11 y 13. 13.66 por 50, jar-
dín, portal , sala. 4 cuartos, comedor, 
buena cocina, techos monol í t icos . Pre-
cio : $35.000. 
Ba^arrate, n ú m e r o s 9, 11, 13. 15,. 17, 19 
21, 23, 25 y 27, a $10.000 cada una. 
Neptuno, entre Infanta y Mazón, 7 y 
medio por 25, sala, saleta, 3 cuartos, 
buen comedor, 1 cuarto de criado, co-
cina de gas y garaje. Precio : $40.000. 
Nueva del Pilar, cuatro hermosas ca-
sas, $36.000. 
C e vende, a l a e n t r a d a d e l 
O Vedado, en calle, de letras y hacién- • 
do esquina, entre 15 y 17: un terreno de | 
1,133 metros, con 3 chalets, uno de ellos: 
de dos plantas, fabricado de nuevo; pre-1 
ció : WO.OOO. Informan : F-1519. i 
28463 8 ag. j 
C E VENDE LA CASA CALLE DE EN-
O na. número ' 114, entre Acierto y V i -
llanueva. toda de ladri l los, el cuerpo de 
casa de azotea y los techos de los cuar-
tos de tejas francesas, es tá fabricada I 
en medio solar, de 540 varas, tiene 5 
cuartos, en $12,000: hay otro medio so-, 
la r colindante, que se vende en $5.000. 
Informa: Ar tu ro Rosa. Neptuno, 338, a l - , 
tos. esquina a Basarrate. 
28507 6 ag. I 
VENDO, JESUS D E L MONTE, DOS ca-sas modernistas, una cuadra Calza-
da, $17.000 y $7.000: otra $15.000, $22.000.1 
esquina otra $9.000. cerca Toyo. Santa , 
Felicia, 2-B, entre Justicia y Luco, V i - 1 
Uanueva; después de la una. 
28336 5 a 
^ T E N D O , JESUS D E L MONTE, UNA 
V cuadra Calzada, amplia casa, por- i 
tal , sala, saleta, azotea, 7 cuartos, ser-' 
vicios, en un terreno 27X40, calle asfal- j 
tada, propio para nave industrias, todo i 
$23.000. Santa Felicia. 2-B. entre Jus t i - ¡ 
cia y Luco, Vil lanueva; después de la i 
una. 
28337 5 ag 
T I E N D O , GANGA, A M P L I A CASA, CIE- j 
V lo raso, techos monol í t icos , 3 cuadras | 
t ranvía y Calzada. 4 cuartos, dos 5'5, i 
entrada m á q u i n a ; otra. Santa Irene. <\OB 
saletas. $18.000 y $16.000. Santa Felicia. 
2-B, entre Justicia y Luco, Vil lanueva; 
después de la una. 
2S7S1 5 ag 
Neptuno, una casa, entre Basarrate y 
Mazón, sala, saleta, 3 cuartos, buen co-
medor, cocina y servicios de criados, los 
altos iguales. Precio: $23.000. 
28222-45 26 ag 
ITENDO, en l o s pinos, tnmedia-
V to paradero Alday y frente camino 
real San Juan, l inda con terreno Aso-
ciación Canaria, cuatro extensiones de 
terreno con frente paralela ferrocarri l , 
fácil chucho, 60.000, 50.000, 40.000 a 90, 
80, 70 y 60, superior industrias. San-
ta Felicia, 2-B, entre Justicia y L u -
co. Villanueva: después de la una. 
28339 6 ag 
Vendo casa de dos pisos, renta $260 , 
l a doy l ib re de g ravamen en $28.000, 
$14 .000 a l contado y $14 .000 en h i -
poteca. Su d u e ñ a : M a r í a L a r í a . San-
ta Fel ic ia , 1 , entre Just ic ia y L u c o , 
cha le t ; sin corredores. 
28806 8 ag 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
Frente al nuevo Hotel Almendares. Se 
venden: dos hermosos chalets, de dos 
Dlanuts. juntos o separados. E s t á n si-
tuados en el Reparto Barreto, frente al 
t ranvía y cerca de la Playa de Marla-
nao y del Casino; y con el nuevo puen-
te, puede considerarse ese lugar como 
prolongación del Vedado. Uno tiene 1980 
varas y el otro 1500 varas de superfi-
cie, con verja de hierro, jardines ingle-
ses al frente y costados, cercas de mam-
posteria. Garaje, portal , sala, antesala, 
comedor, pantry, cocina, dos cuartos de I 
baño, servicios y cuartos de criados. Los 
altos tienen : cinco dormitorios, dos ba- | 
ños y dos terrazas. Se dan grandes fa- ; 
ciudades para su compra a plazos. So- ' 
lo hay que dar una cantidad de contado i 
y el resto con plazos cómodos. Para ; 
ver los chalets, e informes, d i r í jase a;! 
Mario A. Dumas. Oficina: calle 9 y 12. j 
Sebas t ián Alpendre. Teléfonos 1-7260 e. 
f-lS17. Reparto Almendares. Marianao. i 
-8802 . . 15 ag | 
^ E N D O UNA CASA EN L A C A L L E 
V de Cárdenas , de dos plantas, a ra- ; 
zón de $160 metro. Mide 14 por 9. Infor- ; 
man: Obrapfa. 07. por Aguacate, Francis-1 
co González. De 9 a 11 y de 2 a 5. Te-
léfono M-1001. . I 
XT'N C A L L E DE LETRAS Y CERCA DE 
-Lj 17. esquina de fraile, de alto y ba-
jo, con seis cuartos, baño, cocina, co-
medor, recibidor, pantry y biblioteca. 
$90,000t Informa: Gut ié r rez . Neptu-! 
no. 185. Teléfono A-6061. I 
28617 3 ag. j 
L U I S A L V A R E Z S I G N O I 
CORREDOR. 
O F I C I N A : EMPEDRADO. 30. 
TELEFONO A-6312 
V E D A D O 
En Calzada y calle de letra, una esqui- i 
na con 1700 metros fabricados y que | 
rentan $8.500, a 80 pesos t e r r e n o ' y f a - i 
bricación. 
En la calle I , p róx imo a Línea, una! 
casa con ja rd ín , portal , sala, 6 cuartos.' 
biblioteca, baño, 2 cuartos de criados, I 
servicios y garaje, $65.000. 
En la calle 4, p róx imo a 17. J a r d í n , por-1 
tal , sala, 3 cuartos, bafio, comedor, pa- : 
t io y traspatio. Renta $130 mensuales, 
$24.000. I 
CT̂ E VENDE UNA CASA C A L L E CON- • 
O sulado. cerca de Colón: tiene 304 me-
t ros : precio, $75.000.. Se vende otra ca-
lle 3a. esquina a C: tiene 1816 metros. | 
gran garaie. 7, habitaciones y p o r t a l ; ! 
precio." $70,000. Informan : F-1519. 
28515 8 ag. 
C A L L E C A M P A N A R I O 
Casa de dos yentanas, zaguán, tres cuar-
tos, comedor, sala, cuarto de bafio com-
pleto, patio, cocina de gas esp léndida , 
etc.: puede resist ir dos plantas más . 
Se entrega la casa a los seis d í a s por 
tener que embarcarse su dnefio. Precio 
$16.500. Trato ún icamente con compra-
dores E. Mazón. Manzana de Gómez. 
205. 
28519 2 ag 
Se v e n d e l u j o s o c h a l e t e n e l 
R e p a r t o C h a p l e , V í b o r a , a 
m e d i a c u a d r a de l a C a l z a d a , 
c o n r e c i b i d o r , sa la , c o m e -
d o r , h a l l , f u m a d o r , 3 h a b i -
t a c i o n e s , d o r m i t o r i o s , g a r a -
j e , c u a r t o y b a ñ o de c r i a d o s . 
F a b r i c a c i ó n d e p r i m e r a y 
c a r p i n t e r í a i n m e j o r a b l e . T r a -
t o d i r e c t o c o n l o s c o m -
p r a d o r e s . I n f o r m a : s e ñ o r 
A n g u l o . T e l é f o n o A - 7 1 3 2 . 
A - 8 4 1 2 . 
28625 2 ag 
J O R G E G O V A N T E S 
C A S A S Y S O L A R E S . C O M P R A Y 
V E N D E H I P O T E C A S . 
H a b a n a , 5 9 . 
T e l é f o n o s F . 1 6 6 7 — M - 9 5 9 5 I 
O A N R A F A E L , CERCA DE CONSULA-
0 do. p-.ira el comercio. $70.000. 
"VTEPTUNO, CERCA DE BELASCOAIN, 
±'y mide 7X34, sala, saleta, comedor, 4 | 
cuartos, altos igual, $65.000. I 
T ACUNAS, CERCA DE ESCOBAR, T I E - 1 
Í J ne 12.50 de frente, 466 metros, an- I 
tigua, $66.000. í 
A NIMAS, CERCA DE GALIANO, 10 V i 
-C3l medio frente. 320 metros, sala, co-
medor. 5 cuartos, $48.000. 
( O A L L E CI jAVEL. dos casas , con' 
\ J 2.050 metros, $60.000 cada casa. 
V E D A D O : C H A L E T S ; C A S A S 
7, ERCA DE J, SALA, SALETA, CO-
1 medor. 5 cuartos, 1 cuarto criado, al-
tos, igual. $60.000. 
T , CERCA DE -ÍJ, VESTIBULO, SALA, 
i J saleta, comedor, 2 cuartos y bafio, 
altosf, 6 cuartos y 3 baños, garaje, 
$165.000. 
T 7 ' , CERCA DE L I N E A , SAI.A, SALE- ' 
X V ta, comedor, 4 cuartos, baño, gara-
je, altos igual, $68.000. 
í^i, CERCA DE 19, SALA, COMEDOR, 5 I 
K J cuartos, garaje, altos igual, renta 
$380, moderna, $65.000. 
/ ^ E R C A DE 27 T C, C H A L E T DE ES- j 
quina, sala, saleta, comedor, altos, j 
5 cuartos, 2 cuartos criados, garaje, i 
$65.000. 
T INEA, CERCA DE Q, ESQUINA f r a i - , 
- L i le, 1.133 metros, sala, saleta, come-
dor, 5 cuartos, hal l , garaje. $110.000. ¡ 
0 7 , CERCA DE L , SALA, SALETA, hall, , 
tW 5 cuartos, 2 cuartos criados, garaje, 1 
mide 12X50, moderna, $55.000. 
OS, CERCA DE PASEO, SALA, SALETA, 
6 hal l , 5 cuartos, 2 cuartos criados, ga-
raje, moderna, $62.000. 
-| 3, CERCA DE J, SALA, SALETA, hal l . ' 
JL comedor, 5 cuartos, 2 cuartos criados, 
garaje, $85.000. 
17, CERCA DE PASEO, SALA, SALE-. ta, hal l , comedor, 6 cuartos y 2 
cuartos criados, garaje, $85.000. 
- | 7, CERCA DE A, SALA, KAXi L, CO-
X medor, 3 cuartos grandes, altos igual, 
entrada garaje, $58.000. ) 
^ f , CERCA DE 27, SALA, SALETA, 
I f X comedor, 3 cuartos, altos igual, ga-
raje, moderna, $36.000. 
"11, CERCA DE J, SALA, COMEDOR, 4 
X cuartos, acera sombra, $28.000. 
" I l , CERCA DE 6, SALA, COMEDOR, 4 
X cuartos, mide 12.50X22. entrada pa-
ra garaje, $19.000. 
D, CERCA DE 17.' MAGNIFICO CHA-let, ves t íbulo , sala, saleta, comedor, 
4 cuartos. 4 closet, 4 cuartos criados y , 
geraje, $125.000. 
0 7 , CERCA DE PASEO, SALA, COME-' 
dor. 2 cuartos criados, altos 9 cuar-I 
tos, $55.000. 
/ » , CERCA DE 21, ESQUINA DE F R A I -
O le, sala, saleta, hal l , comedor, 6 
cuartos, dos baños, 2 cuartos criados,1 
garaje. S75.0OÜ. 
I>, CERCA DE 23, CHALET, SALA, SA-y leta. comedor, 4 cuartos, altos 5 cuar-
tos. 2 cuartos criados, garaje, $75.000. 
C H A L E T S , C A S A S Y S O L A R E S , 
H I P O T E C A S 
J O R G E G O V A N T E S 
H a b a n a , 5 9 . 
T e l é f o n o s F - 1 6 6 7 — M - 9 5 9 5 
G R A N R E S I D E N C I A , V E D A D O 
Se vende, fabricación nueva, sin alquilar , 
para famil ia extensa y de gusto, tiene 
3 bajíos completos, repartido en toda 
la casa, 9 cuartos para familia, gran 
sala, lujoso comedor, e sp lénd ido hall , 
grandes decoraciones, grandes salones 
para billares, garaje para 4̂  máqu inas , 
cinco cuartos, criados, dos baños , id j a r -
dines, es casa de lujo y de todo confort, 
en la loma de Universidad. 27 y N. 
$180.000, la mitad en hipoteca: t rato d i -
recto en la misma. • In forman: M-2705. 
la, saleta, cinco iuartos, un 
b a ñ o ; en el al to igual, con escalera A 
mármol . Precio: 53.000 pesoo y reconn 
cer un censo. Gómez, Lampariila v Sañ 
Ignacio. Casa de Carvajal. <in 
CCALZADA DE JESUS DEL MONTp 7 Hermosa y cómoda residencia a *n 
metros de la Calzada, de dos planta* 
con jardines, portales, sala, gabinet»' 
hal l , dos cuartos, un cuarto con serví 
cios, garaje, cuartos ele criado; en «i 
al to terraza, otro gabinete, cinco her 
mosos cuartos, un cuarto de baño con 
aparato modern ís imo. Su fabricación e« 
de primera. Parte del precio se pueda 
dejar en hipoteca. Gómez, Lamparilla l 
San Ignacio. Casa de Carvajal. 
MAGNIFICO NEGOCIO. BARRIO pE la Merced, casa moderna, de tres 
plantas, con cielo raso y escalera d. 
mármol . Da buen in te rés . Precio 22 000 
pesos. Gómez, Lampari l la y San ígna-
ció- Casa de Carvajal. 
ÍP-N CONSULADO. HERMOSA CASA BR - i dos plantas, con sala, saleta y seis 
cuartos; eh el alto igual ; escale'ra de 
mármol . Otra en el barrio de San Leo-
noldo, de dos plantas, acera de la bri-
sa, con sala, comedor, saleta al fondo1 
en el alto igual . Precio $40.000. Gé-
mez. Lamparil la y San Ignacio. C^sa « 
Carvajal. , • 
UN GRAN NEGOCIO. PRECIOS*. ASA modernís ima, en ê  Vedado, do'< plan-
tas, renta mensual 2in pesos. Precio-
33.000 pesos. Gómez. Lamparli-^, y San 
Ignacio. Casa de Carvajal. 
VEDADO: A MEDIA t•tmw.DRA DE LA l ínea, en la parte alta, casa coi 
j a rd ín , portal, sala, saleta, cuatro cuar-
tos, entrada pañi automóvi les . Otra 
muy p róx ima al Vedado, con 683 metros. 
J a r d í n , portal , comedor, cinco cuartos 
garaje, un cuarto áe criado. Prec:lo 
30.000 pesos. Gómez, Lamparilla y Sai 
Ignacio. Casa de Carvajal. 
X TEDADO: PRECIOSO CHALET MO 
t derno. de dos plantas, con jardines 
riortal. sala, recibidor, cuatro cuartos 
un "cuarto de baño, un cuarto de ciOT 
do y servicios, garaje; en el alto igua 
con esp léndida tenaza; entrada indepen 
diente, toda decorada y fabricación de 
primera. Gótfiez, Lamparilla y San Ig 
nació. Casa de Carvajal. 
25412 6 a» 
TTENDO DOS HERMOSOS CHALETS 
V de planta baja. Se componen d*. 
cuatro cuartos dormitorios, cuarto dé^ 
baño con todo confort, cuarto gabinetera 
pantry, cocina, cocina de gas, dos cuáfl» 
tos para criados, j a rd ín al frente, JaH 
clin al fondo, garage. Milagros, entísi 
San Antonio y Saco, a dos cuadras y Di 
d ía de la Calzada. Informes en la mismi 
A 29.000 pesos cada una 
27421 5 ag. 
P A R A E N T R E G A R E N e I T a C I 
Vendo-, en J e s ú s del Monte, a medí 
cuadra de la Calzada y p róx ima ati 
Iglesia, lujosa casa de esquina, moi^j 
da sobre columnas, se compone de 
plantas, por ta l ancho y corrido, 1 
bidor, sala, comedor, tres cuartos, g í 
cuarto baño, cocina servicios de criíf 
y garaje; en los altos, sala, saleta, tij 
cuartos, cuarto de criado, comedor, cua 
to baño y servicios de criado e luí 
nidad de detalles de lu jo ; precio $' 
Vista hace fe. Informan: Monte, 19, 
tos ; de 8 a 10 y de 12 a 2. Albertos 
C H A L E T E N L A V I B O R A 
Vendo en la Víbora, calle Gertrudis. UI> 
gran chalet de- esquina, con l^'iO metros 
de terreno. Tiene 450 metros fabricados.' 
La casa se compone de gran Jardín, con 
arboleda, portal, sala, recibidor ball, 
cinco grandes cuartos. ..•.•.¡uiídor al fondo, 
cuarto baño, dos cuartjs ele criados, dobla 
servicios, patio y gran traspatio. Más 
informos: Monte, 19, altos, de 8 a IB-J 
de 12 a 2. Alber to . 
En la calle S, entre 21 y 23, una casal 
con j a r d í n , portal , sala, saleta, 3 cuar-! 
tos y servicios. Renta $720. $10.500. 
28514 ag 
Pasaje de Montero Sánchez, a 20 me-
tros de la calle 23, brisa, 2 casas, con 
j a rd ín , portal , sala, comedor, 3 cuartos 
y servicios. Rentan $600 anuales. Precio 
de cada una $9.500. Son una ganga. 
San Rafael e Infanta. 357 metros cua-
drados, esquina de fraile, $35.000, de-
jando $20.000 al 7 por 100, por 3 años . 
Calle F, entre 11 y 17, Lawton-Batis ta , 
13-66X50. un chalet con j a rd ín , portal , 
sala, hall , 3 cuartos, baño lujoso inter-
calado, comedor corrido, 1 cuarto y ser-
vicios de criados, entrada independien-
te para máquina , un año de fabricado. 
Precio $22.000. Hoy cos t a r í a hacerlo 
$35.000. 
H A B A N A 
Concordia, cerca de Galiano, una casa 
que mide 9X29. Renta $1.200. Precio 
$24.000. 
(^ASA DE MODERNA CONSTRUCCION, | 
a una cuadra de Galiano. dos plan-
tas, con sala, boudoir, comedor, tres ; 
habitaciones, baño , servicios sanitarios ' 
y cocina, servicios Independientes para ' 
criados. En los bajos igual, v una ha - ¡ 
bi tación en la azotea. Mide "7 por 21. i 
In forma: Francisco González. Obrapfa i 
67, por Aguacate, Dér 9 a 11 v de 2 a 5 ' 
Teléfono M-1001. " ' ¡ 
ALENDO E N L A C A L L E DE O B R A P I a ' 
\ una casa antigua, con 341 metros a 1 
S225 metro. Informa : Francisco Gonzá- i 
lez, Obrapfa. 67, j>or Aguacate. De 9 a • 
11 y de 2 a 5. Teléfono M-1001. ¡ 
T I E N D O UNA CASA EN I,A CAl.UE 
> Blanco, con 150 metros, dos plantas 
en $18.000. Informa : F. González. Obrapfa' 
6,. por Aguacate. De 9 a 11 y de 2 a 5' 
Teléfono M-lOO^. «= - a o. 
t r » » * » ? l N * CASA EN UA C A L L E 
V Habana, de tres plantas, en $22.500 Informes: Obrapfa, «7. por Aguacate" I - . González, de 9 a 11 y de 2 a 5. Telefono M-1001. xt-icxono 
28563 r „„ 
Aguiar , 2 plantas, 6X15. $24.000. 
Animas, cerca de Galiano, esquina, 124 
metros. $16.000. 
Lealtad, próximo a üe ina , 
por 40. 2 plantas. $40.000. 
Te'rrenos para industrias, solarc-
Almendares, Carlos I I I y el !!• 
San Antonio, a precios muy bara 
V I E N D O , SANTOS SCAREZ, I N M E D I A - ' 
\ to t ranv ía , 2 cuadras Calzada, por-
ta l . 4 cuartos, dos servicios, dos salas, i 
dos saletas, azotea, moderna, calle as-
faltada. Santa Felicia. 2-B, en Justicia 
v Luco. Villanueva: después de la una. i 
ŝtso !|- ; 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
Chalets a plazos. Frente a l Parque de 
Tennis . Cerca de l a Fuente Luminosa , 
vendo dos chalets, fabr icados en dos 
solares, d é 1.300 varas cada uno , con 
todo él confor t , lugar inmejorab le y 
de g ran porven i r . J a r d í n , p o r t a l , sa-
la , gabinete, saleta, comedor , c inco 
dormi to r ios , dos cuartos de b a ñ o , co-, 
c i ñ a , garaje, servicios y cuartos pa- ' 
ra criados y parque i n g l é s . Par te a l ; 
contado y por el resto se conceden 
gr rndes faci l idades. Para verlos y re-
coger las l laves, d i r í j a s e a : M a r i o A .1 
Dumas . O f i c i n a : calle 9, esquina a 12.1 
T e l é f o n o s 1-7260 e 1-1817. Repar to 
Almendares , M a r i a n a o . 
28020 11 ag 
L U I S A L V A R E Z S I G N O 
E m p e d r a d o , 3 0 , b a j o s . 
C H A L E T E N L A V Í B O R A 
Esmeradamente edificado hace algunos 
años por un reputado arquitecto, con 
500 metros de superifeie y de elegante 
aspecto. Tiene varios dormitorios, gale-
r ía , garaje y otras muchas comodidades. 
Ks todo «le planta baja. Se vende en 
$26.000. pudiendo dejarse en hipoteca 10 
ó 15.000 pesos. I n f í r m e n s e con F. Blhn- i 
co Polanco, calle Concepción. 15. altos , 
Víbora, De 1 a 3. Telefono I-KiuS. 
2S309 í aS | 
|TÍSQÜlNA GON F.STABEECLMIENTO, 
I j a dos cuadras de la Calzada de l a | 
Víbora, se vende en $10.000: buena ren-1 
ta. deja el 9 por ciento. Informan : San I 
Nicolás, 144, altos. 
28607 6 ag. i 
\ T E N D O < ASA, 7 Cl AUTOS, CAI .LE 
V Ifayo: otra en Acosta; otra Correa: , 
oí ra Dolores, entre' Santa Irene y <'o-i 
i rea : otra Calzada J e s ú s del Monte. San-
tsi Felicia. 2-B, entre .lusticia y Luco. I 
Villanueva; después de la una. 
2.S617 1 ag ! 
ALENDO UNA ( A S A DE ESQUINA, EN 
T Salud, (.crea dé Galiano. en 30.Q0O. 
Tiene u'.ü» metros. Informan: 1 iragunes,-
35, moderno, altos. 
2S07U 9 ag » 
SE VENDE, EN CIENTO V E I N T E Y cinco mi l pesos. una casa de tres 
plantas, con cuatrocientos metros, p ró -
ximamente, y frente de diez y seis, en 
la calle de J e s ü s María, inmediata a 
los muelles. Se admiten hasta cincuen- j 
ta mil pesos en hipoteca. Para infor- I 
mes: Enrique R. Espinosa, calle de Cu-j 
ba, n ú m e r o 33; de 11 a 12 a. m. y de 
3 a 5 p. m 
28807 6 ag j 
Q I N INTERVENCION DE TERCERO, | 
O se vende, en módico precio. la casa | 
Churruca, 50. entre Paoiz y Velarde. en i 
el barr io del Cerro. Con un ligero arre-
glo se puede convertir en una espacio-
sa casa de 8 cuartos y garaje. Infor- i 
ma tratando solo directamente con el 
comprador: P>enigno Diago, O'Relily. 11. | 
a l tos : de 11 a 12 a. m. y de 4 a 5 p. m. 
2S8:i9 L ^ g „ ¡ 
T "TEDADO: EN L A C A L L E 27, CERCA ' 
V de Paseo, se vende una casa de es-
quina, dé dos plantas y tiene en los 
bajos sala, saleta, comedor y una ha-
bi tación. A l t o s : 4 habitaciones con sus! 
servicios, además Servicios de criados v j 
garaje. Precio; .$45.000. Informa: G. del 
Monte. Habana, 82. 
\ TEDADO: EN L A CALZADA, CERCA 
V del Vedado Tennis Club, se venden, 
dos bonitas casas en la acera de la 
sombra, compuestas de sala, saleta, tres 
habitaciones, bafio. cocina y cuarto pu-1 
ra criados, patio y traspatio. Precio:! 
S25.0OO cada una. In forma: G. del Mon-
te. Habana, 82. 
[ p N LAGUNAS, CERCA DE L E A L T A D , 
x - i se vende una hermosa casa, de dos 
plantas, con 250 metros de superficie 
y compuesta de sala, saleta, comedor. 
> cuartos y servicios para criados en 
cada piso. Precio: ?50.000. Informa: G. 
del Monte. Habana, 82. 
TT'N L A C A L L E DE CUBA, CERCA DE ' 
* ¿ . Vktepo, se vende una gran casa con I 
W/O metros de superficie. F a b r i c a c i ó n ' 
de primera, do dos plantas, a $350 me-
tro. Negocio de ocasión. Vista hace fe 
Informa: G. del Monte. Habana, 82. 
BA R A T A S : SE VENDEN PEQVEÍÍAS finquitas en el Wajay, con frente a 
la carretera, agua potable v luz e léc t r i -
ca. Aprovechen esta oportunidad. Cual-, 
qmer persona, por mo< esta que sea su! 
Posición, puede adquir i r una de estas i 
pequeras finoas r ú s t i c a s , con mucha | 
arboleda y rodeada de grandes fincas. 
Muchas facilidades en la forma de pago 
y en las comunicaciones con .'a ciudad 
Informes y planos: G. del Monte, Ha- ! 
baña. í>2. 
C 5379 ind oj, j n 
25844 28 ae. 
CJE VENDEN, JUNTAS O SEPARA-, 
das. dos buenas casas, situadas en 
lo mejor de la Víbora . San Francisco, 150 
y 152. entre Armas y Porvenir : t ra to 
directo con su propietario. Lohengrin 
l'aiace. Muralla y Egido. | 
27082 3 ag. I 
"T TENDO 400 METROS E N PRADO, A 
\ S400. Es casa antigua. 
Vendo en San Rafael, de Infanta a 
Eelascoaín , esquina con 1.600 metros, fo-
to fabricado, de dos pisos, con cuarte-
r ías . $100.000. 
Vendo Corrales, cerca de Fac to r í a , es-
quina de dos pisos y tres casas más . 
Con. 800 metros, $150.000. 
Vendo San Rafael, cerca de Gervasio, 
dos pisos, 262 metros, $62.000. 
Vendo Campanario, cerca de Reina, 
casa con solar, mucho terreno y buena 
renta. $50.000. 
Vendo esquina fabricada en Calzada, 
cerca de J. Mide 1.783 metros. Renta 
?10.000. Precio 125.000. 
Vendo una manzana en Country Club, 
pegado a un parque, a $5 la vara. 
Vendo una manzana en Ciénaga, l i n -
dando con ferrocarr i l y calzada. 
Vendo 6, cerca de 25. casa nueva y 
buena, con 300 metros. $35.000. 
Vendo otra, cerca de la anterior, de 
esquina, de altos, 800 metros. $40.000. 
Vendo una buena botica en el Vedado, 
bien surt ida y se garantiza una venta 
de 15 a 20.000 pesos. Se vende por aten-
der caüa. Vale más , pero se da en 
$10.500. 
Vendo D, cerca dé L.ínea, buena y mo-
derna casa con siete cuartos y todas co-
inodidades, acera de la sombra; valé más . 
$90,000. 
Vendo B, cerca de 13, casa igual uqe 
!a anterior. $75,000. 
Vendo 11 y números , regia casa con 
ocho cuartos y todas comodidades; fa-
bricada en dos solares; vale más. $105,000. 
Vendo en Maloja, cerca de Campanario 
buena fabr icación, con 520 metros. $30.000. 
Vendo en Maloja, cerca de Monte, con 
500 metros, buena para a lmacén de ta-
baco. No corredores. 
T r i a r a , Calle 19, número 89, entre 8 
10. Vedado. Teléfono F-1923. 
28280 6 ag. 
\ TEDADO, EN L A C A L L E 19, CERCA 
V del parque y entre las calles de le-
tra, se vende la casa de alto y bajo, con 
sala, biblioteca. cocina, servicios, co-
medor en los bajos y cinco cuartos a l -
tos con buen baño, en $47.000. Informa: 
Gut iér rez . Teléfono A-6001. Neptuno, 183. 
_ 28017 3 ag. 
A V I S O I M P O R T A N T E 
S e ñ o r e s propie tar ios de la V í b o r a : 
denme a' vender sus casas y p ron to 
nos veremos en la N o t a r í a si me agra-
da el precio de la casa que se me da 
a vender ; garant izo su venta con can-
t i d a d en efect ivo. F . Blanco Polanco, 
calle de C o n c e p c i ó n , n ú m e r o 15, a l -
tos, entre Delicias y San Buenaven-
tu ra , V í b o r a . De 1 a 3 . T e l é f o n o 
1-1608. 
2S002 3 ag 
Vondo en la calle Consulado, a meJia 
cuadra del Prado, y próximo al Male 
cón. dos casas con una superficie >-M 
14.60 por 20.50. Se da a $200 metro, terre-
no y fabricación. Informan : Monte, 19, 
altos, de 8 a 10 y de 12 a 2, Alberto, 
D O S C A S A S E N $ 1 0 . 0 0 0 
Vendo en el Cerro, a una cuadra de !• 
Calzada, dos casas. Cada una ae comp* 
ne de sala, saleta, dos cuartos, su cuar-
to de baño, patio, traspatio. Informan: 
Monte, 19, altos, de 8 a 10 y de 12 a * 
Se compran y venden casas y sola* 
res en todos los barr ios y repartos, 
siempre que los precios no sean exa-
gerados. Se f ac i l i t a d inero en hipote-
cas en todas cantidades- O f i c i n a : Mo" 
te, 19 , altos. T e l é f o n o A-9165 . D» 
8 a 10 y de 12 a 2 . 
Vendo en l a calle Estrella, próxít 
a B e l a s c o a í n , casas antiguas para fa* 
' b r i c a r , con 1.100 metros de terreno. 
¡ M á s in fo rmes : Mon te , 19, altos, d« 
8 a 10 y de 12 a 2 . A lbe r to . 
| 28008 5_a?J 
I O E VKNDK, FN I,A CALLE DE 
CJ baña, una casa en muy ,>,ienaí,(,rpnt» 
diciones; S v medio metros de rrt;T)e. 
I por 40 nielros de fondo. Informan- ^ 
¡motri l ) Córdoba, su dueño. $45.00ü. 
in tervención de corredores. „ ; 
2s::o(i —̂ " 
h \ r E N D O , CALZADA JESl S Dlíl-
V to. casa c,„, terreno. TXiVl. en 
otra, $27.000, en l .uyanó. 12.000 v»< j 
' y 4.000. amplias naves, chucho \ercrtí(.i»k 
r r i ! . Santa Felicia. D-H. entre •usll.na.| 
y Luco. Villanueva; después de a'g ! 
i O AS A QCII . JA EN MARIANAO. ** 
, \ J vende muv barata. Buena trance 
i ción. Arboles frutales. Informan: 
de Canadá . 1 
VENDEN DOS 
a? 
SE -IU-Ĵ I «' CJ i:!.(!(l por 50 metros. f ^ X ^ ñ í m 
manipos ter ía , situadas en la zasílleta. 
Vedado, con Jardín , portal . pal2,' Vo <1,' 
cuatro martes, baño y cocina, l ' * «t 
recto con el propietario. Mercaaei 
6 aí-.Señor Serrano. .'8271 
C E VENDE EA CASA ^ t " 1 ' " 0 . ^ ^ I 
O la calle de Aguila, entre SÜSV ^ 
Calzada del Monte. Informan 
cón. 31. 
28'532 . ^ T l j m 
\ r r . S l i O ESQI INA. CON BO nE^A, ^ j . j . 
V Santos Suárc/.. a dos tol, S*' 
una 
sala. 
. 1 cuartos. ]1.0,"t^'v 
terreno. 10 v medio P 
ICTU. saia. u i i eno. i" .» "• r.'jo T 
Santa Felicia. 2-R. entre .Tusticia^J Villanueva; después de la 
2S64G " ' 
,1 a? 
Ü í A R I O T J E L A M A R I N A A g o s t o 2 d e 1 9 2 0 . P A G I N A T R E C E 
A t f Ü L X X X V U i 
Compra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Estabieciimentos 
«.»5 POR 31, 
e n e d e ! f r e n t e 
on sa.13 'alfta. tres srrandes cuar 
^ . T u a r f o be blfio *de cantería moder-
ia- en la inisn.a informan: está a dos 
-unirás del nuevo Frontón 
V T E N D O E X ALMEXDAI^ES^ 1564 ^ A - ̂  ^ ^ r ^ ^ I , ^ ^ l ^ ^ ^ ^ ^ ^ e j ^ víbora. Otro 
cuad^d'e f ^ r T c ^ n i s f ^ c u a d V a s ' de iS po^ 40. en el Reparto L a Espe-
línea Playa y tres dfl Hotel. 
93, no Cienfuegos, 46. Habana. 
.?S16 
VI D R I E R A S T E S T A N T E S P A R A rea-ta de tabacos 
Xline- ; ranza. Arroro Apolo. Informan : Campro-
; dón. Bclascoaín y San Miguel. 
10 ag 282C2 L í í l — 
dor, .¡i), 
28521 
J . Bacarisas. Inquisi-
0 ag. 
"EN MODICO P R E C I O , MFOIA R I 
na verma en la calle -o, cn , ,» • .» 
mi 5 000 metros con arbola- Prolongado 
E P A R T O K O H L Y 
ó n de la calle 23 , Puente 
a 
^ r r e a , ?3«.0(X); ' 
•ada.. terreno 25X40, e 
(ÍT.OOO, con pasillo 
»ntré Justicia y 
aucs de la uní 
C:S3.".S 
V manzaní 
¿.i vedado on 5.000 et.— fio. dos 'esquinas, a 23 y 100 mctro« de , ̂ ^ ^ ^ Se venden sobres, %%%l><£%T*ó£¿£to*. Benigno m u - ¡ p l ^ o s , lindando con el rio Almenda-
go. o;ueilly,. 11, altos; de U a. m. a j r e ^ en la parte y en ConeccÍÓn 
ag t ^ 8 Avenidas con el Reparto A I -
M A N U E L L L E N I N 
Corredor solvente, compra y rende ca-
sas, solares y establecimientos. lleva 
treinta años en los negocios, honradez 
y reserva. Domicilio y oficina: Figuras, 
7R, cerca de Monte. Telf-fono A-tJ021; de 
12 a G. 




$22.000: otra, • 
Santa ' Felicia, 2-B, Luyano 
ViUanueva: des-
por 3 0 D E G A S C A N T I N E R A S 
Fegada a Monte, $0.000; Calzada San 
Lázaro, .59.000; cerca Galiano. .$8.500: cer-
ca Kmpedrado. $7.000; Corrales, 57.500; 
Estrella, $7.500; Infanta, $8.500; Vedado, 
dos, $6.000 y $8.500: San Nicolás, $4.000: 
VENDO D I R E C T A M E N T E DOS C E N -trales, uno en la provincia de San-
ta Clara, 200 mil: otro provincia Ha-
bana, 100 mil sacos. Fna casa en el Ve-
dado, 12.50X22. calle 11, en $22.500; 1.1S0 
metros en Euyanó. a $15; dos solares en 
Jesús del Monte. 9X25. cerca de la Igle-
sia; mil metros a $45; calle 12. Para 
Pormenores de todo lo Que vendo llamar 
al Tel í fono F-1087. De S a 10 v de 1 
2S6S9 ag 
J O S E F I G A R 0 L A Y D E L V A L L E 
'omnro y vendo casas', a l a r e s y «meas 
0.n'n,>as. Doy dinero en primera y 
sefrtmda Hipoteca sobre la^ ms 
mas y también sobre sus 
rentas. 
E S C R I T O R I O : 
Empedrado, número ;i0. v**?** t 
Frente al C r q n e de San Juan de Dios. 
T E L E F Q > 0 : A-^-'SS. 
: Se venden tres lotes de 6.000, j turas de Almendares. Precios: $12 , 
3.000 y 1.500 varas, a cien metros de ($13 y $14 v a r a cuadrada. Condido-
i la Calzada de Concha y cerca de L a j n e s de pago: 15 por 100 al contado 
« e n é f i c a . Propias para industria, por! y e ! resto a pagar en 15 a ñ o s , sin g ^ ^ ^ ^ g S ; * ^ ^ 
estar rodeada de ellas. T a m b i é n para i o b l i g a c i ó n a amortizar capital men- Figuras, 78. Lienín. i t^Á T¿t¿™°mm'- "I ̂ Tl^i? - . ^ « . o N 0 C O M P R E Í T S I N V E R M E 
TT'ENDO E N 3.500 PESOS UNA BODE-
V ga, con buen contrato y mucíba ven-
ta de cantina. Razón en la vidriera de 
Amargura y Habana; de 8 a 10 y de 1 
a 3. 
^STll 32 ag. 
AVISO: SALVADOR EESQüET T R A S -lada su taller de herrería a la mis-
ma calle de F>enito Anido esquina Agrá-
mente, cuyo taller lo rende o lo arrien-
da con todas sus herramientas moder-
nas. En la misma se solicita un perro 
de patio. Regla. 
2S311 
28654 9 ag 
Buena P A R Q L L 
norte <ie i 
Lmnedrado, ;i0, bajo 
, MIL QUINIENTOS METROS, A 
$67 metro. Informa: Gutiérrez. >ep-
tuno. 185. Teléfono A-6061. ; 
28617 0 a»-
ag 
_ 3 ag 
ENDO C A F E S 
un hotel, café 
zonables por necesitar render; el que1 ^ restaurant, con 30 habitaciones; r i -
pretenda lo que no valga no se la ren-1 drleras de tabacos y cigarros, de 600 
foi-;«mAmfA l^c I t ; añnc Informan* Soy el mfLS bodegas tengo en ven-' T ^ E OPORTUNIDAD: V 
tanamente en los Id anos, i m o r m a n . ta f.u s dueaog venden a preci0g r a - i J L ' de $7.000 a $20.000: 
L . Kohly . Telefono F - 3 5 1 3 . 
27974 
D E S O L A R E S , ! 
FN F L VEDADO. Gran casa de esquina, 
rn línea; su terreno mide 1.770 metros 
f^ntaiido casi *1 mismo frente por línea 
o6e*nrtr la otra calle. La casa t ene va-
rtiR habitaciones, comedores, jardines, 
^ « r t o s 5« baño, garage, cuartos y servi-
dos de criados. Precio: a 53 pesos^metro 
v reconocer bipoteca; ierren. 
Fijrarola. l^mpcdrado, 
11 v de 2 a 5. 
JOSE RICO. V E N T A Calzada de Columbia nedrado. 22. Tolffono A 
loto de 3,340 varas. Otro de media man 
zana con calle, acera y alumbrado. Otro 
de nueve solares, cerca de los 
del Doctor Alzugaray, con frente a la 
Calzada y a la l ínea; hay vanos pre-
.•ios desde $5.50 en adelante: también 
tengo fincas en Guanajay, a $800 caba-
llería. _ 
28640 J ag- . 
Q E V E N D E N T R E S MAGNIFICOS SO-
O lares, a dos cuadras del paradero 
de Orfilia, acera de sombra, dos de cen-
Miramar. E m - tro de 6 metros por 22 
418. Tengo un da uno, a $1,000 cada uno y uno de es-
quina de 8 metros por 22 y medio, en 
$1,750; se venden Juntos o separa-
halets dos. Para informes: Amistad, 40. 
277GG ' 
do. Figuras, 
28743 rs. Manuel Llenín. 10 ag 
bajos, 
fábrica, 
de 9 a 
I N T E n E S . C H A L E T moderno, do-I 
Mifaui en el Vedado, renta anual 3..W0 
Siete cuartos, ciclo raso, dos cuar-| 
tns v sé-vicio? eriádos. Entrada indcpen-| 
djent*. Precio: $".1.000. Se puede dejar | 
párt« de precio en hipoteca. 
OTPO C H A L E T moderno, dos planta»,) 
n- . vf- cuarto» cielo raso: renta anual, i 
S-üOO Precio: $28.000; parte del precio | 
¿O dej» »\ seis por ciento anual. Hga-
rola. Empedrado, 30, bajos, de 0 a 11 j 
de 2 a 5. j 
BftPARTG SANTOS SVAREZ. De Mendo-
ra V C. Jesús del Monte, bonito chalet, j 
» r»na cuadra de lá línea, modernísimo, i 
. on portal, sala, .-aleta, hall y tres cuar-, i 
• hermosos; lujopo baño, jardín, un 
ciiarto r servicios de criados: cielo raso. | 
Pimcío " $1fi 88. Parte de precio se puede 
(¡ejar en hipoteca. Fígaro!». Empedrado,] 
30J bajos, de 9 a 11 y de 2 a 5. 
Se v e n d e : p o r t ener que e m -
b a r c a r , tres so lares en e l R e -
p a r t o A l t u r a s d e A l m e n d a r e s , 
m u c h o m á s b a r a t o que e n l a 
C o m p a ñ í a y c o n m u y p o c o 
d e s e m b o l s o . J e s ú s d e l M o n -
te, 3 6 4 . T e l é f o n o 1 - 2 8 3 2 . 
_8_ag._ 
Se vende la ú n i c a manzana de ierre 
GR A N C A F E Y R E S T A U R A N T , E N buenas condiciones para el compra-
dor y en una de las mejores calles y 
más comerciales de la Capital, con buen 
contrato y una venta ascendente a $200 
diarios y $200 mensuales, sobrantes de 
alquiler. Razón en la ridriera de Amar-
gura. 33 ; de S a 10 y de 1 a 3. 
27035 3 ag 
no que queda en J e s ú s del Monte, cer- G r a n t a l l e r d e m e c á n i c a y f u n d i -
c a del Parque Mendoza, sin haber c i ó l l : se v e n d e u n o , c o m p l e t o , s u r -
vendido n i n g ú n solar y libre de gra- t ido d e t o d a c l a s e de b e r r a m i e n -
vamen; se domina toda la Habana y tas m o d e r n a s . I n f o r m a n e n C u b a , 
el m a r á una vista de lo mejor que n ú m e r o 6 4 . 
h a y ; se facilita la compra; trato di- __-S5;'4 
recto con el d u e ñ o ; se vende barato- S 
San Mariano y San Antonio, V í b o r a . 
28038 3 ag.'^ 
i Q E ~ V E N D E UN SOLAR A MEDIA^CUA-
I lo dra de Carlos ITI. Mide 9,44 de fren-
.5.000, y un kiosco de dulces y be-
bidas. Informa: M. Junquera, café E l 
Vumurl, Monte y Egido. 
2S434 5 ag 
POR N U E V E M I L PESOS S E V E N D E una bodega. i»n mis de 5.000 de 
existencias y una venta de 150 pesos dia-
rios en adelante. Tiene contrato largo 
y público y 100 pesos mensuales sobran-
tes de alquiler. Razón en la vidriera de 
Amargura, 31; de 8 a 10 r de 1 a 3. 
28257 U ag. 
V I D R I E R A S 
de tabaco y cigarros rendo varias, entre 
ellas unas'con buenas ventas calles Egi -
áa y Monte, y alquilo punto buenos para 
vidrieras, buenas rentas. Amistad, Uo. 
García r Compañía. 
B O D E G A S E N V E N T A 
Vendo una cantinera, en $13.000 T buen 
contrato. Otra en $15.000 y otra en $.,..000. 
Todas tienen buenos contratos, y tengo 
50 más en venta. Informes, Amistad, 
136, García r Compañía. 
S E T R A S P A S A 
en 2.800 pesos una casa de inquilinato 
que tiene 25 habitaciones, cinco años d« 
contrato y deja libres al raes 400 pesos. 
Informes Amistad, 13G, García y Com-
pañía. 
C A F E S E N V E N T A 
Vendü uno en 14.000 pesos; vende 150 
diarios, seis años contrato, poco alqui-
ler, y otro en 7.000 pesos, dando 5.000 
al contado' y resto a plazos, y otros de 
dás y menos precio. Informes, Amistad, 
136, García y Compañía. 
H U E S P E D E S 
Vendemos cinco grar.des casas en lo me-
jor de la Habana, ai contado y a plazca. 
Buenos contratos, informes. Amistad 
136, García y Compañía. 
S E V E N D E U N A B O D E G A 
Céntrica, con contrato, peco alquiler. Pre-
cio: $2.000; puede raler $5.000; no se 
quiere informales. Amistad. 136. Gar-
cía y Compañía. 
S E T R A S P A S A U N A C A S A 
con nmeblcs o siri) muebles, alquiler pa-
ga 120 pesos. Tros grandes habitaciones, 
una de criado, una gran sala, saleta 
cemoder y alquilo tres casas tníis. In B O D E G U E R O S 
Vendo cuatro bodegas en el Vedado, to- i i'ormes, Amistad.* 136, García y C'omuaula 
S E T R A S P A S A das muy cantineras, buenos contratos. Informes: Vicente Pérez, Calle 23, esqui-
na a G 
28267 4 ag. 
ag 
V I D R I E R A D E T A B A C O S 
Tenemos varias con centrato, poco al- i 
gniler y denlos precios siguientes: Desde i ^ U N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O -res, se vende gran panadería, dul- a 
erta y café cantina. La cantina vende f 0 * * ^ hasta 1a0(*0, Peso&¿, Tendón 
100 pesos diarios. Casa grande, de al- ^ Pr"eba con garantías suflctentcs. en 
tos v halos Alfíuiler .MV)- r!an Tim-i. «t^nc, ^a'ies comerciales y en los mejores ca-
" 1 7 ^ „ ^ ^ A i * ? Í l - „ 1 I . ^r.aíí-Paia.0Aros fés y hoteles de la Habana. Para más 




ESQI'INA. De fraile, en el I 
zada. Otra linda casa esquina , 
n la línea : moderna, muchas 
9 garage, etc. Figarola, E m - i 
baios, de 9 a 11 y de 2 a 5. I 
¡ t e por 40,10 de fondo, parte al contado 
y resto a plazos. Informan: Ortiz, Snn 
Francisco y Porvenir, Víbora, Reparto 
Lewton. 
27614-15 2 ag. 
ANGA: 696 VARAS, A 6 F E S O S V A R A , 
! en la Ampliaéién de Almendares, cer-
í en del tranvía, se da más barato que 
¡ nadie. No quiero corredores. Antonio 
i Martínez. Habana, 80; de 3 a 5 p. m. 
i 27998 5 ag 
IJ^N E L R E P A R T O LOS FINOS, a DOS !j cuadras de la Gran Avenida, traspa-
I so contrato de una parcela de 25 por 53, 
j a 2.49 pesos rara. Vendo varios solares 
• muy bien situados. E . Eernández, Agui-
1 rre, Perito Agrónomo, al lado do la 
i Estación, frente a la Carnicería. 
272&4 19 ag. 
negocios 400 pesos de alquiler, contra-
to 12 años. Valor $30.000. Informes; de 
3 a 5 p. m. Lonja del Comercio. 3er., 
Secretario del Gremio de Panaderías, 
¡se admite mitad del dinero. 
¡ A L E R T A , B O D E G U E R O S ! * 
Por no ser del giro, se vende una bo-
dega que rale 6.000 pesos y se da en 
p&ñía 
P A N A D E R I A S 
una casa cen 20 habitaciones a la calle 
y la planta para establecimiento, en 
3.000 pesos, céntrico y cinco años con-
trato. Informes, Amistad, 139, García 
y Compañía. 
G A R C I A Y C O M P A Ñ I A 
rendemos toda clase de 
negocios y comercios en la Habana y fue-
• ra de ella. Informes: Amistad, 136. 
, Se vende una gran vidriara de dulces y 
i otra de tabacos. Amistad, 136. infor-
mes. 
Se rende dando' de contado $24.000, con 
un camién y dos carros en la calle, jr te-
1.000. Venta 80 pesos. 20 son de cantina nemos otra, en 35.000 pesos, que rale 
nngún fiado. Informa: San Francisco 4-0.000, contrato, grande y rentas diaria» 
Sa.. Víbora. 
POR T E N R R QUE A T E N D E R UNA industria, su dueño rende en $6.500 
de 16 años, con una venta de pan de un negocio establecido, con contrato, bien 
150 pesos diarios y 80 pesos diarlos de situado y erarantiza prácticamente una 
víveres finos; la mejor de la Habana, utilidad líquida de $40 diarios. Razón 
en la vidriera de Amargura, 
a 10 r de 1 a 3. 
27692 
31; de S 
7 ag 
27152 9 ag 
A VISO: SE V E > D E U!ÍA CASA D E 
XjL coi comidas, bien puesta y muchos abo nados, con comedor, cuarto para matri-
monio y cocina ; se vende barata. I n -
formarán : Reina, 07, baios, al fondo. 
2S52S 2 ag 
T>ONITA V BUENA B O D E G A : VENDO g g g S S S * * i ^ ^ t e - 1 ^ ? ^ ^ » * 
de Panadería, dulcccía, víveres, licores 
250 pesos diarios. Para más detalles, 
véanme en Amistad. 136, oficina de los 
señores García v Compañía, 
C A F E S 
Se renden varios en calles comerciales, 
así como Obispo^ O'Rellly, San Rafael, 
Galiano, Reina, Monte, í»eptuno, Egido, 
parqt'f; dt AN .M AX P F DIOS. A una! Qjt; V E N D E N 3,182 METROS D E T E R R E -
plantas, con ¡3 n0- f]0 esquina de fraile, próximo al 
r'los modernísivn 
rola. Fmpedrad' 
de 3 a 5. 
de dos 
comedores, etc. ser-
i. Precio: $27.000. F I -
GO, bajos, de 9 a 11 
crucero del Vedado. Informan en 15 y M. 
Isidro Fariñas. 
28469 4 ag. 
R U S T I C A S 
V E N D E UN SOLAR E N E L R E P A R -
ikTKO PISOS En calle comercial. ^ to de Santa Amella, Víbora, manzana 
„y grande, establecimiento; o t r a 1 p o r tener que embarcarse su dueño, 
írca de Morcado, de tres piS' Se da barato. Informan en la calle L , núméro 106, Vedado. Teléfono 1-2124. 
28560 4 ag. nir bonita, moderna, en $21.000. Figaro-•1. " Fnipedrado, 30, bajos, de 9 a 11 y 
•RECIOSO C H A L E T . Fn la Víbora, mo- lar en la calle 10 entre 3 y 4, a me-
erno p-irte alta, brisa, de alto y bajo; dia cuadra, de Ik Fuente Luminosa y 
n el bajo, jardines, portales, sala, sale- una del tranvía que ra a la Playa; se 
h de .•olumnas, cuatro trrandes cuartos admite la mitad en hipoteca; no quiero 
r>n galería, un cuarto modernísimo de corredores. Antonio Martínez. Haba-
rlcta al fondo, cuartos y serví-• na, 80, de 3 a 5 p. ra. 
27994 0 ag. 
LA M E J O R COLONIA D E SAN NICO-lás, de 8 caballerías, 4 de caña, de 
un corte y parte sin ^ninguno. Tiene 
chucho, trasbordador y S casas para tra-
bajadores, pozo y demás. Muele Gémez 
Mena, da 0 3|4 arrobas y refacción. E s -
timado seguro 250.000 arrobas. Hay opor-
tunidad de agregar 4 caballerías más. 
Renta 81.300. Está limpia. Contrato 7 
años. Precio $30.000. Queda libre en una 
i zafra. No corredores. Triana, calle 10, 
I número 89, entre S y 10. Vedado. Telé-
fono F-1923. 
28796 10 ag 
JL> en diez o doce mil pesos, según el 
tiempo duración contrato, que puede ser 
larsrn, con gran presente y mejor por- pn^nVc,' 
venir. Informa el señor Juan Victorio. 
en Mercaderes y Amargura, café Habana; 
a todas |>oras. 
26457 2 ag. 
SE tado café y restaurant, en $4.500, con V E N D E UN B U E N Y B I E N MON ,  
módico alquiler buen contrato 
de $100 d 
vidriera 
a 10 y de 
27379 
I i Y ^ W " k ^ ^ L i t ^ l l 7 ? husun una visita para quq se convenzan rfl Am^r^nr. I - p r ^ ^ i . 6 ! ? ^ ^ lo <í™ ^ ^ digo esVerdacL Amis-de. Amargura y Habana; de 8 tadi 136, (_¡arcía, v Compañía. 
H O T E L E S 
Belascoaín y en barrio's varios alrede-
dor de la Habana. Buenos contratos y 
revenden dando parte del dinero. No 
pre sin vernos antes. Amistad, 136, 
García y Compañía, 
B O D E G A S 
Se renden varias, en puntos céntricos, 
esquina, con una renta no menor de 
150 posos diarios la más chica. Cantine-
ras. Antes de comprar le agradezco nos 
R a» 
H I P O T E C A S 
¡ ¡ D I N E R O ! ! 
E N H I P O T E C A S , 
e n t o d a s c a n t i d a d e s y a l m e j o r 
t ipo d e p l a z a . C o m p r o c a s a s g r a n -
d e s y c h i c a s y s o l a r e s . 
L U I S S U A R E Z C A C E R E S , 
H a b a n a , 8 9 ; d e 2 a 4 . 
C 63S6 10d-l 
B a y a 
E l i g e 
L o s 
C r i s t a l e s 
Y 
E l 
C l i e n t e 
L a 
A r m a z ó n . 
Muchos médicos me recomiendan 7 
las recetas de los oculistas se despa-
chan con toda exactitud. 
Mis clientes, que los cuento por mi-
llares, están contentos y depositan en mi 
y en mis ópticos una gran confianza 
porque los cristales que les proporcio-
nan son de la mejor calidad y conser-
van sus ojos. 
L a armazón tiene que ser correcta-
mente elegida para que se adopte talen 
a la cara, pero la calidad se deja al 
alcance y gusto del cliente. 
B a y a - O p t i c o 
S A N R A F A E L e s q u i n a a A M I S T A D 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
4 P O R 1 0 0 
Le interés anual sotar© t o ó ^ los ffepfl-
sitos que se hagan en el Departamento 
de Ahorros de la Asociación de Depen-
dientes. Se garantizan con todos los ble' 
nos que posee la Asociación No. 61. Pra-
do y ITrocadero'. De 8 a 31 a. m. l a 
S P- m- 7 a 9 de la noche. Teléfono A-5417. 
C 6926 in 13 • 
jetria pantry. En el a l -
-mosos cuartos, con todos 
r un cuarto de criado, con 
Su terreno. 500 metros, 
edrado, 30, tiajos, de 9 a 
FT, MK.ron SOLAR; Fn c 
calle de letra, inmediato 
< lón innicjonible: t>S3 tnetn 
i>>et.ro. Se deja la mitad e: 
<iuierc el comprador. Otro 
t"<->s. brisa, a una cuadra 
metro. Figarola. 
*s, de 9 a 11 y de 
i Vedado; en 
a 23. s i tuá-
is, ;) $57.50 el 
i hipoteca, si 
íolar. 688 me-
IcI Parnue, a 
UN BUEN NEGOCIO: DOS S O L A R E S centro y esquina, a plazos, hay po-
co entregado, miden 1318 varas, a $5.30 
vara: más informes: M-1344. 
2S170 16 ag. 
S E V E N D E 
Por no poder atenderlo su dueño , 
se vende un acreditado T a l l e r de Af i - la ciudad. No compre sin' vernos antes,: m ¿ _ Hermida. 
oe yenaen i t r i cuu» u<ua sianuco t iar viVp.lí)r PnrhillerfQ v Tnví>rfn i-n para que se convenza de que lo que nos- oc,ef.~ 
• , , lJ-r> iMKeiaJ% c u e m u e n a y j o y e r í a , t n otros le vendeinos es bueno, taonito y i -88°^ 
p e q u e ñ a s industrias, con cnueno de fe- Sagua l a Grande, trato directo con barato. Amistad, 136, García y Compa 
• ., . , , . su propietario s e ñ o r Nicanor Gon-, nía. 
rrocarrd, calzada y agua, p r ó x i m o s a zá]ez. G A R A G E 
la H a b a n a , desde 15.000 Varas en ?0!J-15 ge Tenden dos: uno en la calle San E a 
Tomo $8.500 en primera hipoteca, 
pago 8 0 pesos de in terés cada mes. Vendo uno en la calle Egido', buen con-1 - - -
trato, poco alquiler, buena utilidad Pre-1 por un ano. V é a m e en oanta r e l í e l a , 
c ió: 50 000 pesos, y otros varios en va-f T . i . i,,„,.;„• „ i » _ 
ríos puntos comerciales y céntricos de! 1, Chalet, entre JUSUCia y L.UCO. n a -
S ag 
Empedrado, 30, ba-
Se venden tres solares en l a Avenida 
S é p t i m a , entre Primera y Ca lzada la 
Sierra, Reparto Buena Vis ta , rodeados 
de las mejores residencias del Repar-
«"FPvCA DE LA UNIVFT?SIDAD Casa mo-i . 
tierna, planta baja, lujosa; sala, saiettaj to j se domina toda la r i a y a , cerca 
cuatro cuartos bajos, un cuarto alto, muy | 
amplia y con todas las comodidades: 
liarrio do la Merced. Otra gran casa, con I c 
zaguán, dos ventana?., varias babitacio-1 i36 oa en ganga; todo terreno llano. 
raso, brisa, figarola, Empe 
bajos, de 9 a 11 y de 2 a 5, 
' a—— I Antonio, V í b o r a . 
•ado 
2̂ 7' 
del Hotel y con dos l í n e a s próx imas . 
Informan: S a n Mariano, esquina a S a n 
B U E N A O C A S I O N 
T E R R E N O Y E R M O 
i -8039 3 ag. 
r-n _^ uní pesos, vendo un bonito cha-1 ' 
let, con todo ci gran confort moderno, 
•-itnado on lo miís pintoresco y arlsto-| 
t-rfitico de la barriada del Cerro, calle l Vendo, en Jesús del Monte, príiximo a 
Ban l abio, a media cuadra de la Cal- la Calzada y bien situado, un lote de 
zaaa; se compone de buen jardín, con 1S-000 varas de terreno, esquina fraile. 
que lo rodean, portal, sala, aproprtsito para una gran Industria o i leta 
arto 
>a ra t 
Informa : 
B cuartos, todo grande y el 
le bafio principal con todos los 
lemos a todo lujo: garaje. 
exciunivamente, en de a. numero ¡í\r<infy, 
27820 
el señor Miguel F . 
3 ag 
para fabricar varias casas; también un 
solar separado de 709 varas de terre-
^ c . Q E V E N D E UNA FONDA, L A MEJOR *ael' co" 
adelante. Informa: Mato, í>an Igna- ¡ 3 del barrio de Colón. Trocadero. 22-A, buena utilidad 
9 m rtr1 í ti f t- m n 1-̂511 e>r\ lo mivsiníi l-̂ r̂ cfiin ton r»r>-r ^ rílLO, 
c ió , numero 25. 
28575 S ag 
14 ag 
apacldad para 120 máquinas, 
poco alquiler, buen con-
informarán en la misma. Pregunten por i ™ t o ' , y tengo' otro, con capacidad para 
el cantinero. También se vende nra casa ~™ máquinas, buen contrato, un mínimo poteca, al 7, sobre casa de tres plan 
Jesús del Monte. Informarán en L a alquiler. Venga a hacernos una v i s i t a ^ ' ÍV|, , .1, t> 
HI P O T E C A S . C I N C U E N T A M I L P E -SOS en una sola partida, doy por 
seis meses fijos, al 8 por 100 en la Ha-
bana o Vedado. Manrique, 78, de 12 a 2. 
28466 2 ag. 
JLft Dxcjox m v c i a t v u * tut 
s o l a r e n l a 
P L A Y A D E M A R I A N A 0 . 
C o r t i n a y C é s p e d e s . De< 
p a r l a m e n t o d e R e a ! E s t a * 
t e . 0 ' R e í U y , 3 3 . T e l é f o n o i 
A - 0 5 4 6 . M . 2 1 4 5 . 
Tomo 70.000 pesos en primera hi-
F A C I L I T A D I N E R O 
E n primera y segunda hipoteca;, en to-
dos puntos en la Habana, y sus Repar-
tos, en todas cantidades. Fréstamos, s 
propietarios y comerciantes, en pagaré, 
pignoraciones de valores cotizables. (8e« 
riedad y reserva en las operaciones)-
Belascoaín, 34. altos; de 1 a 4. Juan Péret. _ ^ ^ | ^ ^ mm̂ mmmja¡ 
C E V E N D E : 
Guanabac a 
en 
Mina, fonda, Trocadero, 
26586 
-A, lies. 
convencerá y le daremos más deta-; tas, en O Keii ly , cerca r a r q u e L e n -Tktkk n r H I T r c p c n r c p a f i í ^ ! t r a l ; o t a m b i é n l a vendo en 125.000 oa, én Calzada, con muchos i , ^ „ - - x , . „ tt^t» « . n A v , , r „ „ nrw » „J,' C A S A S D E H U E S P E D E S 
árboles frutales, - . i ^ . P ^ : - . ^ 1 1 ^ V o ^ d ^ Se, vend^T^ho : u n f en el M a ^ 6 n , en ! P e S ^ Sin ProduCe 1-250 ^ man: Prado, 117. Hotel "Chicago; 
to, número 14, hasta las 12 m. 
_ 2SÓ31 2 ag ^ 
COLONIA D E CASA, E N OlíIENTE, terrenos inmejorables. oO caballerías 
de tierra, de ellas 18 sembradas de ca- , 
ña nueva, 32 listas para sembrarse y 1 ^ 
de és tas se están sembrando ya unas 
10. Muele en dos Ingenios, no 
Factoría y Corrales, café, de 12 
de 5 a 8, Sr. Chao. 
27710 7 ag. 
2 y 
E V E N D E UNA BODEGA, QUE S A -
CO de cajón, diario, de 80 a 90 pe-
paga eos. Informan: Maceo, 80, café. Guana-
renta. Precio: 5:230.000." Informes : Q'Re'i-i taacoa. 
lly, 53; de 8 a 11 
tínez y Co. 
28235 
y de 1 a 5 p. m. Mar-
6 ag 
para os socios: buen contrato y ^ «x. ^, . . trn 
módico alquiler, en punto céntrico y co- 8.000 pesos, que vale 10.000 pesos. Otra, SOS mensuales; nene J 5 Ü metros CUa^ 
mercial. Para informes, el interes do: en Prado, en 6.000, pue vale 8.000 pesos. | j j j . _,_,,__-__c a_ J_c 
otra en Galiano, en a ooo, que vale; orados, libre de g r a v á m e n e s en todos 
lo.ooo. otra en Neptuno en $ooo pesos, j g ^ j o s T i t u l a c i ó n muy l impia. Soy 
que vale 12.000 pesos. Otra en San B a - . . \ . J r ' 
faei. en 6.000 pesos, que vale 8.000 pesos, el propietario, trato directo y reser-
Otra en Amistad, para abrir, con 16 ha- „ i _ . To l¿ f««« 
bitaciones, cerca de San Rafael. Todas vado; no pago corretaje, leletono 
estas con buenos contratos y poco al- IVI-2083 
quiler. Háganos una ris ita y le daré- 1 003-R * Ka?» 
mos más detalles, teniendo el gusto de -aJtv o aB 
atenderlos en nuestra oficina. Amistad, 
136, García y Compañía. 
28064 
PERE7, 
P E R E Z 
P E P E / . 
P E R E Z 
no. Más informes: Monte, 19 
8 a 10 y de 12 a 2. Altaerto. 
G A N G A : A $ 7 V A R A 
Vendo en la calle Rodríguez, próximo 
u la Avenida de Serrano, un solar. Mi-
de 9.67 por 4716 de fondo, arrimos v pla-
no, todo pago- Informan: Monte. Í9, al-
tos, de 8 a 10 y de 12 a 2. Alberto. 
COMPRO UNA COLONIA D E CASA E N la provincia de la Habana, que sea 
buena y valga lo que piden. 
Vendo colonia en Orlente, con 31 ca-
ballerías netas y 12 de potrero art i -
ficial. Tiene Romana, grúa de acero, 
a í to s -"de 1 t'cri('a' ^onda. romana, barracones, doce 
UANABACOA, SE V E N D E E L C A F E 
V T y Restarurant E l Paradero, so le 
hicieron grandes reformas; tiene cuar- Vendo varios puestos de fruta y locales 
HI P O T E C A S : S E COLOCAN 150.000 pesos en hipoteca, sobre fincas ur-
banas o rústicas, en partidas. Interés 
módico, según situación y garantía. T r a -
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
que duî a tres días, y la Habana se mu-
da esos días a la Vi l la; es un negocio P A N A D E R I A 




I r p R E S M I L L O N E S D E PESOS P A R A 
de ocasión; tiene que ser X hipotecas, pagarés , usufructos, al-
-m 
A S O C I A C I O N D E H A C E N D A D O S 
Y C O L O N O S D E C U B A 
CONVOCATORIA 
E n cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 16 de los Estatutos, citamos por 
este medio a los sefiores accionistas pa-
ra que concurran a la Junta General 
Ordinaria qLue se llevará a efecto en el 
local social. Amargura, 23. altos, el sfi-
taado 14 de agosto de 1530, a las tres 
p. m. 
Lío que de orden del seüor presidente 
P. S. K. se hace público para conoci-
miento do los señores asociados. 
Ramón .T. Martínez, Secretario. 
Orden del día: Primero: Lectura da 
I una Memoria que presentará el_ Secreta-
renta. $2,50.000. Mitad con- terminar la línea directa, y este es el antes de dos días. So da por la mitad quileres. Intereses más bajos d© plaza, rio. incluyendo un estado do Tesorería 
erca de la anterior y con igua-
punto por donde pasa toda la Villa. 
Informa* Domingo García. Café Salón H 
R E P A R T O A L M E N D A R E S , $ 7 . 5 0 
J U A N P E R E Z 
' Quién rende casas . . . 
'. .xr-' compra casas?. ' * 
- Q;i ¿n vende fincas de ¿ampo? 
• a u £ fompra, fincas de campo? 
r iH'.)iín toma dinero en hipoteca? 
<.fs negocios de esta casa son serlos y 
reservado»-
. Belascoaín. 3t, altos. 
i G A N G A V E R D A D ! 
renden, por ausentarse su ducBo v 
.,er urg-eníe su venta, dos casas mam-
posteria;. sólida fabricación de citarón. 
«iftTflft13^/ sa,eta y dos cuartos, en 
í i- .™ 0tra- íambién de citarón. en 
- i._w, a media cuadra del paradero de ^ a-
'os tranvías y por último otra en 50.000 Vm ^w0""6^ ""ato oirectair 
' on portal. Sala, saleta v dos cuartos yi' aUos' de 8 a 10 y de 12 a 2. Albferto. 
tambinn de citarón, y todas con sus ' 
^ervieios sanitarios y ^ etc_ 
vn/io lnr2rn,es: Infanta. 23, entre Pe 
r,t = Santa Teresa, Reparto Las Ca 
"as. t erro. 
27507 
les aperos. Estimado 1.200.000 arrobas, o Manzana de Gómez. Departamento 226. 
Precio $150.000. Al que compre las dos Teléfono A-SS16. 
le hace una rel»aja. 
Otra en C'amagiley, en terreno propio. 
47 caballerías de cafia, 22 de monte y 27 
de potrero. Cafia do uno y dos cortes. 
Con toda clase de aperos; molió en la P E R E Z ; vendo 
6 ag. 
de su precie/, con un gran almacén de $1.000.000 para comprar casas, solares, j Segundo: Medidas que han do aeordarse 
víveres. Vale 40.000 pesos y se vende fincas. Reserva., prontitud, equidad. Ha- j en defensa del azúcar en la záfra próxl-
on 30.000 pesos, contrato 16 aBos. Alqul- liana Business. Avenida Bolívar (Reina), : ma. Tercero: Informes de las Comisio-
ler 90 pesos. Amistad, 136, García y Com- 28. bajos. A-9115. I nes. 
pafíia. 22201 10 as. » C 6225 21d-25 
E N C O N C H A , A $ 1 2 M E T R O 
},5n,d£^elL Aa Cal.7-ad.a ^ Concha un lote 
diez años de contrato. Estimado cuatro 
millones. E s t a colonia es la mejor de 
Ciego de Avila. $800.000. 
En estas colonias no hay que gastar 
mfttrVi^ Ĵe terrieno- Otro de 2.500 ¡ nada en limpia, por estar cerrado el ro-
ros, a 1í pesos metro; no trato con tono. 
tr _ d mente. Monte,] Triana, Calle 19, numero 89, entre 8 
10, Vedado. Nó corredores. 
2S2S0 6 ag. 
6 ag 
L U Y A N O , A $ 7 V A R A 
. i^endo en la calle de Santa Felicia, dos 
- ??ÍSffiS J u ^ o s - Superficie de cada uno, 
. 11. <0 por 39; no trato con corredores: 
í í » ^ OPORTUNIDAD; TTS E L P I N -
nW.Ji01'6800, reParto de Cojímar y muv 
"'te qe terreno, en la —' «- .5-
-'•mnletaraente urbanizad orado, agua He Vfnto u 
Ind 24 ata 
aceras, alum-
3 pesos vara. 
García 
S O L A R E S Y E R M O S 
, con corredores: 
L U Y A N O , A $ 7 . 5 0 M E T R O 
iufna0 ^unerficil6 í - f í 0 1 ^ ^ Solar r,e es"' to lJor 4 años si se quiere; hay que pa-
ganfra- trato rttr^2m?e+troS4r es ,Jna ^ 0 rent* mensual. J . Díaz Min 
S A N T O S S U A R E Z 
Vendo en lo más alto del Reparto 
PR O F E S O R A D E IDIOMAS, I N G L E S A , graduada en Londres y en, París , 
ofrece sus servicios de dar clases de 
ingles, francés y español, en su casa, 
colegio o en domicilio; buenas referen-
cias. Virtudes, 2-A, departamento, 39, 
altos. 
28721 3 ag. 
" A C A D E M I A V E S P U C I O ' 
GRAN E I N C A D E PRODUCCION V crianza, en Calzada, a 20 minutos de 
la Habana, solo su arboleda y guayabal 
dê  1.500 cajones, producen $3.000 al año, 
más sus cultivos y crianzas. Puede pro-
ducir $10.000. Tiene mil y pico arrobas 
de viandas y terrenos preparados, por I En esta Academia se enseña inglés, ta-
$2.000 vendo bu acción y hago contra- 1 quigrafía, mecanografía, aritmética y di-
bujo mecánico. Precios bajísimos. Se co-
loca gratuitamente a sus discípulos a 
fin de curso. Director: Profesor F . Heltz-
uian. Concordia, 91, bajos. 
2S328 27 ag 
LECCIONES D E CANTO: GBAN pro-fesora diplomada en Conservatorio 
de Milán y cantante de ópera, ofrece 
lecciones a domicilio. Señora Dofinama-
ria. Prado, 13, altos. Teléfono M-1865. 
27387 5 ag 
Guanabacoa, en Vil la María. 
4 ag 
solar de esquina,- con una superficie de 
M r . ^ ío ^ r 1 8 de fondo- r-ara tratar: 
Alborto • dc 8 a W y de 12 a 2. 
Q ag 
A ^ ^ ^ . ^ P ^ . f P ^ R ^ S . F R E N T E A L 
27965 
O E VUNDEX COUONTA D E CASA, E N 
O la Provincia de San.ta Clara y Ca-
Reparto Almendares: Vendo esquma 
esplendida a 9 pesos. Calle 14 es-
quina E . L a manzana linda por parque; . 
Japones. L o vende por necesitar «1' e ^ ~ 
Hinfro tan barato L l L e F aT^o j i mUy baratos> en un ,ote 
12 1 2 * L ame F-4239> ^ o separados, cinco solares de 10X40 
* a ¿, p. m. solamente i metros cada uno, o sean 2.000 
maguey. Para informes: 





! tTos, situados en la calle J . A . Cor 
E V t a " S ^ n ^ r ^ s Z l f f J ^ a Carmen, m u y " c ^ 
Teléfono A-6061. M ^ A * - - . i 
3 ar. | ^ « " ^ w a , en la V í b o r a . Inform 
TIENDO 3 S O L A R E S D E ESQUINA, V.S 
V el barrio de Tamarindo, 1 Santo 
SuSrez. pegado al parque de Sport; 1 
en Luyanó. todos muy baratos. Benito 
Díaz. Habana y Lamparilla, café. A-9237. 
E D A D O : VENDO UNA E S -
brisa, con más de 1-400 
metros, en una de las mejores calles, 
muv barato. Habana, 87. Díaz. 
28395 2 ag 
EN E L V I quina, de 
tuno. 1S5 
28617 
Vendemos en J e s ú s del Monte, 78, so-
lar de esquina, con 1.200 varas. I n -
oso Parque de ¡ f o r m a n : G o n z á l e z , D í a z y C o . S a n 
dueñ 
E L P I D I 0 B L A N C O 
10 "i ^os l íneas 
l e ñ o : por el T e l é f o n o 1-2692. 
a su Rafae l , 148. D e p ó s i t o de maderas. 
24162 
• — ^ - . í — j ¿Quiere invertir con provecho su di-
ie u n ^ a s n ' f f t . í v f R A i ¿ e r o ? Compre los solares de esquina 
eparto de Coiumbia.^entre6 fa^ i en Infanta y Benjumeda. Informan en 
^"fentos ^ 'a C o m p a ñ í a Anunciadora L u m í n i c a , 
pesos S- A . Manrique, 96. 
de carritos 
Teléfono 2ST.-,« 
BTT;>'Ak ISTA.: «95 VARAS D E T E R R E -
intan0>a br." pituado, para venta Inme-
• a $4.o0 vara. Dirigirse a J . AI-
49. altos. 2527S Anima.» 
ag 
F:r)A^n; - VE1:VDE 1N s o l a r " kn 
taile _,, a la íombra. mnv la xiuio al °, ' i #o  uy pr 
"e metro? ^ ^ '3e. Aredina- tiene veln-
fondo ^ ? n t e P0/ ^"cuenta de 
í ^ f u T a r . I n f 0 r m a n : Te,«( ' -
12 ag 
rfiis i ag 




dos cuadras'de I n f a n í a - ^ contado, 
faja con 22 d i fondo n 7 VentÍ0 
S Gi1, 0clue«do. % 
OANGA: SE VENDE UN 
VT solar de 730 varas a t 
K E P A R T O MENDOZA, V I B O R A : V E N -i do un magnífico solar de esquina, 
en una de las mejores calles del Repar-
to. $3.50 más barato que la Compañía. 
Parte de contado y el resto a plazos có-
modos. Informes: Telefono A-6531. 
^215 | 4 ag. 
F S T 4 B ¡ j ¿ a M ! E N T 0 S V a R ? 0 s " 
e mg "V E N D E N LOS A R M A T O S T E S , mos-
— ¡ O trador y vidrieras de un puesto de 
u EKMOSO' frutas. Pe dan muy baratos v se regala 
por 88 de fren 
y Pefialver. 
S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
Repaso de matemáticas para Septiem-
bre; todas o cualquiera de las asigna-
turas del grupo. Déjeme su dirección en 
Industria, 10o, zapatería. F . Ezcurra. 
27624 22 a g 
G A N E f $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
Hágase Utqnlgrafo-Tn^canfigraío en espa-
fioi, pero acuda a la única Academia que 
por su seriedad y competencia le ga-
rantida sn aprendizaje. Baste saber que 
tenemos 250 alumnos de am'oos sexca 
dirigidos por 16 profesores y 10 «tuxilla-
res. De las ocho de la mañana hasta 
las diez de la noche, clases continuas de 
teneduría, gramática, aritmética para 
dependientes, ortografía, redacción, in-
frlés, francas, taquigrafía Pltman y Ore-lana, dictáfono, telegrafía, bachillerato, 
peritaje mercantil, mecanografls. m i -
quinas de calcniacr. üs ted puede elegir 
la hora. Espléndido local, fresco y toc-
tilado. Prociou bajísimos. Pida nuestro 
prospecto o vis í tenos a cualquier hora. 
Academia "Manrique de Lara-" San Ig-
nacio, 12. altos, entre Tejadillo y E m -
pedrado. Teléfono M-276e. Aceptamos in-
ternos y medio internoa para nifios del 
campo. Autorizamos a los padres de fs-
lailia que concurran a las clases. Nues-
tros métodos son americanos. Oaran-
tizames la ?nsefianzau San Ignacio, 12, 
altos. 
I N S T R U C C I O N D E B A I L E S 
Nuevas creaciones en los bailes ameri-
canos. Se ensufia Fox-Tirot, One-Step. 
Vals. Schotis. Tango. Pasodoble, etc. 
Clases privadas de 3 a 7 p. m. $3.000 la 
bora. También clases a domicilio, ho-
teles, etc. Cárdenas, 5. tercer piso. A-SOOfl. 
Profesor Martí. Director. 
28077 3 ag 
S H 0 R E A C R E S 
B a b y l o n L . I . 
N e w Y o r k . 
Colegio 
quieran 
T E N E D U R I A I N G L E S P R A C T I C O 
Peritaje mercantil. Sistema eminente- Maestra competente da clases en 
mente práctico. Enseñanza rápida ga- y a domicilio, * a principiantes y 
| pulo? avanzarlos. Método tíencill 
mismo o cuanto antes, pues sólo admi-
timos un limitado número de alumnos 
para este curso. G^an Academia Comer-
cial. J . l/ópez. Sal Nicolás, 35. bajos. 
Teléfono M-1030. 
21522-23 2 ag. 
casa 
disci-rantizada. Cuota módica. Inscríbase hoy dos. tíe cil o, espe-
cialidad en enseñar la cemversación y 
la pronunciación correctamente. Dirigir-
se por escrito a Miss Surner. Campana-
1 altos. Teléfono A-594L 
8 ag. 
superior para personas que 
aprender inglés, de cualquier j 
edad y ambos sexos. Una hora por tren | 
de New York. Música, Arte, Baile e I n -
gles, con profesores de ambos sexos. Sa-
ludable, buenas comidas y esmerada ¡ 
atención, a personas del habla españo-
la, y que quieran pagar un buen co-
legio. Recomendado por el Ministro de 
Perú en "Washington. M. M. Hadden. Di-
rector, o pregunte a Mr. Beers, O'Rel-
lly, 0 y medio. Habana, Cuba, o 152 
Fourth Ave. New York. 
V- 12d-25 
PR O F E S O R A D E IDIOMAS, SESORI-ta francesa, desea dar clases de in-
28473 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l tos . 
Las nuevas clases principiarán el 2 de 
agosto próximo. 
Clases nocturnas, 6 pesos Cr . al mes 
Clase» particuiare» por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted apren-
der pronto j bien el idioma ingl/s'» 
Compre usted el METODO NOVÍSIMO 
B O B E R T S , reconocido tmlTernalmeníe 
como el mejor de los métodos hasta U 
fecha publicados. E s el dnico ración»! 
• la par sencillo y agradable: con él 
podrá cnalquier persona dominar en po-
co tiempo la lengua inglesa, tan nece-
saria hoy día en esta República. 3a edi-
ción, pasta $1-50. 
26S19 22 ag 
A C A D E M I A P A R I S I E N " M A R i T ' 
Academia Modelo, única en su clase en 
la Habana, con la credencial que me 
g!6.i y frunces, a. domicilio y en su acá- autoriza para dar t í tulos y diplomas de 
demla, dando i&s mejores referencias, i honor otorgados por la señora inven-
Recibo orden por escrito. Mdme. Mahicu. tora. Directora: señora Felino P rtn 
Calzada de Zapata y Paseo, casa-quinta Pavón. Corte y costura, sombreros 
corsés, pintura oriental, encajes, peina-
dos, flores, cestos de papel crepé v rs-
. fia, se enseña hacer el cordón nara 1o« 
A C A D E M I A C A S T R O - J f f i ^ T c S Ü Í ' i { ' 3 
Clases de Cálculo y Teneduría Je L l - 1 internas. So admiten ajustes para terml-
bros, por procedimientos moderadísimos, I "a1 pronto Se garantiza la enseñanza, 
hay clases espec ía les para dependientes | ¿a Directora de esta Academia liova 
Baatien. Vedado 
27032-33 18 ag 
del comercio por la noche, cobrando 
cuotas muy económicas. Director: Abe-
lardo 11 y Cas ti o. Mercaderes, 40, altos. 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a d e 
S o m b r e r o s t C o r s é s . 
Parque Mendoza, p u n t o V i ^ J ^ ^ í^1 i ^ 'cencía al comprador si desea explo-mando Guerra. 'San L t o u r / ^ " ^ Aí";l ,ta?'a-JCane San O ^ b a l , letra A, al a 1 y de 6 a S ,BanmJoao-uin. o0 de H i l a d o del tren de bicicletas, en el Ce-2S10t • v- m. rro 
10 ag. I 2SS24 6 aK. 
A CADEMIA E S P E C I A L DE I N G L E S , 
en Duz, 17, altos. Habana. Director: 
C. F . Manzanilla. Nota: el profesor es-
tá en la Academia únicamente a las ho-
ras de clase, qve son las de 7 a 10 de 
la noche. 
274S7 6 aff. 
Por •! moderno sistema Marti, qne en 
recioa-te viaje a Barceloma obturo el ti-
tulo y Diploma de Hondr. L a enseñanza 
de sombrero» es completa: formas, de 
• lamb-e, de paja, de esnartrl sin horma, 
copiando de figurín, y flores de mediata 
S r a . R . G i r a ! d e M é n d e z . 
C A L L E C O N S U L A D O , 9 8 , 2 o . 
SE DAN C L A S E S D E S O L E E O , CANTO , piano y teoría explicada., con el sis- Fn 'a8 vidrieras como también otras la-
25 afíos de práctica en la confección de 
vestidos, sombreros y corsés. É3n som-
breros y vestidos es la- más arentajada. 
pueden verse los sombreros confecciona-
dos por las alumnas sietarpre expuestos 
tema de enseñanza 
mente; se enseñan danzones por músi-
ca; darán razón en la sedería L a Bor-
la Moderna. Obispo y Habana. 
27709 ag. 
Profesor con t í tu lo a c a d é m i c o ; da 
dase de 2 a . E n s e ñ a n z a y prepara pa-
ra el ingreso en el Bachillerato y de-
más carreras especiales. Curso espe; 
cial de diez alumnas para el ingreso 
en la N o r m k de Maestras. Sa lud , 67, 
bajos. 
c 730 ind 10 e 
se adelanta rápida-i í,ores- ,yas flores se enseñan gratis 
Jas alumnas de la casa, y los ce'tcs so. 
lo cobro $5 por la ensefianza completa. 
Habana. ti5. altos, entre O'Rellly y San 
Juan de Dios. Informe! en la Acade-
mia y por Corroo. Va a domicilio. 
. 25530 7 ag 
IT1 S O C E L A ' D E A R T E D E L CANTO V J cinematográfico, estudio rítmico del 
gesto y de las danzas escénicas. Alber-
to Soler, compositor y profesor de can-
to, Miembro de la Sociedad de Autores 
y Compositores Dramáticos de Fran-
cia. Director de escena de ta casa Pa-
the Frercs de París . Obrapía, 122, 2o. Pisó, for Monseri-ate. Teléfono A-0310. 
17323 5 ag. 
L A U R A L . D E B E U A R D 
Clases en Ingléa, Francés, xeneduría da 
Libros. Mecanografía y Plano. 
S P A N I S S L E S S O N S . 
A N I M A S , 34. A L T O S . T E L . A-9802. 
POR ust 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Por un experto Contador so dan clases' 
nocturnas de Teneduría de libros. 
Cálculos Mercantiles y Mecanografía pa-
ra jóvenes aspirantes a Tenedor de l i -
bros. Enseñanza práctica y rápida. In-
formes: Cuba, 99. altos. 
26SC0 16 ar . 
MI SISTEMA D E ENSEÑANZA 
ted hablará inglés dentro de seis 
meses. San Nicolás, 1. altos. Academia. 
W71 2 ag 
AL G E B R A , G E O M E T R I A , TRIGONO- I , motila. Física, Química, Historia Na- 11 
tural; programa de la Habana, Matan-
zas, etc. Clases individuales y colecti-1 
•as. Profesor Alvarez Virtudes, 124 y 
12á, altos. 
251 «9 5 asr 
K i i > I A K I 0 D E ÍA MAKI-
HA lo fencaentra I d. ca to-
das ias p«blaelonft9 d? is 
l i epñbl í ca . — — _ _ 
FAGINA CATORCE U L A K i U U't L A Í V I A i ü ^ A A g o s t o ¿ de i 3 ¿ ü , ^v) LXXXVIUl 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , C O C I -
N E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R . C R I A N D E - ' 
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , etc.. etc. S E T A N 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S , 
E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S . JARÍ 
D I N E R O S , A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , etc , etc. 
T RUANtJ ADORAS 
Q E S O L I C I T A UNA COCIXKRA, bne- Q 
I O na, en el Vedarlo. Calle I, esquina O ,  15. número 130. 
2S81S 
, J E S O L I C I T A UN P R A C T I C O D E far-
esqulna O macla, con buenas referencias. Te-1 
I Jadlllo y Compostela. Farmacia del doc-jad 
3 ag 1tor Bosque 
I 28741 8 ag 
17N G A L I A N O, 1«, BAJOS, SE S O L I - se necesita cocí 
c. J cita una criada «le mano que sepa «u ga también la limpieza de habitaciones 
O A R A F A M I L I A D E T R E S PERSONAS = " " .. .. far 
"ñera, buena, que ha- . Regente: se solícita una regente rar-
illgación. 
i 1 RIADA DE MANO, L I M P I A Y F O R -
v, mal, para corta familia; buen suel-
y trato. Mrs. Oates. Infanta esquina 
Í Carlos I I I , altos del Café Almendares. 
38728 3 ag-
l / N SAN FRANCISCO Y P O R V E N I R , 
* j Víbora. Reparto Lawton, se solicita 
nna muchacha para cuidar a una niñita 
y avudar a los quehaceres; buen sueldo. 
28722 5 as-
Sueldo 35 pesos, cuarto, ropa limpia, maceútica. Dirigirse a: F . F . F . Apar-
omida .v buen trato. Prado. 06, según- ta(Jo, número 106. Habana." 
8785 5 ag do piso, 28811 
entre Animas y Virtudes. 
4 ag 
TT: 7 ' j I Q E S O L I C I T A UN CRIADO, P A R A llm-
be solicita una buena COCinera, de C O - , 0 pieza v trabajos del Laboratorio. 
. . • j c u 1 Tejadillo y Compostela. Farmacia del 
lor, de mediana edad, bueldo: 40 pe-1 doctor Bosque. 
n H u ' AC L 28741 3 ag— 
sos. Calle H , numero 45 , casi esquina a 19, Vedado. 
28688 
CC A R P I N T E R O : S E N E C E S I T A UN cal-J plntero para ajreglo de muebles y 
' otros trabajos. Monserrate, 41; de 3 a 4. 
! 28797 4 ag 
S O L I C I T A UNA COCINERA. BUEN 
sueldo. Marqnós González, nflmero 63, / CRIADA D E MANO, SE S O L I C I T A \ j una que sepa leer y escribir, en el bn.ios. Telefono .M-1187. 
Vedádo. informan: Telefono F-4413. j 2S604 
4 ag 
MUCHACHAS 
para pintura, se solicitan en Sol 
fábrica de coronas de Ros y Co. 







500 veces más fuerte 
aue el ácido fénico. 
C 4628 ind 2 jn 
Se solicita un pailero de primera. I Agentes, vendedores, comercian- ¡ COSTURERAS ^ 
National Steel Company. LonjaJ tes ambulantes: Si desean ustedes PARA COSER EN E L TALLER 
441. i ganar más dinero en cualquier lu-| EN SUS CASAS * 
gar donde se encuentren, vendan L¡!s ct,,¡c;Umos . 
«ro y brdiantes leg.l.inoS por m ^ fi n i ñ « . P , ? , " " J * 
cuenta. No hacen falta practica m . „ _ : , • , ras»mos ]„ 
capital. Informes en español. » » " i S ! ^ P " C , ^ ! f - ^ «« 
vid Alberto. P. 0 Box 726. ^ ^ ^ C ^ 
Orleans La . U. S. A. 1 de han trabajado, . r e c T ^ í t 
En B, número 12, entre Calzada 
y 5a, se solicita uña criada de 
mano que sepa cumplir con :u 
obligación. 
Ind 18 Jl 
Se solicita un mecánico de prl 
mera. National Steel Co. l^nja, | t ^ v a n d e r a . 
441. 
C 5975 ^ d 14 Jl 
30d-30 Jl 
OBTA F A M I - ¡ ClOn. 
edado, callo 
número 111: y que ayude a algunos 
i'ueliaóeres domésticos. 
278:16 3 ag 
/ BOCINERA P E N I N S U L A R . S E SOLI- I 
V . cita una para corta familia, que se-* ^ P R E N D J C E S : SE S O L I C I T A R T O R - , 
Q E S O L I C I T A UNA 1 ^ A N D E R A , P A - , ^ fSO A j os COMERCIANTES EN 
O ra lavar en casa particular, ( aue | general: Los señores comerciantes 
nimic-o 9.'!, entre D y Bauos, \ ettaao. j (le to(:jos ),)S . ramos en esa plaza que 
Se solicita una buena criada de come-i 
dor, que tenga práctica y presente re-j 
ferencias de casa» respetables. Es para; _ 
¿ : — ****** * ; O o l o p a r a c o c i n e r a , se s O L i c i - ' ¡Importante! Necesito cuatro meca-ir a una finca de recreo, a veinte mi-| 0 ta en Malecón, s, altos, 
pa bien su oficio y duerma en la casa; . ^ males, para los talleres de encua-
sueldo, 935 y ropa limpia. Calle 17 nrt- «iernación La ( opiercial. Obrapla, llb y 
mero 478, entre 10 v 12, Vedado. US. 
28598 3 ag. i 2S833 4 as 
una, neninf 
ñutos de la Habana, con tranvía cada! Iar2^e,<10 ^ I . 2 ai 
hora. Se paga buen sueldo. Informan: ¡ j e s ú s d e l monte, milagros^ 
O'Rcilly, 51. 
ÜSTO» .. ag. 
U E DI 
O nins 
19, 
D E S E A VNA MANEJADORA 
I nicos hojalateros, ganando de $4 a $5, 
I y varios muchachos, de 17 a 35 años,; 
I para una fábrica de envases, ganan-! 
! do de $2.50 a $3.50. Horas de traba-1 
- I O R S O L I C I T A E N SAN LAZARO, 47«, I . t i - o • O 
P E - | 0 altos, una cocinera peninsular que se- , jo. ocho. Informa Cl señor KtllZ Beza-
t í se solicita una cocinera. 
28611 
Un galón para 100 d^ 
agua. 
$3.0C 
El galón puesto en su casa. 
O ninsular, de mediana edad, para un | pa bien su obligación y sea muy limpia:! , _ . . . 
¡liño de 5 meses: sueldo 9.'i0, uniforme i buen sueldo. Telefono A-0008. nula, OflCÍOS. numero Hr, DajOS, es 




3 ag. i S E S O L I C I T A UNA 
— I k^ Paseo. 0, Vedado. O B D E S E A UNA CRIADA PARA E L j los viajes. 
O servicio de comedor, para una matri- rs^'* 
COCINERA, EN 
Sueldo 30 pesos y 
ai; 
quina a Sol 
28683 8 ag. 
CESAREO GONZALEZ Y Co, 
Paula, 44. Tel. A-7982. 
Habana 
ANTIGUOS TALLERES DE LA 
VIUDA E HIJO DE VENANCIO 
SIERRA. 
HOY MARIN Y GONZALEZ 
S. en C. 
VILLEGAS. Núm. 109. 
Horas de costura: de 1 a 5. 
a g e n c i a d e c o l o c a c i o n ^ 
v T l l a v e r S T y c a """'^ 
O'Reilly- 13. Teléfono A-2348. 
l ^ S ^ ^ ^ ^ ^ ' ^ H ^ V ^ ^ en inglés y «panol , | s P ^ f e ^ S 1 ^ ^ 0 ^ c ^ ¿ 
hombre o mujer, que sea rápido y j b f e c ^ m i e n t o r 1 1 ^ 1 1 ? » ^ ? ^ * ^ , * 0 ^ ^ ^ e s ^ 
aT¡Í*m f-rc* rr̂  A * ^ ' 
2̂ 674 . i deseen artículos cíe ni enta especial 
PRACTICO HE FARMACIA, P A R A una | i c ípectivamente, pueden dirigirse por población importante de Oriente, se ¡ escrito solicitando datos y muestras a Barcelona, E s -
Neptuno, 10, 
^j. mayor bre-
1 vedad posible. 
25231 11 ag 
QOI . IOITO B U E N SOCIO P A R A B O D E - I ~ " ; ' 
O ga bien situada y buen contrato : quie- so l i c i ta UU Carpmte fO de D n m t > 
ro un socio ya práctico si puede ser. , p »t . . j oa ' r-
Informa el cantinero del Café Habana., r a (,1356. N a t i o n a l >.Z*m L c m p a n y , 
en Amargura y Mercaderes. \ t • AA-% 
28457 ag. : L o m a , 4 4 1 . 
2S104 
t J E N E C E S I T A N OPKKARIOS CAR-
~ pinteros de taller: se da buen suel 
C 5158 md-18 Jn. 
uionio solo; sueldo $30 uniformes 
l»« limpia. Bafios y 19, altos. 
28631 
U E S O L I C I T A UNA CAMARERA, PA-
O ra un matrimonio, buen sueldo: en 
i'a calle 8 número 0. entre Línea v ^"1-
ada. Teléfono F-5396. 
28478 2 ag 
' ' ' " l O E N E C E S I T A UNA COCINERA, B C E N 
] O sueldo. Informan: San Benigno, 63. 
_aS-_ 1 esquina Encarnación, Jesús del Monte. 
28691 6 ag 
Q E S O L I C I T A N S E I S P I C A D O R E S D E 1 
(O piedra por su uenta. Hay mucho tra- I 
bajo: a bora y media de la Habana. Véa- | 
se al señor TJria, Corrales, 120, bajos: 
de 6 n 7 n. m. y <le 12 a 1 p. Di., o a las | 
7 p. m. 
"v-oo 2 ag. 
28-122 
1 X T E C E S I T O 
i y trabajar 
cha, muy lucrativo 
! Informes: Lamparilla 
I 28389 
UN SOCIO «ÜE QUIERA pfjpjpnfp a m b o s i d i o m a s se 1 pendientes, ayudantes, fregadores, rena? para una industria en mar- er iCien iC e n amuob lUlOindíj, , tldores apren(liceai ete sque s e p a ^ 
con poco capital. 
20. Señor López. 
3 ag 
UNA CRIADA 
Se solicita en Calzada, 54, altos, Ve-
dado, para hacer la limpieza por la ma-
irana y coser por la tarde. Que s»ea de 
rüediana edad. 
2S62S 3 ag 
A N E J A D O R A : S E S O L I C I T A UNA 
M 
CIE SOl-ICITA UNA COCINERA, QUE 
O sea aseada y tenga quien la reco-
miende. Para San 'Lázaro. 340, altos, en-
tre Gervasio v Belascoaín. 
28692 3 ag I 
| O E D E S E A UNA PERSONA P R A C T I -
T/'X LA. C A L L E L I N E A , 120, E N T R E O c.a en negocio de hotel, para que aru-
J ' j S y 10, se solicita una buena cocine-1 de en la oficina y atienda el teléfono: 
.CiQCASK ÜN S A C R I S T A N . INFOR-
;s: Iglesia de Monserrate, 
)G ' 4 ag. 
paírándose gran sueldo. 
28499-500 3 ag. 
( J E N E C E S I T A UNA P E N I N S U L A R , que 
O sepa cocinar y haga los quehaceres 
de la casa, para 3 de familia. Para 
fiado. Para una niña de dos años. 30] Buen sueldo 
pesos y ropa limpia. No pasa malas no- ¡ 2S552 
i lies. 
28644 3 ag 
piso. 
4 ag 
s E S O L I C I T A , E N COMFOSTEIiA, 143, una manejadora cariñosa, que 
a del país y si es española que este 
: < ostumbrada andar con niño; se da buen 
f.ieldo. 
28655 6 ag 
< *E S O L I C I T A , E N MALECON, 45, 30.' 
O piso, una criada, que sepa cocinar | 
- haga los quehaceres de la casa, para | 
'•na señora sola. Ha do dormir en e l ; 
; coittodo. Que traiga referencias. , 
28672 2_ag_ | 
Cl ¿"SOLICITA, KW SAN MIGUEL, 197,1 
' J una criada de mano, que entienda al- , 
Í'O de cocina, para una corta afmilia. 
í :eldo 20 pesos. 
2SfiS0 3 _ag ^ l 
V K D E S E A CNA SESORA, PARA lini-, 
O piar, de 7 a 12 del dia. Berna/.a, 56, 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA, E S -
O pañola. que. cocine a la criolla y se-
pa cumplir con su obligación. Sueldo 35 
pesos. 19 t N, ATedado. 
2S341 5 ag 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA, P E -
O ninsular, no duerme en la coloca-
ción. Ohrapía. 92, altos. 
2S397 3 ag 
tos. 
28682 2 ag 
LtB SOLICITA CRIADA PARA LA LIM-
O pieza de unas habitaciones y ma-
nejar a una niña: sueldo, íoO y ropa 
limpia. Calle 23, esquina a 2. 
28484 2 ag. . 
Manejadora: Se solicita una buena, 
con experiencia, que pueda dar las 
mejores referencias. Preferible que 
hable inglés y dispuesta a viajar. Ca-
lle L , entre 21 y 23, frente al Hos-
pital Mercedes. 
. 28467 -3 ag. 
Q E SOLICITA EN MALECON, 63, PRI-
O mer piso, entre Galiano y San Nico-
lás, una criada para matrimonio solo; 
tiene que ser limpia y con referencias. 
2S512 2 ag. 
C E SOLICITA UNA MANEJADORA EN 
O 2, número 174, entre 17 y 19. Vedado. 
28439 1 i>g-
C e " s o l i c i t a madre e h i j a , O DOS 
0 hermanas, parientes o amigas, para 
1 Jo servicio fie caballero solo y de po-
hición. O'Ileilly, 72, 'altos, entre Ville-
. s f Aguacate-
•¿fV.n 6 ag 
C E SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
no, para un matrimonio; ha de traer 
referencias. Calle D, entre Línea y 11, 
Villa Antonia, altos. 
27512 j. ag 
C E SOLICITA EN LMPEDRADO, 22, ¡ 
\ j altos, una criada de mano que sepa i 
:<u obligación; recién llegada que no se | 
;>¡-esente. Sueldo: 30 pesos y ropa lim-.; 
if^OCINERA O COCINERO, SE SOLT-
V 1 cita uno, que tenga referencias. Ve-
dado, calle 15. número 249, entre F y 
Baños: en la misma se solicita una mu-
chachita como de 12 a 15 años. 
28104 6 ag 
CE~SOLICITÁ u n a c o c i n e r a espa-
O ñola, de mediana edad para cocinar 
para corta familia y ayudar-a los queha-
ceres de la casa. Merced, 38, bajos. 
28006 5 ag. 
/BOCINERA PÁRA~COClÑA^ A"C0'RTÁ 
KJ familia en una casa fuera de la H a -
bana : se solicita mujer, formal. Infor-
man en CUeil ly , 11, cuarto, 302. 
37935 2 ag. 
/ B O C I N E R A : SE N E C E S I T A UNA CO-
\ ciriera, que sepa su obligación. Se 
le paga buen sueldo. Compostela, 114-A, 
altos: de 1 en adelante. 
27939 3 ag. 
« n i 
COCINEROS 
ha de hablar y escribir inglés y tener 
conocimientos de mecanografía: se exi-j 
gen referencias. Calle 7a. y 2a. en el ! 
Vedado, informarán. 
28601 ^ ?_aS-. 
Taquígrafo o taquígrafa, correspon-j 
sal en español e inglés, se necesita. | 
También uno para español solamente. 
Deben tener práctica. Buen sueldo. | 
| Calle Habana, 89, altos. 
j 28618 3 ag 
¡TT'N L A M P A R I L L A , «3, A C C E S O R I A , 
\ l ' J se necesita un criado de botica, un i 
principiante y un práctico de farmacia, j 
operarios y criados de todas clases; se! 
preparan mecanógrafas, tenedores de i 
j libro y ópticos; se hacen liquidaciones! 
y llevan Ibros por horas o meses: se 
I vende automóviles a plazos cómodos;! 
| de 11 a 2 p. m. y de 5 a 8 noche. 
i 28635 3 ag. | 
¡TT'.ií L A GRANJA D E L DOCTOR D E L -
¡ X_J fin, se solicita una lavandera, se le'" 
| da desayuno, almuerzo, comida y $20 de 
i sueldo: el trabajo es muy poco. Infor-
| mes : Chacón, 31. 
| 28633 29 ag. 
j C E S O L I C I T A UNA MUCWACHA7~PA^ 
• O ra dobladora de bajos y una mucha-
I cha, para cortar y zurcir ropa de seüo-
Iras.' Cárdenas, 3, esquina Corrales. 
í;8664 2 ag 
T A B R A p O R , SE N E C E S I T A UN HOM-
U bre de mediana edad, sin familia, 
que tsepa cultivar y ordeñar una vaca, 
paral trabajar en una quinta cerca de la 
ciudad: se dan $50 y la comida. Infor-
man en O'Reilly, 11, cuarto 302. 
27936 2 ag. 
C OCIOS: SOLICITO UN COMAND1TA-
O rio o un gerente, y también un in-
lustrial para casa de víveres finos de 
gran porvenir. Deseo pormenores su per-
sona, capital y quienes informan, al se-
ñor S., Apartado 1.257. Habana. 
28457 2 ag. 







C E SOLUTA, PARA L A BOTICA DE 
O Monte, número 412, un aprendiz ade-
lantado. 
28684 6 ag. 
A VISO: SE S O L I C I T A N HOMBRES 
j \ fuertes y trabajadores para palear 
arena por su cuenta. Pueden sacar un 
iornal .de cuatro u ocho pesos diarios, 
i Informan : de 8 a 12 a. m. y de 3 a 6 p. m. 
en el ferrocarril de vía estrecha que 
está frente al paradero de los Unidos, 
en la Playa de Marianao. 
28249 6 ag. 
¡ A VISO: SE S O L I C I T A UN FOGONE-
! J ^ \ . ro. para una grúa de caldera ver-
tical, que duerma en la colocación. In-
! forman en el ferrocarril de vía estre-
che que está frente del paradero de los 
Unidos, en la Playa de Marianao. 
28248 ' 6 ag. 
solicita. Habitación gratis si es i «nugación, 
solo y magnífica casa mediante: 
módica renta si tiene familia. So-1traha:ladore3 para el c&™>o 
lamente se considerarán las so-: 
licitudes que provengan de per-
sonas muy competentes. Escríbase 
indicando el sueldo que se desea 
y suministrando informes al Se-
cretario de la Administración Ge-
neral, Chaparra, Oriente. 
C 6241 7d-28 
/ C R I A D O : SE S O L I C I T A UNO, E N San C E S O L I C I T A ÜN MI CHACHO D E 14 
V_y Miguel, 172, para ayudar en trabajos | o a -16 años. Calzada del Monte, de Laboratorio. 
28307 
ro 412. 
28585 2 ag. 
T A AG-ENCIA DE COLOCAriOVlTí 
Í J -The New York" se ha trasladad 
a Lamparilla. 63, donde continuará «n. 
negocios, de 7'a. m. a 8 p. m., actúa», 
do con rosrularidad la academia pollUn 
nica práctica dn asuntos mercantiles i 
preparación de tenedores de libros nJ 
canógrafos. etc., facilitando emplM 
competentes y honorables, obreros 
criados de todas clases, teniendo s W 
pre solicitudes y ofertas para g-r^ 
lionradamente a nuestra numerosa mar 
chantería, lo cual mantiene mtestiv 
crédito, sin competencia solicitamó. 
mecanógrafas y obreros sin limite. 
Muestras y venta de varios objetos „ 
.•omisión, automóviles a plazos crtm^'° 




MUEBLES Y PRENDAS 
A VISO: VEINT— 
JC\ deshilo puro vendo, procedentes de 
empeño, en la. casa de préstamete de Nep-
tuno y Lucena, y al precio de 40 pesos. 
Valen" en las tiendas a 60. 
28698 3 a 8-
ATENCION 
C E SOLICITA UN BUEN COCINERO, 
O en L'fnea, 41, Vedado. Teléfono ^-1269. 
2S788 3 ag 
ESPEJOS 
Es una desgracia tener sus lunas 
manchadas; por poco dinero se 
arreglan como nuevas; azogado 
garantizado, esmero y prontitud. 
La París-Venecia. Tenerife, 2. Te-
léfono A-5600. Se compran lunas 
(.Quiere nsted, por poco dinern, arreglar 
sus mármoles o lozas de lavabo, jarro-
nes de sala? Llame al teléfono A-S367, 
Andrés Mouriñn, Corrales, 44. 
27922 . 2 ag. 
f ^ ANGA: SE VENDEN MESAS D E CA-
V T fé, de mármol y de vitrolite q vanas 
si l lss de Viena, y tres vidrieras de cur-
va, nna de lunch, dos iuás forma mos-
trado}- y varias más chiquitas; dos ca-
jas de caudales, una grande; dos burós, 
uno -chiquito; dos cocinas de gas, una 
cuatro hornillas; varias camas y doce 
sillas americanas y cuatro sillones y una 
caja carpintero y otros varios muebles 
más; un toldo con aparato para abrir 
y cerrar, grande. Peed? verse: Apodaca, 
58, a todas horas. 
PARA OHCÍNA 
Muy baratas, dos sillas giratorias, en 
buen estado, a $10; butacas de lo me-i 
jor, $15; sillones, $15; dos mapas,- $10. , 
Campanario, 191, esquina a Concepción 
de la Valla, en la 2a. de Mastache, que 
es la casa del pueblo. 
28747 4 ag 
CHAUFFEURS 
Q E S O L I C I T A UN C H A U F F E U R QUE 
O sepa manejar un Buick, si no lia ma-
nejado nunca una máquina de esta mar-
ca, que no se presente. Calle More-
no. 40. Cerro. 
28734 ^ 
ASPÍRANTES A CHAUFFEURS 
$100 al mes y más gana un buen chaira-
ffeur. Empiece a aprender hoy tnisrao. 
Pida un folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Albert C. Kol l j San 
Dázaro. 249. Habana. 
C E S O L I C I T A UN C H A U F F E U R , E X -
O perto para manejar un camión. Man-
zana de Gómez. Departamento, 449. 
28534 1 ag 
C I R V I E N T E , SE S O L I C I T A E N R E I - ! 
O na, 71. Farmacia del Doctor Pedro 
Morales. \ 
! 28200 1 ag. 
| Necesito un buen dependiente con re-
ferencias, para una tienda mixta en 
el campo, cerca de la Habana. Ha de 
tener buena contabilidad. Escriba a 
finca Majana, Campo Florido, o Tele-
fonee a la finca Majana. 
28414 2 ag. 
2870-1 30 ag. 
7,-565 S ag. 
I A P R I M E R A D E V I V E S , D E ROUCO J y Trigo, casa de compra y venta, se i 
compra y vende toda clase de muebles. , 
Vives, 155. casi esquina a Belascoaín. | 
Teléfono A-2035. Habana. 
28597 29 ag. 
JUEGO D E SALA MODERNISTA, MUT fino. $160. Campanario, 191, esquina 
a Concepción de la Valla, én el Rastro 
de Mastache. 
28621 3 ag. 
Un joven, inteligente, desea encontrar 
trabajo de listero o pesador de caña 
u otro trabajo, en Ingenio, finca o 
i colonias. Para infrmes: Jiménez. San 
| Miguel esquina a Industria, zapate-
2S274 « ag. 
C E S O L I C I T A CNA CRIADA P A R A loa j 
tuiehaceres de una casa pequeña; no 
son mát; que dos de familia y no duerme] 
en la colocación. San Lázaro, 400; de | 
9 m. en adelante. 
28214 3 ag. j 
C E S O L I C I T A UNA NISA DE 12 O 13 
O años, para acompafiar a una señora;! 
.-••.eldo $12 y ropa limpia. Merced, 49, ; 
V ntresuelos. . 
• v. 4 ag. I 
C E S O L I C I T A CNA SESORA, DE~M3C-í 
' diana edad, para la limpieza de ca- ¡ 
i de 3 de familia, que sof á trabajar. , 
Informarán: Avenida Serrano, 32, Je-1 
- ús del Monte. Reparto de Santos Suft- i 
¿k'íil 2 ag | 
lUWIWIñlllWHIlll'miWHW illlWlMMUMWWI» «•liiliililll 
CRIADOS DE MANO 
jiiuuuwuwjii»»» ••«•"'«« 
C E S O L I C I T A ÚN CRIADO D E MANO, 
O fino, con recomendaciones. San Ra-
fael, 139, altos, entre Marqués Gonzá-
lez y Lucena, preguntar por la seño-
ra Torre. 
C 6314 lu - l 
I." MPKDRADO, 19, SE S O L I C I T A UN 
ISj criado de mano; sueldo $30, casa, 
urniria y ropa limpia. 
28472 1 ag. 
SE SOLICITA UN CRIADO DE MA-. no, español, que tenga buenas re-
ferencias. Sueldo 35 pesos. 19 v N, Ve-
dado. 
28340 5 ag 
JV-N L A C A L L E 17, NUMERO 20;í, E N --J tre G y H se desea un criado de 
mano japonés, que sepa servir bien y 
tenga recomendaciones. Se paga el via-




C E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
lo Don José Rey Cbans ; tiene oficio car- i 
pintero de banco y de rivera, que lo i 
busca su sobrino Manuel Rey "S ecino que ¡ 
se encuentra en la Habana sirviendo al | 
Rey en el acorazado Alfonso X l l l , ma- j 
riñere timonel, una vez enterado viene, 
a bordo a verme ; é s tos pertenecen a Ga- > 
lieia, puerto de Corme, de la provincia 
de L a ("oruña; desea hablar con su tío j 
José Rey Chans, que desea verlo Manuel | 
Rey Vecino. 
28787 ; L 3 S _ _ ! 
R AMIRO GL1TIAN GONZALEZ, R E -i sklente en los Estados Unidos, de-sea saber el paradero de su cuñado Ma-
nuel Rodríguez Pérez, que ha desem-
barcado en la Habana procedente de 
Fispaña, Lugo. Candaira, el día 13 de ; 
Junio del año en curso y Ramiro Gui-; 
tian ha tenido correspondencia de él en 
ésta, pero no puede comunicarse con el' 
por mandarle mal las señas de la Ha- • 
baña. 
28800 j _ f S ^ | 
Se desea saber el paradero del señor j 
Nicolás Bonilla y Bernal, y se ruega i 
por este medio a la persona que sepa: 
algo acerca del paradero de este se-i 
"or se dirija a Miguel Roselló. Mon-j 
te, 98. Cafe El Sol. 
. . . 10 ag 
SE DIíSEA SABER E L P A R A D E R O D E | Manuel Leizan Quiroga, Lo solicita 
su hermana Dolores Llezan Quiroga. Si 
alguna persona sabe de él, avisen en | 
Salud. 49, bodega. Habana. 
28678 fi ag 
28491 • 2 ag. 
¿PIENSA USTED CASARSE ? ~ 
Me hago cargo de toda clase de diligen-
cias para la celebración de matrimonios, 
inscripciones de nacimientos en el Re-
gistro Civil y Cartas de ciudadanía. To-
más Vega, Gloria, 133; de 5 a 7 p. m. 
Teléfono A-85S6. 
JUEGO D E CUARTO, MODERNISTA, ! muy fino, $250. Campanario. 191, es-1 
quina "a Concepción de la Valla, en el; 
Rastro de Mastache. 
28622 3 ag. 
PRENDAS BARATAS 
Rosetas con brillantes y platino, doble;! 
y con zafiros, solitarios, sortijas de se-! 
ñora, aretes para niñas, pulseras con i 
brillantes y platino, pedantif, bolsas de, 
oro e infinidad de prendas proceden-i 
tes de empeño. L a Sociedad. Suárcz, 34. ¡ 
Teléfono A-7589. 
28626 5 ag I 
Prendas: se venden un solitario de 4 
y medio kilates, blanco; unas dormi-
lonas de última moda, 5 kilates, blan-
co; un reloj señora, brillantes y pla-
tino y un pendantif de señora; ui) 
gran juego de cuarto y varios mue-
bles más, muy finos. Llamar al 1-3141 
y A-3429. Se compran 4 guardafangos 
de Ford, que estén en buen estado y 
fuelle y parabrisa. 
-̂8"",- • 3 ag. 
Alquile, empeñe, venda, compre ( 
cambie sus muebles y prendas en 
"La Hispano-Cuba," de Losada j 
Hermano. Monserrate y Ville 
o Teléfono A-8054. 
C 33!H tn 17 a» 
" E L NUEVO RASTRO CUBANC 
DE ANGEL F E R R E I R 0 
MONTE.. NUM. 9. 
Compra toda clase <5e mieble» qne* 
le propongan. Bsta casa paga nn c 
cuenta por ciento más que las de sn _ 
ro. También compra prendas y ropa, i 
lo que deben hacer nna visita a la rn 
ma antes de ir a otra, en la seguriá 
que encontrarán todo lo que deseen 
serAíV servidos bien y a satisfacción. 
^éff\lO A-1903. 
D E S E A COMPRAR UNA CAJA C A -
O ra guardar libros; de los fabricantes 
Art-Metal Al l Stell, o similar. Llame 
al A -1850. 
25""7 3 ag. 
2S420 • i ag. 
SORPRENDENTE COLOCACION 
Necesito un buen criado: sueldo, $G0; 
dos chauffeurs, $70; un portero, un ma-
trimonio, dos camareros, un dependien-
tes, $40; dos muchachones para alma-
cén, $35 y diez peones de mecánico, jor-
nal $2.75 y casa. Habana, 126 
27889 5 ag. 
SE S 0 L I C I L 
un vendedor para esta 
Plaza, si es inteligente 
y apto se paga bien. In-
formes : Miguel Capa-
ro Ganáis, Mercaderes, 
16. 
Q E V E N D E N UNAS V I D R I E R A S , pro-: 
O pías para puerta calle. Monte, 265. Te-
léfono A-3376. Renigno Ferníindez. 
i 28650 7 ag | 
j MAQUINAS "SINGEJT i 
! •'ara talleres y casas de familia. ;.desen ] 
i usted comprar, vender o cambiar ma-
! <lulnas de coser al contado o a plazos; 
• Uame al teléfono A-83S1. Agrillo de Sin- | 
! ^er. Pío Fernández. _-
EN E L VOLCAN SE COMPRAN MUE-I bles de todas clases, vlctrolas, dis-| eos, objetos de arte y joyas de todos 
valores. En Factoría, 2«. Casa de Cal y 
I Ceñén. Teléfono A-9205. 
Hevillas para ligas, oro garantizado, 
con su precioso elástico de seda y sus 
letras, el par, $8.95. 
Se remite al interior libre de gasto; 
haga su giro hoy mismo. 
Pida catálogo gratis. 
LA CASA IGLESIAS 
ALMACEN D E J O Y E R I A 
MONTE. GO. HABANA 
28 ag 
MUEBLES Y JOYAS 
Tenemos un gran surtido de muebles, 
que vende-mos a precios de verdadera 
ocasión, con especialidad realizamos Jue-
gos de cuarto, sala y comedor, a pre-
cios de verdadefa ganga. Tenemos gran 
existencia en joyas procedentes de em-
peBc. a precies i^-aslón. 
DINERO 
Damos dinero sobre alhajas y objetos 
de valor, cobrando un Infimo interé». 
"LA P E R L A " 
ANIMAS, 84. CASI ESQUINA A GALIANO 
MUEBLES EN GANGA 
" L A PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
A l comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido -y precios de esta casa, 
doEde saldrá bien eervído por poco di-
nero ; hay juegos de coarto con coqueta, 
modernistas escaparate» desde $8; ca-
mas con bastidor, a $C; peinadores a $9; 
aparadores, de estante, a $14; lavabos, 
a $13; mesas de noche, a $2; también 
hay juegos completos y toda clase de 
Íjiczas cueltas relacionadas al giro y os precios antes mencionados. Véale y 
•e convencerá. SE COMPRA Y CAMBIAN 
MUEBLES. F I J E S E B I E N : E L 11L 
A VISO: SI USTED Q U I E R E - E N D 
Jr\ . bien sus muebles, llame al telé 
no 1-2737; que esta «'asa paga un 
por 100 mfts que ninguna otra del 
mo: no olvidarse 1-2737. 
27485 21 ai 
T > A R B E R O S : SE V E N D E N LOS MUE-
JL> bles completos de la barbería de 
O'Reillv. 23. Informan : O'Reilly, u3, a l -
l 0 W 4 
C 62.85 i -30. 
O E VENDEN TRES VIDRIERAS, UN 
O mostrador vidriera y un mostrador 
de madera- Informan en Virtudes, 10, 
de 8 a 11 
24489 
de 1 a 4. Perrave. 1 aj 
EN L A C A L L E 16, ^ESQUINA a 3X, X U -mero 190, se solicita una buena co-
cinera y una criada para las habitacio-
nes. Se paga buen sueldo. 
28845 t j18' 
I™ L A L I S A , C H A L E T V E R D E , SE solicita una cocinera, para corta fa-
milia, que sepa su obligación, sea for-
mal y duerma en el acomodo. Se da 
luien sueldo. Teléfono 1-7119. 
28739 
Q E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
O Rasilisa González; su amiga Filomena 
Mosquera marcha a España y desea des-
pedirse de ella. Pueden llamar al telé-
fono A-6(570. Se suplica, avisen; (¡iiiiero 
saber de ella. 
28681 ag. 
SE D E S E A S A B E R E L U A R A U E R O D E Concepción Pérez Cid, y su hermana 
María, anturales de la provincia de Lugo. 
Las solicita su hermano Gustavo Péroz 
Cid. Si alguno supiese de ellas háprame 
el favor de avisármelo al Hotel Cama-
guey. Calle de Egido. 
* 28125 10 ag. 
ag 
t^E S O L I C I T A l NA COCINERA, P A R A , 
O una corta familia, en la misma una i 
lavandera. Dirección : Habana, 28, altos. I 
28748 3 ag 
O E S O L I C I T A UNA COCINERA QUE | 
O ayude a la limpieza y duerma en la i 
casa, solamente cuatro de familia: suel-
do $40 y ropa limpia. Calle K número 
193. entre 19 y 21, Vedado, Teléfono 
K-6151. 
28723 3 ag. 
a r a TENEDORES DE LIBROS 
Q E N E C E S I T A N : T R E S T E N E D O R E S 
O de libros, en inglés y español; dos j 
taquígrafos, en inglés y dos en espa- j 
ñol; dos tenedores de libros en espa-| 
fíol; varios muchachos para trabajos de | 
oficinas;, varios mecanógrafos en inglés • 
y español, para el campo y para la Ca- i 
pital; varios hombres para trabajar en 
Central; varios hombres que hablen in-j 
glés para listeros y trabajos general de i 
oficinas; un ayudante de carpeta que 
hable inglés, para un Hotel; un corres-
ponsal en inglés y español; un ingenie- i 
ro electricista: un mecanógrafo en es-1 
pañol: un taquígrafo en español; varios 
porteros; una camarera blanca, para ha-
cerla encargada. Beers Agency. O'Rei- 1 
llv. 9 y medio. Departamento, 15. 
"28669 2 ag 
Se vende un juego de cuarto, con 
escaparate, 3 cuerpos, fino, un jue-
go de comedor, con vitrina, apara-
dor y auxiliar, 4 sillones de caoba, fi-
nos, un juego de majagua con espe-
jo, 70X30, escaparate ds lunas moder-
no, 1 cómoda, 1 lavabo mármoles ro-
sa, un juego de sala con 7 piezas, co-
lor blanco, una victrola, una buena 
cocina de gas, varias lámparas finas, 
1 mesa escritorio, señora, y columna 
de loza fina. En Factoría, 26. 
28538 r _ f í l _ 
CJK V E N D E UNA MüífECA MUY B A R A -
O ta, para peinadora o sombrerera y 
un canapé. Suárez, 102, altos, departa-
mento izquierda. 
28488 3 ag. 
SE ARREGLAN MUEBLES 
El Arte, taller de reparación pa-
ra muebles en general. Nos hace-
mos cargo de toda clase de tra-
bajos, por difíciles que sean. Se 
esmalta, tapiza y barniza. Tam-
bién envasamos y desenvasamos. 
Llame al M-1059. Manrique, 122. 
Especialidad en barniz de pianos. 
24958 
BILLARES 
Se venden nuevos cor todos sus acceso-
rios de primera cías', y bandas de aro-
mas automáticas. Constante surtido de 
accesorios franceses r^ra los mismos. 
Viuda e Hijos de .1. Forteza. Amargu-
ra. 43. Teléfono A-5030. 
MUEBLES EN GANGA 
" L a Ecpecial," almacén Importador de 
muebles y ob.1etof< de fantasía. sal6n de 
•sxposiciCn: Neptuno. 1.59. entre Escobar 
y Oervasio. Teléfono A-7620. 
Vendemos con un 50 por 100 de des-
cuento, juegos de cuarto, jueges de co-
medor. Juegos de recibidor, juegos d« 
sala, clllones de mimbre, espejos dora-
dos, fuegos tapizados, ctrmas de bronce, 
ca»!<w( de hierro, camas de niño, burós. 
escritorios de señora, cuadros de sala y 
comedor, lámparas de «ala, comedor y 
cuarto1, lámparas de sobremesa, colum-
nas y macetas mayólicas, figuras eléc-
tricas, sillas, butacas y esquines dora-
dos, porta-macetas esmaltados, vitrinas, 
coquetas, entremeses cherlones, adornos 
y figuras de todas cjases. uiesaa corre-
dera: .edondas y cuaüradas. relojes de 
pared, sillones de portal, escaparates 
americanos, libreros. sillas giratorias, 
neveras, aparadores, paravanes y sille-
ría del país en todos los estilos. 
Antes de comprar hagan una visita a 
" I * Especial." Neptuno, 169, y serán 
bien servidos. No confundir. Neptuno, 
159. 
Vende los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gunto 
del más exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-! 
balaje v penen en la estación. 
LA MISCELANEA 
Muebles en ganga: Se venden toda cía-1 
se de muebles, comj jnegos de cuarto, i 
de comedor, de sala y toda clase de o'o-1 
jetos relacionados al giro, precios sin ; 
competon^'a. Compramos toda clase de 
muebles pagándolos bien. También pres-1 
tamos dinern sobre alhajas y objetos de 
valor. San Rafael, 115, esquina a Ger-
vasio. Teléfono A-4202. 
C e vende, en aso pesos, un 
O go de cuarto lakeado, con cinco 
zas. Industria, 103. 
28324 7 ag ^ 
AVISO: OFRECEMOS A E PUBLICO por ÍIO tila»;, una gran liquidacií» 
de alhajas finas, muebles y ropas, co' 
un 40 por 100 de rebaja a los precia 
anteriores. También compramos toda 
clase de muebles, pagándolos más 
nadie. Avise a L a Perla de Cuba, An-
geles. 84. Teléfono M 9175. 
22416 17 al 
~ S E ARREGLAN MUEBLES 
Reparaciones en general, nos hacemo' 
cargo de toda clase de arreglos, ya se» 
î n barnizarlos o esmaltarlos en «1 ct>' 
lor que usted desee. especialidad « 
mimbres, los dejamos como nuevas, i 
llame al Teléfono A-7937. Campanario, 
111. 
25245 ' 5 «1 
LEAN I-AS FAMILIAS 
Con poco costo le barnizamos O eíffl»'* 
tamos sus muebles de todas clases,jn; 
chiso pianos, dejándolos como nu*t!r,' 
asi se evitará el tener aue comprar otros-
González y Compafiía Gervasio, 43, en-
tre Neptuno y Concordia. Teléfono M - ^ -
Avise hoy. , . 
C 3980 <!Z2lL-
A-0673—M-9314 
COMPRO TODA CUASE DE M U E B L E S , lamparas, fonógrafos v objetos ar-
t ís t icos: llame al A-7580 y en el acto 
será atendido. 
-^39 13 ag. 
Son los teléfonos que usted debe j1! 
mar para vender bien sus u1116? n„ 
prendas de oro y brillantes,, lo ™ls" 
antiguas que modernas, pianos, 
las, fonógrafos, discos, vlctrolas, maq^ 
ñas de escribir, máquinas de í'oser' 
drleras, cajas de caudales, cajas con< 
doras, baúles y toda clase de objetos 
valor. Mastache y nada más. 
27108 
Necesito comprar muebles «n 
abundancia. Llame a Losada, i6* 
léfono A-8í)54. 
J A ALIANZA. NEPTUNO, } i í - C 0 ^ -J pra muebles de todas claf„*' otr» 
erándolos al míis alto precio <lu|,eléfo-
cualquiera del giro. Llame al 
no M-1048 y se convencerá. 
26722 1S 
COMPRO MUEBLES 
Que por necesitarlos para amue?le A«' 
rias casas, los pago más O"6,1^-?!»' 
se a : Suárez, 53. Teléfono M a? 
26401 — ' 
SE S O L I C I T A UN HOMBRE P A R A L A limpieza por días de una casa par-
ti<*lar. Tulipán, 16, después de las 12 
a. m. 
28459 1 ag-
be solicita un tenedor de libros para 
casa importadora de ferretería y ma-
quinaria. Es necesario que sea com-
petente. Unión Comercial de Cuba. San 
Ignacio, 29, altos. Habana. 
28542 
5 ag 
C-E SOLICITA UNA COCINERA QCE 
O duerma en la colocación, ha de tener 
informes y ser buena repostera; sueldo 
S.iO; para informes en San Lázaro. 237: 
ha. de estar dispuesta a salir de tempo-
rada a media hora de la Habana, 
2S7ti8 4 ag. 
VARIOS 
O rs a el el Vedado, calle 17 námero 265, | 
entre D y Bafios. 
"8770 6 ag. 1 
Se solicita para una finca, cerca de la 
Habana, un jardinero qué entienda en 
la siembra de hortalizas. Se exigen re-
ferencias. Egido, 14; de 8 a 12 
2S83S 5 ag. 
SOLICITA UNA BUENA IiAVAN-
O dera, para trabajar en la casa; buen, 
sueldo. Línea., 03, Vedado. 
28168 2 ag. 
Necesitamos dos dependientes bodega,; 
tienda mixta colonia. $30, ropa lim-
pia y fumar; dos dependientes café,1 
$35; dos dependientes fonda, $40, pro-! 
yincia Matanzas; dos peones jardín,! 
$45, casa y comida; viajes pagos al 
todos. Informa: Villaverde y Compa-
ñía, O'Reiüy, 13. Agencia Seria. | 
^8574 2 ae. 
S E SOLICITA UNA DOBLADIIiLADO-. en máquina de dobladillo de ojo. 
Neptuno. 63. bajos. 
P, 
MAQUINA DE SINGER: $40 
•Es de gabinete, está como nueva. Cam-
panario, 101. esquina a Concepción de | 
la Valla, en el Rastro de Mastache. 
28465 2 ag. 
MÁQUINA DE ESCRIBIR: $30 | 
Está en muy buen estado. Campana- | 
rio. 119. esquina a Concepción de la; 
Valla, en el Rastro de Mastache. ( 
•-̂ ifr» 2_ ag. | 
V 7" B v ñ o UN A R M A T O S T E , MOSTRA- ¡. 
V dor y una vidriera, muy baratos, j 
Vives. 110; de 4 a 7 v media p. m. i 
28530 " 2 ag_^ 
N E C E S I T A M O S A M C E B L A R UNA CASA j 
1.1 de huéspedes de 90 habitaciones; si | 
quiere vender sus muebles en buenas i 
condiciones llame al teléfono M-9100. 
277ia 2 ag. 1 
7\S AMPARAS SK vÜÑdÜÑ DOS J U E - J 
Í.TA gos. modernas, nn juego cuarto i 
marquetería, otro meple, con Chifonier, I 
dos sillones caoba, un piano,otra coque-
ta color caramelo, una nevera, un jue-
go sala laqueado tapizado, elegantísimo. 
San Miguel, 143. 
27817 3 ag. 
NUESTROS PRECIOS 
SON ACEPTABLES 
Hay muebles finos y co-
rrientes de todos precios. 
En joyería es espléndido el 
surtido de gusto. 
LA MEDALLA DE ORO 
Neptuno, 235, esquina a 
Soledad. 
Se compran todos los mue-
bles de uso que se nos pro-
pongan. Teléfono A-4367. 
21396 ^ 13 ag 
SE V E N D E N DOS JUEGOS DR CUAR-_ to y varios muebles más, en Esco-
bar. 86, bajos, 
28778 a ag. 
Muebles: No se olvide que nos-
otros pagamos más que nadie los 
muebles de uso. Avise siempre al 




LA CASA NUEVA 
Se compran muebles asados, de to-
das drses, pagándolos más que nín-
gún otro. Y lo mismo que los ven-
demos a módicos precios. Llame ai 
Teléfono A-7974. Malo ja , 112. 
SE VKVDK EN 140 PESOS UN J U E go de'~cuarto con cinco piezas. Indus 
tria. 10.".. 
COMPRAN M U E B L E S E N BUEN O 
O mal estado, ya sean antiguos o mo-
dernos, pagando los más altos precios. 
Lflamen al Teléfono £-5832. Los Dos Her-
manos. Aguila, 188, esquina a Gloria, 
28329 27 ag 
VISO: SE VE1 ._ 
Singer. de cinco parctas. ™e.u se d» 
hineto. ovillo .•enirul. casi ""^JLga. Vi-
a precio módico. Aprovechen gai s 
llegas, 99. • »i 
D~~ÓS CAJAS CAUDALES ^ i T ' ü ^ ' propias pMra Raneo " •",oy<?̂ ande, c'>}' 2-
giro importante, y un toldo K1* poefl» 
aparato para abrir y cerrf5' hora* 
verse er Apodaca,' 58, a toda» g ^ 
27865 ' 
COMPRAMOS 
toda clase de muebles: los 
más que nadie. Virtudes, «w-
A-0236. Laureiro y Prieto. 
ATEVERAS DE HIERRO. E S - j i l V 
i y das, se compran en ^ » obispo 
LPabana, UD y medio, entre 
O'Reilly. ' 
27846 
\ rENDO MAQUINA E S C R I B I R REMING- I . ton, número 7, poco usada, tapa me-1 
tilica, mesita y aparatos sistema Vidal I 
Amistad, 83-87, bajos; cuarto, 8; 8 a 
10 a. m. 
28372 5 ag i 
O E COMPRAN M U E B L E S A C ^ f o J 
O precio; avise al Teléfono W -
geles. 53. 
28557 
KA lo enenentrB üd- «» * 
das las poblac ión?* ¿ « ^ 
l i p p í W I c a . — — "* ' 
r.» -
ASO L X X X V I a 
BiARiü D£. LA MARINA '0261 »P Z - PAGINA QUINCE 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . C O C I 
Ñ E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R . C R Í A N D E -
R A S C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , etc.. e tc 
S E O F R E C T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U F F E U R S , E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C I N E R O S , ' J A R . D I N E R O S » A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , etc.. «te. 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
^ E« J " ' COT.OCABSE 
D tartana de ^ucha formaUdad^ y 
^ , Z : .^esea matrimonio solo ^ ^ ^p 
ta íamilia. Si es ^ s a cu» cocinar y 
¿ e t e a harcr la H ™ ^ ^ ^ . no ba^e 
famil a ^ f o r m a n ' e n Corra-
f ^ ^ U o V a t o d ^ b o r a s . 4 ^ 
c Í ^ d e s - F a c o i . o c T k - T Ñ a ¡ Í £ Í o b a 
^ i ^ r o 1 i l v a n d e ^ D i r i ^ i r s e a la ca-
m T ' 23? la Palmera numero 8. ^ _ 
ogĝ O ^ — — 
V ^ a ü o s ^ l a ^ a d r f m e d í a n a e d a d . 
S ^ n ^ t i n a 70 ¿ a - ñ o r a en-
tiende de cocina- ^ ^ t a ^ . 1 "o mano, 
^en. manejadora o criada ao 3 ^ 
2S746 
S ?onS1.iL%r%orasPsueairtas o" todo el 
Forman en San Nicolás, 1. 3 a 
28765 —— • 1 
r r r Dkska c o l o c a r r > a jovbx pe-
8 nmsnlar de criada de mano o ma-
nejadora. Cuba, 17. „ 
CSTÓl __ 
r r nTrSEA COLOCAR t7NA SESORA 
Ha de mano, tanta uid,r^, - q ae 
287.V» _ _ . „ _ 
crp D E S E A N - COLOCAR T R E S JOVE-
S ne? españolas, de criadas de mano, 
k^ ^*»**ra« o de cuartos, saben cuiM-rnanejadoras  e c ^ tle €n 
Vestís de?'Monte. Fabrica y Mu-
nicipio, carbonería. ± na 
28372. 2 2^ 
T T v A MCClSACnA, P E X I N S C L A R , D E -
T J sea colocarse de manejadora y es 
„ „ v cariñosa con los niños. Informan 
en "Genios, 19. la encargada. 
28̂ 36 , ae' -
'ÍSeSKA COLOCARSE O A MCCHA-
X / T h a , de manejadora o cria4a de ma-
no Infirmes: Mercaderes. 40. altos j 
ffiup,~- ' 15 _ l 
T ^ S E Á ' b _ O L O C A ^ S B ~ ^ C H A C ^ R E -
X J cifn llegada. Camila Pefia. Infor-
5Ws-- ^yanft. bodesa la. de Angeles. Ca-
sa dé Manuel Sierru. 0 
2S596 - a s l 
D^esea C o l o c a r s e de c a m a r e r a o /Tinda de mano una señora de me-diana edad, sin petensiones es sena y 
trabaja bi^n; su sueldo de $30 en adelan-
te. Corrales. IOS, entre San Nicolás e I n -
2S604 ...2 aS-
UNA JOVEN, PEMNSÜLAR, D E S E A colocarse de criada de mano. Infor-
man: calle 14, número 11, entre Línea 
y 11. Vedado. 
2«65t _ 2 ..as— 
SE DESEA'cOLOCAb'ÍTNA ¿OVEN, pe-ninsular, para una corta familia, en-
tiendo de costura. Informa: Cuba, 26. 
gS674 2 ag_ 
E 1JESEA COLOCAR UNA JOVEN, 63« 
jwfSola, para manejadora o acompa-
sar señora. Informa.: Habana, IOS, ba-
jos. 
2S6&Í L J ü L . 
Q E DESEA COLOCAR TTNA JOVEN, pe-
O ninsular, de criada de mano o ma-
nejadora, entiende de costura- Soledad, 2. 
286% 3 ag 
C R I A D A S PARA L I M P I A R 
H A E I T A C 1 0 N E S 0 COSER 
TT>'A J O V E N , D E L P A I S , D E 17 . f ^ O f • 
L) desea encontrar "«a corta familia 
para limpiar habitaciones. No tiene gran-
des pretensiones, pero quiere buen tra-
to y que no la manden a la calle Suá-
rez, 4 \ altos, derecha. 
28740 * ag 
D~ ^ S E A C O L O C A R S E Ll íA J O V E N pe-ninsular, para limpieza de cuartos o coser, solo. Informan: Habana, VÓ. 
Teléfono A-3560. 
2S726 3 "g". 
"I~\ESEA C O L O C A R S E I 'ARA CUARTOS 
J _ / y coser, una muchacha acostumbrada 
a servir en casas buenas. Informan en 
Santa Catalina y la Calzada, bodega. 
Jesús del Monte. 
28760 4 a£-
DE S E A C O L O C A R S E CNA PENINS tr-iar para cuartos; sabe coser bien. Manrique, 1S6. „ 
27771 3. a?r-, 
O E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N P B -
O ninsular, do criada de cuartos o ma-
nejadora. Informan: Oficios, o2, altos. 
2S791 3 aS-
T T N A SEÑORA P E N I N S U L A R , R E -
CJ cién parida, desea colocarse de crian-
dera, tiene certificado de Sanidad, le-
che buena y abundante y se puede rer 
al niño si se desea. Informes en: &an j 
Ignacio, 26. „ 
28639 Z j í s ~ • 
TTNA MUCHACHA, PENINSULAR, DE-
U sea colocarse de criandera, tiene 
buena leche y certificado de Sanidad. 
Informan en la calle I , número 2S0. en-
tre 23 y 25. Vedado. 
2836S 2 »g 
UN JOVEN ESPASOL DESEA COLO-1 carse para Jardinero o cosa análoga 
no tiene Inconveniente salir al campo. 
Avisen al teléfono A-309O. Maloia. 53. 
2S727 4 ag. 
JOVEN VENEZOLANO, 1 D E N T I F I C A -do, desea colocarse de mecanógrafo 
graduado. San Nicolás, 254. antiguo. ~— 
28711 6 ag. 
C H A U F F E U R S 
mwrvn'r n.uii iWWIWHMXH11.11)11 m 
X> ORDADORA, S E H A C E CAROO D E 
13 toda clase de bordados en máquina 
y a mano. San Lázaro. 203. bajos. 
28770 10 ag. 
C?E V E N D E UNA P L A N T A C O M P L E T A 
O para pavimentos de asfalto. Informa: 
Miguel Verano. Edificio Abreu. O'ReiUy 
y Mercaderes. 
27990 3 ag 
MOTOR P E T R O L E O CRUDO, 18 ca-ballos fuerza. vertical, nuevo se | vende en .$2.250. funcionando. g^JM* I 
lie 10, número 8, entre 21 y 23, > cdaao 
darán razón. \ - • • 
28474 6 ag _ 
SE D E S E A COLOCAR UN C K A U K P E U R para camión o carro de reparto. I n -
formes : Teléfono A-3000. 
_28847 * a«- .. 
SE D E S E A COLOCAR" UN MUCHACHO de chauffeur, en casa particular, ha 
trabajado en Matanzas; se solicita en 
Genios, 2, en la bodega. 
_ 28766 3_8*. 
CH A U F F E U R : SE O F R E C E A CASA particular, tiene conocimiento en to-
da clase de máquina. Aviso al Telé-
fono A-8323. Personal: Bernaza, 36. 
28801 3 ag 
T T O M B R E , D E MEDIANA E D A D , S E , 
-11 «frece para portero, sereno o lim-
piar oficinas; tiene referencias. Kcina. 
80. Teléfono A-36S4. 
28665 o ag 
DE S E A COLOCARSE UNA MUCHACHA cha peninsular para limpiar habita-ciones; tiene quien la recomiende; no 
recibe tarjetas ni sale de la Habana. Bo-
lascoaín, 613, letra I . 
28705 J _.3 a5- , 
E O F R E C E UNA JOVEN, D E COLOR, 
fina, para criada de cuarto y zurcir. 
Tiene quien la recomiende. Se coloca 
en el Vedado. Pasaje de Carneado, 13, 
calle 9. entre G y H . 
r28687 2 ag 
S i ! D E S E A COLOCAR D E C R I A D A D E 
ÍC) cuartos, en casa de moralidad, una 
señora de mediana edad, prefiere el Ve-
dado. Informan: de 7 a 11 a. m. y de 1 
a 7 por la tarde, en Cristina, 38, altos. 
2SÍ82 2 ag. 
CRIADOS DE MANO 
SE r, 
T - v S E E A C O L O C A R S E UN CRIADO D E 
JLf mano. Sabe bien su obligación. In-
formarán en Quinta y 17, bodega. Telé-
fono F-16Í9. 
28682 6 sg. 
^ C O C I N E R A S 
UNA S E S O F A , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de cocinera, sabe cumplir 
con su obligación. Informan: San Leo-
nardo, 33, entre San Benigno y San I n -
dalecio, Jesús del Monte. 
28700 4_ ag 
O F R E C E COCINERA Y R E P O S T E -
a, sabe bien su oficio, aaeaida; si pue-
de ser para el campo prefiere; sueldo 
para la Capital, $40; $50, campo. Informes 
Tenisnte Rey. 77; no va al Vedado. 
_2S610 2 ag 
TTNA SBitORA~PENlÑSüLAR, D E S E A J colocarse de cocinera, lo mismo par-
ticular que para el comercio; sabe tra-
bajar y tiene referencias; sueldo de $40 
para arriba. Calle I número 6, entre 
9 y 11. habitación 8. 
28464 1 ag. 
SE O F R E C E UNA SEÑORA, VIZCAINA, para cocinar y arreglar la casa a 
matrimonio o corta familia; duerme en 
la colocación; es limpia y formal; sin 
pretensiones. Informarán: Dragones, 1, 
fonda L a Aurora; habitación, 28. 
28527 " 2 ag 
CH A U F F E U R ESPAÑOL, D E M E D I A -na edad y con conocimiento y prác-
tica en toda clase de máquinas, se ofre-
ce, con buenos informes en Merced y 
San Ignacio. L a Marina, Balear, Tejé-
fono A-5564. 
28000 2 ag. 
SE D E S E A COLOCAR UN MUCHACHO, chauffeur, en casa particular, ha tra-
bajado en Matanzas. Se solicita en Ma-
rina. 2, en la bodega. 
286r,7 2 ag 
t e n e d o r e s ' d e ' 
Tenedor de libros, práctico en corres-
pondencia, tiene horas disponibles. In-
iorman: "Optica Martí." Egido, 2-B, 
o Apartado, 1998. 
28185 2 ag 
• • • • • • ¡ ^ • • • • • n n B a B B i n a M a a B n H a t t M i M 
V A R I O S 
Ex-comerciante, persona de solvencia 
moral y económica y que posee el in-
glés, desea representación de casas im-
portantes para vender en Matanzas y 
su provincia ciertos renglones de fe-
rretería y víveres de existencia en al-
macén, y a base de costo flete y se-
guro, asi como productos de Manu-
factura nacional. Para entrevista lla-
mar al teléfono A-9785. 
28S31 5 ag .__ 
XTN J O V E N ESPAS'OL, E M P L E A D O de ) un Banco, desea trabajar en oficina 
o carpeta, con bastante práctica, de 5 a 
7 p. m. Cicnfucgos, número 3,altos. 
2SS12 5 ag. 
CA R P I N T E R O : S E O F R E C E A J O R -nal o por ajuste. Avise o mande una 
tarjeta a la calle 12, número 25. Señor 
Otero. 
2S7S7 10 ag 
DESEAN' C O L O C A R S E : VARIOS PUN-tistas: varias muchachas para tra-
bajos de oficina; varias muchachas me-
canógrafas ; varios cobradores que sa-
ben contabilidad; xin maestro azuca-
rero; un mecánico electricista; un in-
geniero electricista; un corresponsal: 
varios ayudantes de carpetas; un agen-
te vendedor de productos medicinales: 
un taquígrafo en español; varias taquí-
grafas en español; una institutriz; va-
rias manejadoras; un portero; un via-
jante; varios listeros; un tenedor de l i-
bros; un encargado de almacén; una ca-
jera; varias telefonistas; una cocine-
ra para el campo o para la capital; un 
camarero de color; una cocinera a la 
cubana e-inglesa; varios estenógrafo? en 
inglés^ varios estenógrafos en inglés y 
español; varias criadas para ir al Nor-
te con familias cubanas o americana: 
una lavandera; un capataz de construc-
ción, mulato; una manejadora y cos-
turera para «1 Norte; un cocinero a la 
francesa y a la cuba.na. Beers Agency. 
O'ReiUy, 9 y medio. 
28670 2 ag 
A U X I L I A R D E C A R P E T A , FUERTE~eñ J^L cálculos, se ofrece al comercio en 
general o casa particular, con inmejo-
rables referencias. Dirigirse a San Igna-
cio, 106, a todas horas. Teléfono A-4935. 
Haban. Señor Florencio Lucea. 
2S707 3 ag. 
IMPRESORES 
Vendo uaa rotativa Hoe, 
tamaño Marina. 
Puede verse en: 
Pí.ula, 44. Habana. 
Se vende un molino de azúcar, mar-
ca Graig, Tándem, de 4 trapiches, 
desmenuzadora, motores de vapor Cor-
liss, hidráulicos, conductores, etc., 
etc. Rolls, 35 y medio por 78. Gui-
jos, 18 por 22. Capacidad 1.500 to-
neladas. Todo en magnífüco estado, 
usado 7 zafras, es una oportunidad 
excepciocaL Dirigirse a: C. A. M. 
Apartado 486. Santiago de Cuba. 
27641 6 ag 
SE V E N D E UNA MAQUINA D E H A -cer roscas, con dos terrajas. Infor-
mes: fundición de Gultian, caserío de 
Luyanó, número 3. 
28033 _ B ag 
VENDO DOS C A L D E R A S V E R T I C A -les de 40 y 35 H. P. y una de 80 
H. P., Beorno completamente nuevas y 
baratas. San Felipe y Ensenada, Manuel 
López, taller. Teléfono 1-2707. 
281^; 5 ag. 
A LOS DUEÑOS DE INGENIOS 
Se venden 3 trapiches, fabricantes 
"Meerlees," casi nuevos. Para informes 
y demás detalles: A. Barrena. Lealtad. 
62. Habana. 
28046 2 ag 
SE V E N D E N : UNA MAQUINA D E VA-por de 70 caballos; dos máquinas 
de gas pobre de 260 caballos cada una. 
Un motor Diesel, de 500 caballos. Pa-
ra detalles dirigirse a la Planta Eléc-
trica de Sagua la Grande. Apartado 194. 
P. 15d-20 
VENTA DE MAQUINARIA 
Un Tanque de Hierro, 35 pies de 
diámetro por 125 pies de altura, 
doble y treble remachado, butl-
strapped, con planchuela de 1 
114" en parte de abajo hasta 
5|8" en la parte arriba. Capacidad 
900.000 galones. Listo para en-
trega inmediata. National Steel Co. 
Lonja 441, Habana. 
C 2640 ln 17 ra» 
MAQUINARIA: S E V E N D E N T R I T U -radoras de piedra. Motor petróleo 
Metz de 25 H. P.. completo. Bomba cen-
trífuga de diez pulgadas, con motor de 
vapor acoplado. Dinamo de tres y medio 
H. P.. con motor de vapor acoplado. 
Compresor de aire, con motor petróleo 
acoplado y equipo para barrenos. Tri tu-
radoras de piedra. J . Bacarisas, Inqui-
sidor, Íí5, altos. 
2SS22 S ag. 
Planta moderna, de soldadura au-
tógena, se vende una, en Concha, 
3, letra G. 
Se vende: molino de maíz, 
gran capacidad. Puede verse 
Concha, 3, letra G. 
de 
en 
?S594 5 ag 
G O a N E R O S 
DE ^ E A COLOCARSE UNA JOVEN E S -pafiola, de criada de mano, recién 
llegada, sabe cumplir con su obligación. 
Informan: Santa Clara, 22. 
2S4S3 2 ag. 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , FORMAL, y de buen carácter, desea servir a 
«na seaora o sefiorlta; sabe cumplir con 
eu obligación; no se coloca sino de $33, 
en adelante. Dirijaco a: Galiano. 48. 
28501 2 ag. ! 
T T N A NIí*A D E D I E C I S E I S ASOS, R E - i 
KJ cién Uegada de España, desea co-1 
locarse de manejadora. Informan: Ho-i 
leí Perla del Muelle,' San Pedro, 6. Te-1 
lífono A-5Si)4. 
,28526 2 a g _ 
SE D E S E COLOCAR ' UNA~ PEÑINSU-lar para criada de mano, es formal. 
Informes: Barcelona. 2. 
28202 _ 10 ag, 
T l ^ S E A COLOCARSE UNA JOVEN, ve-
ninaula-r, recién llegada, casa do po-
ta ramilla o matrimonio solo; tiene auien 
í* ^TfntlR|- Informa: Concepción de 
•>sei* por :Lealta(J-
4 ag 
I T l/CBACHA' :DE MORALIDAD, 
n^ralfdnrt ^°10c*rE,e en una casa de 
. ? ' f'on buenas referencias. Infor-
J i • r,alle Mendoza, número 10 entre 
^ ¡ $ 5 . 7 Santa Emilia. ' 6 
— í 5 ag 
T)E^E«AiCOLOCARSB vy* s e s o r a ; ^ 
¿Mada rila'mCn Ca-?a de ^ a l i r l a d , W a 
porta l i ^ o . an0 -2 cuartos. »o le im-
^elorJbtl* m mfio de paseo; tiene in-
17 e s o ^ f r é n e l a s . Informan en 
^ esquina a B. Iso se admiten tarje-
28662 
3 ag 
SnacríbaM al DIARIO DE La'mX 
RIÑA y anúnde*© en e! DIARIO Di 
LA MARINA 
/ 'BOCINERO G E N E R A L , D E L F A I S , SE 
KJ ofrece en 15 y F . bodega E l Lourdes. 
Teléfono F-1124; de 11 a 4 p. m. 
28704 4 ag_ 
SE O F R E C E UN COCINERO, R E P O S -tero, fino, sabe su oficio a la per-
fección, inteligente en variar el menú 
como en repostería, por más lejos que 
sea recibo correspondencia. Informándo-
me solo para el campo. Beina, 33, altos; 
babitación, 5; es del país. 
_2S567 1 ag 
Q E D E S E A OLOOAR UN COCENERO en 
0 casa particular; tiene buenas refe-
rencias ; gana buen sueldo. Informes: 
6309. 
2S57S 2 ag. 
U~" N B U E N COCINERO^ E S P A S O L , Co-nocedor del arte, efectivo cocina y 
repostería, desea casa particular, prefie-
re para el campo, conoce el giro de la 
casa de huéspedes; lo mismo me colo-
co en establecimiento. Teléfono F-102L 
2S642 2 ag 
Q E D E S E A COLOCAR UN BUEÑ~ CO-
O cinero, cocina francesa, española y 
<n-lolla, hace toda clase de repostería. 
Informarán en O'ReiUy, 66. Teléfono 
A-6040; tiene buenas referencias. 
286S6 2 ag 
SE D E S E A COLOCAR UNA C R I A N D E -ra. con buena y abundante leche y 
con certificado da Sanidad. Se puede ver 
a ella y al niño, a todas horas. Acos-
ta. 72. 
28S08 4 ag 
R I A N D E R A , S E D E S E A COLOCAR 
una Joven peninsular, lleva -»natro 
meses en el país, tiene buena leche, ..c-
ne 35 días de parida; da buenas refe-
rencias. Calle 25 nümero 460, entre 8 
y 10. Telefono r-1027. Vedado. 
25590 3 ag-
T T N J O V E N QUE H A B L A VARIOS 
\ J idiomas, de muchos afíos de expe-
riencia en venta de medias, camisas y 
otros artículos y está colocado en una 
casa en ésta ciudad, desea cambiar la 
casa. Escribir a: S. D I A R I O D E L A 
MARINA. 
28731 3 ag. 
í í fECANICO D E MAQUINAS "de CO-
i fX ser, con doce años de pr.loticg. en 
la Compañía Singer; prontitud y garan-
tía en los trabajos a domicilio. Cris-
to, 18, altos, antes Cristo, número 13. 
Teléfono M-1S22. Consérvese este anun-
cio. 
26978 __1S ag. 
T O V E X QUE S A TERMINADO L A T E -
neduría de libros y mecanografía, de-
sea colocarse de ayudante de carpeta. 
Dir í jase: señor D. M. Dragones, 41, al-
tos. Departamento, 3. 
28679 5 ag_( 
UNA J O V E N , E S P A S O L A , MODISTA, desea colocarse en casa particplar 
y de moralidad; corta y cose por f igurín; 
iiC tiene inconveniente en vestir señoras; 
tiene quien la recomiende. Informan: 
Chacón, 14, altos. 
288S 2 ag. 
SE O F R E C E MANICURE a ' DOMICI-lio. en cualquier parte de la Haba-
na. Teléfono A-3817 y A-7725. 
28313 7 ag 
XTNA SEÑORITA D E S E A E N C O N T R A R ) una casa para coser, bordar o ense-
ñar a señor i tas ; desea estar como de fa-
milia. Habana, 56, bajos. 
28075 2 ag. 
MODISTA, S E O F R E C E P A R A HjT-cer vestidos desde 4 pesos en adt 
lante. Concordia, 195, altos. 
28246 2 acr 
SE VEWDE UNA C A L D E R A MARINA de 50 caballos; puede verse funcio-
nando. San Martín, 17. Teléfono A-6158; 
trabaja con carbón, leña o petróleo; pre-
cio: $3,000. 
28623 14 ag. 
T o r Sale: B . y W . ^ Í T S ^ H P . ^ ^ 
ler here in Havana. Price $26. HP. 
National Steel Co., Lonja 441." 
C 6033 ind 16 J_l__ 
F . A C -
Lo peor que le puede a usted pasar 
es parecer viejo sin serlo. ¡Parecer un 
viejo antes de tiempo! ¡Eso es horro-
roso! 
Pero todo tiene remedio si uno quie-
re. F&e usted la T I N T U R A "MABGOT" 
y su cabello recuperará el color na-
tural. L a T I N T U R A '«MABGOT'' es la 
mejor de todas, porque positivamente no 
delata a. quien la usa, ni mancha la piel, 
ni ensucia la ropa. Además, fortalece 
el cabello, evitando la calvicie. 
Se aplica y vende en su Depós i to: 
acreditada " P E L U Q U E R I A F A R I S I E K , " 
Salud, 47, frente a la Igrlesla de la Ca-
ridad. Pídase también en perfumerías, 
farmacias, etc. 
C 6382 Sld-1 
"TIENDO C A L D E K I T A D E 8 
> cesorios y chimenea. 
ROLLOS C A B L E A C E R O , llS", D E 600 a 700 pies, con muy poco oiso. 
T^UBOS D E H I E R R O , TENGO 240 qoin-
X tales de 6" con rosca y guarda ros-
ca, sin ningún uso, largo corriente 20 a 
21 pies. 
r p A X Q U E S D E H I E R R O , C E B R A D O S O 
X abiertos, agua o petróleo, de 2.000 a 
4.000 galones. 
SE O F R E C E UNA BUENA C R I A N D E R A , peninsular, con certificado de Sani-
dad. InformaiN San Nicolás, 238. 
28653 2 ag 
A U T O M O V I L E S 
DE S E A C O L O C A R S E UN J A R D I N E R O , hortelano, espuíiol, de mediana edad, 
con buenos informes de la casa que ha 
estado. Informan: c«lle Obrapfc, esqui-
na Compostela, café. 
_ 28810 4 ag 
Q E D E S E A N COLOCAR, E N UNA F I N -
O ca, a sueldo; o en negocio, un ma-
trimonio Joven, dos hombres más con 
dos niños yu grandecitos, todos de fa-
milia, los hombres son todos buenos pa-
ra el trabajo. Para más informes: di-
rigirse a la Calzada de Vives, 83 y 85; 
cuarto, o; por escrito o en persona, al 
señor Villanueva. 
2S804 3 ag 
U T U N I C I P I O , 25, T E R C E R A CUADRA 
1TX de la Calzada de Jesús del Monte. 
A. Berges. 
28521 6 ag 
Deseamos comprar una máquina 
para perforar pozos de petróleo, 
con capacidad no menos de tres 
mil pies. Mr. E . M. Skinner. Lon-
ja del Comercio, 441. 
C 5975 Ind 14 31 I 
SE VENDE UN MOTOR F E R R O , E s -pecial, de 3 caballos, con su cambio 
de velocidad. Informes en San Antonio 
de los Baños, Sallas, 70, por Nodarse. 
José M. Jorrín. 
2835? 5 ag 
Venta: Una caldera B. y W, 275 
HP. entrega inmediata ea la Haba-
na. Precio: $26. HP. National 
Steel Company, Lonja 441. 
C C031 Ind 16 Jl 
EN L A P L A N T A E L E C T R I C A D E J O -babo. se vende un motor de potró-
i leo crudo marca "Stver," de 30 H. P. 
v un dinamo de corriente directa de 
' So K . W. y 220 volts, fabricado por la 
! General Electric Co. Estas maquinarias 
i son do poco uso y se hallan en bue-
( ñas condiciones. 
I C 6239 30d-28 Jl 
LA A C A D k ^ DE BELLEZA 
bajo ta dirección de 
MADAME Gñ. ¡ 
( R E C I E N L L E G A D A D E PARIS) 1 
Con sus aparatos instantáneos f per» 
sí/nal práctico do los mejores salones de 
París, garantiza el buen resultado y 
perfeccionamiento de la Docolor%ot6n 7 
tinta de lo» cabellos con sus productos I 
vegetales virtualmente inofensivos y d« j 
larga perrnanenciaL 
Sus pelucas y postizos, con rayfcs na- ! 
turales de últ ima creación fraacesa, son 1 
incomparables. 
Peinados artísticos de todos esti le» ¡ 
para ca&amien-os, teatros. "Soiréea « t ; 
Bals Poudrée." 
Veritablo ondulación "Maree' '* 
Expertas manienres. Arreglo le ojo» 
y cejae Schatripoings '"uidados del en-
tls y cabeza. 'Ec?l&lre*»&eni«'nt du tela." 
Corte y rizado del pelo a los niCos 
Masaje "esthétique,' manual, por in-
ducción, "Pneumatique" y Tibratorlo, 
con los cuales MadamQ QU obtiene m»" 
ravillosos resultados. 
E l rápido éxito de esta casa ea la 
mejor recomendación de su seriedad. 
VILLEGAS, 54, ENTRE OBISPO Y 
0BRAPIA. 
TELEFONO A-6977. 
C 920 ln 27 « 
SE HACE DOBLADILLO DE OJO 
Se plisan vuelos y sayas y se forran 
botones. Estos trabajos se hacen en el 
acto. Jesús del Monte, 301. entre Santa 
Emilia y i-anta Irene. 
23334 10 ag 
JUAN MARTÍNEZ ) 
PELUQUERIA 
MANICURE: 6S CENTAVOS 
El arreglo y servicio e» mejor y máa! 
completo que mogusa otra casa, Ea°' 
seco & Manicure. 
ARREGLO DE CEJAS: 50 CTS. 
Esta casa es la primera en Cuba! 
que Implantó la saotía del arreglo de: 
cejas; por algo la« ceja* arregladas 
aquí, por malas y pobres de pelos qua 
estén, &8 diferencia)!, ptir su inimita^ 
ble perfeoc&s a Iss oto-as ^ae estén 
arregladas en otro «rtíb; se arreaba 
sin dolor, con crema ene 70 Drenar®. 
Sólo se arreglan señoría. 
: RIZO PERMANENTE 
garantí; na -aio, durn 2 y 3, paede 
lavarse ía cabeza lodos los dias. 
Estacar y tinta? la cara y brazas, 
cor los prodasetot de belleza m!&> 
éerio, con la misma perfección que 
el mejor gabinete d* belleza en Pa-
rís; el gabinete de belleza de esta ca* 
sa es \ mejor de Cnba. En sn toca-
dor use los productes misterio; nada 
mejor. 
PELAR, P Í S a w l x / , mSO», 
con verdadera perf ección y per pe-
luqueros expertos; es el mejor saló?» 
de niños en Cuba. 
LAVAR LA CAÍ-EZA: 50 CTS. 
con aparatos mods.rnos y sillones gi-
ratorios y redUuati'ms. 
MASAJE: SO Y 60 CENTAVOS 
£1 masaje es )a hermosura de la 
mujer, pues $íace desaparecer las arru-
gas, barros, espisOlas, manchai y 
grasas de la cara Esta casa tiene tí-
tulo facultatíro y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
PELUCAS, MOÑOS Y TRENZAS 
Son el ciento p'/r ciento más bara-
tas y mejores modtlos, por ser las me-
jores imitadas a) natural; se refor-
man también las risadas, poniéndolas 
a la moda; n« compre en ninguna 
parte sin antes ^er los modela! y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello para la 
contestación. 
Esmalte "Misterio** para dar brillo 
a las uñas de mejor calidad y más 
duradero. 
Precio: 50 centavos. 
QUITAR «DRQUETILLASí 
60 OiNTAVOS 
PARA r>US CANAS 
Use la Mixhua de "Misterio," 15 
colores, y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. Tam-
bién la hay progresiva, que cuesta 
$3.00; ésta se aplica aJ pelo co^ Ía 
mano; ninguna raanc!?? 
PELUQUERIA DE J . MARTINEZ, 
NEPTUN0, 81. Telf. A-503S. 
Q E f f O E A : X-IMPIE O A R B E G E B STJ CO-
O ciña o calentador, y economizará un 
SO por 100 de gas: si é s tos están en ma-
las condiciones, llama a II . Fernández. 
Teléfono A-6547. 
286S1 9 ag. _ 
CON MOTIVO D E ¿ T R A S L A D O DE las existencias de Ai; Jardín des 
Dames, í íeptuno, 65, al Gran Trlanón 
Amistad y Estrella, tendremos una gran 
rebaja de precios que durará quince días 
y consistirá en modelos elegantes, som-
breros de alta fantasía, de tul, enca-
jes, georgettes y de todos los artículos 
concernientes a la moda. E n Amistad 5 
Estrella, a media cuadra de Monte. E l 
Gran Trianón. 
2S675 9 ag 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y uñas. 
Extracto legítimo de fresas. 
Es un encanto Vegetal. Eí color que 
da a los labios; última preparación 
de la ciencia en la química moderna. 
Vale 60 centavos. Se vende en Agen-
cias, Farmacias, Sederías y en su de-
pósito: Peluquería de Señoras, de 
Juan Martínez, Neptaao, 81. Teléfo-
no A-5039. 
Secretos de Belleza de Misf Ar-
den, de París y New York. 
(Productos de famosas fórmulas france-
sa? >. E n la Peluquería "Costa." Indus-
tria, 119, casi esquina a San Rafael. Te-
léfonos A-8733 y A-7034, y en la "Casa 
de Hierro," Obispo, 68, encontrará us-
ted TODO lo que una dama o caballera 
cuidadoso de su cutis necesita. Ofrece-
mos: tratamientos completos para lim-
piar el cutis, para blanquearlo, narí 
vigorizarlo; para hacer desaparecer lo? 
barros, espinillas, mancbas, p e c a á y des-
coloraciones. Paca reducir los exceso» 
de grasa en los brazos, piernas y en I? 
barba. Para las arrugas prematuras • 
causadas por enfermedad o los afioaf 
Para cutis porosos y grasicntos. Parí 
caras delgadas. Para Lermosear el cu» 
lio, busto y hombros. Para embelleceC 
los ojos, las cejas y hacer crecer lai 
pestañas o vigorizarlas. Carmín líquid* 
o en polvo y pasta. Polvos para todof 
los tonos de la pi^l y para cutis gra* 
sientes o secos. Loción para cutis secos 
Cremas para cutis grasientos. Pasta j 
loción para engordar, blanquear y sua-
vizar las manos. Guantes para perfilar 
los dedos. Jabón dentífrreo. Pida nuestro 
Catálogo en castellano a: J . A. García, 
Apartado do Correo, 1915. Habana. 
C 1438 ind S f 
BORDAMOS A MANO T MAQUINA, Soutache redondo, cadeneta, arabes-
cos, festón, 20; caladillo, 6 c- vara. Fo-
rramos botones y plisamos. Academia 
Acmé, Neptuno, 63. entre Aguila y Ga-
liano. 
C. 5803 SO d-8. 
'NACARINA' 
Agua de belleza, quinta y evita las arru-
gas, barros y todas las impurezas de 
la piel, da al cutis blancura de nácar 
y tersura sin igual. Desventa en se-
derías, farmacias y casas de modas, y 
en su depósi to: Belascoaín, 36. altos. 
Teléfono M-1H2. 
27101 19 ag 
PELUQUERIA "JOSEFINA" 
AVENIDA DE ITALIA. 54. 
Masaje: 50 centavos. 
Manicure: 50 centavos. 
Arreglar las cejas: 50 centa 
vos. 
Teñidos de pek>- del color cmt 
se desee, con ía Tmtnra "JOSE 
FINA" que es la mejor. 
Corte y rizado de pelo a niños 
Sld-1 C 63S3 
y Venta de Automóvi l e s y Ca 
Se vende un Chandler de poco uso, 
con gomas nuevas, o se cambia por 
uno Dodge, qUe esté en buen es-





l ^ O R n ULTEHO MODEt O. AHI? A ^ T I 
I K s a s : » fosiB^m 
Ha. altos del café; de 8 a. 1 y Mura-
2 ag. 
O de siete asientos, en perfecta. • 
— 5 ag. 
automóvil Cadillac y un Wbit^ - n 
íorman en Tejadillo, 7, de -- . Tn-
11 a 12 y | 
7 ag. 
S ;JoercSo'n Úeou?nn W0Úe\0- ^ 
-STIO . 
re Domingo 
^ S ' un Cadillac con muy poco 
I "f0 0 ^ c a m ^ por una máquina mis 
C : " ; l B f 0 r m a n : Cal ,€ 17 y bodega. r 
AUTOMOVILES SINGER 
Liquido los últ imos automóviles que mo 
quedan de la Agencia de esta marca, con 
motores de seis cilindros Spillman y 
magnetos Bosch. Para tratar únicamente 
au duefío: Tel&fono M-1346. 
C873 7 ag 
31 JL 
Sto^k Reiaa, 12, 
ZARRAGA-MARTINEZ 
C E V E N D E UN CAMION MARCA 
O Wicbita, de 2 toneladas, está casi 
nuevo, por necesitarse otro mayor; pue-
de verse en la Calzada de Cristina, 7. 
28729 ' 6 ag. 
Q E OOMPBA CN E J E , CON SCS DO¿ 
O dos ruedas de goma macizas, para 
camión una y media tonedala. Informan 
en Cuba, 04. 
28775 6 ag. 
Se vende un remolcador de 70'5" 
de largo. Manga IS 'ó"; calado 
8'6", se puede ajustar a 7.' Com-
pleto con alumbrado eléctrico, 
condensador de vapor, etc.. etc 
National Steel Comoany. Lonja« 
441 
C 4M» tnfl J3 m 
MO T O C I C E E T A C1 .EVEEAN, E N per-fecto estado, se vende por no tener 
donde guardarla, se da toda clase de i 
pruebas y garantiza su fucionamiento. 
Compostela. 18, altos, relojería. 
27950 S ag 
CC A D I L L A C , C O M F E E T A M E N T E nne J vo, ruedas de alambre y . gomas de,1 
cuerda, nuevas. Para verlo e informes 
Zulueta. 22. 
28045 3 sg 
A T E N D O DODGE B R O T H E R S P A R T I -
V cular, de muy póco oso, de este año, 
flamante, buenas gomas. Bazón: Calle 
T esquina a So. Vedado. Enrique Olmeda, 
28130 2 ag. 
DE OCASION 
Compre un camión "Hul-
burt," de tres y media to-
neladas, se mi-nuevo, muy 
barato. Informan: Arambn-
ro, 28. Teléfonos A-7478 y 
F.1218. 
ÍSlSó 4 ag 
"MACK" Camiones "MACK" 
E l Más Poderoso 
DE 1 A Ton. 
CUBAN IMP0RTING C 0 . 
Exposición: Avenida de la Repú-
blica, números 192-194. 
•jVrAQCTNAS P A R A VULCANIZAR K a y . 
i r j . wood. se cende i;na, modelo 12, nue-
va; también se vende un taller comple-
to, listo para trabajar en el acto. E e -
lisario Lastra. Salud, 12. Teléfono 
A-8147. 
27630 7 ag 
Se vende un gran establo de coches de 
lujo. Magníficas duquesas e inmejora-
bles milores. Muy buenos caballos y ar-
neses. Todo en ganga. Pueden verso en 
Oquendo, 7. 
274663-64 6 ag 
D E M U S I C A 
Q E V E N D E UN PIEDMONT, B A D I A -
O dor niquelado, pintado de rojo, pro-
pio para particular o alquiler; se pue-
do ver en Dragones, 45, garaje; su due-
ño: San Nicolás, 144; precio de ocasión. 
2S608 0 ag. 
QJS V E N D E L U C A D I L L A C , T I T O 151, 
O su estado como nuevo. Se da en pro-
porción. Urge la venta. Informan en Pa-
seo y 20, Vedado. 
2865S 3 ag 
Q E V E N D E UNA MAGNIFICA MAQUI-
O na marca Chevrolet. Informan: Dra-
gones, 39. café. 
2SS19 4 ag 
AC T O M O V I L E S : S E D E S E A COMPRAR una cufia Ford, que estft en buen estado, tanto en la carrocería como el 
motor. Diglrse, por carta, al Apartado 
número S. Mercaderes. 1L 
27411 5 ag. 
AUTOMOVIL: S E V E N D E UNA CVftA Stutx, 19 válvulas, casi nueva. In - i 
forman: Morro, 5-A, garage. Teléfono 
A-7055. Habana. 
27745 7 ag. 
Q E V E N D E UNA M O T O C I C L E T A <'IN-
k5 dian, de cinco caballos, tres veloci-
dades, en buen estado de funcionamiento. 
Precio: 225-00 pesos. Puede verse er la 
calle Vapor, número 65, letra B ; por 
San Francisco; de 11 a 1 a. m. y de 6 
a 7 p. m. i 
2S2G1 3 ag. * 
CAMIONCITO R E P A R T O VENDO UNO carrocería cerrada; está buenís imo; 
^osa fácil probar. Informan: J e s ú s Ma-
r la, 80. 
2&457 2 ag. 
I A CUSA MAS BONITA D E L A H A --J baña y la más económica la vendo 
por embarca, me. F iat tipo O, un galón 
de gasolina al día. Calle 25 esquina a I . 
Vedado. Enrique Olmeda. 
2S129 o 
Q E C E N D E UN CABOON R E P U B U C , 
O de 2 toneladas, en muy buen esta-
do, de motor y carrocería, 3.450 peso?. 
Informan en Concha y Pedro Pernas; 
condiciones de pago. 
2S330 R ag 
C O C H E D E DOS R U E D A S 
Vendo uno nuevo, con su fuelle y arreos, 
y on bonito Trap, de cuatro asientos: 
cosa de gusto y elegante. Pueden verse 
en Colón, número 1, establo. 
7S201 9 ag. 
¡ ¡QUE GANGA!! 
Un piano francés, cuerdas cruzadas, en 
muy buen estado, $75; lo menos. Cam-
panario, -191, esquina a Concepción de 
la Valla, en la 2a. de Mastache, que es 
la casa del pueblo. 
, 4 ag 
R. S. Howard, automático, de 
88 notas, casi nuevo, con 
banqueta y muchos rollos, 
se vende en Hornos, 16, en-
tre Príncipe y Vapor, 
REPARACIONES GARANTIZADAS 
Pianos, Pianos automáticos y 
Organos. 
RICARDO RIVAS 
Aguacate, 53. Teléfono A-9228 
SE V E N D E UN PIANO, PROPIO P A R A estudio, en muy buenas condiciones. 
Informa: J . de la O, San Pedro, 24. al-
tos de la cata, de Banca de Digón Her-
manos. Teléfono A-3517. 
0 6163 8d-23. 
r 
27<S66 7 ag 
D I Ñ O : SE V E N E UN, J . . STOWER&, 
X nuevo, con mandolina v todos los 
muebles modernos de una casa; tam-
bién un piano de estudios. San Miguel, 
14o. 
_ 2S218 6 ag 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Co. 
Prado, 119. ^ Tel. A-3462 
SE V E N D E UN GRAN PIANO MARCA Emerson, por necesitarse ©1 local. 
Tiene cuerdas cruzadas. Modsrnista. he-
cho de caoba. Precio: 175 pesos. Val« 
$C00. Muralla. 74, altos p&T Villegas. Te» 
léfono M-2003. 
C 1339 S0d-4 
SE V E N D E UN PIANO, PROPIO P A -, ra estudio, en muy buenas condicio-
nes. Informan: J . de la O. San Pedro, 
24, altos do la casa de Banca de "Di-
gón Hermanos". Teléfono A-3517. 
C 6270 8d-29 
l í b e M é i m p r E Í ^ 
ORDENANZAS D E CONSTRUCCION para la ciudad de la Habana y de-
más poblaciones de la Isla. $1, Atribu-
ciones y Tarifas periciales, 80 centavos. 
Los pedidos a: M. Rcoy. Obispo. 31 y 
medio. Habana. 
28615 S ag. 
JS1 D I A R I O IV£ I JL X¿JBI> 
NA es e l p e r i ó d i c o de ma. 
yor c í r c a l a c í á » . o* ~ * 
A g o s t o 2 d e 1 9 2 0 P r e c i o : 5 c o n t a v o m 
A T R A V E S D E L A V I D A 
Cuando Jeremías viene a visitarme 
es porque algo gordo ocurre. Esta ma-
ñala le encontré muy preocupado. 
—c^sted ha leído—me preguntó— 
la "plataforma" del señor Gustavo 
Pino? 
— ¡Cómo no! A mi me interesa 
sobremanera la administración de la 
ciudad. Diga usted que no hay justi-
cia en la tierra, si no ya sería el alcal-
de y ¡ya ve usted! ¡ni rotario siquie-
ra! Platónico "hojalatero"... 
— L o siento, porque le habíra dado 
mi voto, mientras que ahora no sé qué 
hacer- con él. 
— ¿ Y Pino? ¡Su amigo tan queri-
do! ¡Vaya! 
—¿Pero usted jio ha leído el plan 
de sus propósitos? Figúrese que va a 
transformar la administración munici-
pal . . . 
—Bueno. 
—Rebajar las contribuciones, su-
primir los "chivos" para que las li-
cencias caminen... 
—Magnífico. 
—Partir de un confite con los con-
cejales para que la Liga de las Nacio-
nes no tenga nada que decir. 
— IEstupendo, amigo! . . . 
— Y muchas cosas más. Va a abrir 
vías de comunicación ensanchando las 
calles. Al Banco Nacional, que está a 
la izquierda, subiendo, lo echa un me-
tro cuarenta centímetros para atrás, 
y a Johnson, que se ha ido demasiado 
para adelante le reempuja los precios 
y la casa en lo menos media cuadra. A 
Pino no le detienen proyectos ni nom-
bres americanos... 
—¿Le parece a usted poco? 
—Pues verá usted. Con tantos tra-
bajos de Hércules que va a realizar 
no hace, sin embargo, uno de los 
más simples y útiles. 
— Í . . . 7 
—Poner los rótulos a las calles, 
i -—¿Todavía piensa usted en ello? 
— fPues no sé! Figúrese que el Al-
mirante Cornejo me decía: 
—¿Cómo se las componen ustedes 
para conocer las cálles? 
—Por la fisonomía—le respondí al-
go confuso—. Las distinguimos con 
señas particulares: la de la zanja 
grande, la del montón de piedras, la 
esquina donde está el Comité, la cua-
dra donde mataron al negro. . . 
El señor Cornejo no parétía muy 
convencido, pero no insistió, porque 
yo le dije: 
—Tampoco en el mar tienen ustedes 
letreros y sin embargo no se confun-
den de calles. 
Pero en el fondo yo estaba lleno de 
vergüenza, porque el marino tenía ra-
zón, y sólo en las aldeas es donde 
no hay necesidad de ponerle rótulo a 
las tres o cuatro calles de que se com-
pone. ¡Pero la Habana! Digo, y aho-
ra que sigue y sigue extendiéndose y 
llega ya a Punta Brava. Piense usted 
que yo, que soy del barrio de San Lá-
zaro, tengo que preguntarles a los con-
ductores de los tranvías que me di-
gan cuál es la calle de Perseveran-
— E s una que sale al Malecón y en 
la esquina está la casa del senador 
Don Cosme de la Tórnente. 
— ¡Dichoso usted que se trata con 
la gente gorda, pero como yo no lo 
conozco! . . . Bueno. ¿Cree usted que 
me va a conseguir Pino, con tanta 
promesa, cuando no ha hablado si-
quiera de una cosa tan fácil, que no 
necesita sino una chapa como la de 
los automóviles y un martillo con cua-
tro clavitos? 
—No crea usted—dije yo grave-
mente—. No sé en qué consistirá la 
dificultad insuperable, pero fíjese que 
desde Alejandro Rodríguez, que era 
bravo, hasta Freyre, que era atrevido, 
ningún alcalde ha podido rotular las 
calles de la Habana. 
—Entonces no le doy mi voto a Pi-
no. 
—Déselo a Don Marcelino. 
—No lo conozco. No sé si su pro-
yecto consistirá en quitar los letra-
ros que quedan... 
Pues entonces no puedo aconsejar-
le sino una cosa: espere a que venga 
una comisión americana. 
TRAOTOC nOHAQGn 
fe 
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A l o s q u e v a n a N e w Y o r k 
E n New York, 30 West 38tli. a quin-
ce pasos del Parque Central y dos 
cuadras de Broadway, se ha estableci-
do con todos los adelantos del con-
fort, la Casa de Huéspedes del Car-
men, en edificio moderno y elegante. 
Está dirigida por Miguel Morín, 
encargado que fué de uno de los me-
jores Hoteles de la Habana y muy 
conocido de la colonia cubana que 
veranea en los Estados Unidos. 
Comida criolla y española. Servicio 
esmerado y precios reducidos. Para 
más informes escríbase a Miguel Mo-
rín, 30 West 83tb. Street, New York. 
c 6180 alt 8d-25 
PRESTAMOS 
De 100 a 10.000 pesos con una so-
la firma u otra garantía, al 8 y 
10 por ciento de interés anual, a 
devolver por semanas o meses. 
Gran rapidez en la resolución. 
Departamento de Gestiones. Edi-
ficio de la Lonja 434-A. de 9 a 
12 7 de 2 a 6. 
C5724 5d.-4 
L O S C A L L O S 
H A C E N C O J E A R 
Tener callos y sufrir sua dolores, 
habiendo el 'PARCHE ORIENTAL»', 
es bobo E n tres dias quitan los ca-
llos, sin dolor, ni pegarse la media 
y pudiéndose bañar los pies, pues no 
Be caen. Pídase en todas las Farma-
cias. Si su boticario no lo tiene, man-
de quince centavos en sellos al doc-
tor Ramírez, Apartado 1244, Haba-
na, y le mandará tres parches para 
tres callos y los curará para siem-
pre, i 
C e r t i f i c a d o d e M é r i t o 
Doctor Ignacio Plasencia. 
Certifico: 
Que uso en mi práctica en el tra» 
tamiento del reumatismo y en todas 
las manifestaciones del artritismo la 
L I T I N A E F E R V E C B N T E y en todos 
los casos he obtenido los mejores re-
sultados. 
Dr. Ignacio Plasencia. 
I A L I T I N A EFERVESCENTE BOS-
QUE es Inmejorable para el trata-
miento del reumatismo, gota areni-
llas, piedra, cólicos nefríticos, diáte-
sis úrica. 
L A L I T I N A E F E R V E C B N T E D E 
BOSQUE cura haciendo soluble el 
ácido ürico y uratos para que salgan 
del organismo sin dejar huellas. 
ld -2 
D r . J . L Y O N 
D E L A FACTJI/TAD D E PARIS 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar sus uehaceres. 
Consultas de 1 a 3 p. m. diarias. 
Somemelos, 14» altos. 
DR. FEDERICO TORRALBAS 
ESTOMAGO, INTESTINO Y SUS 
ANEXOS 
Domicilio: Línea, 13, Vedado. 
Teléfono F-1257. 
Consultas: de 4 a 6 pl m. en Em-
pedrado 5, entresuelos. 
L a fuerza de i a voluntad 
A loa Hincho* libros que se han es-
crito ac«rca de la Kdncacitoi de la No-
luntad, hay que agrreKJir otro nuevo, 
tuyo título es el que encabeza estas lí-
neas, y que se dJferencla de todos los 
clemfts en que no sólo trata de la edu-
cación de l a Toluntad, sino que sugie-
re xm método práct ico para su educa-
ción fundado en la experiencia. 
Desde luego se trata fia un libro sa-
geatiTo y de un interés general no de-
biendo babor padre que lio le procura 
a feus hilos un ejemplar con el que pue-
den adquirir muy úti les oonocivnientos 
I'ara que cada uno pueda darse me 
Jor idea de lo que trata el citado li 
l-ro ponemos a continuación los prin 
clrales capítulos en que está dividida 
Nociones generales sobre la educa-
ción de la voluntad.—T^a religión y U 
educación de la voluntad.—El despertar 
de l a voluntad.—Tres introspecciones 
ec-bre las luchas de la voluntad.—La vo-
luTitad y el entendimiento.—La volun-
tad enferma. —Cansas de l.is enfermeda-
des de la voluntad.—M'-todos para, adies-
trar la Toflnntad.—Explanación de un 
nuevo nuVtodo.—Técnica dul nuevo mé-
toflo.^—Esquema de ejercicios por vía 
de ensayo.—Ln voluntad y ' el aftbito.— 
L a voluntad y la sensualidad.—Nuevos 
datos sobre la voluntad.-Porvenir de 
la Psicología de la voluntad.—La cíen-
cía del "arficter. 
Obra escr'r.a en francCs por el P . E . 
Boyd Barrett y traducida al castellano 
for el P . Manuel Trullas. 
1 temo encuadernado en tela. . $1.50 
L A P K O S P E R I D A D S L A E T I C A 
D E L O S XBGOCrOS. 
Cartas a un negociante en las 
que de una manera sencillísima 
se expone todo lo que debe sa-
l-er un buen comerciante. 
Los principales capítulos de es-
ta <»l>ra son: 
L a operación mercantil.- - L a Psi-
cología del público.—La Psico-
logía de la venta aplicada al 
arte de vender.-Los fines de la 
actividad comercial.—La fiebre 
de los negocios.—La Et i ca de! 
comercianta y coto-ítitarlop sobre 
los libro» que más se leen y 
ctros que mercen ser mejor co-
nocidos. 
Obra escrita por Pedro Gual \1 -
llalbl. Profesor morcamll. 
1 tomo, encuadernado $3.00 
T R A T A D O D E ORTO G R A F I A 
PRACriCA 
Kl método más sencillo y prácti-
co de cuantos se lian publica-
do hasta la fecha para adquirir 
poco tiempo y sin , r-ecesiaad 
de maestr-j una corrocta Orto-
grafía. Obra declaraí-!;! de texto 
en todas las principales Acade-
mals Mercantiles do Kspaña y 
en muchas de las Repúblicas 
Hlspano-Atnerlcan:u5, escrita por 
'Antonio Cots y Trías. Sexta edi-
ción. 
1 como en 4o., apaisado, encua-
dernado. . . . . . . . . . . . $1.50 
T E N E D U R I A D E LTBUOS 
Enseñanza práctica de la Tene-
duría de Libros por I-'fittida do-
ble, seguida de un nuevo e in-
teresante modelo de Libro Dia-
rio, mediante el cual puede co-
nocerse en cualquier ),.oMento el 
Capital existente y las ganancias 
y i^érdldas, por «José Martínez 
listan. 
I tomo. en 4o., rústica * $1.00 
L10XICO C A S T E L L A N O 
ÍTn millar de voce.-3 castizas y 
blon anlorizadas cpn; piden lugar 
en nuestro léx lc ) Por haberlas 
usados los más preclaros Inge-
nios de la Literatura española 
y que en la actualidad fcsWn ig-
rioradaa por muchos. 
Selecta rec.tspilacióti hech? por 
don Francisco Rodríguez Marín. 
1 tomo de más de :í00 páginas, 
rústica. . $1.00 
L A NUEVA COCINA A L E G A N T E 
K S l ' A S O L A 
Tratado práctico y completo de 
Cocina, Pastelería, Reuoslería y 
Refrescos, por Ignacio Dome-
nech, Ex-Jefe de cocina de las 
principales casas de España y 
del Extranjero. 
Edición Ilustrada ron profüs'ón 
de grabados intercalados en el 
texto. 
1 t-nno en 4o., de cerca de 60!> 
páginas, rústica 
Librería " C E R V A N T E S , " de Rlcirdo 
Veloso. Galiano C?, (Esquila a N«otu-
ño.) Apartado 1,115. Teléfono A--!UÓ^ 
Habana. 
— I r i . 21 m. 
• • • • « • « • B B B H B S a B • Z -j , • 5 * u a • ® « a a B 
De a s 
UN PRESUPUESTO 
I n t e r c o n t i n e n t a l T e l e p h o n e y T e l e g r a p h C a 
Mtisso Systan 
PROXIMAMBVÍ E QUEDARA INSTALADO E l . TEJLJCPC N© PARA COMUNICARNOS COI' LOB 
ESTADOS UNIDOS. Y DESPUES S E TENDERAN OTROS CABLIOS A SDRORA, HASTA 
QUEDAR ENLAZADAS TODAS LAS NACIONES D E L MUNDO CIVTLJZADO, POR UNA 
VASTA R E D T E L E F O N I C A Y T B L E G R A F i C A QUE NOS PSRMITIRA COMUNICARNOS DES-
D E NUESTRO PROPIO DOMICIIJO CON CUALQUIER P A R T E DHL OLOBO. 
A P R E S U R E S E A SUSCRIBIR ACCIONES D E ESTA COMPA*IA Y A L A YBZ QUE COAD-
YUVARA A LA IMPLANTACION D E UNA GRANDIOSA OBRA QUE BBJNEFICIARA NOTA» 
E L E M E N T E A L MUNDO ENTERO. OBTENDRA USTED GRANDES RENDIMIENTOS. 
HOY S E VENDEN L A S ACCIONES A 115.00,gCADA UNA T PROXIMAMENTE BXPBPffl» 
MENTARAN NUEVA ALZA. NO LO DBPE, PUES. PARA HABANA. 1 
A g e i t e G e n e r a l p a r a l a I s l a d e C a b a : 
Pascual Pietropaolo 
'Manzana de G ó m e z , l e p r í a o i e o t e 3 0 8 a l 311. Apartado 1707. Habana 
A l e s c o j e r e l b a n c o q u e c u s t o d i e s u s 
f o n d o s s e d e b e e n p r i m e r l u g a r i n v e s -
t i g a r s u s o l i d e z . 
E s t e b a n c o e s t á a f i l i a d o a u n g r u p o d e 
i n s t i t u c i o n e s b a n c a r i a s c u y o s r e c u r -
s o s c o m b i n a d o s a s c i e n d e n a m á s d e 
D O S M I L S E I S O i E N T O S M I L L O N E S 
D E D O L L A R S . 
E S N C O M E R C A N T I L A M M N O K COBA i 
• Q B B B B B ^ S t B f t ^ B B B a a a a 
L a Jefatura del Distrito de Or 
remitió a la aprobación presupiK 
para la carretera de Songo a la Mi 
actualmente en construcción 
L a Jefatura, del Distrito de Piñal' 
del Río, comunica que el 10 del p» 
sado mes comenzó el controtista Ait 
tonio Ibañez las obras e construcclói 
de la carretera de Cabañas a Cayal 
jabos. 
Interesó dicha Jefatura la recepcióí 
definitia de la reparación de los ki,, 
lómetros 35 al 41, de la carretera ceí' 
tral de la Habana a Pinar del Rib¡l 
contratadas por el señor A. Valdéí 
y Cía. 
Igualmente la recepción deflnitúí 
de la reparación de los kilómetros w 
al 54, de la carretera central de 1| 
Habana a Pinar del Río ejecutadl 
por el señor Manuel Santo TomáíJ 
Remitió a la aprobación superio]íi| 
contrato celebrado con el señor W 
nuel Santo Tomás, para la reparacjói 
del puente Taco Taco on el kiMnie-
tro 104 de la carretera de la Habana 
a Pinar del Río. 
Y además ed contrato celebrado coi 
José Renon para ejecutar la repara-
ción de la carretera de Artemisa I 
Cañas, tramo de Artemisa al entre» 
que de Majana. 
Por la Jefatura del Distrito de 
tanzas, fué remitida a la aprobac 
superior el contrato celebrado conl 
señores Delgado, Carmendía y Ca., 
ra la reparación y reconstrucción 
la carretera de Jagüey Grande 
Agramonte. 
E l proyecto para la continuació: 
la carretera de Sales a Varadero, 
pidió la correspondiente autoriza^ 
para proceder a la expropiación % 
zosa de una faja de terreno de la fi 
ca Central San Vicente, con moti 
de la construcción de la carrete 
central, en el trafo de Contreras 
Perico. 
Suscríbase al DIARIO DE LA W 
RIÑA y anúnciese en el DIARIO 
L A MARINA 
C O N T R A T I S T 
A c a b a d e L l e g a r l a E s p e r a d a R e m e s a 
d e l a s F a m o s a s C o n c r c t e r a s 
K O E H R I N G 
P o d e m o s E n t r e g a r e n E s t a 
S e m a n a . 
P i d a b o y m i s m o , s i n o s e q u i e r e 4 t q u e ' 
d a r e n l a c a l l e s i n l l a v í n . " 
H I L T P O C A S D I S P O N I B L E S Y A 
T A M B I E N 
T r i t u r a d o r e s d e P i e d r a . = I V I a q u i n a r i a p a r a T e j a r . = A s e r r í o s . -
J P a n a d e r í a s = D u l c e r í a s . = C a m i o n e s A u t o m ó v i l e s . ^ D i s t r i b u i d o r 
d e l a G o m a " R E F M J B L I C " y M a g n e t o " B O S C H 
W m , A. C A M P B E L L 
O ' R e i l l y 2 y 4 . - - H a b a n a . 
C6326 alt. 
